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Secretaría de Agricultura 
T I E M P O P B O B A B I . X PAH.A S O T 
Buon tiempo con Iguales tempera-
turas en la mitad Oriental. i 
Variable y temperaturas frescas en 
la Occidental. I 
L a nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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N U M E R O 5 
E l p r o t e c t o r a d o d e E s p a ñ a e n M a r r u e -
c o s , j u z g a d o p o r e l s e ñ o r S á n c h e z T o c a 
R E 
C O M P E T E N C I A D E 
L A S M E R C A N C I A S 
D E L E X T R A N J E R O 
Proyecto de ordenación ferro-
viaria. - En el aniversario 
de la muerte de Pérez 
Galdós. - Accidente 
de aviación 
( D E N U E S T R O S E R V i a O D I R E C T O ) 
E L P R O T E C T O R A D O D E M A R R U E -
C O S , S E G U N S A N C H E Z T O C A 
M E R C E D A L O S T R A T A D O S L A S 
M E R C A N C I A S E S P A Ñ O L A S S U -
F R E N L A C O M P E T E N C I A 
E X T R A N J E R A 
B A R C E L O N A , enero 4. 
E l Fomento del T r a b a j o Nacional^ 
en razonada e x p o s i c i ó n , presentada 
a l gobierno, pide a los gobernantes 
que denuncien los actuales tratados 
de comercio concertados con F r a n -
cia, Inglaterra y Alemania especial-
mente. 
Son tan favorecidas esas naciones 
en los tratados dice en su exposi-
c i ó n el Fomento, que sus mercan-
c í a s pueden competir con las de 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , ya que los de 
U N M E C A N I C O 
S A N T A N D E R I N O 
I N V E N T O D E 
M A D R I D , enero 4. 
E l Pres idente del Senado, el ex- i 
ministro conservador s e ñ o r J o a q u í n \ 
S á n c h e z de Toca , expuso su o p i n i ó n ¡ 
sobre lo que representa e l protec-
torado de E s p a ñ a sobre Marruecos , 
a n á l o g o a l que ejerce F r a n c i a so-
bre su zona en dicha r e g i ó n , y a los 1 
mandatos que fueron confiados por 
el T r a t a d o de Versa l l es a diferentes 
potencias. 
E l protectorado dijo el i lustre po-
l í t i c o conservador, no equivale co-
mo determinada parte del p a í s cree J 
equivocadamente, a la conquista del | 
terri torio , y a su a d m i n i s t r a c i ó n co- ¡ 
mo ta l territorio conquistado. 
No representa tampoco una ad-
m i n i s t r a c i ó n directa del tenritorio I 
del protectorado, sino que es preciso 
tener en cuenta otros factores que re-1 
prese t tan el p a í s que e s t á bajo el 
protectorado. j 
Bee desconocimiento dijo el s e ñ o r i 
S á n c h e z de Toca , del asunto nos ha ^adrid 
hecho cometer grandes errores en 
Marruecos . 
N U E S T R O D I R E C T O R 
E l h i d r o p l a n o " P o n c e de L e ó n " e n c o n t r ó u n a 
t o r m e n t a e n a l t a m a r . - S e g u r i d a d d e l o s a v i o -
n e s d e l a A e r o - M a r i n e 
Trátase de un aparato para 
volver a la superficie a los 
submarinos hundidos.-
Falleció en Madrid el 
Obispo de Sión 
I N V E N T O P A R A H A C E R F L O T A R 
L O S S U B M A R I N O S H U N D I D O S 
D O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S 
A H O G A D O S 
M E L I L L A , enero 4. 
U n a sensible desgracia h a ocurrid-
do hoy, aumentando l a l ista de los 
v í c t i m a s a causa de l a a v i a c i ó n . 
U n hicTroavión, mi l i tar tripulado 
por los pilotos aviadores capitanes marinos que fueron hundidos en la 
s e ñ o r e s Sara legui y D í a z H e r v a s del sutT™ ™un<iial 
enero 4. 
Se hacen grandes elogios de un 
aparato inventado por un m e c á n i c o 
santanderino, el s e ñ o r J o s é Salce-
do, con el cual los submarinos que 
a causa de un accidente se hundan, 
puedan f lotar nuevamente. E l apa-
rato cuyas pruebas han despertado 
gran curios idad entre los marinos 
y .hombres de ciencia , p e r m i t i r á 
hacer f lotar nuevamente a los sub-
cuerpo de Ingenieros Mil i tares , s u f r i ó Se esperan con gran i n t e r é s las 
pruebas definit ivas del aparato. í^chcTs^que p~agan'al "entrar en E s - un accidente a causa de haber su-
p a ñ a , apenas si representan valor ^ ^ J ^ S ^ a p i : l n o m f 0 a r ¿ 0 X d o s e ^ E G O ̂  G E N E R A L H U R G U E T E , 
comparada con la baratura de la ^ ^ ^ f . ^ f ^ 0 ^ D E C L A R A C I O N E S ; 
mano de obra. 
E s a competencia que merced a E l accidente ha causado dolorosa M A D R T r ) 
esos tratados hacen a los a r t í c u l o s ! i m p r e s i ó n en M a í l l a donde eran M ^ Y e g ó hoy procedente de T e t u a n 
e s p a ñ o l e s , perjudica notablemente a muy apreciados los dos pundonorosos 
enero 4. 
la Industr ia y al Comercio 
E s t a e x p o s i c i ó n ha sido muy co-
mentada en los c í r c u l o s industr ia -
les y comerciales de toda E s p a ñ a . 
E L A L T O C O M I S A R I O 
V I L L A N U E V A M E J O R A D O 
en Marruecos , 
R i c a r d o B u r -
C O N V O Y T I R O T E A D O 
M E L I L L A , enero 4. 
E l convoy enviado hoy a las po-
siciones avanzadas f u é tiroteado por 
los rebeldes. 
A consecuencia del tiroteo n u é s -
A p r o v e c h a m i e n t o s f o r e s t a l e s e n 
l a s z o n a s n a t u r a l e s d e l l i t o r a l 
Los aprovechamientos que no excedan de $200 podrán 
hacerse sin previa subasta-Requisitos para las subas-
tas en los demás casos 
M A D R I D , enero 4. 
M e j o r ó notablemente d e s p u é s de 
la o p e r a c i ó n que se le p r a c t i c ó en rido. L o s convoyes regresaron s in 
un brazo el estado del Alto Comisario novedad, 
en Marruecos, s e ñ o r Miguel V i l l a 
nueva, creyendo los m é d i c o s que no B O M B A R D E O S A E R E O S 
se h a r á esperar su completa cura -
c i ó n . M E L I L L A , enero 4. 
L a s escuadri l las mi l i tares de av ia -
I general de d i v i s i ó n 
( guete. 
t Interrogado por los periodistas 
| acerca de la s i t u a c i ó n en la zona 
i e s p a ñ o l a , y del efecto causado en las 
fuerzas que guarnecen aquel la zo-
¡ na , por el nombramiento de un alto 
I Comisario C i v i l , y de las reformas j 
que se proyectan en el d i s t r i b u c i ó n tras fuerzas tuvieron un soldado he- j q •r„„o0 ^ ^ r , ^ ^ * • j T _ . ae tropas, m a n ó o s , etc., etc. el ere-
nera l Hurguete t r a t ó de eludir la i 
respuesta a dichas cuestiones. Dijo 
el general Hurguete: L a s indecisio-
nes de los gobiernos conservadores, 
especialmente del ú l t i m o gabinete 
C E R R A D A S L A S C A S A S D E J U E G O 
M A D R I D , enero 4. 
L a po l i c ía cumpliendo ó r d e n e s del 
que p r e s i d í a el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
sus eternas dudas y su continuo te-
c i ó n bombardearon hoy la caí>a del jer y destejer, suspendiendo hoy lo 
jefe moro rebelde B u r r a h a i , causan- que ayer o r d e n ó , han crea-do en Me-
do grandes destrozos en e l edificio l i l l a y en general en toda l a zona 
gobernador s e ñ o r Navarro Reverter y y m a t á n d o l e m u c h a s , de Marruecos un estado de o p i n i ó n 
y del director de Seguridad s e ñ o r cahnfZ!í**e / a n a d o - 1 (lue h^ de Perjudicar grandemente i 
B lanco ha clausurado numerosos ca - t a m b i é n fueron bombardeados con • como h a perjudicado hasta ahora en 
sinos. L o s clausurados pasan de 20. 8Tan Gficacia los zocos rebeldes, l i - l a i m p l a n t a c i ó n de nuestro protec-
L a o p i n i ó n aplaude esta actitud cendiando numerosos aduares y dls- torado, Porque los moros rebeldes 
del gobierno, que e s t á moral izan- Persando los grupos rebeldes que en | no temen y a el castigo que saben no 
'• ellos se hal laban. ! l l e g ó a pesar de las repetidas veces 
L o s aviones regresaron s in nove-
dad sus bases. 
do el p a í s . 
P R O Y E C T O D E O R D E N A C I O N 
F E R R O V I A R I A 
C U R A D O S L O S H E R I D O S 
G U I L L A R E Y 
D E 
M A D R I D , enero 4. 
E l ministro de Fomento s e ñ o r R a - ' , , T r , - . 
fael Gasset, tiene en estudio y d ic - i V1<j0' enero 4. 
t a r á en breve, un proyecto de orde- i H a n sido dados de al ta por estar 
n a c i ó n ferroviar ia , que e s t é en a r m o - . completamente curados los obreros ^ h a de costar trabajo resolver las 
n í a con los actuales tiempos. I agrarios que fueron heridos en G u i - cuestiones que a causa de esos inte-
E l proyecto a juzgar por los que ' Harey, en los primeros d í a s del pa- re6es creados han de suscitarse , 
de é l se conoce, representa una ver - sado diciembre, en e l m o t í n que a l L a s declaraciones del exlato Comi 
dadera necesidad, y e s t á de acuerdo tratar de hacer efectivos los embar- sarl0 han sido muy comentadas, 
con las leyes y decretos dictados en sos por deudas de foros, se produ-
Eno le Gaceta Ofic ia l fueron p u - . E n el Registro de E n t r a d a de la 
blicados ayer tres decretos sobre D i r e c c i ó n de Montes y Minas o de 
aprovechamientos forestales. Por el los Gobiernos de las provincias en 
primero de ellos se autor iza a la donde se presenten pliegos, se ex-
S e c r e t a r í a de A g r i c u i t u r a para que p r e s a r á el día y hora de la presen-
proceda a la o r d e n a c i ó n forestal, de t a o i ó n , s e ñ a l a n d o a cada pliego su 
acuerdo con ios principios t é c n i c o s u ú m e r o de orden y, entregando re-
de la Dasocrac ia , de todas aquel las oioo del mismo a l ' in teresado , a u n -
ronas. naturales del l i toral de la R e - que no lo pidiese, 
p ú b l i c a cuyo aprovechamiento sea L,os pliegos d e b e r á n entregarse 
susceptible todos los a ñ o s de un in- corredos a s a t i s f a c c i ó n del que los 
greso seguro para el Tesoro. | presente y firmados por el l icitador 
E l tii'-no de la o r d e n a c i ó n se f i ja - en el sobre, haciendo constar en é l 
rá en i2 a ñ o s para los Cuarte les de que se entrega intacto o las c ircuns-
corta donde predominen las espe- tancias que para cu g a r a n t í a juzgue 
cies a r b ó r e a s conocidas vulgarmente conveniente consignar el interesado, 
por mangle prieto, p a t a b á n y yana . U n a vez entregado el pliego, no po-
si?ndo de 40 a ñ o s dicho turno en los drá re t irarse ; pero p o d r á n presen-
Cuarteles donde la especie dominan- tarse varios pliegos por el mismo 
te sea el mangle colorado. j Interesado en distintas provincias, 
E i m é t o d o de beneficio s e r á el Je dentro del plazo y con arreglo a las 
Monte B a j o , a d o p t á n d o s e un p e r í o - condiciones anunciadas, no a d m i t i é n -
do de tres a ñ o s p a r a los Cuarte les dose de cad^- proponente m á s que 
dr» mangle .prieto, p a t a b á n y y a n a , un pliego en cada una de ellas, 
y un p e r í o d o de ocho a ñ o s para los A l siguiente día de terminar el 
Cuarteles de mangle colorado. ¡ p l a z o s e ñ a l a d o para l a p r e s e n t a c i ó n 
L a d u r a c i ó n de los contratos de de pliegos, y no antes, los Goberna-
apiovechamientos otorgados por su- dores, bajo su responsabil idad, r e -
basta p ú b l i c a en estas zonas orde- m i t i r á n en un soio pliego cert i f ica-
, na t ía s , s e r á de tres a ñ o s o sea igual do a la D i r e c c i ó n de Montes y M i -
<»« —,* i - m ^ t. « ^ _j * i a i p e r í o d o m í n i m o de los dos com- ñ a s cuantos pliegos se hubieren 
E l "Ponce de L e ó n acuatizando en b a h í a . A bordo aparecen nuestro preadido8 en los turnog de la orde . presentado con sus correspondientes 
Director y los s e ñ o r e s S c u l l y R o d r í g u e z . | u a c i ó n , s i bien se ¡ t e n d r á presente resguardos ^ cartas de pego, y en 
A y e r tarde a las tres r e g r e s ó d é horas i n v i r t i ó en su viaje de regre-'.que el precio asignado a los produc- otro pliego certificado r e m i t i r á n por 
K e y West en el hidroplano "Ponce su el hidroplano, porque en el t r a c t o s podrá ser revisado y modifica- el mismo correo una nota expresan-
de L e ó n " , nuestro querido Director, y é c t o e n c o n t r ó una tormenta que1 do, ¿i a ello hubiere lugar, d u r a n - do el n ú m e r o de pliegos que remiten 
doctor J o s é I . Rivero , que en u n i ó n o b h g ó a su piloto a desviarse hac ia! te la vigencia del contrato. | con sus resguardos, fecha de l a pre-
de su hermano p o l í t i c o s e ñ o r F e r - el Marie l . estas zonas ordenadas p o d r á n mentación de cada uno y d e m á s ob-
nando Scul l s a l i ó el d ía anterior en E l incidente no tuvo m á s conse-'otorgarse otros aprovechamientos a svrvaciones que crea oportuno h a -
i rpersonas distintas a l Contrat i s ta , cer. S i n i n g ú n pliego se hubiese pre-
«¡í^sss^^migsmMSMmss^^m^m^^ « W¡i%MW%$MM 'cuando sean compatibles con el plan sentado en un Gobierno de provin-
- í j ¡ g e n e r a l de l a o r d e n a c i ó n y de i m - c i a , r e m i t i r á n t a m b i é n por el correo-
> : Iportanc ia superioi a $200, cuna-1 cer*. i f icación negat iva y suscr ipta 
v ^ - J i l i i i l • ' v a l i é n d o s e para eho con los requis i - I'i r el mismo. E s t a s proposiciones 
fM "'^f''T Wj¿)&t " \ 't03 exigidos en los a r t í c u l o s 56 a no se a b r i r á n hasta eí acto mismo 
63 de l i s vigentes Ordenanzas de de le subasta. L o s Gobernadores a l 
Montes. r e m i t i r las proposiciones comunica-
— - r á c t e l e g r á f i c a m e n t e a la D i r e c c i ó n 
Por otro de los citados decretos de Montee y Minas el n ú m e r o de 
se resuelve que en ios monles pú-1 pliegos presentados que remiten o 
blicos los sprovech^imientos f o r e s - j e l de la c e r t i f i c a c i ó n negat iva en 
tales compatibles con l a buena c o n - j s u caso. 
e e r v a c i ó n del monte y cuya t a s a c i ó n E n el d ía , hora y sitio designa-
no exceda de doscientos pesos se dos se dará principio a l acto, leyen-
o t o r g a r á n s in el requisito de la su- do e l anuncio de la subasta, el mo-
basta púhl i cd i por medio de con-: dé lo de p r o p o s i c i ó n que se hubiere 
tratos fue llenen las exigencias del! a c o m p a ñ a d o y a l presente D e ^ e t o . 
a r t í c u l o 6-1 de las vigentes Orde- Se p r o c e d e r á d e s p u é s a r e c o l l í a r 
nnnzas d'; Mot.'̂  los pliegos recibidos de los G o b c t 
¿ " ' nadores, y ei resultase l a falta de 
E l , ter -er dr.-eic o se ;t í t ierc a los alguno se s u s p e n d e r á é l acto, re -
re iu i s i tos para las subastas en los c l a m á n d o s e l o de seguida a l Gober-
d e m á s casos y dispone lo siguiente: ¡ nador respectivo. 
Toda subasta de aprovechamientos j E n este ce^o tan pronto como se 
forestales que se ref iera a montes, rec iba el pliego reclamado se se-
oomprendidos en m á s de un t é r m i - j ñ a l a r á nuevo d í a para l a celebra-
no munic ipal se c e l e b r a r á en l a D i - cion del acto de apertura de todos, 
r e c c i ó n de M o n ^ s y Minas con • to-
dos los requisitos que se indican a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Se e x c e p t ú a n los c«»sos siguientes 
de subastas de productos de un 
monte situado en dos t é r m i n o s mu-
nicipales: 
que se a n u n c i ó , y los moros les des-
c o n f í a n de que se implanten defini-
t ivamente las reformas, tantas veces 
anunciadas y suspendidas. 
L a i m p l a n t a c i ó n del protectorado 
civi l , t r o p e z a r á a ñ a d i ó el general I J „ ^ 
Burguete , con los intereses creados 
a l a sombra del protectorado mi l i tar 1 s e ñ o r a S i l v i a H e r n á n d e z de R i v e r o , esposa do nuestro Direc tor , 
con su h i j a "í^i lv i t ica" y las n i ñ a s de" s e ñ o r Scul l , que fueron a recibir 
a los s e ñ o r e s R ivero y Scu l l . E n el gi-abado aparece t a m b i é n e l s e ñ o r 
F a u s t o R o d r í g u e z , A g e n t e d é l a A e r o m a r i n e Ai í rways . 
l a mater ia . 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E P E R E Z G A L B O S 
jo. 
E s t o s heridos estuvieron en e l hos-
pital , habiendo sido curados y a y 
abandonando el b e n é f i c o estable-
cimiento. 
C O T I Z A C I O N E S 
M A D R I D , enero 4. 
Se cotizaron hoy: 
4 5 . 4 0 
2 9 . 5 9 
6 . 3 8 
M A D R I D , enero 4. 
H o y por l a m a ñ a n a por cumpl ir -
se dos a ñ o s de l a muerte del I lustre 
novelista D. Benito P é r e z G a l d ó s , 
un numeroso grupo de literatos y 
periodistas y numeroso p ú b l i c o , con- i 
curr leron a l a Rosa leda en e l R e t í - \ F r a n c o s a 
ro donde e s t á instalado el monumen- L i b r a s * * a 
to a l a memoria del eximio autor de : Dolares *. *. ! a 
los Episodios Naciionales depositando ! 
coronas y ramos de flores ante la es-1 P R O H I B I C I O N D E V E N D E R O B J B -
tatTua- T O S D E L C U L T O R E L I G I O S O 
L o s notables escritores anda luces ' M A D R I D , enero 4. 
s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z : E l decreto del ministro de G r a c i a 
Quintero, admiradores del maestro, y J u s t i c i a s e ñ o r Conde d é Romano-
desaparecido, principales organiza- nes, prohibiendo la venta de objetos 
dores del acto, y varios literatos m á s , del culto, para e r i t a r que los p á r r o -
pronunciaron discursos enaltecien- eos vendieran los tesoros de arte de 
™ t m o r i a del gran noVelista des- sus parroquias a los extranjeros ha 
despertado grandes protestas entre 
aparecido. 
F A L L E C I O E L O B I S P O D E S I O N 
M A D R I D , enero 4. 
E l Vicar io general Castrense, Obis 
el clero e s p a ñ o l . 
A legan los que protestan contra 
tal decreto que el gobierno no tiene 
atribuciones para prohibir la venta 
de objetos de l a propiedad de las 
f a V c I d f h o v ^ J a Í m e Card0na' ha i s l e s i ^ y ^ P o / í o ^ t a n t T e n ; t i lauecido hoy. i ia es la autorizada para enaiPnar 
n n S hT U0SO Prelad0 falleci<l0 des- creyendo que el decreto citado invade 
p u é s de larga y penosa enfermedad, atribuciones que no pertenecen al ^ 
era muy querido en Madr id y en to- bireno. perienecen al go 
da E s p a ñ a , por su talento, su c a r á c - i 
ter y su inagotable caridad. E n P a - — . 
lacio s u muerte ha sido s e n t i d í s i m a . í 
Su entierro que se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a c o n s t i t u i r á una s e n t i d í s i m a m a -
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
M O N U M E N T O A U N S A B I O 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D , enero 4, 
E l Colegio F a r m a c é u t i c o de M a - { 
drid h a abierto una s u s c r i p c i ó n entre I 
los f a r m a c é u t i c o s de toda E s p a ñ a , 
para er ig ir un monumento que per- • 
petue la memoria del i lustre cate-
d r á t i c o de la F a c u l t a d de F a r m a c i a | 
de Madrid, reputado como uno de i 
los q u í m i c o s m á s e m p e n t e s de E u - ' 
ropa, doctor B l a s L á z a r o . 
L a s u s c r i p c i ó n a lcanza y a u n a ¡ 
respetable suma. 
S O L D A D O S R E P A T R L 4 D 0 8 
L A R A C H E , enero 4. 
H a n sido repatriados los soldados 
pertenecientes a l cupo de 1920 que 
han cumplido su servic io mi l i tar . 
E n un vapor de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a han embarcado 
rumbo a M á l a g a . 
A despedirles acudieron sus com-
p a ñ e r o s y los jefes y oficiales de 
los regimientos a que p e r t e n e c í a n , i 
A N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
H a c e m o s s a b e r p o r este m e -
d io a n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
e n e l in t er ior de l a R e p ú b l i c a , 
q u e los c a r n e t s d e i d e n t i f i c a -
c i ó n e x p e d i d o s e l a ñ o p r ó x i -
m o p a s a d o c o n t i n ú a n e n v igor 
h a s t a n u e v o a v i s o ; y que de -
b e n , p o r tanto , re tener los en 
s u p o d e r p a r a ident i f i carse 
e n e l e j e r c i c i o d e sus f u n d o -
n e s c u a n d o s e a n e c e s a r i o . 
S é p a n l o t a m b i é n a s í l a s auto-
r i d a d e s y , e n g e n e r a l , todos 
a q u e l l o s c o n los c u a l e s m a n -
¿ e n g a n r e l a c i o n e s nues tros 
c o r r e s p o n s a l e s c o m o r e p r e -
sen tante s de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A en sus r e s p e c t i v a s 
l o c a l i d a d e s 
el propio a v i ó n rumbo a le vecina 
c iudad. 
L l e g ó t a m b i é n en el "Ponce de 
L e ó n " el s e ñ o r F a u s t o R o d r í g u e z , 
representante en Cuba de la A e r o -
m í i r l n e A i r w a y Co. Oerca de dos 
A S A L T O Y 
U N A 
A M E R I C A N A 
banco del Parque C e n t r a l - y f u é in-
U N A E S P A D A D E H O N O R A L 
D I R E C T O R D E L A G U A R D I A 
C I V I L 
M A D R I D , enero 4. 
L o s jefes oficiales y guardias del 
b e n e m é r i t o cuerpo de la G u a r d i a 
C i v i l , h a n regalado por s u s c r i p c i ó n 
entre todos los miembros del cuer-
po una m a g n í f i c a espada de honor, 
con s e n t i d í s i m a dedicatoria a l gene-
r a l s e ñ o r J u a n Zub ia , director ge-
nera l del Cuerpo, por las mejoras 
c o n í e g u i d a s p a r a el mismo y l a de-
fensa constante del mismo. 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A 
Y L A M A N C O M U N I D A D 
B A R C E L O N A , enero 4. 
E l gobernador de Barce lona s e ñ o r 
Salvador R e v e n i ó s v i s i t ó oficial-
mente el edificio de la Mancomuni-
dad C a t a l a n a , siendo recibido por 
el presidente y consejeros y cam-
b i á n d o s e discursos afectuosos entre 
e l gobernador y los, representantes 
da la Mancomunidad. L a entrevis ta 
f u é en extremo afectuosa saliendo el 
s e ñ o r R a v e n t ó s muy complacido del 
recibimiento que le f u é tributado. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
E N U N A M I N A , T R E S M U E R T O S 
F A L E N C I A , enero 4. 
E n una m i n a s i tuada en Orbó a 
consecuencia de un desprendimien-
to de t i erras perecieron tres mine-
ros, resultando gravemente heridos 
dos mineros m á s . 
U n numeroso gimpo de obreros 
a p u n t a l ó los lugares de peligro de la 
mina p a r a evi tar nuevos desprendi-
mientos. 
A U T O M O V I L D E S P E Ñ A D O 
T O L E D O , enero 4. 
U n a u t o m ó v i l de servicio de pasa-1 
jeros entre Almoroz y Toledo des-
p e ñ ó s e en la carre tera cerca de este | 
\ pueblo, resultando a consecuencias i 
del accidente cuatro viajeros heri-
dos aun cuando no de gravedad. 
L o s heridos fueron asistidos en 
Almoroz siendo d e s p u é s conducidos 
a Toledo. 
T I F U S E N B I L B A O 
B I L B A O , enero 4. 
A consecuencia de la epidemia de 
tifus, las autoridades han adoptado 
medidas san i tar ias e n é r g i c a s , este-
r i l i z á n d o s e las aguas, aislando a los 
enfermos y a d o p t á n d o s e medidas de 
rigor contra los m é d i c o s part iculares 
que no d é n cuenta de los casos de 
tifus que asistan. 
C r é e s e que con las medidas adop-1 hi jos de los vigilantes de p o l i c í a , 
tadas d i s m i n u i r á grandemente el n ú - i los cuales i r á n previstos del vale que 
meroso de atacados. I por la je fatura se les ha expedido. 
cuencia que la demora en llegar, y 
s i r v i ó para demostrar nuevamente 
la seguridad de los aviones de l a 
Aeromar ine y la pericia de' los p i -
lotos a quienes c o n f í a l a C o m p a ñ í a 
el manejo de los mismos. 
publicando el anuncio en los mis 
mos p e r i ó d i c o s en q,ue se hubiere 
publicado el anterior. 
E l t é r m i n o que en e l nuevo a n u n -
cio se s e ñ a l e no p a s a r á de cinco 
d í a s . 
S i resultase del recuento que se 
rec bieron todos los pliegos, se pro-
• A A » i l a t a s a c . j n es m í e r i o . .»!CPderá antes de abrir los , a la lec-
$1 000 y los t é r m i n o s pertenecen a : f „ _ , Aa . » .„„ _ „, ' , . 
. . . . . . . . . . ' . , . i turc t ae las notas mencionadas en e l 
(apartado cuarto y a l recuento de 
los pliegos que cada provincia h u -
i biese presentado, c o n f r o n t á n d o l o s 
con l a nota respectiva, d e c l a r á n d o -
se que se v a a proceder a la aper-
t u r a de a q u é l l o s . 
Llegado a esie caso y antes de pie y s imul tanea en r a d a A y u n t a - ^ v ^ - J X ~~ „ J . , c 
miento y en l a capi ta l de la p r o - i S ^ ^ ! , , ^ ^ 3 r t Z ^ ' ^ . 
una misma o e üüs provincias , l a 
.subasta s e r á doble y s i m u l t á n e a en 
cada Ayuntamiento . 
(b) S i l a t a s a c i ó n es superior a 
$1,000 e inferior a $2,000 y los! 
t é r m i n o s corresponden e una mis- , 
m i provincia , la subasta s e r á tri-j 
D E L A Ü S A N A 
(JUZGADO D E GUARDIA 0 i LOS TUROOS S E O P O N E N A LAS 
I N V E S T I G A C I O N E S A R Q U E O L O -
L a c iudadana amer icana nac ida | íj»ICAS 
en Méj i co Nelly L e v l a n e , vecina de, 
Monserrate 93, a c u s ó a J o a q u í n J o r - ' L A U S A N A , enero 4. 
dé , e s p a ñ o l , vecino de Manrique 43,! 
de haberle asaltado y robado en lai L a conferencia del Cercano Or ien -
carretera de Columbia. i te sigue en el mismo estado. L a s 
D e c l a r ó Nel ly en l a S e c c i ó n de negOCÍaciones n0 adelantaron hoy en 
Expertos , que la noche del primero lo m á s m í n i m o . U n a nueva tente 
de a ñ o se encontraba sentada en un tiva para resolver el problema del 
• t j «i T^AÁ -r ^ a f ™ ít^í P a t r i a r c a de la Igles ia O t o d o x a vi tada por el Jorde y cuatro i n a i -
viduos m á s a dar un paseo en auto- ^ " ' ^ a , en cuya d e p o r t a c i ó n de 
m ó v i l ; a c e p t ó el la el ofrecimiento ConsJ»mt inop la insisten los turcos, 
y d e s p u é s de dar var ias vueltas por s u f r i ó el mismo fracaso que todos 
el M a l e c ó n fueron a Marianao y a l l í los ^ e m á s esfuerzos que en este sen-
el J o r d é le t a p ó l a boca con un ge j ian hecho, 
p a ñ u e l o y d e s p u é s le robaron unos 
p ° 6 o s y una l lave y la a r r o j a r o n del Lo3 turcos se mostraron iaconmo 
aut-omÓ^Il, d á n d o s e a la fnga. ¡ v i b l e s en su d e t e r m i n a c i ó n , y l a 
J o r d é n e g ó la, a c u s a c i ó n , d e c í a - fcuhcomisión r e s o l v i ó informar a la 
raudo que no conoce a Nelly, a la c 0 m i s i ó n en pleno, que "no p o d í a 
que v i ó por pr imera vez anoche. j aceptarlo". 
I N T O X I C A D A Log turcog probablemente han 
E n el tercer Centro de Socorro caasado una s r a E decePciÓ11 a m u -
f u é asistido de una grave intoxica- ehca a r q u e ó l o g o s , al negarse a i n -
c i é n por haber ingerido varias pas- s e ñ a r en el tratado de L a u s a n a en 
ti l las de permanganato J u a n a A l v a - proyecto l a c l á u s u l a para una i n -
v e s t i g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a de las ex-
cavaciones en las inmensas ru inas 
do T u r q u í a . Dicen los turcos que 
e^as investigaciones deben obedecer 
a las leyes de T u r q u í a o ser objeto 
de negociaciones especiales entre 
Angora y los paisa interesados. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
Reparto de juguetes 
a los hijos de los vigilantes 
de la Policía Nacional 
E L G O B I E R N O T U R C O L L A M A A 
F / L A S A L O S H A B I T A N T E S F I S I -
P o r orden de Jefe d? l a P o l i c í a ; C A > 1 E N T E A p T o s D E L A S R E G I O -
N E S L I B E R A D A S Nacional Br igad ier P l á c i d o H e r n á n dez, los tenientes de l a P o l i c í a de 
las Estaciones primera, segunda, ter-
cera, cuarta , quinta, s é p t i m a , octava 
y d é c i m a ese recorrido por la m a ñ a -
na e s t a r á n a las 7 y media a. m. 
en el Convento Je Santa Clara para 
asist ir a l reparto de juguetes a los 
L O N D R E S , enero 4. 
E l Gobierno turco h a expedido 
un decreto l lamando a filas a to 
drs los hombres f í s i c a m e n t e aptos 
de las regiones l iberadas, s e g ú n dice 
un despacho de la Exchange Tele 
graph procedente de Constantinopla. 
o representantes 
las dudas que se les 
ofrezcan o pedir las explicaciones 
. a r a n sus autores 
V ya- t f v • 'mani fes tar i c ) S i l a t a s a c i ó n es superior a l 
$1.000 e inferior a $2.000 y los t é r - L , • j • , J,- 'necesar ias : en l a Intel igencia de oue 
S ^ t e r u e S r b a s t U a \ e P r ? V c r á d ^ u ^ ^ U n t t VeZ 'abierto ei ^ ^ < > ™ 
to y en cada capital de provinc ia; 
c e l e b r á n d o s e t o d i j estas subastas 
cen arreglo e lo d l « p u e s t o en ei t í -
tulo V de las Ordenanzas de Mon-
tes 
ción. a lguna que in terrumpa el acto. 
Se p r o c e d e r á en seguida a a b r i r 
los pliegos presentados, desechando 
desde luego todos los que no se h a -
l lasen sustancieimente conformes con 
Cuando l a subasta exceda del ^ j n o d ^ l o prescripto, y asimismo los 
$2,000 o e l monte comprenda m á s ?Urer " ^ i t t . ^ d O S COn SU 
de dos t é r m i n o s munic ipales , r e g i - l 0 ' ' ^ ^ . ^ 2 t k 
r ó a s iempre los requisi tos m e n c l o J , X « c ^ a l q u i e r pa labra 
nados en las disposiciones s i g u i e n - , ^ 1 ^ f ° SU ^ ^ r a , tes. * con t a l que lo uno o lo otro no a l -
L e l i c i t a c i ó n se h a r á siempre e n ' ^ ^ / ^ f ^ " ' no s f r á «ansa bas-
pliegos cerrados s u j e t á n d o s e las I>ro~\tai^**™J'sefa' l a P ™ P o s i c i ó n . 
puc-stas que en e l l r s se hagan a l mo-' . T e r m i n a d a la J e c t u r a de todos los 
d é l o proscripto para cada uno pi*e?rof ^ .se ^ u b l f e ° Presentado, 
* extendera acta formal de to^o, A todo pliego d e b e r á a c o m p a ñ a r 
la carta de pago que acredite ha -
ber depositado en l a Zona F i s c a l 
suscr ipta por los concurrentes a di -
cha subasta, l a cual s e r á resuelta 
respectiva l a cantidad que previa- 1>0r e} ^ e t a n o ue A g r i c u l t u r a , C o -
mente se hubiere designado como g a - ' : u e í c 1 0 T lrat)a;'0-
r a n t í a provis ional para responder1 E n +el f c t a no1 ̂  a s e r t a r á sino 
del resultado del remate . ! " n extracto o r e l a c i ó n de todos los 
E l anuncio de ia subasta se pu-l doCUI?ent0S; 8111 omit ir nin&una de 
bl ioará con treinta d í a s por lo me- " i n s t a n c i a s que puedan i n -
nos de a n t i c i p a c i ó n en la Gaceta y i ^ r j , f n ^ v&}lá̂ z del acto 0 en l a 
en los Bolet ines Oficiales de lagi í l d Í u d l c a c i ó n de la contrata. 
provincias donde radiquen los mon-! Cuando en un '-eraate resulten dos 
tes de l a zona que va a aprovechar-:'0 m a ! Vr0Voficio™s iguales, se pro-
se ] c e o e r á en e l acto al sorteo de las 
E n el anuncio se e x p r e s a r á cort ™**™™' Quedan suprimidas las pu-
toc'a c lar idad el objeto de la subas- ^ e l lana- . 
ta, las fechas y horas en que e m - ' . L a s ProPoslclonG3 Por escrito de-
p í e z a y termina ia a d m i s i ó n de plie- ?.tíran<!.se^ por l01 inenos' guales a l 
gos, con la c ircunstanc ia de que n ü e - - £ P ^ 0 P f J a !a suba6ta' ei cual 
den presentarse en las oficnais de t 10 J>oár't a l t e r a i ^ m e j o r á n d o l o a 
ios Gobiernos Provincia les respecti- be^eflC10 del Es tado 
ves a los t é r m i n o s que comprenda . T 6 ™ ^ 0 * ^ de apertura , se 
el monte; el d ía , hora y sitio en d.evolverá a los Imitadores, si estu-
que haya de celebrarse la apertura tV10i:en prK^nteS ' / J a S1!S r e ^ e s e n -
y las d e m á s c ircunstancias del acto í a n t e ! debidamente autorizados y 
Durante e l plazo s e ñ a l a d o e s t a r á n ^ ^otro caso P"1" conducto de los 
de manifiesto en la D i r e c c i ó n de ̂ obe/nadores ^ } ^ hubiesen re-
Montes y Minas y en el Gobierno ,mi t ldo ' los resSuar(ios de las fiari-
de la Prov inc ia o provincias en don-1 
de radique el monte objeto del apro-
vechamiento los documentos re lat i -
vos a la subasta, con los pliegos de 
condiciones facultaviso, part icu lares 
y e c o n ó m i c o s a que e l contrato h a -
y a de ajustarse , y durante las ho-
< C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
B A N Q U E T E A P U Z A D O 
A p e t i c i ó n de numerosas personas 
dheridas a l banquete organizado 
ras h á b i l e s de oficina, en el mismo por los socios del Centro de Depen-
plazo, menos sus ú l t i m o s cinco d í a s , i dientes del Comercio de la H a b a -
se a d m i t r i á n en el Gobierno de l a ! na en honor de los s e ñ o r e s F r a n c i s -
provincia o provintfas en que r a - co Pons, Ajntonio P é r e z , E l í s e o C a -
dique el monte, pliegos cerrados | sa lona, Victor iano G o n z á l e z y C a r -
conteniendo las proposiciones de loa! los Mart í , dicho acto ha sido ap ia -
l icitadores junto con los correspn-j zado para el d í a 14 del corriente, 
dientes resguardos de sus d e p ó s i t o s ! a 1as doce m., con motivo de efec-
de fianza. E n la D i r e c c i ó n de M o n - j t u a r s e el domingo 7 las elecciones 
tes y Minas se a d m i t i r á n los p l i e - i eu el Centro Gallego, 
gos hasta el mismo d í a y h o r a f i- Quedan, pues, avisados los sus-
jado para l a subasta. cr iptas a l banquete referido. 
D I A R I O i ) t L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 2 A M O X C I 
f». 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. jo«e i. rivcro. CONOC DCL RlVITRO AoM1NISTfl/kBO>*< 
Joaquín Pina 
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L A D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
Sobre este tema generador de tan- de alarma, haya esmerado la filan-
tas y tan hondas preocupaciones y tan- tropí a sus esfuerzos y acopiado sus 
tos y aflictivos recelos, disertó con recursos para impedir el crecimiento 
galano lenguaje el «señor f r a n c i s c o | de la ddincuencia juvenil . 
Varona R o u r a , F i sca l de la Audiencia1 E n F r a n c k como en Alemania , en 
de Oriente, en el acto de apertura de) Inglaterra como en Italia, en las na-
les Tribunales. Y como su oportunl-( ciones de Europa como en las ciuda-
dad desgraciadamente no ha d e c a í d o y • des de los Estados Unidos, funcionan 
conforme el tiempo transcurre pudie-! organismos cuyas piadosas tareas se 
ra creerse que avanzan los males ¡ desenvuelven exclusivamente en los 
denunciados, vamos hoy a recoger en ¡ planos de p r e v e n c i ó n de la criminali-
c iós íntes i s la brillante e x p o s i c i ó n de \ dad y asistencia de los n iños que hu-
ideas que hiciera el distinguido funcio- j biesen delinquido. L a A s o c i a c i ó n C a -
nario, s egún el folleto que ha puesto' totaa Internacional para la protec-
en nuestras manos sumando las pro-1 " ° n ^e la,s j ó v e n e s aparece justiciera-
pias a sus excitaciones al celo de k s i mente s e ñ a l a d a en la memoria que te-
i 
beneficencia privada, 
esta se ejercite amplia y libremente 
WATER 
autoridades y la caridad de b s bene-
factores del p a í s . 
"No tendrían necesidad de c r e a r — 
dice la memofia a que aludimos—-
bastar ía imitar" para cojiseguir pron 
nemos a la vista entre las que con 
más ahinco y mayor éx i to laboran pa-
ra contener la trata de blancas y re-
primir con ello la pros t i tuc ión que 
junto a la mendicidad constituye es-
tos y eficaces remedios a esás tremen- paciosas y sombrías antesalas para el 
das infecciones del organismo social 
que en todas partes se extienden a me-
dida que la c iv i l i zac ión avanza y que 
entre nosotros se hallan desampara-
dos en términos que cabr ía calificar 
de absolutos y a , que la a c c i ó n preven-
tiva o correccional de la criminal idad 
juvenil la vemos hoy exclusivamente 
re. 
crimen. Y nd muy lejos de ella en 
cuanto al esmalte de las iniciat ivas, ab-
solutamente particulares que la crea-
ron y la bril 'dtr"/ de le j resultados 
. combrosr'.moidc eficaces qu-o la coro-
• -in, se hace ] reciso colocar la insti-
tución que on F r a n c i a inteniene en to-
dos los procesos judiciales donde apa-
partida entre el Bando de Piedad, r e Z C a n nÍñoS culPables-
donde por débil es inútil y la E s c u e l a ' Arciua y v a s vana rerií ¡a con 
de Guanajay , donde por anti-cienci-
f ica es perniciosa. 
Con esa or i en tac ión ^despliega c l í 
centracion de los e m p e ñ o s ev extirpar 
las ra íces que producen e' aumento 
j de niños y j ó v e n e s delincuentes. Nu-
Doctor V a r o n a , junto a entristecedo- merosas' y en s e c u e n c i a dif íc i les 
res cuadros de e s t a d í s t i c a , la a l e n t a - ' ^ Precl'sar' esas causas P^6" 
dora perspectiva de otros p a í s e s , que',0611 aun m á s di f íc i les de Precaver-
p u d i é r a m o s y d e b i é r a m o s imitar. ESlDesde ^ { inmigrac ión urbana, es de-
decididamente congoioso conocer e l lClr el coht in^nte de p o b l a c i ó n que 
tanto por ciento que la adolescencia1 reclutan laS grancleS ciudades hasta 
en las llanuras tan dilatadas como fér-
tiles que en esos rumbos se les ofre-
c e ^ 
E l doctor Varona alude a los truans 
sohools iagleses. E n a q u e j a n a c i ó n 
efectivamente pudieran recogerse gran-
des ejemplos, porque allí la in ic ia tñ a 
particular h a sabido establecer una 
admirable variedad de instituciones 
para la represión de la criminalidad 
infantil. L a s escuelas de recalcitran-
tes o refractarios citadas por el F i s -
cal de Oriente—que son internados 
para los n iños que se resisten a con-
currir a la escuela—se completan con 
las escuelas industr ía les que recogen 
a los i / ñ o s moralmente expuestos, pe-
ro todav ía no culpables, con las escuc-
l'as de reforma, destinadas a los de-
lincuentes y a los sustra ídos por de-
j c i s ión judicial a las nocivas influen-
cias de st|s propias familias y con 
otras muchas asociaciones, como la 
llamada del Doctor Baruardo. cuyo 
record exhibe durante treinta a ñ o s la 
reforma de cerca de doscientis cincuen-
ta niños cada a ñ o . 
Ante el noble fin que persigue y 
la eficacia de las labores que rinde 
por medio de esas instituciones la ca -
l i d a d piivad'a, resulta plenamente 
justificada la interrogac ión que el 
Doctor Francisco V a r o n a R o u r a re-
pite al cerrar su brillante trabajo: 
" ¿ P o r q u é no imitan nuestros bene-
factores y a que nada tienen que 
c r e a r / * 
aporta a la delincuencia mundial. E l la libre entrada en los vastos alma-
BENJAMIN ORBON 
A G U A R O C A T R A N Q U I L A 
E s u n a a g u a d e l i c i o s a 
p u r a y c r i s t a l i n a . 
E s t a a g u a m i n e r a l n a t u r a l , 
e s filtrada p o r m e d i o d e t i e r r a 
m i n e r a l y r o c a , e n e l f a m o s o m a n a n t i a l 
d e R O C A T R A N Q U I L A , e n W a u k e s h a , 
W i s c o n s i n , E s t a d o s U n i d o s d e 
A m e r i c a , p u n t o f a m o s o p o r s u s a g u a s . 
E s u n l i q u i d o c r i s t a l i n o y p ü r o , 
d e s a b o r m u y a g r a d a b l e , 
q u e c o m p i t e c o n l a s a g u a s d e V i c h y s d e 
E s s u a v e m e n t e a l k a l i n a y e s o r d e n a d a p o r l o s 
M é d i c o s e n c a s o s d o n d e s e r e q u i e r e 
u n d i u r é t i c o m o d e r a d o . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e V i v e r e s ; s e p u e d e o b t e n e r 
t a m b i é n á b o r d o d e l o s v a p o r e s p r i n c i p a l e s 
q u e f r e c u e n t a n e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A P I A 3 , 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
F r a n c i a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D £ L A M A R I N A ) 
2 9 de Diciembre. comprase; ese documento, podría 
genio jantes de que pasase un a ñ o , llevari' E d i s o n es un hombre de 
F o r d , el de los autos, tiene talento.al a l m a c é n , junto con el dinero pre8" 
pero no es divertido; Carlos C h a - l a d o sobre le m e r c a n c í a y entrarí" 
el del Cine , tiene talento y en p o s e s i ó n del tabaco,. el 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
U N T R E N D E C A Ñ A S E 
D E S C A R R I L A 
pi.-n, 
grac ia . Es tos tres seres superiores 
cc- ínciden en sus . ideas acerca de 
l i c i r c u l a c i ó n monetaria . 
— M i s o l u c i ó n — h a dicho Carl i tos 
-r-cería e l iminar el p a t r ó n de oro. 
L o s otros dos super-hombres han 
juntado sus cabezas y hen inventado 
un dinero que, s e g ú n ellos, no se 
bata en los metales preciosos, s i -no 
en las m e r c a n c í a s ; y, por esto, le 
l l a m a n commodity moary . Con él 
se a b o l i r í a la base de o r o — p a r a re-
gocijo de Chapl in—se a c a b a r í a n las 
fluctuaciones monetarias y la espe-
c u l a c i ó n sobre los productos de le 
t i erra y no se p a g a r í a i n t e r é s . 
ifsto ú l t i m o p a d e c e r á demasiado 
hermoso para que sea cierto. Pero , 
en este mundo ¿ p a r a q u é e s t á n los 
gobiernos m á s que para hecer mi la -
gros? S e g ú n el plan E d i s o n - F o r d , 
h a b r í a unos almacenes, costeados 
por el contribuyente americano y 
adaiinistnados por empleados del 
gobierno federal , que s e r í a n , proba-
blemente, numerosos y c a m b i a r í a n 
enda vez que un partido ganase la 
e l e c c i ó n de Presidente. 
A esos almacenes p o d r í a n los 
E l tren regular de viaderos n ú m e -
ro 18, que d e b i ó l legar a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l desde J a g ü e y Grande , a las 
10 y 55 de la m a ñ a n a de ayer, lo hizo 
con una hora y 40 minutos de re -
traso debido al descarri lamiento del 
t r e n de c a ñ a n ú m e r o 4, del centra l 
" L a J u l i a " en el desviadero " A l j o - , chez, J 
vin" , entre las estaciones de Gua-1 
ra y D u r á n , que i n t e r c e p t ó l a v í a . 
O T R O S C E N T R A L E S Q U E C O M E N -
Z A R O N S U Z A F R A , E N L O S 
D I S T R I T O S D E L O S F . U N I D O S 
Hemos tenido el grato honor de 
saludar en esta R e d a c c i ó n a l eml-F i s c a l de Oriente extracta algunos |Cencs donde ,a « P o s i c i ó n de la mer 
J„ l„c . u i u mi- i ' c a n c í a fácil t a el hurto, e insistiendo i n ente pianista y distinguido amigo 
de los datos que ha hecho p ú b l i c o s el j nuestro, D. B e n j a m í n O r b ó n , que 
r ^ ^ - l U v , J i • ; j c • t i mucho desde luego, en el cmematogra-
Capei lan de las prisiones de .baint- s, .. n„\r,tín r ,Uí~ , .„ ; - , v n ifo se acumulan t*. doctas lucubracio-V u i n t i n en Lal irornia . Y por ellos j 
, , ^ , 1 „ „ . , j ».: nes hechos y costumbres,- susceptibles, aprendemos que en los delitos contra1 
la moral, los menores de veinte a ñ o s sin duda de contribuir a la f o r m a c i ó n 
acaba de regresar a bordo del " A l -
fonso XII", de su bri l lante t o u r n é e 
por F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E n ambas naciones, el reputado 
Maestro h a ofrecido —como en a ñ o s 
anter iores— series de recitales que 
u n á n i -
rotunda 
representan, en distintos pa í ses de E u - del lncremento delictuoso, pero c n | l i a n constituido, en el sentir 
„»;„h„™ ,1 „ * m ' * 'ihuajfes grados imposibles c>5 extin- me de l a c r í t i c a e u r o p e a i 
ropa, del veintiuno al veintisiete por "J . * _ \ c o n s a g r a c i ó n de tan notable compo-
ciento de los culpables; que en F r á n - ! gulr por las ramit'caclones d ^ Pellgr0 sitor y aplaudido concertista, ante 
r i . «I vP;nf,VUc nnr j i ''y la vaguedad de la re lac ión . los m á s inteligentes p ú b l i c o s . 
c ía el ve int idós por ciento de los reos ^ 6 D . • i A i r é i t e r a r nuestra afectuosa 
de infanticidio no han cumplido aque-1 L1 L)oCt0r Varona KoUra denuncla. bienvenida a l i lustre m ú s i c o y que-
]U ^did- n„» AUmaT1ia ¿1 ,>-í„tt 'vigorosamente como "el origen pr in- !r i ( io amigo, nos place noticiar su 
lia edad, que en Alemania el veint)-. . • • r j j • í i i I regreso a sus numerosos d i s c í p u l o s , 
cuatro por ciento de los incendiarios CLpal dt la crimlnalldad C a n t i l y la ¡ pues el Maestro O r b ó n reanuda des-
<nn Tr^nm-^ río r l w v ™ - l ^ causa que le da m á s prosé l i t o s" la fa l - jde ahora sus clases en la ant igua y 
son menores de diez y ocho anos y en _ . I acreditada Academia y Conservato-
Inglaterra el cuarenta y cuatro por t a , aslstencia a la « c u e l a , bu aser- ;r io de <su nombre, que dirige en es-
c i ó n apoyada en citas de Tarde y L e - ' ta capital . 
. , . . . E l l o s y J ó v e n e s cuantos reciben 
rroy, se eme de todas las mvestidu-
ciento de los ladrones son menores de 
veintiuno; y , por ú l t i m o , que en las 
cárceles., e s p a ñ o l a s , s e g ú n un n o t a b l e r - - - - " T I f u s i ó n de l a cu l tura l m ú s i c a supo 
trabajo del insigne jurista don E d u a r - la deserc ión del aula franquea al n i - | c r e a r en Cuba e s t á n , . Justamente, de 
dr. Dafn *.p rpo-:fifrarnn on+ro v ñ o de uno u otro sexo el camino para'. P 1 ^ 6 ™ 6 3 - . • , l ao ua io , se regstraron entre alta y . ' ¡ B i e n venido, Macstrol i 
sus e n s e ñ a n z a s en los m ú l t i p l e s 
ras del acierto cuando se piensa que j Conservatorios que su amor a la di-
la mendicidad o la pros t i tuc ión , fronte-
rizas ambas del delito. A d e m á s en cscf 
existencia, durante el a ñ o 1904, 8426 
j ó v e n e s de nueve a diez y siete a ñ o s . 
Cifras todas que e m p a ñ a n el espír i tu ¡ Punto' cabe «íercitar , sin o b s t á c u l o j 
de tristeza y debieran convertirse en |^e otros ^ « c h » » . ni lesiones, de otros 
poderosos acicates para impedir su re- i intereses, la a c c i ó n directa y constante 
p r o d u c c i ó n en nuestra patria, ^ Estado, y encauzarla con fines de 
No han quedado los males sumidos p r e y e n c i ó n , siempre anteríóres y supe-
en el abandono ni duermen fuera de 
Cuba los e s t í m u l o s para precaverlos 
y remediarfcs. As í , es dable asegurar 
que apenas existe n a c i ó n donde no se 
hayan organizado instituciones desti-
nadas a esos fines, tan b e n é f i c o s como 
patr ió t i cos . Cuanto se ;hade por d 
n i ñ o lo matiza siempre, la equis de su 
porvenir, de poderosas sugestiones de 
misterio que iluminan, embellecen y 
agrandan la c o m p a s i ó n y eí afecto 
rieres, a los de correcc ión . 
H a y que castigar a los padres o tu-
tores que por descuido o sordidez sus-
traen ai n iño a los beneficios de la 
escuela y urge suplir las deficiencias 
legislativas, si las hay en este extremo, 
o conminar, si en realidad no existen, 
a los señores jueces para que con to-
do rigor apliquen las sanciones per-
mitidas. Esto es vital y se halla desa-
tendido. Pero al lado de ello, es decir. 
inspiradores del acto. No es e x t r a ñ o , | junto a la penalidad del padre, con-
por lo tanto, que la caridad privada en ¡ v e n d r í a situar el medio de atender 
la generosa d is tr ibuc ión de sus donss 
revele al través de las fronteras y Jas 
N O S B D E S C U I D E U D . 
L o s yar ios s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a que toda p e r s o -
n a reconoce e n s í m i s m a , es u n a 
a d r e r t e n c i a que p o r n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a p a s a r d e s a p e r c i b i d a , 
pues de o t r a m a n e r a los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de f a t a -
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n s e r absorv idos 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a u d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose, a n o ser que e l s i s t ema s ea 
a l i m e n t a d o h a s t a c ier to p u n t o que 
le fac i l i t e r e s i s t i r sus ataques . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
q u e cont iene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
razas marcadas preferencias por la 
al n iño . Y aquí no sería l í c i to exigir | ves tre , fort i f ica e l s i s t e m a c o n t r a 
ahora que la a c c i ó n legislativa fuera I todo3 lo8 c a n c o s d e t e m p e r a t u -
. / l i ' j i j i i •» i I ra» Que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
mas alia de la de la promu gacion de! tu,, n i -n -i.- -r> -t 
H « « ^ u uei i o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
intancia Ni cabe tampoco revestir las formulas expeditas y sencillas con: n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
las e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
de caracteres ríe insó l i to el hecho de ¡que en los actos ingleses y norteameri 
que al vibrar bajo otros cielos el grito'canos se hacen fáciles los oficios de la 
C O L E G Í O " L A E M P R E S A " 
E l mejor edif ic io .—Lia mejor e n s e ñ a n z a . — L a mejor comida. 
S ó l o p&ra pupilos: p e n s i ó n mensua l veinte pesos. 
C a l z a d a del Cerro No . 523 . T e l é f o n o A-4932 . 
D I R E C T O R : D R . C A R L O S A G U I L A R 
V I S I T E E L C O L E G I O — P I D A P R O S P E C T < 
513 5-e. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Vendemos de todos los Bancos en todas cantidades y a razona-
ble precio. Compramos de ios Bancoe, 
N A C I O N A L , ESPÁSrOIi y H U P M A X > 
pagando el precio m á s alto del mercado. X o c ierre sus operacio-
nes sin habernos consultado. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . Obispo y Agu iar , Te l f . A-0000 
0144 
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i em-
po forta lece e l o r g a n i s m o p a r a que 
no a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : ^ D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e g s ^ n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
como l a m i e l . Jso i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t en ido m a l 
é x i t o e n el caso de U d . n o se deses-
pere h a s t a que la h a y a pro&ado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole, es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c 
de P i l a d e l f i a , E . TJ. de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a d > f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
va lor . D e v e n t a en las Bot i casr 
H a n empezado a moler a d e m á s 
de los centrales anunciados: " P r o -
videncia" en G ü i n e s , Dietrito de H a -
vana C e n t r a l ; "Caracas" , Santa Jsa-
bel de las L a j a s , "Dos HermariOs" 
en P a l m i r a , "Constancia" en E n c r u -
c i jada , estos tres en la divisi ión " C u -
ban C e n t r a l " en F a l m i r a . "Constan-
c i a " en E n c r u c i j a d a , estos tree en 
la d i v i s i ó n "Cuban C e n t i ^ l " . E m p e -
z a r á en breve el central "Ando-
r r a " , en la d i v i s i ó n del Oeste. " E l 
Santa A m a l l a " en Coliseo, distrito 
de C o l ó n , en la D i v i s i ó n P r i n c i p a l , 
e m p e z ó su molienda el m i é r c o l e s a 
las 9 de la mafiianá. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trence l legaron de 
Cienfuegos; el senador Manue l R i -
vero; P i n a r del R í o , T e ó f i l o H u e r t a , 
s e ñ o r i t a R a q u é l Molina, G ü i r a de 
Melena, doctor Rosat i , Melena del 
Sur , doctor Antonio M a r í a Cast i l lo ; 
Güira , F é l i x D í a z , Ar temisa , Car los 
Manuel de la C r u z y V á z q u e z con sus 
fami l iares; San Cr i s tóba l , Mario V i -
toria, nuestro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa R a m ó n Cruse l las , P é r e z Soto y 
Antonio E s c a m e s . 
T R E N A G T J A N B 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o , Norberto Nieto, el comandante 
Alonso y su hijo Leopoldo; R o s a l í n 
G u i l l é n ; L a Sa lud , E m i l i o M a r t í n e z ; 
G ü i r a de Melena para seguir a C o n -
s o l a c i ó n m á s tarde, las s e ñ o r i t a s G u a -
dalupe y M a r í a Navedo; L o s P a l a -
cios, A g u e t í n T a r r i d a ; L a F r a n c i a 
J . J . W a r r e n ; San J u a n y M a r t í n e z , 
Rafae l M a r t í n e z , Oscar J . H e r n á n d e z ; 
San Diego de los B a ñ o s , C . A . Caba-
rrouy; A l q u í z a r , las s e ñ o r i t a s T a r a -
fa y U r r u t l a ; Cande lar ia , J o s é L a -
vander y sus fami l iares; A r t e m i s a , 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a Celeetln de A l -
bizu. 
V I C T O R D E A R M A S 
A y e r f u é a Matanzas el conocMo 
p o l í t i c o de aquel la provincia , s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a » . 
E L D O C T O R R A M O N A N T O N I O D E 
L A P U E R T A 
F u é a Matanzas e l doctor R a -
m ó n Antonio de l a P u e r t a conta-
dor general de la C r u z R o j a C u -
bana. 
"S mi l iares , el c a p i t á n m é d i c o S á n -
\ chez M a é s i n o ; C á r d e n a s , la s e ñ o r a 
Caro l de L l u r i a y famil iares , C i p r i a -
no L l u r i a , E m i l i o R u i z , E n r i q u e F o n -
tova, J . M. Sander; C a m a g ü e y , J . 
W . Whi te , A r í s t i d e s L a s t r a , L u i s 
Soto, Aure l io Boza ; Oriente, doctor 
J o a q u í n B o s c h ; Jovel lanos , doctor 
F i o l , s e ñ o r i t a Zoi la P e r e i r a , Mario 
Escobeda y G ó m e z ; C h a p a r r a , el re-
presentante a la C á m a r a " T i n o " P u -
po y A g u i l e r a ; Matanzas, E d u a r d o 
M á r m o l s e ñ o r a e hijo, s e ñ o r a V a l l a r , I 
doctor Miguel Caballero, R a m ó n S á n -
M. Campener ia , la s e ñ o r i t a j 
Zoraida Montalvo y Campener ia ; C o - ' 
lón , J u s t a Ojito v iuda de A r r í e t e ; \ 
Sancti S p í r i t u s , Vicente Les tayo , I s - j 
mael H e r r e r a ; Jaruco , Miguel Sosa; i 
Sagua la Grande , R a ú l R o d r í g u e z y ' 
sus famil iares , Miguel P a l m e r ; C a i -
barien, Pablo D i r u b e s t e r r a ; Santa 
C l a r a , B . M a r t í n e z , A r t u r o Por ta l , 
S e r a f í n G a r c í a ; Banaguises , Sotero 
Torres y su h i j a M a r í a T e r e s a . 
agricultores l levar m e r c a n c í a s ^ b á s i -
cas, producidae en el p a í s , y sobre 
las cuales quisiesen que se les pres-
t í se. E n t r e g a d a l a cantidad de gra-
nos, de a l g o d ó n , de tabaco, etc. se 
lea dar ía dos certificados: uno de 
hipoteca y el otro de "equidad". 
Ved r í a n cambiar el primero en un 
Banco Nacional cualquiera por bi -
s e l e s de R e s e r v a F e d e r a l has ta el 
50 por 100 del promedio de valor 
que hubieran tenido, en los 25 a ñ o s 
.?7:teriores, l a s m e r c í a s hipote-
cadas. 
"J, as í , el farmer h a b r í a obtenido 
u n p r é s t a m o , por el cual no paga-
r ía ni un centavo de i n t e r é s ; y se-
g u i r í a siendo propietario de su tr i - j tados 
go, su tabaco, o su a l g o d ó n . L a prue-
ba de esta propiedad e s t a r í a en el se-
gundo certificado, el de "equidad" 
etc. s er ía algo como u n a papeleta de 
casa de e m p e ñ o s . 
E l labrador p o d r í a guardarlo , o 
o la avena; porque, si en ese piaz. j ' i 
de un a ñ o , la m e r c a n c í a no hubie 
sido re t i rada de al l í , el gobierno-
t e n d r í a e l derecho de vender ía paf4> 
oobrar lo prestado sobre ella. Est 
seria ineludible p ira impedir la Con 
g e s t i ó n en los almacenes y para qu^ . 
el dinero fuese cancelado automátl 
camente, self cancel ing. 
No bien el agricultor pagase g&é 
deuda o el gobicrno vendiese la m^. 
vdjic ía , se d e s t r u i r í a billetes por ^ . 
Importe igual a l del prés tamo . 
E s t o es lo esencial <lel plan 
son-Ford , a l cual han puesto ya j0g::. 
peritos muchas objeciones. Hoy una.; 
del orden p o l í t i c o , muy atendible^ 
y es que, si se empieza por prestar 
dinero sin I n t e r é s a la clase agrícni. 
la, se a c a b a r á por prestarlo a todas' 
las que tengan fuerza electoral su!.' 
ficipnte para exijirlo con éxito . 
Otra o b j e c i ó n , riel orden técn ico ' I 
o f inanciero, tiene ribete cómico ' ; 
Y es este: el argumento de no sale-
el oro no se el imina, como deseaH 
Carl i tos Cha;plin y como promete Mr 
E d i s o n . No h a b r í a tal dinero de 
m e r c a n c í a s , o commodity mon«y1 
puesto que el certificado de hipoteca 
no se c o n v e r t i r í a en dinero hasta 
que el agricultor lo cambiase en el 
Bai .co por bllleteb; y estos reprs, j 
sentan dollare en oro. 
Pero este plan, aunque dispara-
tado y hasta inmora l—por ser lo que' 
tiene de "sablazo" a l contribuyente1 
y por l a c o r r u p c i ó n p o l í t i c a que orí-' 
g i n a r í a — a g r a d a r á m u c h í s i m o e 1m|1 
farmers , sobre todo, a los del Oeste, 
por la sabrosura que h a b r í a en no 
pagar i n t e r é s , como les agradó , años 
a t r á s , el plan de a c u ñ a c i ó n ilimita-
da de plata. 
Y a se habla , entre l a gente agrá?* 
r ía , de hacer Presidente de los ESr I 
Unidos a Mr. F o r d , con ^se*; 
programa; pero no se menciona, 
Mr, E d i s o n , a quien, como co-auto^i 
de l a cosa, se debiera recompensar, 
con la Vice-Pres idenc la . Cuanto 
Car l i tos , ni s iquiera se le podría^ 
dar la S e c r e t a r í a del Tesoro; pneaj 
D O C T O R R O D R I G U E Z M O L I N A 
A y e r f u é a Matanzas para regre-
sar por la noche, el doctor R o d r í -
guez Molina. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de H o l g u í n , 
Aparic io P u t c h a r a ; A n t i l l a , Mario 
Medina; Matanzas , doctor Armando 
M u ñ o z , Alberto G o n z á l e z ; T u n a s , J . 
Vi l la fuente; Santa C l a r a , doctor R a -
m ó n Cornide; Santiago de Cuba , 
E m i l i o M a s ó n , l a s e ñ o r a de V i l l a l ó n 
e hijos, Pedro Salazar; C e n t r a l C a r -
men, doctor Aure l io F e r n á n d e z de 
Castro y sus fami l iares ; Centra l 
Guipuzcua, l a fami l ia del s e ñ o r R a -
m ó n B u r r u c h a g a ; Jovel lanos, E l o y 
R . Manzano, J u a n Dufau y sus fa-
mil iares ; F lorenc io M e n é n d e z ; Ma-
yar! , F r a n c i s c o Monar Codina; Cie-
go de Avi la , doctor J . M. B e l t r á n y 
sus fami l iares ; M i r a n d a , s e ñ o r a de 
F u l t o n y su c u ñ a d a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n por este tren a Melena del 
Sur , Anlc io Alfonso; U n i ó n de R e -
yes, doctor Clemente Mesa; G u a r a , 
J . M. P e n d á s ; B a t a b a n ó , J o s é y R a -
m ó n F e r n á n d e z ; Pedro Betancourt , 
Teodoro R o d r í g u e z Agust ine , C a r -
men I m p e r i a . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a C á r d e n a s 
E d u a r d o R o d r í g u e z F e o ; Matanzas, 
R icardo S i lve ira , S a l o m ó n O b r e g ó n , 
Nemesio U r r e c h a g a y s e ñ o r a ; Col i -
seo, Ju l io Bennatyne , A n d r é s P é -
venderlo, o ut i l izarlo como prenda'como no es ciudadano americano, si 
para que le prestasen dinero e n un no subdito b r i t á n i c o , e s t á lncapacl-i 
Bnnco; esta vez, con I n t e r é s , por su- tado para ejercer cargos públ i cos en 
puesto. |^sta n a c i ó n . 
E l labrador, o la persona que l e \ , . X . Y . Z. , 
rez; Jaruco , Paul ino G ó m e z ; C a r m e n 
F r a n c i s c o D í a z . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas el s e ñ o r 
E l o y G o n z á l e z , Gobernador de aque-
l l a provincia. 
E L A L C A L D E D E Q U E M A D O S D E 
G U I Ñ E S 
A y e r l l e g ó de Quemados de G ü i -
nes, el alcalde de aquel t é r m i n o J u -
lio ' F u n d o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren l legaron de A m a r o , 
Manuel Mesa y sus fami l iares ; C i -
fuentes, J i i a n P a s c u a l y sus fami l ia -
re s ; Cienfuegos, Miguel Ange l Gon-
z á l e z R o d r í g u e z . 
E L D O O T O R Y A N E Z 
L l e g ó de Sagua l a Grande , el D i -
rector del hospital de aquel la v i l l a 
E n r i q u e Y á ñ e z . 
DE LOS CABALLEROS DE 
COLON, E N CIENFUEGOS 
O r . m O N 
D B L A T A C U L T A » O S P A R T S 
Especfa l i s ta «n l a cnruclfln ramcir 
I días hemorroides. «In o p e r a c i ó n . 
Consul tas: d« 1 a S d. m.. dlaritta 
C o r r e » mquíbm a S a n I n d a t e c s » 
E L S E C R E T A R I O D E L 
D E C A M A G Ü E Y 
O B I S P O 
R e g r e s ó " a C a m a g ü e y el PacTre A n -
tonio Sala , Secretario del s e ñ o r Obis-
po de aquel la D i ó c e s i s . 
E L S E N A D O R J U A N G U A L B E R T O 
G O M E Z 
Ayer p a s ó por l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal para ir a l Guayabal , a vis i tar al 
Jefe de E s t a d o , el senador J u a n G u a l -
berto G ó m e z . 
E L M A G I S T R A D O C A R N E S O L T A S 
A y e r l l e g ó de Santa C l a r a , el doc-
tor y magistrado Manuel Carneso l -
tas. 
D E L E G A D O D E G O B E R N A C I O N 
Ayer r e g r e s ó de Mayar! , el delega-
do de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
J u a n Franc i sco Delanes. 
A O L I V E R 
L l e g ó de Sagua la Grande , el In-
geniero electricista de los ferroca-
rr i les Unidos , s e ñ o r A . Ol iver . 
T R E N A S A N T I A G O D E CUBA 
] Por este tren fueron a G u a n t á n a -
mo, doctor R a ú l Adler , su s e ñ o r a 
Remiez de Adler y eu c u ñ a d a l a se-
ñ o r i t a Ot i l ia Remez; Santa L u c í a , 
Gustavo D í a z , doctor Antonio L a -
tourt; Santiago de C u b a , L u i s Cos-
ta, s e ñ o r a Umbel ina Palacios , R o -
dolfo C a s á i s , L u i s Delgado, el re-
presentante a la C á m a r a R a m ó n 
L e ó n V a l d é s , que, s e g u í a a G u a n t á -











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S * 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
Una notable conferencia . sobre # 
Id ioma e s p a ñ o l en F i l i p i n a s . , .^B 
E n los salones de los salones Ú\ 
los Cabal leros de Colón de C Í e n f í ^ H 
gos, se e f e c t u ó una importante reu-'-5: 
n i ó n con motivo de la festividad de • 
a ñ o nuevo, la cua l f u é presidida poí ' • 
el I l u s t r í s i m o señor Obispo diocesa- i 
no y por el s e ñ o r C ó n s u l Espa-
ña . " i ^ H 
Selecta concurrencia l lenaba Ibfr-i 
amplios salones. 
A b r i ó la velada e l Presidente dé*i 
la I n s t i t u c i ó n doctor S i lva , que diri-
g i ó a todos u n a expresiva salutacióti | 
con motivo de la entrada del añoV; ¿| 
L a genial pianista, la señorita 
R o s a L ó p e z C o m u n i ó n , hizo las de-
l ic ias del auditorio tocando al piano 
varios n ú m e r o s . 
E l P . R e n t e r í a c a n t ó magistral-
mente a c o m p a ñ a d o a l piano por u ^ í 
Padre de la orden de los Jesul- \ 
^ E l s e ñ o r L u í s G. Cost i , como esta-
ba anunciado, nos d i ó una monu-
mental y concienzuda conferencia 
sobre el teme E l id ioma español e n -
E i l i p l n a s , dando lectura , a varios 
puntos de los materiades que ha pre-
parado para la e x p o s i c i ó n que será 
dir ig ida a los centros c ient í f icos J B 
li terarios del mundo, llevando entre 
otras la f i rma del s e ñ o r Jacinto 
B e n a v e n t e / g e n i o glorioso del Tea-
tro e s p a ñ o L 
E l trabajo del s e ñ o r Sosti sor-
p r e n d i ó a todos por su doctrina f 
bri l lantez. E s una labor ímproba 
que ha realizado en la ú l t i m a senia-
na del a ñ o y que no se limita a '"¿í 
mera e x p o s i c i ó n de referencia sjn0 
a varios i n t e r e s a n t í s i m o s apéndices 
de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , relacionados 
con el descubrimiento, la conquista 
y la c i v i l i z a c i ó n . 'del Arcliipifrla-S0 
malayo. 
E l conferenciante fuy muy aiplau-
dido y felicitado .por todos, ; 
L o s n ú m e r o s musicales fueron 
h e r m o s í s i m a s muestras de bello arte. 
Se pasaron anoche entre los C**" 
balleros de C o l ó n dos horas y 
muy gratas. 
Iva concurrencia fué 
con dulces y ponches. 
media 
obsequiad» 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E < L A ] 
A L V I T A E " 
pilos 
" E l Comerc io" y " L a CorresponftWi 
c ia", e n c a r e c í a n la importancia d* 
D r . H E R N A N D O s S ¡ 
G a r g a n t a , Nar iz y Oídos 
C a t e d r á t i c o de 1» UiUver»ld«<J 
E L M E J O R DRIL D E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
PtOA A*C/eSr/?/>5 CA/SU£STABL£a-
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F ^ Í O N E S Y R O -
P A ^ T R A B A J O 
T e n e r n o s u n surt ido c o m -
ple to d e telas p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las cua le s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d irec tos de 
F á b r i c a s A m e r i c a n a » , 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 I n d 12 oo 
I . G á l v e z G u i l l e n 
XMCPOTXVCXA, F M D r D A » 
BBMXWAiBS, M T B B I W -
DAJD, VBITBJMIO, g C r i M * » 
T K S A K X A S O « J t r O T Í A D ^ 
m a s co»sm.TAB m i •*. ̂  
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
I S P E C I A L P A R A L O S P 0 B E & 
D E 3 T M E D I A A 4 , 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 2 - i r - i P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
— U n nuevo cr imen de amor. 
• - — S i g n i f i c a c i ó n de l buen é x i t o . 
— U n e r r o r del cable. 
Khoto c r imen de amor . U n m a -
r ido burlado, u n a esposa Inf ie l , dos 
hitos tooceníes-.. Y los ineYltables 
disparos de revfflrer. D e s p u é s e l 
hombre l lora , mientras l a h e r i d a 
m u j e r se desagra. IE1 ú l t i m o acto de 
" J u a n J o s s é " ! E s d e c i r . . . 
E n este caso n a d a s u f r i ó e l ter-
cero en discordia» 
U n autor f r a n c é s h a dicho i — K l 
amor es u n a fiebre pernic iosa . N a -
die puede creerse Inmune, E l m a n -
cebo m á s robusto es susceptible de 
contraer unas tifoideas. L a doncel la 
m á s h o n e s t a . . . . 
E l a m o r es u n a fiebre perniciosa. 
E s u n a enfermedad. A toóos, como 
h a ocurrido en este caso, es u n a do-
lenc ia morta l . 
P e r o ¿ c ó m o puede c o n v a t í r s o l a ? 
L o i g n o r a m o s - . . H a c e seis meses 
se h a intensificado. E l cr imen de 
amor Tiene apareciendo con acele-
r a d a periodicidad. 
D i j e r o n en l a C á m a r a los legis-
ladores: E l divorcio es u n a medici -
n a e f i c a c í s i m a p a r a estos a r r e b a -
t o s . . . No lo es en l a rea l idad . 
E l celoso sigue matando con obsti-
n a c i ó n . P a r a los que a m a n loca-
mente no hay e n e l mundo otras le-
yes que las de sus pasiones. 
No les lanza a l homicidio s iqu iera 
e l concepto alambicado de l honor. 
Matan por I r a , por e s p í r i t u de Ven-
ganza, y por é l anhelo de impedir , 
gracias a l a muerte , que los ojos 
esquivos puedan posarse l lenos d e fe 
y de amor en otras pupi las enamo-
r a d a s . . . 
— ¡ M í a . . . o de nadle l E s t e es 
e l l e m a . . . 
* • • 
H a y u n aspecto fortalecedor e n 
los diarios y crecientes buenos é x i -
tos de l a temporada d e l Teatro N a -
c ional . E s t o : l a prueba palpable de l 
positivo inf lujo que e l talento e j erce 
en l a s afecciones de l a mul t i tud . 
Benavente es u n a r i s t ó c r a t a de l 
pensamiento. H a trajabado s iempre 
lejos , m u y lejos do estas t i erras . P e -
r o s u enorme p r o d u c c i ó n inte lectual 
h a ido radiando sobre las muche-
dumbres de h a b l a e s p a ñ o l a los c laros 
destellos de s u luminosidad. 
Y a s í este gran p ú b l i c o — c o m -
puesto de pobres gentes que ape-
nas saben l e w y de afectados s e ñ o -
res que apenas « a b e n s e n t i r — l l e n a 
u n enorme teatro, a t r a í d o por e l 
prestigio de u n a labor inmensamen-
te m á s a l t a que e l pensamiento y que 
el sentimiento de esta mul t i tud , 
de esa mul t i tud . 
Y e l g r a n p ú b l i c o r í e y aplaude 
no por l a s palabras de l a escena, 
sino sumiso a u n a s u g e s t i ó n de m u -
chos a ñ o s , que gravi ta Imperiosa-
mente sobre las a lmas . 
E s t o es confortador. P r u e b a que 
l a bondad, que l a espir i tual idad y 
que l a i d e a saben l abrarse s u c a m i -
no a l t r a v é s de l a torpeza y de l e g o í s -
mo de los hombres ; y demuestra b ien 
que h a y u n a enorme fuerza de ac-
c i ó n m o r a l , m á s f irme y propulsora 
que l a s m e r a s e n e r g í a s f í s i c a s . 
¡ E s confortadorI E l verso de l 
poeta, l a generosidad del Santo, l a 
auster idad del A p ó s t o l , e l a l tru i smo 
I del h é r o e , e l e n s u e ñ o de l a r t i s t a y 
l a a n d a d a de l pensador pesan tanto 
en l a b a l a n z a de l progreso como u n 
e j é r c i t o y como u n a c scuedra de 
combate. S o n semi l las de e m o c i ó n y 
de a c c i ó n que germinan en e l s i l en-
cio de los corazones y en l a quieta 
oscur idad de la s a l m a s . . . 
P e r o que no se malogran n u n c a . . . 
• * • 
U n e r r o r de l cable. H e m o s l e í d o 
e n " T h e H a v a n a Pos t" i 
i 
" M E X I C O OTTT, J a n n u a r y 8. 
( B y T h e Am. P r e s s . ) 
Dudl lers s lay innooent men . G c o 
W . Stebbins w a r morta l ly woun-
ded, etc ." 
E s d e c i r : " M r . Stebbins f u é mor-
talmente her ido en l a s calles de M é -
j ico y otros cinco fueron gravemen-
te lesionados cuando e l G r a l . Ueovi-
glMo D á v i l a y e l Coronel Uazcano 
r e ñ í a n a t iros en u n a avenida c é n -
t r i c a . " 
A s í dice e l caMe. E s u n error 
de l cable seguramente. E n M é j i c o 
no pueden suceder esas cosas. ALLÍ 
r e i n a e l orden a "cartas vistas". 
( ¡ A m i no m e escr iben por estos 
u n a n u e v a c a r t a I ) 
l i . F R A U M A R S A I * 
_ M i 
s e e v i t a n c o n e í u s o o p o r t u n o 
Y c o n s t a n t e d e l a 
N o c h e d e r e y e s 
N I R O S . . . 
S e a c e r c a l a b u e n a n o c h e e n q u e los v e n e r a b l e s 
r e y e s G a s p a r , M e l c h o r y B a l t a s a r , p a s a r á n s o b r e sus 
c a m e l l o s , c a r g a d o s d e j u g u e t e s , p o r d e l a n t e d e n u e s -
t r a c a s a p a r a d e j a r o s todo lo q u e h a b é i s p e d i d o . 
C o m p a r t i d v u e s t r o s j u g u e t e s c o n los n i ñ o s q u e se 
q u e d a r á n s i n rega los p o r q u e n o t i e n e n c a s a n i d i -
r e c c i ó n f i j a . . .j 
P A D R E S . . . 
N o d e j é i s d e l l e v a r a l c o r r e o l a s c a r t a s q u e 
v u e s t r o s c h i q u i t i n e s h a n e s c r i t o p a r a los R e y e s d e 
O r i e n t e . 
S i v u e s t r o s h i j o s n o r e c i b e n los j u g u e t e s , sospe -
c h a r á n q u e a n d a m a l e l s e r v i c i o d e C o m u n i c a c i o n e s . 
Y no es b i e n q u e d e s d e p e q u e ñ o s c o m i e n c e n a 
d u d a r d e los b u e n o s s e r v i c i o s d e l E s t a d o . 
E L R E Y M A G O D O N S E Ñ E N 
L a p r ó x i m a H i s t o r i e t a d e D o n S e n é n y J a c o b i l o 
se l l a m a d e ese m o d o . 
T o d o » l o s d o m i n g o s e n l a ú l t i m a p l a n a d e l S u p l e -
m e n t o L i t e r a r i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , s a l e u 
l a s H i s t o r i e t a c ó m i c a s d e d o n S e n é n y J a c o b i t o , q u e 
d i b u j a e l f ino h u m o r i s t a R i v e r ó n . 
I A l e r t a I 
fe 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O 
Se c o n t i n ú a n ult imando por l a A l -
c a l d í a todos los antecedentes p a r a 
r e m i t i r a l Ayuntamiento e l proyec-
to de presupuesto extraordinario de 
que tanto se t r a í a , y en e l que h a n 
de inc lu irse distintos asuntos, a m á a 
de consignar los c r é d i t o s para pago 
a l a P o l i c í a Nacional y p e n s i ó n de 
los Veteranos da la Independencia. 
L a s e s i ó n en que l ia de acordarse 
este presupuesto todaTía no se sa^ 
t e cuando se e f e c t u a r á , aunque so 
sabe s e r á en l a semana entrante, 
K L T R A P I C O E X E L P A R A D E R O 
D E L A " V I B O R A 
L a p o l i c í a se q u e j ó a l a A l c a l d í a 
fls las obstrucciones a l t r á f i c o que 
con frecuencia se origina en el P a -
radero de l a V í b o r a , con motiro de 
l a abundancia da Teh ícu loa (fne se 
r e ú n e n a l l í , teniendo es& lugar como 
punto de part ida y termino de loa 
v iajes que hacen. 
P o r este motivo el s e ñ o r Leopot-
flo D í a z de Vi l l egas , Jefe del Depar-
tamento de G o b e r n a c i ó n , e s t á estu-
diando u n a d i s p o s i c i ó n que regule e l 
t r á f i c o en el expresado lugar. I n d i -
cando el sitio preciso de parada pa-
r a cada l í n e a de ó m n i b u s y de los 
a u t o m ó v i l e s de alqui ler . 
I X a R E S O E L B A N C O E S P A Ñ O L 
E l Banco E s p a ñ o l da l a Lsla de 
C u b a I n g r e s ó ayer en las arcas mu-
nicipales la cant idad de 25 m i l pesos 
como sobrantes del cobro por e l con-
cepto de plumas de agua , 
E L C O B R O P O R F I N C A S U R B A X A 9 
A Juzgar por l a l i s ta cobratoria 
fte f incas urbanas , l a r e c a u d a c i ó n 
por este concepto que h a de comen-
ear e l d í a lunes S de é s t e mee au-
m e n t a r á considerablemente, debido 
a que h a terminado e l plazo de seis 
tneses de e x e n c i ó n para las nueras 
tonstruccionea. 
D E M O L T C I O X E S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a dado 
c u e n t a a la A l c a l d í a que se encuen-
t r a n en p é s i m o estado las caaas Cár -
denas 2, Pres idente Z a y a s 67 y F l n -
l a y 107 , por lo cua l debe ordenarse 
J a d e m o l i c i ó n de las mismas , 
C E S A X T I A S 
Pov h-aberse agitado el c r é d i t o e l 
A l c a l d e f i r m ó ayer u n decreto de-
c l a r a n d o extinguidos los servicios de 
Jos empleados de l a E s c u e l a Modelo 
^ue a c o n t i n u a c i ó n se expresan-
F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; E m i l i o Ñ d -
í e z ; Manue l Curbe lo ; E n r i q u e Cas-
* r o ; I sabe l Sa lc ine; Santos Pi f ie ira; 
K í c o l á s G a r c í a ; A r t u r o E s t é t e z ; Z¿-
sef ina Machado; F e r n a n d o Ort iz ; 
Mario P e r e l r a ; R e n é Machado; 
A m e l i a Ufano; Manue l R o b a u ; J u a n 
M e n a ; Miguel O l i r a ; Bzequie l Pe^ 
dro; L u í s G a r c í a ; Leonardo S á n -
chez; F l o r a D í a a ; T e r e s a P é r e z ; 
F a u s t o L e r d a ; J o s é M . D í a z ; Gerar-
do R o d r í g u e z ; M a r í a Mol ina; G a s -
par R u l z ; Rogelio Alfonso; A r m a n -
do S u á r e z ; Pedro P e l e g r í n ; Ange l 
del C e r r o ; A g u s t í n M e r a ; Dolores 
R o d r í g u e z ; Mario G o n z á l e z ; Anto-
nio G a r c í a ; Char les A g u i r r e ; Nel-
son P e l á e z ; Pedro Quevedo; J u l i á n 
Betancourt ; E r n e s t o G a r c í a ; G u i - ' 
l l enno S n e a r t ; J o s é Toscano; F l o -
rentino D o m í n g u e z ; J o s é M a r í a 
O t e r m í n ; Oscar G o n z á l e z , y L u i s R i -
yas . 
V I S I T A H E C H A P O R E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E L A H A B A N A 
A L A C I U D A D D E 
S A N T A C L A R A 
E l Tiernos de l a pasada semana 
se d i r i g i ó con el f in de pasar tres 
d í a s en dicha Ciudad, nuestro dis-
tinguido amigo el s e ñ o r A g u s t í n del 
P ino , Presidente del A y u n t a n í l e n t o , 
e l que viene muy satisfecho de la 
buena acogida que se le d i s p e n s ó , 
tanto por e l s e ñ o r Gobernador de la 
P r o T i n c i a , como por el s e ñ o r A l c a l -
de, el Pres idente del Ayuntamiento , 
y el comercio de dicha p o b l a c i ó n . E n 
el Hote l " L a s P a l m a s " , donde r e i -
n ó l a mayor a r m o n í a le demostra-
r o n cofi verdadero entusiasmo el 
buen deseo que les a n i m a de que 
siempre existan estos lazos de sin-
cera cordial idad entre é s t a y aque-
l l a C i u d a d . 
A l interesar del P ino que nos h i -
c iera a lguna d e c l a r a c i ó n con respec-
to a los juegos de B a s e B a l l que se 
celebran en Santa C l a r a y que se-
g ú n se r u m o r a algunas veces dan 
lugar a l a c r í t i c a nos dijo lo siguien-
te: "Que a m existe un verdadero 
entusiasmo por el base bal l , entu-
s iasmo que resu l ta altamente s im-
p á t i c o , pero que algunas veces es-
te entusiasmo se convierte en ra-
natismo, h a c i é n d o l e s rea l izar demos-
traciones de verdadero apasiona-
miento en favor de l a novena que 
l leva el nombre de dicha C i u d a d . " 
ti mas delicioso de los Cnocoiatn 
8 o UO, AMM ADA V O A 
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C U B A N O S 
E L E C C I O N E S 1923-1925 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
esta A s o c i a c i ó n , se cita por este me-
dio a todos los miembros de l a mis-
ma, para celebrar Asamblea Nacio-
n a l O r d i n a r i a del Segundo Semestre, 
en e l d o m i c i l i ó de la I n s t i t u c i ó n , J . 
C . Zenea n ú m e r o 176, a l tos , /e l p r ó -
ximo domingo 7 del p,ctual, a las 2 
de l a tarde y en cuya A s a m b l e a de 
acuerdo con lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 42 del vvigente reglamento, 
ee p r o c e d e r á a l a r e n o v a c i ó n parc ia l 
de la Direc t iva Nacional . 
H a b a n a , E n e r ó 4 de 1923. 
F r a n c i s c o A l p í z a r Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
Q Ü I N U Í A QUft N ü A F E C T A l A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O quÍ 
NINA es ma» eficaz en toc|0, lof ^ 
tos en que « . necMÍte tomar Quinina, 
no c a c a n d o z u m b a n de o í d o s . Con-
tra Resfriados U Grippc. Influenza. 
^ b r e • • U finna de E ' W . G R O V E viene con cada cajiUu 
I T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , " ' 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
O r G o n z a l o P e d r o s o 
o r a a j A x r o dbk eosfxtaxi s n r x n c z -
p-wl Kreyre do Andrade. 
SSPBOZAXilSTA EXT V I A S URINA-
rías y enfermedades venéreas . Ciatosco-
pia y cateterismo de los uréteres . 
urrscciOJirEa de neosalvansan, 
COZTSUXiTAS : DS 10 A 12 Y DE 3 A 
5 p. m . . en la calle de Cuba, 69.. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
( P o r t e l é g r a f o ) 
R O D R I G O , enero 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A l a l legaba a esta e s t a c i ó n del 
tren de carga n ú m e r o 652 tuvo l a 
desgracia de caer debajo del a n d é n 
el guardafrenos del mismo EduarcTo 
M a r t í n e z A m a r o , e s p a ñ o l , de 22 afios 
efe edad, sufriendo lesiones de ca-
r á c t e r grave en la cabeza. 
R A M O S , 
Corresponsal . 
EL DR. A . G. CASARIEGO 
Se encuentra nuevamente en l a 
H a b a n a d e e p u é s de pasar varios d í a s 
en l a elegante p laya de Miamii F l o -
ricTa, a donde f u é en busca de reposo 
y p a r a descansar de las tareas pro-
fesionales el reputado c l í n i c o nuestro 
distinguido amigo el ¿ o c t o r A . G . 
Casariego prestigioso facultativo de 
la quinta Covadonga y C a t e d r á t i c o 
de nuestra Univereidad. Dárnos le la 
bienvenida. 
^ RAYOS X KATOSCOPE. L 
^awBfc»» última novedad para «I bolsillo 
jjTgwlaMjHjft Todo* quieren tener este maravi 
BraM^Mg Uono articulo do patente Vea Ud 
^ ^ ^ ^ ^ ^ lo que eitá haciendo la preciosi 
dueña de aus ilusiones Nndi' 
lospech» que üd. lo está viendo todo Fuáciom 
?n todo clima Dura toda la vid». Siempíe list< 
jara usarlo Precio 80 centavos oro. en dinero < 
jiro poataK KATHOS CO., 289 Broadwu 
C)«Pt. 23. Nueva York. E. U. A. ,"0"w*1, 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE 
L A H A B A N A " 
Sección de Instrucción y Bellas A r -
tes. Acordado por esta Sección la pro-
vis ión por concurso, de una plaza de 
maestra de aula para niños con el ha-
ber mensual de $90.00, en las Academias 
diurnas, se convocan aspirantes a la 
misma por el término de cinco días, 
que vencerá, a las cinco de l a tarde del 
día 10 del mes actual. 
L a s solicitudes se dirljlrán al presi-
dente de la Sección y deberán acompa-
ñarse de los documentos siguientes: 
Tí tu los profesionales o copia literal 
certificada de los mismos. Certif icación 
del Jefe Loca l de Sanidad acreditativo 
de no padecer enfermedad contagiosa 
o trasmisible. Dos cartas de personas 
respetables que garanticen la conducta 
y moralidad de la aspirante. Certifica-
ción que acredite los servicios presta-
dos a la^enseñanza en la academia de 
esta Sociedad. Certificaciones o docu-
mentos originales que acrediten los 
servicios prestados a la enseñanza en 
las escuelas oficiales de la República o 
en otras instituciones privadas. Certi-
f icación ae las notas obtenidas en bus 
estudios profesionales si se trata de 
maestra que hayan cursado sus estudios 
en las Escuelas Normales. Habana 5 de 
Enero de 1923. César G . Toledo. Secre-
tario. 
C 224 wilt 3d-5 
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E l d ía SO de diciembre del a ñ o 
de 1922, se e f e c t u ó e l D E C I M O T E R -
C E R O sorteo de C U A R E N T A Bonoe 
Hipotecarios de esta C o m p a ñ í a en 
los t é r m i n o s que dispone l a escr i tu-
ra de su e m i s J ó n , resultando desig-
nados para s u a m o r t i z a c i ó n , los B o -
nos que l l e v a n los n ú m e r o s s iguien-
tes: 
43, 51, 55, 99, 275, 293, 377, 513, 
514, 556, 558, 573, 625, 687, 826, 
835, 859, 861, 1042, 1085, 1139, 
1367, 1420, 1453 , 1571, 1572, 1591, 
1599, 1602, 1619, 1627, 1653, 1687, 
1690, 1691, 1703, 1800, 1839, 1849, 
1909. 
L o que ee hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los tenedores de los r e -
feridos t í t u l o s , a l objeto de su pre-
s e n t a c i ó n al cobro. 
H a b a n a , 2 de enero de 1923. 
A n d r é s O O S T A , 
Secretario. 
C 184 l d - 5 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O C T O R F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
Y G O N Z A L E Z 
Hemos recibido l a v is i ta del i lus-
tre galeno, doctor F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , antiguo m é d i c o 
de la sociedad de Benef icencia A s -
tur iana , de eeta c iudad, quien ha 
regresado en el vapor Alfonso X I I 
en c o m p a ñ í a de s u excelente famil ia 
entre l a que f igura su predilecta 
nietecita L o l l t a , J e s p u é s de una 
agradable e x c u r s i ó n por varfas pro-
vincias de E s p a ñ a y F r a n c i a donde 
disfrutaron de los encantos que e l 
verano ofrece. 
R e c i b a el excelente amigo nues-
t r a cord ia l bienvenida felicitando a 
la vez a eu numerosa c l ientela por 
su regreso a esta c iudad, d o n j e tan-
to se le est ima. 
V I D A O B R E R A 
F E L I Z O P E R A C I O N 
É n l a Cl ín i ca "Casuso" h a sido 
operado de apendicit is con pleno 
é x i t o e l estimado joven J o s é K o l l y , 
hijo de nuestro distinguido amigo el 
s e ñ o r Pedro Pablo K o l l y , Secretario 
¿ e l a Bolea P r i v a d a , 
L a d i f í c i l o p e r a c i ó n estuvo a car-
go del notable c i rujano doctor E n r i -
que Casuso, a l que aux i l iaron eficaz-
mente los doctores H e v i a y C a r t a y a , 
conquistando a s í u n nuevo triunfo 
q u i r ú r g i c o para l a acreditada Clí-
nica . 
A ellos y a los s e ñ o r e s K o l h y l le-
gue nuestra ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . 
PROYECTO DE UNA 
"CIUDAD I N F A N T I L " 
L l e g a a nosotros u n manifiesto, 
que e l S r . J o s é G a r c í a G a r c í a , D i -
rector de los Colegios "Claudio D u -
m á s " , ( C a l z a d a del 10 de Octubre 
No. 3 4 2 ) , de esta capital , acaba de 
lanzar exponiendo en c l a r a s í n t e s i s 
un noble proyecto: l a c r e a c i ó n , en 
terrenos p r ó x i m o s a l a H a b a n a , de 
Una "Ciudad I n f a n t i l " , i n s t i t u c i ó n 
que t e n d r í a un c a r á c t e r de nacional , 
por cuanto a c o g e r á a j ó v e n e s edu-
candos de las seis provincias cuba-
nas. 
E l esforzado y a l tru i s ta educa-
dor, Sr.' Garc ía y G a r c í a , asp ira a 
crear u n a escuela t é c n i c a - a g r l c o l a -
comercial e industr ia l en que los j ó -
venes adultos—desde los 13 a ñ o s en 
adelante—no solo puedan completar 
su i n s t r u c c i ó n e lemental , sino que 
adquieran debidamente guiados y 
dMgidos por personal docente ex-
perto, el aprendizaje de oficios y 
artes que durante ocho a ñ o s los c a -
paciten para ser ú t i l e s a l a socie-
dad y bastantes p a r a su f o r m a c i ó n , 
como hombres aptos y libres. 
P a r a ello el S r . G a r c í a y G a r c í a 
solicita desde ahora la a d h e s i ó n de 
cuantos—en cualquier forma y me-
dida de sus pos ibi l idades— gusten 
de f igurar en l a l is ta de cooperan-
tes a s u vplan, y admite todo g é n e -
ro de a p ó r t e e p a r a la m á s pronta 
r e a l i z a c i ó n de su proyecto. 
Por nuestra parte , como siempre 
que de obras de i n t e r é s nacional se 
trata, huelga a f i rmar que el D I A -
R I O D E L A M A R I N A br inda su des-
interesada c o o p e r a c i ó n a tan noble 
Mea. 
C L A M A N D O E N E L D E S I E R T O 
L a indus tr ia tabaca lera prosigue 
su "v ía crucis" . L a s ampl ias salas 
de las f á b r i c a s no se pueblan ¿ e 
operarios. L o s claros son mayores ca-
da dia. Agon iza l a indus tr ia en medio 
de l desaliento de los industr ia les , y 
é s t o s s in lanzar una q u e j a de a n -
gustia, aceptan resignados e l fallo 
del destino. 
¿ E s que no tienen b r í o s para i n -
tentar una r e s u r e c c i ó n del trabajo? 
T a l vez. c lamando en e l desierto 
pasaron a ñ o s y a ñ o s , y cansados de 
j buscar un punto de apoyo, y a no se 
' preocupan de pedir p r o t e c c i ó n , n i de 
protestar. 
; L a indus t r ia r i c a y floreciente, 
e s t á inermej a merced de sus enemi-
gos. 
L o s mercados consumidores se es-
fuman. L o s tributos que paga en to-
das las aduanas ex tranjeras se con-
vierten en Jerechos prohibit ivos y su 
cumbe nuestro tabaco. L a produc-
c i ó n cubana, s ó l o tiene u n a perspec-
t iva , mandar a l extranjero l a r a m a , 
para que se elabore en todas partes 
menos en C u b a . 
Cuando las mixtif icaciones y l a 
l iga de nuestra hoja con l a de otros 
p a í s e s se d e s v i r t ú e u n poco m á s , aca-
so n i la r a m a n e c e s i t a r á n . Mientras 
.; C u b a acepta y consume toda clase 
de a r t í c u l o s manufacturados en e l 
extranjero, a e l l a se le c i e r r a n las 
puertas para colocar s u p r o d u c c i ó n 
tabacalera. 
Dos mercados c o n s t i t u í a n ú l t i m a -
mente la defensa de los fabricantes 
cubanos, e l i n g l é s y el americano. E n 
aque l r e c i b i ó una h e r i d a de muerte 
con la subida del arance l . Nuevos 
productos s imi lares de fac tura colo-
n i a l inglesa, ocuparon el mercado 
anulando las posiciones conquistadas 
en los ú l t i m o s a ñ o s por l a bondad 
de l producto, y el esfuerzo ind iv i -
d u a l de cada indus tr ia l . 
E l mercado americano r e s u l t a 
hoy negativo para los fabricantes 
! de Cuba. A los d e r e c h o » excesiva-
mente altos que abonaba antes de 
l a guerra mundia l , ee agregan ahora 
los impuestos de guerra , que hacen 
elevar su costo a precios prohibit i -
vos. P a r a que el tabaco cubano p u -
d iera tener cuentes en los Estados 
Unidos , s e r í a indispensable l a reba-
j a de un cincuenta por ciento en 
su t r i b u t a c i ó n . 
E l B r a s i l que f u é un mercado i m -
portante, ha dejado de serlo, por 
el recargo de los derechos lo que 
favorece l a e l a b o r a c i ó n nac ional que 
a l l í se e s t á desarrol lando. 
A m é r i c a del Sur , v a dejando tam-
b i é n de ser un buen mercado. E n 
todas las naciones se acosa a l ta -
baco cubano, s in que nadie lo defien-
da, y Cuba c o n t i n ú a comprando los 
a r t í c u l o s manufacturados de todo 
el mundo, b r i n d á n d o l e s entrada fa-
vorable en nuestras aduanas . 
C . A l v a r o . 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q y i T I S 
S U L F O G U A Y A C O l 
EMPLEADOS QUE 
NO H A N COBRADO 
( P O R T E L E G R A F O ) 
I J A G Ü E Y G R A N D E , enero 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
| H a b a n a . 
I L o s empleados de I n s t r c c c i ó n P ú -
/ b l i c a en esta local idad no han rec ibi -
< do sus sueldos de diciembre, no obs-
tante la oportuna r e m i s i ó n de las n ó -
minas . Dichos empleados me ruegan 
que por conducto del D I A R I O l lame 
l a a t e n c i ó n de los Secretarlos de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y H a c i e n d a so-
bre esa Injus t icada demora. 
E s p e c i a l . 
iUSUE 
S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o i v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
si V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O K B A T I E M P O , C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
B A R B A 7 TABACAOZAB 
C 9 Í 6 1 I n d . 2 D . 
MONSÍRMTE No. 4 1 CONSULTAS D£ 1 k ' J 
especial para los pebres d e 3 j m e d i a t • 
C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N o . 2 
Se invi ta a los Sres. Socios del Centro Gallego, simpatizadores ¿ e esta C A ¡ N D I D T U R A n ú -
mero 2, para l a G R A N A S A M B L E A que t e n d r á lugar H O Y " V I E R N E S 5, a las 8 de l a no-
che en A R E N A C O L O N , frente a l Teetro Mart i , por Z U L U B T A , í n l r e el edificio de la C r u z 
R o j a y la E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
E N " A R E N A C O L O N " H O Y A L A S O C H O D E L A , N O C H E . 
Directorio do l a CAAUIDJVI vJXJ\ no. a 
M u e l a s C a r e a d a s ] 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o f t s . 
i 
t Tedo el que tiene muelas careadas 
| debe tener Relámpago a mano. E a 
un instante cura el dolor de muelas,' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bu«» 
[car RELAMPAGO para librar a s m 
hijos de dolores de muelas, 
V Í E VENDE EN TODAS LAS BOTICA^ 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
562 
J 
S O C I E D A D 
F O L K - L O R I C A 
C U B A N A 
5 E a 
J. PASCUAI-BALDWIN 
Obispo No. 101. H a b a n a 
E l pueblo de Cuba en los cuatn 
siglos que l l e v ó de existencia com* 
colonia e s p a ñ o l a , y aun deede ante» 
úol descubrimiento, he venido ate 
sorando un caudal de tradiciones 3 
leyendas bastante considerable; y ei 
ahora una buena o c a s i ó n de reco-
ger ese tesoro disperso de noticias 
refranes, canciones, gestos, roman-
ces y remedios, asi como de los sen-
timdentos religiosos que tan profun-
do arraigo tienen en Cuba. 
U n cubano i lustre, el s e ñ o r Oha-
cón, . Insigne c r í t i c o y eximio escri-
tor, llevado del noble entusiaemo 
que siente como hijo de C u b a , ha 
recorrido la I s l a en una serie de ex-
cursiones como comisionado de 1« 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 7 
tenemos noticia de que su viaje ha 
sitio fructuoso en cuanto a las in-
vestigaciones y eatudios f o l k - l ó r i c o j 
que le movieron a tan noble em-
presa. 
E n consecuencia, se va a consti-
tuir en Cuba el s á b a d o p r ó x i m o , a 
las ocho y cuarenta y cinco minu-
tos, en el local de la Sociedad E c o -
n ó m i c a de Amigos del P a í s , una im-
portante A s o c i a c i ó n para cu l t ivar el 
F o l k - L o r e cubano, en la que se in-
teresan muy altas personalidadea 
cubanas. 
Y a se han constituido grulpos re-
gionales para coadyuvar á ese ob-
jeto, en C a m a g ü e y , en T r i n i d a d , en 
Sanct i S p í r i t u s y en otras ciudades, 
f o r m á n d o s e delegaciones en Santia-
go de Cuba, Manzani l lo y en todos 
los lugares donde puedan recoger-
se datos I lustrat ivos de nuestras 
v iejas tradiciones. 
L a Pres idencia de la Sociedad Cen-
tr&J del F o l k - L ó r l c a l a o c u p a r á e l 
Ilustrado Dr . F e r n a n d o Ort iz , m u y 
comipetente en l a miateria; y t e n d r á 
d i g n í s i m o s representantes en l a Ig le -
s ia C a t ó l i c a y en las E s c u e l a s , pues-
to que son miembros de ellas los 
doctores G u e r r a y Aguayo y Mon-
s e ñ o r Arteaga , designado expresa-
mente por el s e ñ o r Obispo de esta 
D i ó c e s i s y- otras personas eminentes, 
entre las que f iguran los doctores 
E n r i q u e J o s é V a r o n a y Car los de l a 
T o r r e . 
L a Academia Nacional de Artee y 
L e t r a s d e s i g n ó como delegados s u -
yos a nuestros queridos amigos y 
c o m p a ñ e r o s e l doctor R a m ó n A . C a -
t a l á y N é s t o r Carbonel i . 
L a S e c c i ó n de H i s t o r i a del Ate -
neo de la H a b a n a p r e s t a r á su con-
curso co i í la val iosa c o l a b o r a c i ó n 
del doctor Salazar . 
C o n tan buenos auspicios, no pue-
de dudarse de l a eficacia de la So-
ciedad del F o l k - l o r e cubano. 
" u l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
c i e n t i f i c a s y l i t e r a r i a s 
E N F E R M E D A D E S D E L A S A N 
G R E Y H E M A T O L O G I A C L I -
N I C A por el doctor G. P i t -
talug-a. Catedrático do l a 
Universidad Central. 1 tomo 
con grabados, tela. . . . . $6.25 
C L I N I C A H I D R O L O G I C A E S -
PAÑOLA, con un estudio f í -
sico-químico do las aguas 
nerales, por los doctores E . 
Doa, M. Manzanaques R. L lord 
y Gamboa, H . Radrígniea; 
Pini l la y M. G. Camaleño, 
médicos directores de baños, 
con un prefacio del doctor Dn. 
Amalio Gimeno. 1 tomo en 
tela S5.00 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S CONOCIDOS, por los 
doctores Hutinel, Darrfi, L a n -
glot, Ayrignac, Philibert, P a i -
llar, Milhit, Baur, Andrés L e -
mloro, Vielle, Maiicanaior, 
Ameullle, etc. etc. 
Volumen X V del Tratado do 
Pato log ía Médica y da T e r a -
péut i ca aplicada, publicada 
bajo la dirección do los doc-
tores E . Sergent, L . R i b a -
deu-Dumas y L . Babonneix. 
1 grueso tomo en pasta española $5.25 
L A P U N C I O N L U M B A R . T é c -
nica do la punción lumbar, 
miotoenia del l íquido cefalo-
rraquídeo. E l l íquido cefalo-
rraquídeo en las distintas ©n- l 
fermodades. Aplicaciones te-
rapéut icas de la punción lum-
bar, por el doctor K a r l E s -
kuchen. Versión castellana. 
1 tomo ©n 4o. rúst ica $2.25 
ULTIMAS NOVEDADES JXTRZDICAS 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por A Co-
lín y H. Capitant. Obra pre-
miaba por la Academia do 
Ciencias Morales y Po l í t i cas 
do París . 
Traducción do la últ ima edi-
ción francesa por l a Revis-
ta General de Legis lac ión 
y Jurisprudencia con notas 
sobro el derecho civil espa-
ñol, por Demófi lo de Buen. 
Tomo I . Introducción, E s t a -
do civil. Domicilio y ausen-
cia. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $4.50 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por Jo-
sé Ch levenda. Obra laureada 
por la Real Accademia del 
Lincel con el premio real 
para las Ciencias Jurídicas . 
Traducción española do l a 
3a. edición italiana, prólogo y 
notas por José Casá i s y San-
taló. Tomo I , pasta espa-
ñola $5.00 
C O M E N T A R I O S A L CODIGO 
P E N A L D E 1870, publicado 
bajo l a dirección del doctor 
Quintlllano Saldaña con l a 
colaboración de todos los me-
jores penalistas , españolea. 
Tomo I . Infracción y respon- « 
sabilldad. 1 tomo en pasta 
española . $4 50 
P R O G R A M A D E L C U R S O D E ' 
D E R E C H O C R I M I N A L D E -
S A R R O L L A D O E N L A R E A L 
U N I V E R S I D A D D E P I S A 
por ©1 profesor Francisco C a -
rrara. 
Traducción do la 10a. edición 
italiana por l a Redacción de 
la Revista. Tomo I . Parte ge-
neral adicionada con el Dere-
cho Penal moderno y espa-
ñol por el . doctor L u i s J i -
ménez Asua. 1 tomo en 4o. 
pasta española $4.50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adaptadó a la Legis lac ión 
Mercantil y fiscal española, 
por los doctores R. 'Gay de 
Montella y J . Coderch. 1 to-
mo encuadernado $5.00 
P R O G R E S O Y M I S E R I A Inda-
gación acerca de las crisis 
Industriales y del aumento 
de la miseria a la par del 
aumento de l a riqTieza. E l 
remedio, por Henry George. 
Vers ión castellana. 1 tomo en 
tela $S.0z 
L a misma obra en pasta es-
paño la $3.25 
E N S A Y O S O B R E E L O R I G E N 
D E L O S C O N O C I M I E N T O S 
HUMANOS. Obra en la que 
se reduce a un principio úni -
co todo lo concerniente al hu-
mano entendimiento, por E . 
Condillac. Vereión castella-
na. 1 tomo en pasta espa-
ñola $3.00 
L A V Q Z HUMANA. E l libro do 
todos, por Enrique O Nelll. 
Nuevo sistema práctico y grá 
fleo, ilustrado con m á s d© 40 
láminas y dibujos; indispen-
sable para los oradores, can-
cantantes y actores dramáti-
cos. 1 tomo en rúst ica . . . $1.25 
E D U A R D O ZAMACOIS. Memo-
rias de un vagón de ferro-
carril. Novela. 1 tomo. . . $1.00 
LIBRERIA "CDRVAKTBS" DE BI-
GARDO VEZ.OSO 
Oallano 62 (osquina a BTeptqno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 3 m 
^AGITÍA C U A T R O D I Á ^ Í O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 
A Ñ O X C I 
D E L A M B I E N T E A C T M l 
(POR JORGK ROA). 
Aunque lo niegan , los mismos , propia y de oonverfirse en esmdo 
que aspiran, lo cierto es que todo | del porvenir y de l a tranqui l idad 
e l movimietftO p o l í t i c o nacional se [ social. E s t a c o b a r d í a m o r a l confesa-
Agita hoy, a l comenzar este nuevo | da nos 1 / convertido a todos en lo 
y misterioso a ñ o v e i n t i t r é s , en torno que somos: en mendigos del honor 
del muel le s i l l ó n presidencial , toda- y en prevaric adores de l a conciencia, 
v í a hoy ocupado y amado, a se sar •, Rorque no hay que dudar que s i 
de las dolorosas ocurrencias (íel pa- ¿Vgún d í a l a sociedad cuhana rcac -
fiado, por et' actual jefe del E s t a d o . ! c lonara aceitando sus herrumbrosos 
l>,> esta impenitente a s p i r a c i ó n a 
ocupar el m á s elevado y honroso 
cargo nacional quieren sorprenderse 
los incautos y los listos en contra-
dictor ia c o m u n i ó n , como si el p a í s 
—testigo y v í c t i m a desde hace vein-
te a ñ o s — n o supiera de antemano 
quC nuestra l ibertad p o l í t i c a tan 
decantada y l l e v i t r a í d a por los He-
raldos d)5 l a o p i n i ó n fuera algo m á s 
que un desacreditado s í m i l r e t ó r i c o , 
aunque jugoso, por lo que represen-
ta y deja en beneficios personales 
a nuestros decadentes agitadores. 
goznes, e l ' re su l tado sei-ía otro, co-
pioso en ventajas de toda í n d o l e y 
sin excluir las que h a b r í a n de deri-
varse del regreso a l conveniente 
equil ibrio, o b t e n d r í a m o s con no me-
ñ o r venta ja las que produce s iempre 
el uso castizo del idioma l lamando 
a cada cosa por su nombre propio 
s in artificios ni h i p o c r e s í a s . E n t o n -
ces no ser ía como hov civismo 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 3 
El mis solicitado por el número de datos 
interesantes que publica: Cálculos Astronó-
micos, Estaciones,- Eclipses, Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina, Cuentos, Poesías, "etc. 
S i no recibo U d . u n e j e m p l a r en s u c a s a , i p í d a l o a l 
S r . M . C . T e lio. M a n z a n a de G ó m e z 509, H a b a n a , q u i e n 
lo e n v i a r á p o r c o r r e o . 
PUBLICACIONES 
R a c e veinticuatro horas oimos un 
' d i á l o g o de aldea que' caracter iza de 
abajo a r r i b a lo que vale y signifi-
c a en C u b a l a a s p i r a c i ó n presiden-
c ia l á juic io de los actuales directo-
res de los partidos organizados. Se-
g ú n ellos a l a pres idencia de l a R e -
p ú b l i c a C u b a n a no debe i r quien no 
se halJe dispuesto de antemano a 
repart ir las prebendas ptiblicas en-
tre sus c ó m p l i c e s y paniaguados; y 
no deben i r , por modo definitivo, 
las a l i ñ a s s o ñ a d o r a s que sus teman 
doctrinas tan e x t r a ñ a s y peregrinas 
como las de sa lvaguardar l a nacio-
na l idad cubana de los peligros y pe-
ñ a s c o s que boy entorpecen su natu-
r a l y l e g í t i m o desarrol lo. A estos 
ú l t i m o s , no contaminados del pru-
r i to de ¡r iqueza personal que en-
ciende el pebetero p a t r i ó t i c o de 
nuestros L i c u r g o s de Morator.^¡ , de-
bemos s i acaso, el homenaje del ais-
lamiento como si pensar recto y te-
ner, a l m a en asuntos nacionales cons-
t i tuyera el germen de u n a epidemia 
que a l extenderse a todo ©1 cuerpo 
eocial amenazara de muerte nues-
tras torcidas aspiraciones. 
Rudfera ser sin embargo, que no 
estuvieran muy lejos de . l a verdad, 
los que se aferran a l mantenimien-
to del agoismo absoluto y de l a 
conducta prevar icadora en el desem-
p e ñ o de las funciones p ú b l i c a s , por-
" E L F I G A R O " 
L a interesante f igura de don J a -
cinto Benavente, caracterizando el 
papel de Cri^pin de " L o s Intereses 
Creados", aparece en la p á g i n a de 
honor del ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í -
i g a r ó " , correspondiente al 31 de D i -
e l I ciembre posado, ]a revis ta i lus trada 
cinismo, ni loco el i luminado , n i m á s ant igua de Cuba, 
envidioso de l bienestar ageno el j Alberto L á m a r S., f i rma nn tra-
bajo interesante titulado " P o r la 
U n i ó n L a t i n o - A m e r i c a n a " . Miguel 
Angel L i m i a publice una f a n t a s í a 
educado, n i chismoso el bion pensa- de a ñ o nuevo, i lustrada por Caste-
do, n i intr igante el afortunado, n i j ' l a n o s . Sobre " L a B i b l i o g r a f í a H i s -
fí\ p a í s l a ac tua l " c ú m b i l a " ífte p o l í - : t ó r 1 c a Cubana" , de Carlos M. T r e -
lles, publ ican dos cartas-juic ios tan 
a p ó s t o l de la igualdad, ni v e r b ó r r e o 
oí orador de fama, n i adulador el 
trol y J u a n a de Iberbeurou. 
A d e m á s , trae este cuaderno' las ] 
«ec iones de B i b l i o g r a f í a , C r ó n i c a So-j 
ciaJ, C o l o m b ó f i l a , V i d a Social Vibo-
r e ñ a , etc. etc. 
Si usted desea suscribirse a tan 
importante como lantigua publioa-
.' ion, puede dirigirse, por escrito a l 
Apartado 369, o por e l / t e l é f o n o A r 
7111, la cual le feerá atendida Inme-
diatamente. 
ticos adocenados. 
Muchas veces, en r a z ó n de estos 
pensamientos, nos hemos dado en 
creer que nuestra h i s tor ia l iberta-
dora no h a sido m á s que el ines-
perado producto ds a l g ú n raro fe-
n ó m e n o b i o l ó g i c o o d e . u n a conmo-
c i ó n mora l provocada por el c l ima, 
porque, examinando sus bri l lantes 
p á g i n a s , encontramos escenas nove-
lescas e incomprensibles ^ real izadas 
por cubanos. Xues tras dos grandes ¡ R a ' a e l 
revoluciones, y a u n el movimiento 
l ibera l autonomista, productos fue-
ron precisamente del esfuerzo cons-
tante y h e r ó i c o do los hombres cum-
bres de l a inte lectual idad y l a r i -
queza cr io l la y en aque l entonces 
movimiento de e l e v a c i ó n m o r a l y po-
l í t i c a como esos l levaban apare ja -
dos visibles y peligrosos sacrif ic ios; 
y hoy, que no impl i ca en cambio 
peCigro alguno, nuestras clases cu l -
tas se re traen y huyen de todo es-
fuerzo, como s i l a ausenc ia del lá -
tigo hubiera engendrado en los es-
p í r i t u s excelsos ol miedo a lo bueno 
y sano y compelido a las a lmas no-
bles a v iv ir adaptadas a l ambiente 
actual , p r e ñ a d o de g é r m e n e s en vi 
m i e n t a d e s c o m p o s i c i ó n . 
autorizadas plumas como Manuel 
ñ a n g u i l y y Rafae l Montoro. " C a r -
tas de Mujeres" , de Jacinto Bena-
vente, nuestro i lustre h u é s p e d , una 
c r ó n i c a desde P a r í s , i lus trada por 
Scm. Otra c r ó n i c a detallando una 
c u r i o s í s i m a f i lm t i tulada " B e s t i a s . , 
como los hombres". 
E n cuanto a la. parte l í r i c a , este 
n ú m e r o de " E l F í g a r o " trae espe-
cinlmente escritos para e l la , versos 
de Feder ico Urbach , Conde K o s t i a , 
Leopoldo D í a z , A r t u r o Alfonso R o -
s e . l ó , Feder ico H e n r í q u e z C a r b a j a l , 
U . G o n z á l e z , Gabr ie la Mis-
D E B I L I D A D S E X U A L 
BSTOWTAOO 33 INTESTUTOS 
DB. MIGUEI. VIETA 
HOMEOPATA 
Carlos m , número 20S, rte 9 a 4. 
0^799 alt Ind. 24 d 
Debemos decir y decirlo en a l ta 
que a veces h a acontecido en C u b a ¡ voz que no escribimos bajo l a impre-
que los elegidos a t í t u l o de pur l ta -^ s i ó n de mallsano pes imismo; antes 
nos y patriotas se h a n rodeado p a r a j bien, reconociendo que d í a por d í a 
gobernar f a d m i n i s t r a r los bienes | se hace mayor y m á s profunda l a 
p ú b l i c o s de conocidos salteadores o i v i g o r i K a c i ó n en nuestro organismo 
delincuentes en e b u l l i c i ó n y h a n pre- social , s o r p r e n d i é n d o n o s tanto como 
í e r i d o l a f a m a b r a v i a . d e l que h a ex-
puesto l a v i d a por h u r t a r lo ageno 
en despoblado, al va lor spreno y 
constante de los nacidos caballeros, 
poseedores a d e m á s de l a necesar ia 
aptitud y de la indispensable pre-
p a r a c i ó n p a r a no verse envueltos 
en l a roela m a l l a de los desviados 
caprichos de sus improvisados se-
ñ o r e s y amos.' 
E n ,un me'dio social , a s í , donde 
resu l ta indudable que lo» gobernan-
tes no es t iman como t imbre de honor 
el peso de s u trans i tor ia represen-
t a c i ó n , l a p o l í t i c a no puede sal irse 
de su preciso centro, sino dosenvol-
verse cabalmente en u n a s u c e s i ó n 
de viciosos c í r c u l o s dentro de los 
cuales han de tener e l snyo, l a inep-
t i tud y l a desfachatez, el g r i t ó n y e l 
vacuo, el vanidoso y ed tonto; y si-
tio preferente y sedoso el c u ñ a d o , 
el yerno, e l sobrino, los c o n d i s c í p u -
los y toda l a caterva sentimental y 
s i m b ó l i c a que forma l a honrosa r é -
c u a de los encaramados por l a in-
diferencia de los que saben y e l re -
traimiento de loa que debieran h a -
cer todo lo contrario. 
Todo nuestro mart p o l í t i c o no es, 
pues, m á s que consecuencia muy na-
t u r a l y l ó g i c a de l a c o b a r d í a social 
de las personas decentes, atropel la-
das y piadosas, como s i l a piedad 
fuera compatible con el atropello y 
no exist iera en cada hombre e l de-
ber juicioso de unirse en defensa 
P a r a M a n n s y 
L a b i a s c u a r t e a d o s 
i M E N T H O I A I Ü M 
9 L E n u s o e n 
^ » t o d o e l m u n d o 
OISTE-IB XTID OSES! 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
nos duele, que ese movimiento de 
saludable r e i n c o r p o r a c i ó n a lo que 
fuimos no tenga t o d a v í a , por desidia 
o por indecible miedo, cabeza direc-
tora y responsable en las a l tas c i -
mas de l a decencia nac ional . 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIi 
1 
B A Z A R 
CADA SEMANA IT NA VENTA 
ESPECIA!, 
JTTOT7BTSS AJCEMA VTtB 
AETTCTn.OS PARA HEGAI.OS 
PRECIOS BAJOS 
A R T i ^ U L O $ rr. A L E M A N I A v$UEí l A 
.C9«28 a.it 4 d 1S 
C A B B O L I N E Ü H 
M A R C A R E G I S T R A D A 
BE EMPLEA PASA PEBSBEVAR MADERAS A L A INTEMPERIE, TALES COMO PUENTES, VIADUCTOS, OA-
BROS DE CARA, rtiATAFORMAS, ENFRIADEROS, POSTES DE TELEFONO, ATRAVESAROS, ETC. ETO. 
SE EMPLEA TAMBIEN COMO INSECTICIDA PARA DESTRUIR LAS HORMIGAS (BIBIJAGUAS). COMEJEN 
Y ENFERMEDADES DE LOS NARANJOS Y OTRAS PLANTAS 
C O P I A D E L A C A R T A R E C I B I D A D E L O S S E Ñ O R E S PURDi í & H E N D E R S O N T R A D I N G C O . . 
C O N T R A T I S T A S 
Habana, Marzo 15 de 1922. 
Sres. Víctor G. Mendoza Co., 
Muy señores nuestros: 
En contestación a su at|a. fecha de ayer, no tenemos ningún inconveniente y 
nos es de mucho gusto el certificar, que desde algunos años hemos venido usando el 
preservativo para madera e insecticida conocido con-el nombre de CARBOLINEUM, 
en varias de nuestras obras, y entre ellas la de los muelles que construimos en 
Matanzas para la COMPAÑIA ARMOUR DE CUBA, habiéndonos dado en todas 
ocasiones un resultado muy satisfactorio, y autorizamos a Vds. para que puedan 
hacer uso de nuertro nombre al recomendar este producto a cualquiera de sus 
Mientes. 
Somos de Vds. muy altos, y Ss. Ss. 
PÜRDY & HENDERSON TRADING CO. 
(firmado) ,W. M. HENDERSON, Vice-Presidente. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
A G E N T E E X C L U S I V O 
C U B A N o . 3 , H A B A Ñ A . - A P A R T A D O 1 6 7 0 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A E L C A R B O L I N E U M Y L O PODEMOS" E M B A R C A R E N E L 
A C T O E N T A M B O R E S D E H I E R R O D E 55 G A L O N E S Y E N L A T A S D E 5 G A L O N E S 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s en pocas s e m a n a s . 
Se vende en F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
S I E T E C U E R O S 
Quien los ha sufrido no los olvida 
nunca y sin embargo, los sietecueros 
no duelen y se curan pronto, bien y 
no dejan huellas si s© les cura con Un-
güento Monesia, qUe se vende en toda.s 
las boticas. Granos, golondrinos, divie-
sos, uñeros, quemaduras v otras dolen-
cias pequeñas, no mortifican si se usa 
Ungüento Monesia, sépalo y cómprelo. 
Al£ 4 t 5 
S G C 1 E D D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente , se 
cita por este medi'o a los s e ñ o r e s so-
cios para que concurran, a celebrar 
las dos juntas generales que deter-
mina el a r t í c u l o n ú m . 10 del R e g l a -
mento, a la una de la tarde de los 
dias 7 y 14 del mes de E n e r o p r ó -
ximo, a la oficina de la Sociedad, 
Corrales n ú m . 2. 
E n la J u n t a del d í a 7, se eligirá, 
un primer Vice-Prcs idente (por dos 
a ñ o s ) , un eegnndo Vice-Presi'-ente 
(por un a ñ o ) y quince Vocales (por 
dos a ñ o s ) , que cesan reg lamentar ia -
mente. 
E n esta Junta , ee pueden tra tar 
cuantos asuntos estimen pertinentes 
los asistentes a ella. 
E n la J u n t a del d ía 14, solo pue-
de tratarse sobre el informe de la 
C o m i s i ó n de Glosa, que s e r á l e í d o 
en la misma. 
Cesan reglamentariamente y pue-den ser reelegidos, los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
U L T I M A N O V E D A D 
J o s é AlTarez A l v a r e í . 
.To^é Mari'a L ó p e z Garc ía . 
B e r n a b é F e r n á n d e z L e i r a n a . 
Amaro Marcos. 
Santiago T o r a ñ o G o n z á l e z . 
Genaro Acevedo Solares. 
Donato Montequln Vega . . 
R a m ó n Robledo H e v i a . 
J o s é N a v a Corte, 
L u i s M u ñ i z Blanco. 
Maximino S a n j u l l á n P é r e z . 
Miguel P é r e z P é r e z . 
Franc i sco Garc ía F e r n á n d e z . 
M a l a q u í a s R o d r í g u e z P é r e z . 
J o s é F e r n á n d e z F e r F n á n d e z . 
Oont lmian por u n a ñ o los siguientes 
LZnCAUoiCOLOGNt IMPÉRIALE 
0 l 
Adolfo P e ó n Redondo. , 
Manuel H e v i a T u y a . 
R a m ó n Alvarez L o r e n z a n a . 
Benigno P é r e z P é r e z . 
Bernardo Loredo Berros . 
Pedro G o n z á l e z M é n d e z , 
Segundo P é r e z S i erra . 
Manuel S u á r e z Garc<-
Ignacio^ Garc ía . 
Marcel ino Pire . 
J o s é Garc ía Venta . 
J o s é M a r i a F e r n á n d e z . 
Angel Collado Fuentes . 
R a m ó n Cort ina G o n z á l e z . 
Pelayo V i l l a r . 
Sí alguno de los Vocales q u é con-
t i n ú a n , fuere propuesto en candida-
tura para otro puesto superior , 86 
e l e g l f á un nuevo V o c a l por u n a ñ o . 
H a b a n a , , D i c i e m b r e 28 de 1922. 




I n v i e r t a s u D i n e r o e n 
M a n g u e r a s d e C a l i d a d 
E l p r i m e r p r o d u c t o f a b r i c a d o p o r l a G o o d r i c h l o 
f u é l a s m a n g u e r a s d e c a u c h o . 
D e e s t o v a m á s d e m e d i o s i g l o . 
Desde entonces, Goodrich ha venido fabricando 
mangueras de calidad insuperable, usadas univer» 
salmente, y reconocidas por su utilidad extensa y 
e c o n ó m i c a . 
H a y Mangueras Goodrich para agua, vapor, aire, 
. p e t r ó l e o , á c i d o s ; Mangueras para regar jardines, 
para incendios, para frenos o retrancas de aire 
comprimido, etc.—es decir, Mangueras para cual-
quier uso conocido en la industria moderna. 
P e r m i t a a G o o d r i c h a y u d a r l e a r e d u c i r s u c o s t o 
d e o p e r a c i ó n . 
T H E I N T E R N A T I O N A L B. F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Akran, Ohio, E . U. A. Fábrica eitablecida 187.0 
Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o * 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
-tme'TOP N O T C H 'scotcm 
K I N G G E O R G E 
mSS -pujamr nevct varíes prom thiveryhichest standard 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es e l n ú m e r o fle perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias , viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
t e r a p é u t i c a , hoy en d ía , no ocurr ir a 
casa de un m é d i c o o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendadas por su. bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
l ino de los buenos medicamen-
tos acLuales, es la Salvitae. . 
sus maravi l losas propieda'iP-S 
dado su é x i t o e s p l é n d i d o en too 
los « s o s en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse d® 
frasco en la seguridad de que 
muy út i l , pues dado su precio i » | 




F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
" G E M E L A S 
T R A D U C C I O N D E 
M A R I A D E E C H A R R 1 
17 
(De venta en la librería "Academia* 
Prado, 93, bajos de Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
verdadera a l e g r í a de volver a ver a l 
s i m p á t i c o muchachito que una mala 
suerte increible me ha privado de 
tener conmigo hace tanto tiempo 
" Y te prometo para la pr imavera 
una v i s i ta . . •. Muy a menudo he sen-
tido hambre y sed de tu ami?tad, de 
tus ronsejos. sed de esas confiden-
cias que hay d ía s se desean de modo 
irres is t ib le . . . 
"Te prometo nruparm<> de tu so-
brino como si fuera m i hi jo ." 
E l doctor e h t r e g ó la carta a A l -
berto, que la IpvO muy lent-amente, 
en tanto que su tia expresaba su sa -
t i s f a c c i ó n . 
— ¡ P a r í s ! ¡ G r a c i a s a D i o s ! / . . ; 
Vu lvena F r a n c i a para u.nk tempora-
da larga s in duda, y, naturalmente , 
Renato puede ser ú t i l í s i m o a nuestro 
sobrino. A t r a v é s de sus peregrina- i 
ciones, ha debido tratar a inf iniad 
de c ó n s u l e s , embajadores . . . 
—No te hagas i lusiones, t ia ; sa - ' 
bes b i e ú que m i s u e ñ o e,s muy di fe-1 
rente: volver a vivir en mi c a s e r ó i j , 
l evantarlo , hacerme agricul tor . 
• — Y morir ignorado,- s in haber ¡ 
aportado tu piedra al edificio que c a - ¡ 
da cua l e s t á en el deber de levantar 
eu honor de su nombre . . . A d e m á s — 
a g r e g ó con la petulancia que los a ñ o s ' 
no h a b í a n calmado en e l l a — hablas | 
de tu s u e ñ o como h a b l a r í a s de tu en-
i H e r r o , . . E s u n mal menor para t i , 
¡ nada m á s 
— Y aun cuando asi fuese. Sabes! 
¡ q u e mi deseo era servir a m i patr ia , 
' ser marino o mi l i tar . 
—No t e n í a s n inguna I n c l i n a c i ó n ' 
: hacia elloNdijo el doctor. I 
1 — ; . Q u é importa? E r a un deber. I 
- — - E l eber se encuentra en todas' 
'partes . Dirigiendo el arado cumples! 
l a gran ley del trabajo, y p o d r á s b a - ¡ 
cer el bien. Pero nada urga, y R e n a - : 
to te a c o n s e j a r á . . . 
— M í r a l e . Se ha quedado t r i s t ó n , ! 
a b u r r i d o — e x c l a m ó lá s e ñ o r a de Sua- j 
vely.-7-Me f iguraba qu.e ta encanta- ' 
r ía l a « i d e a de volver a ver a tus 
queridis imas primas j 
—No las connzen ya. Y a para unas 
muchachas bril lantes, que han fre-
cuentado todas las sociedades meio-
res de E u r o p a , no representa mucho 
un medio sa lvaje y medio cojo. 
- — ¡ A l b e r t o ! — d ü o dolorosamente 
su t í a . — N o pronuncies esta pa labra 
tan b o r r o s a . . . a d e m á s es inexacta. 
Y esto no te impide ser un m u c h a -
cho muy presentable. 
Alberto s o n r i ó con esfuerzo y f u é 
a sentarse j u n t a a la mesa de su. tio, 
que le miraba atentamente. 
— E s t e chico e s t á cansado—dijo el 
doctor de p r o n t o . . . — ü u cambio de 
aire le s e n t a r í a b i e n . . . T u amigo 
Claudio Meyra l , ¿ n o hace este a ñ o 
ninguna e x c u r s i ó n a r t í s t i c a ? 
, Alberto l e v a n t ó b r u « c a m e n t e l a 
cabeza y m i r ó a su t ío 
— V a a Suiza , con sus ú t i l e s de 
pinturas por todo equipage. 
— E s t o es lo que a fi te hace f a l -
t a — e x c l a m ó el doctor con v ivac idad 
nada habitual en é l . — Mujor , pre-
p á r a l e un saco, y que se marche c u a n -
to a n t e s . . . T e n d r á s por delante un 
mes o seis semanas hasta que te 
r e ú n a s con Renato en Inter laken. 
• — ¡ Q u é l o c u r a ! — r e p l i c ó l a s e ñ o -
ra de Suavely m a l h u m o r a d a . . .'-
Tienen aqu.í algunos proyectos en ho-
nor de Alberto; s é que K e r s a b i a U 
quiere darle una comida, y que las 
sobrinas de Clemencia de Sauves l le-
gan la p r ó x i m a semana. 
— V a y a n s e al ^diablo todos los pro-
y e c t o s — i n t e r r u m p i ó el doctor con 
juveni l a r d o r . . . — E l muchacho tie-
"he sus e c o n o m í a s , y yo agrego lo que 
falte. V o l v e r á m á s fuerte, m á s alegre, 
y entonces a s i s t i r á a cuantos festi-
nes desees. . . Coge la p l u m a » A l b e r -
to, y escribe a: tu amigo 
Alberto a p r e t ó la mano del doctor 
hasta d e s h a c é r s e l a materialmente, , 
c u b r i ó de besos a su t ia . que estaba 
muy i rr i tada a l ver desA^anecerse 
ciertos misteriosos proyectos, y su -
biendo de cuatro en cuatro los pelda-
ñ o s de l a escalera de su cuarto, co-
g i ó febrilmente un pliego de papel 
y e s c r i b i ó a su amigo Claudio l a s i -
guiente c a r t a : 
"Amigo C l a u d i o . . . Siempre soy e l 
mismo, t í m i d o , indeciso, s in a trever -
me a tomar una d e t e r m i n a c i ó n ; pe-
ro mi q u e r i d í s i m o tio ha zanjado la 
c l i e s t i ó n : te a c o m p a ñ a r é a Suiza 
¿ C o m p r e n d e s todo el bien que esto 
me produce 
"Amigo . . . V o l v e r é a ver esos pa-
rientes cuyo recuerdo s o l e ó mi in-
f a n c i a . . - . S e g ú n dicen, mis pr imas 
son encantadoras, dist inguidas, bo-
n i t a s . . . Y o , soy un t í m i d o , un s i -
l e n c i o s o . . . ¡Y da c u á n t a s torturas 
ha sid0 causa este h0rr ib le defecto 
fisico que tales trabas ha puesto en 
mi v ida? 
" E n espera de una r e u n i ó n a la 
voz fruelmente y apasionadamente de 
seada, voy a vivir bajo tu alegre y 
pana i n f l u e n c i a . . . ¡Me. asustaban 
tanto estas vacaciones en P l o u v i a n ! 
Me a v e r g ü e n z o de parecer tan i n g r a - , 
i to para con los queridos tios que me j 
quieren tanto; pero en este amblen-1 
te se tiene demasiado tiempo de pon-1 
sar y de sufr ir . Dime la fecha del | 
v i a j e . . . Los Partheroys e s t a r á n en 
I n t e r l a k e n en Agosto." 
C L A U D I O A A L B E R T O 
" L a fecha s e r á l a de l o . de J u -
l io . . . Nada de muchos embrollos: el 
equipaje de uno que v i a j a a píe por! 
etapas. E s t o y e n c a n t a d o . . . N a d a ' 
de mlanco l ias . . esto es malsano es 1 
falso. . . H a y que v iv i r l a vida con ¡ 
todo e l c o r a z ó n . . tiene sus a l e g r í a s ; ¡ 
confiemos que nos l l e g a r á n ; ' tiene ¡ 
sus penas; no las tenemos: sabemos 
tú y yo que poseen una a c c i ó n miste- i 
riosa que es preciso aguantar con va - j 
l e n t í a . ¡ 
" P i n t a r é y tú e s c r i b i r á s . . . C o p i a - | 
ré la belleza, si es que puedo, y tú 
la c a n t a r á s . 
' E s t a b a aqui el 3 0 de Junio , mi 
querido c a m a r a d a " 
X V 
E l verano se presentaba soberbio. 
E l sol , que coloraaba de rosa los 
hielos, tuvo c o m p a s i ó n del verdor 
que en el mes de Agosto guardaba en 
aquellas regiones e l tono suave del 
mes de Mayo. * 
Verdaderas nubes de turistas c a í a n 
sobre aquel hermoso p a í s , que l lega-
r í a n a hacer vulgar e insoportaWe, 
si se pudiese arrebatar a los esplen-
dores de la naturaleza su p o e s í a . Pe-
ro fuera de los cuidados bull icios0s 
de los lugares profanados por el 
mundana l ruido, existen rincones ig-
norados, bellezas t o d a v í a desconoci-
das de las muchedumbres, val les ape-
nas pisados por plantas humanas , 
cumbres sa lvajes sobre la nieve in-
maculada de las cuales no dibujaron 
sus curvas los rieles del f r r o c a r r i l . 
Por esa Su iza pr imi t iva , evitando 
carreteras concurridas y caravanas 
de extranjeros, los dos amigos cami-
naron alegres, e m b r i a g á n d o s e de so-
ledad, de aire puro, de panoramas 
salvajes o encantadores, y para ma-
yor goz0, unidos por i d é n t i c o amor 
a 10 bello, igual a s p i r a c i ó n hac ia los 
placeres del e s p í r i t u y de la mirada 
ideal y esa s i m p a t í a qu pone en las 
las du'lzu.ras de una confianza abso-
luta y de una amis tad segura y ya 
probada. \ 
L a fel icidad de a q u é l l o s d í a s , sus 
entusiasmos y admiraciones , el vue-
lo de sus e s p í r i t u s juveni les hacia 
lo subl ima que q u e r í a n a lcanzar, uno 
esbozando los sitios grandiosos, in-
tentando reproducir sobre el lienzo 
no s ó l o las l í n e a s del paisaje, sino las 
emociones r i s u e ñ a s o solemnes evo-
cadas en su a l m a ; el otro diciendo en 
estrofas l lenas do delicadeza o ^ ¿ j B 
go lo que llenaba sn corazón , n0 £ 
le o lv idar ía j a m á s , quedar ía Pag. 
siompre grabada en lo ínt imo & W 
ser. 
E l buen humor de Claudio t " 7 0 ^ 
ludables efectos en ol alma 
brto. T a m b i é n él ra un huéfan?'la 
ro tnía. una abuela que lo educo, 
tuvo f en su nieto, que a l e n t ó sU'¿¡B 
c a c i ó u v que desde la ciudad pea 
«„ - ~. ,1„,,,1tt habitada 
tab» 
fia y oscurecida donde habitada 
c o m p a ñ í a de otros nietos proyec 
sobre su v ida rayos de ternura 
caldeaban el a lma del muchacho. ^ 
realmente el amigo providencial v*\ 
podía ejercer sobre Alberto una 
fuencia bienhechora; igualmente ^ 
teligente, igualmente ontusiasta^W 
lo ideal, no t e n í a las ('omplicaciogJI 
de Alberto y prntostaba ^ " ^ J l 
mant-o contra las t.ondonc.ias " j * ^ 
ñ a s de su g e n e r a c i ó n : ol diletanti ^ 
pernicioso; el a n á l i s i s exagerado, 
sí una p a s i ó n ; la sensibil idad a* 
dizada; e l nervosismo, en " n ' J | | 
cree aumentar las manifestaciones^ 
la v ida , cuando, en real idad, laS dí 
sea, las diminuye, agita sus v3. itl 
deras fuentes. Con c a r i ñ o s0"r0= 
velaba sobre el rico f i l ó n que su a 
go explotaba con una m a n » yZC'¿t\\\ 
te, y rechazaba e n é r g i c o £ ¡.hoJ 
falso, por alcanzar el cilfl O111^, 
poetas principiantes d e s d í c a n la _ 
dadera luz. No a d m i t í a f ue el mand 
A S O X C I 
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i E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ACUSA A UN OPERABIO 
M a n u e l M e n é n d e z j F i n c a , n a t u -
r a l d V E s p a f i a , de 2 1 a-ños de edad 
r U d n o d e San J o s é 12S, a c u s ó en 
t l é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a a 
E m i l i o M a r t í n e z y F e r n a n d e z n a t u -
rS de Cienfuegos, de 27 ano6 de 
^dad y vecino de B o l í v a r ^ / oPf" 
^ r i o de su b a r b e r í a , de habe r lo 
amenazado de m u e r t e po rque lo des-
TiírHó de l a casa. 
1 ¿ e t é n i d o el acusado, m a n i f e s t ó 
nUe la a c u s a c i ó n esa o b e d e c í a a que 
M é n d e z se e n t e r ó l e ^ é l l o 
« a c u s a r por b a b e r o e s ^ f "be[a 
í* c a n t i d a d de d i n e r o que le bab ia 
dadM0ar6UiiezePySF0ernández q u e d ó en 
¡¡ l iber tad. 
D E M O R A R O N L A L I Q U I D A C I O N 
E n i a Novena E s t a c i ó n se presen-
t ó ayer el Sargento de la P o l i c í a 
M n n i c i o a l de Guana jay , S a l o m é E l l z -
^ e S i conduc iendo a los blanco* 
¿ a m ó A P a g é s H e r n á n d e z , n a t u r a l de 
S u í n T i a r , vec ino de l a ca l le 1 1 es-
r u i n a a " Í 6 , V e d a d o : a P a u a n q Pa-
S M a r t í n e z de Guana jay , vecmo i 
f e la f inca de Cruz , en G u a n a j a y . a 
jos cuales dice de tuvo a P e t ^ - ^ ^ 
V i c t o r o Gras, v i g i l a n f e de la P o l i -
c í a Nac iona l , n ú m e r o 35 y vec ino 
de l a calle 15 n ú m e r o 26 man i fe s -
t á n d o l e que ambos le h a b í a n estafa-
do 561 pesos, i m p o r t e de c incuen ta 
T s e i s lechones que les en t r ego pa-
L su venta y de cuyo hecho ya d i o 
cuenta a l a P o l i c í a el 2 8 de D i c i e m -
bre ú l t i m o . Los acusados n i e g a n que 
se t r a t e de una estafa, pues l o ú n i -
co qTe ha o c u r r i d o es que se h a n 
demorado en hacer la l i q u i d a c i ó n 
Eos detenidos f u e r o n presentados 
ante el Juez de G u a r d i a D i u r n a que 
los d e j ó en l i b e r t a d . 
E N L A F A B R I C A D E Z A P A T O S 
E n el tercer cen t ro de socorro f u é 
asist ido ayer de he r ida por a v u l s i ó n 
en la m a n o derecha, J u l i o San J o s é , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , de 49 anos de 
edad y vecino de D o m í n g u e z nume-
ro 5 en el Cerro , cuya l e s i ó n l a su-
fr ió en l a f á b r i c a de calzado Penon 
n ú m e r o 2. 
A M E N A Z A D A Y M A L T R A T A D A 
E n la S e c c i ó n de E x p e r t o de la 
P o l i c í a N a c i o n a l se p r e s e n t ó ayer 
M a r í a de l C a r m e n T o r r e s y Raven-
tós , n a t u r a l de Sagua, de 33 a ñ o s 
de edad y vec ina de A g o s t a 17, de-
nunc iando que cons tan temente es 
amenazada de m u e r t e po r L o r e n z o 
Tor re s y M i l i á n , de l a Habana , de 
2 8 a ñ o s de edad y res iden te en 
Acosta 22. A g r e g ó l a T o r t e s que 
M i l i á n le h a s u s t r a í d o u n a bolsa de 
pla ta de su p rop iedad , l a que sabe 
ha e m p e ñ a d o , s in que pueda deter-
m i n a r en q u é casa de p r é s t a m o s . 
Como a las dos horas d e s p u é s de 
presentada esta denunc ia compare-
ció nuevamen te en l a S e c c i ó n de E x -
per tos M a r í a de l C a r m e n , mani fes -
tando que cuando regresaba a su 
casa, y a l l l e g a r a l a esquina de 
M e r c e d y Damas , se e n c o n t r ó con 
' M i l i á n y s in que m e d i a r a p a l a b r a 
a l g u n a en t re el los l a a g r e d i ó con 
una navaja , l e s i o n á n d o l a , s iendo 
as i s t ida en e l p r i m e r cen t ro de so-
c o r r o p o r e l doc to r V a l i e n t e , d é u n a 
h e r i d a leve en l a p a r t e i z q u i e r d a 
de l cue l l o . 
E l v i g i l a n t e 1 9 1 1 , J o s é A . G a r c í a 
de la C u a r t a E s t a c i ó n , a r r e s t ó a L o -
renzo T o r r e s y M i l i á n e n D a m a s y 
Merced , o c u p á n d o l e l a n a v a j a c o n 
que l e s i o n ó a M a r í a de l C a r m e n . 
T o r r e s t a m b i é n f u é as i s t ido en e l 
cen t ro de socorros de escoriaciones 
en l a m u ñ e c a derecha . 
P re sen tado M i l i á n an te é l Juez 
de G u a r d i a D i u r n a , d e s p u é s de ser 
i n s t r u i d o de cargos , f u é puesto en 
l i b e r t a d . 
R O B O 
A l a Oc tava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d i ó c u e n t a ayer M a n u e l Vil lasu 'Bo 
y M a r t í n e z , n a t u r a l de E s p a ñ a y ve-
cino de l a c a r b o n e r í a s i t uada en A r -
b o l Seco y C l a v e l , que a l p e n e t r a r 
en l a h a b i t a c i ó n que ocupa en d i -
cha c a r b o n e r í a en u n i ó n de o t ros 
c o m p a ñ e r o s , e n c o n t r ó a b i e r t o su 
b a ú l , n o t a n d o l a f a l t a de ropas po r 
v a l o r de c i n c u e n t a y c inco pesos, 
s in que t enga sospecha de q u i é n 
pueda habe r s ido e l a u t o r de l he-
cho. 
SE R O M P I O L A B I C I C L E T A 
E n l a casa de s a l u d Covadonga 
i n g r e s ó ayer R a m ó n S u á r e z y Gar-
c í a , vec ino de I n f a n t a y San M i -
g u e l , p a r a ser as i s t ido de lesiones 
en l a cabeza y desga r raduras p o r 
d i s t i n t a s par tes de l cuerpo , acompa-
ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l que se c a u s ó ayer en Ze-
nea y B a s a r r a t e a l r o m p é r s e l e l a 
b i c i c l e t a en que i b a m o n t a d o . 
E S T A F A D O 
A n g e l Z a b a l e g u l y Casalois, na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 18 a ñ o s de 
edad y vec ino de la bodega de l Ca-
s e r í o d e l T e j a r To ledo q u é j a s e de 
que . u n i n d i v i d u o n o m b r a d o H e l i o 
Ca lvo , que res ide en V i l l e g a s y 
O b r a p í a , a l tos , le ha estafado l a can- i 
t i d a d de n o v e n t a pesos que le en- ' 
t r e g ó p a r a que le ges t iona ra l a ex- \ 
p e n d i c i ó n de u n pasaje a f i n de po-
der e m b a r c a r p a r a los Es tados U n i -
dos. 
E L C A D A V E R D E U N D E S C O N O -
C I D O 
L A S A G U A S E S T A N R E V U E L T A S 
y usted debe precaverse contra cualquier enfermedad intestinal 
de graves consecuencias. Acostúmbrese a comer con 
S I D R A G A I T E R O 
y experimentará el placer de una digestión perfecta. 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C o l u m b i a n ú m e r o 4 de que e n e l 
expresado l u g a r se l e h a b í a aba l an -
zado e n c i m a p a r a a b r a z a r l o , l l e -
v á n d o l e u n a c a r t e r a en l a que 
g u a r d a b a 115 pesos. 
D i j o N o r e ñ a que es tando e n M u -
r a l l a y San P e d r o h a b l a n d o c o ^ dos 
a m i g p s se l e p r e s e n t ó F e r n á n d e z y 
le d i j o que l e d e v o l v i e r a su c a r t e r a , 
que es lo ú n i c o que sabe con re la -
c i ó n a l caso a que se r e f i e r e s u a c u » 
sador. 
N o r e ñ a i n g r e s ó en e l Y i r a c . 
A S I A T I C O D E N T I S T A 
E l Sa rgen to I n t e r i n o de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l Isi jdro F e r r e r , y e l 
Inspec to r de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad D r . A d o l f o A r a g ó n y de l Pozo, 
se c o n s t i t u y e r o n ayer en el s egun-
do piso de l a casa F i n l a y 102 d o n -
de e l a s i á t i c o C h i n K w o n WaTi t i e -
ne u n gab ine t e d e n t a l , s i n poseer 
t í t u l o que l o a u t o r i c e pa ra e l e je r -
c ic io de su p r o f e s i ó n . 
E l acusado d i j o que é l era den-
t i s t a de l a U n i v e r s i d a d de C a n t ó n ; 
pero que no p o d í a e x h i b i r e l t i t u l o 
p o r q u e se le h a e x t r a v i a d o . Q u e d ó e n 
l i b e r t a d p o r haber p res tado doscien-
tos pesos de f i anza . 
R A T E R O S D E T E N I D O S 
. I 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
' M a r i n o M e n é n d e z p r a c t i c a n d o inves-
t igac iones sobre e l r o b o de prendas 
y d i n e r o de que f u e r o n v í c t i m a s A . j 
O r t e g a y J o s é E s t é v e z , vecinos i 
de A g u i a r n ú m e r o 1 0 1 , p u d o i n q u i -
r i r que u n r e l o j de los s u s t r a í d o s j 
h a b í a s ido p i g n o r a d o en l a casa de ¡ 
p r é s t a m o s es tab lec ida en S u á r e z 3, i 
p r o p i e d a d de J u a n G u i j á n , po r M á - , 
n u e l F e r n á n d e z , vec ino de Espe ran - 1 
za 75 , y que los au to res de l r o b ó 
f u e r o n los i n q u i l i n o s de l a p r o p i a ! 
casa, M a n u e l Ig les ias M a y o y Ser- | 
g io R a b a n i l l o P r a d a , a quienes de- j 
t u v o p r e s e n t á n d o l o s ante e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
de g u a r d i a d i u r n a , que los i n s t r u - i 
y ó de cargos r e m i t i é n d o l o s a l v ivac . 
F U M A N D O O P I O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 279 J . S o l í s , 
pe r t enec ien te a l a l i a . E s t a c i ó n , 
L a P o l i c í a de l P u e r t o d i ó cuen-
t a a l Juez de G u a r d i a D i u r n a de 
que f r e n t e a los P o l v o r i n e s de San 
A n t o n i o f u é e x t r a í d o ayer d e l m a r 
por e l v i g i l a n t e de ese cuerpo n ú -
m e r o . 20, J o s é L ó p e z , e l c a d á v e r de 
u n i n d i v i d u o de l a r aza b l anca que 
no f u é í a e n t i f i c a d o . E l doc to r V a -
l i e n t e d e l p r i m e r cen t ro de socorro , 
r e c o n o c i ó e l c a d á v e r de este i n d i v i -
duo , c e r t i f i c a n d o que aparen taba t e -
ner c u a r e n t a a ñ o s y que en su h á -
b i t o ex t e rno p ip sen t aba d i s t i n t a s 
lesiones p r o d u c i d a s po r los peces. 
E n las ropas del ahogado . no se 
e n c o n t r ó pape l a l g u n o . 
U N A B R A Z O F A T A L 
E l v i g i l a n t e 559, A . Santana, de-
[ t u v o en San Pedro f r en t e a l a M a -
ch ina , a R a m ó n N o r e ñ a y B l a n c o , 
vec ino d é V i g í a 18 p o r acusar lo Je-
s ú s F e r n á n d e z y P é r e z , vec ino de 
r 
T H E C A S I N O 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a D a n a 
C A N D I D A T U R A N U M E R O U N O 
E l viernes 5 del actual a las ocho de 
la noche c e l e b r a r á una magna asaifiblea 
en el Cuba L a w n Tennis, situado en la 
calle de San José , frente al Centro Ga-
llego, la Candidatura No. Uno, que for -
man l a Agrupac ión Regional D e m o c r á -
tica y Juventud Gallega. 
A dicha Asamblea, que s e r á exponen-
te de fuerzas como inic io a la labor a 
realizar en el Centro Gallega, deben 
concurrir y para ello quedan invitados 
todos los simpatizadores y entusiastas 
de la A g r u p a c i ó n Regional D e m o c r á t i c a 
y Juventud Gallega y en él, que es re-sumen de l a propaganda electoral de la 
Candidatura No. Uno, h a r á n uso de su 
autorizada palabra los m á s distinguidos 
oradores con que cuenta el par t ido. 
Habana, 3 de Enero de 1923. 
JOSE BAKG-UEIKAS. 
A V E I . I N O B R E I J O . 
P- 2 d 4 
M A R 1 A N A O 
T E M P O R A D A D B 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
E s p l é n d i d o M e n u é a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 . 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
L o s ó m n i b u s de l a Q u i n t a A v e n i d a sa len de l P a r q u e Cen t r a ! ca-
da m e d i a h o r a , hac iendo escala en los p r i n c i p a l e s Ho te l e s . Prec io 
de l pasaje has ta T h e Casino, 0 . 3 0 . 
P a r a r e se rva r mesas, l l á m e s e a l 1-7420. 
3d-5 
a r r e s t ó en u n a caseta de l a f i n c a 
L a s De l i c i a s s i t u a d a en P a l a t i n o , a 
los a s i á t i c o s J o s é San, y o t r o que 
s ó l o se sabe se n o m b r a E n t g n á que 
en u n i ó n de va r io s a s i á t i c o s m á s que 
se d i e r o n a l a f u g a f u m a b a n o p i o . 
Los que se f u g a r o n a r r o j a r o n u n a 
m a l e t a con ten iendo cach imbas , pa-
peles, u n a l a t a con op io y u n j u e g o 
de d o m i n ó c h i n o . 
E l v i g i l a n t e d e c l a r ó an t e e l Juz-
gado de G u a r d i a D i u r n a que las 
drogas le son vend idas a los a s i á -
t icos en esta c a p i t a l . 
P o r o t r a p a r t e e l v i g i l a n t e 1648 , 
E d u a r d o H e r n á n d e z , se p e r s o n ó en 
u n a de las casetas s i t u a d a en l á f i n - ' 
ca " M o n t o r o " , en P a l a t i n o , arres- | 
t ando a los a s i á t i c o s J o s é M a n u e l 
Aquecheo , R a f a e l A c h o n g , de Z a n j a I 
7 quienes sobre u n a t a r i m a f u m a -
b a n op io m i e n t r a s A q u e c h e o v i g i l a -
ba a l a p u e r t a de l a caseta. 
T a n t o los de l p r i m e r caso como 
los de l segundo f u e r o n r e c l u i d o s en 
el H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , p o r pre-
sentar s í n t o m a s de habe r f u m a d o 
opio , menos A q u e c h e o que i n g r e s ó 
en e l v i v a c . 
Q U E M A D O 
J u a n M i g u e i . de 20 a ñ o s de edad 
7 vec ino de l a f o n d a s i t uada e n M u -
r a l l a y Of ic ios se p r o d u j o ayer 
con t resc ien tos pesos; Isaac M u n d s , 
q u e m a d u r a s graves en ambas manos 
a l e x p l o t a r l e u n r e v e r b e r ó en el 
c u a l estaba ca l en tando agua . 
F u é as i s t ido p o r e l d o c t o r L l a n -
só en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda? f u e r o n procesados 
ayer R o g e l i o F e r n á n d e z y A g u s t í n 
P é r e z R o v i r a , en causa po r h u r t o , 
f i j á n d o l e t resc ien tos pesos de f i a n -
za; Ped ro P é r e z Or tega , p o r a t en -
tado , con doscientos pesos; A n t o -
n i o A r a n g o y Es t enoz P u e r t o 
R i c o , y P a u l i n o M i r a n d a , po r r o b ó , 
con r t s c i en tos pesos; Isaac M u n d s , 
p o r . e s t a f a , .doscientos; J o s é A n t o n i o 
C h á v e z y R i c a r d o Boada , p o r h u r t o , 
q u i n i e n t o s pesos a cada u n o , y Pau-
l i n o M i r a n d a , p o r r o b o f r u s t r a d o , 
con m i l pesos. 
¿ P o r q u é hacen los méd icos 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
J 
Porque conooen sna efectos c u r a t i -
vos y v igor i zan tes , conocen sus resu l -
tados b e n é f i c o s en l a convalecencia de 
los en fe rmos , conocen su a c c i ó n t ó -
nica pa ra e l s is tema nerv ioso y e l or -
ganismo en genera l . Es por eso que 
se puede l l a m a r e l vfno "Tonikel una 
nece?ldad nacdonol n a r a preservar 
comple ta s a l u d y raslwtencia nerv iosa 
Se pone en conoc imien to d« los 
s e ñ o r e s asociados que a p a r t i r de l 
d í a & de l c o r r i e n t e mes de E n e r o , 
q u e d a r á ab ie r to el segundo p e r í o d o 
de m a t r í c u l a e n este P l a n t e l de en-
s e ñ a n z a , pa ra los que deseen i n a t r l -
cu la ree en a l g u n a de las as ignatu-
ras especiales o grados de i n s t r u c -
c i ó n que en él se cursan , con sujec-
c i ó n a las prescr ipciones r eg l amen-
t a r i a s que son conocidas y que se 
C A J A D E 
h a l l a n expuestas en e l C u a d r o de 
Avisos d e l P l a n t e l . 
Las horas de m a t r í c u l a ^son: pa ra 
las clases n o c t u r n a s de 7 y m e d í a a 
9 p . m . , y pa ra las clases de d í a , de 
8 a 1 1 a. m . , todos los dfas M b l l e a 
menos los s á b a d o s . 
H a b a n a , 1 de E n e r o de 1923. 
V t o . B n o . JOSE M E N D E Z , P res i -
dente ; J E S U S V I L L A D O N I G A , Se-
c r e t a r i o . 
C140 3 ^ 4 . 
B A N C O 
Da o rden del Sr. D i r e c t o r , convo-
co a los Sres. Acc ion i s tas -para la J u n -
t a Genera l O r d i n a r i a que t e n d r á l u -
gar en e l loca l de l Cen t ro Gal lego 
M a r t í y San J o s é , que ocupa la So-
c iedad , e l D o m i n g o 14 de E n e r o de l 
a ñ o e n t r a n t e a la una de l a t a r d e 
y en l a que se d a r á cuen t a con e l 
i n f o r m e que p r e s e n t a r á e l Consejo 
r e l a t i v o a l a m a r c h a y operaciones 
de l a Sociedad en el semestre que 
Y 
G A L L E G O S . A . 
v e n c e r á e l 3 1 d e l mes do l a fecha y 
re r e s o l v e r á lo d e m á s que sea conve-
n ien te en conco rdanc i a con los ar-
t c u l ó s 53 y 9 1 de l r e g l a m e n t o So-
c i a l y lo acordado en Jun tas Gene-
rales a n t e r i o r e s . 
H a b a n a 29 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
I M G L A T E R R A 
' e s ^ e l ; p * i s i d e | l a E L E G A N C I A M A S C U L I M A 
C9870 
L d . J o s é L ó p e z . 
Secre tar lo . 
a l t . 10 d-29 
m m m m m d e w b i f f 
L A U N K A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n i a R e p ú b l i c a - . 
T d L - O b r a p í a , I 8 . - i a í ! a n a 
E r m i U E S T R O S , ' E i : E 6 A T 1 T E 5 T R A U E S ' H E C H O S . ' I M P E R Á 
felí^ORTEiíriGLE 
B A Z A R I N G L E S 
( S , , R A F A E L \Q\ 
PABA ENCIAS SANGRADAS 
EL desaseo d e l a b o c a y l a b u e n a s a l u d s o n i n c o m p a -t i b l e s . U n a b o c a l i m p i a e s 
esenc i a l p a r a t e n e r I b u e n a d e n t a -
d u r a , b u e n a d i g e s t i ó n y 
b u e n a s a l u d . 
La 'Pas ta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia a l aliento 
y frescura al paladar. Además , 
impide que las encías «ongren. 
Una sola prueba ba s t a r á para 
¿onvencer a usted. Ipana tiene 
u n gusto especial, caracter ís t ico 
y m u y suyo, que es, a [la. vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo u n tubo 
de muestra a Dept. A , 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
NEW YORK 
C o n c u r s o G a i l g r á í l c o de 
^ L a L e c h e r a " 
R e u n i d o s ayer , en e l bufe te de l D r . L u í s de Solo , A b o g a d o C o n -
s u l t o r de l a Nee t le a n d A n g l o Swiss Condensed M i l k Co., los se-
ñ o r e s A n t o n i o A n t ó n , ex-Pres idento de l a L o n j a d e l Comerc io y 
Sa lvador V a d l a , A g e n t e de P u b l i c i d a d y c o m e r c i a n t e de esta p l a -
za, a,ue c o n d ic i io D r . Solo, f o r m a b a n e l J u r a d o de Este Concur so , 
d e s p u é s do e x a m i n a r cu idadosamen te todas las contes tec iones r e c i -
bidas, que s u m a n a l g u n o s m i l l a r e s , a c o r d a r o n d i s c e r n i r los p r e m i o a 
of rec idos , a los n i ñ o s s igu ien te s , cuyas frases 
" L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E C H E R A " S I E M P R E L A M E J O R " 
" C U A N D O U S T E D C O M P R E C H O C O L A T E " P E T S R " , V ^ A , B I E N 
Q U E LE D E N " P E T E R " 
a*su j u i c i o , e r a n los me jo roa esc r i t as : 
l « r . P r e m i o S 4 0 . 0 0 . 
O F E L I A P A D R O N , Chiba N o . 2 6 , H a b a n a . 
2 o . Preonlo . « 2 5 . OO, 
R O S A B E N I T E Z , C u b a N o . 2 3 , San ta C l a r a , 
Ser. P r e m i o $ 1 0 . 0 0 . 
M A R I A P O R T E S Y PIRELlES, San I g n a c i o N o . 9 2 , H a b a n a 
L o s o t ros D O C E P R E M I O S , consie tentea en m a g n í f i c o s paque tes 
de Choco la te " P E T E R " , co r r e sponden a los n i ñ o s : 
L U I S A A M A D O V I A N A , A m a r g u r a N o . 4 5 , H a b a n a . 
M A R I A D I A Z L O P E Z , A g o l a r N o . 8 0 , a l t o s . H a b a n a . 
U L I S E S D E L H I C O N S U E G R A B L A N C O , L u í s E s t e r e » N o . 8 0 , 
San ta C l a r a . 
R O S A P I G A R C I A , N a v i a 5 3 , V e r r s a l l e s , M a t a n z a s . 
B L A N C A R O S A S A N T A N A , C u b a N o . O. M a t a n z a s . 
C L A R A ' V L L L A N U E V A , 10 de O c t u b r e 5 8 5 . J e s ú s d e l M o n t e . 
J O R G E G O N Z A L E Z , A v e . I t a l i a N o . 9 9 , a l tos , H a b a n a . 
A U R E L I A M a . G O N Z A L E Z , V i l l e g a s 9 0 , H a b a n a . 
A N A R O S A G A R C I A P I C H S , B o u j o n N o . 2 4 . Cienfuegos . 
R A F A E L D O M I N i G U E Z G A L L A R D O , R u l z N o . 1 8 1 . C á r d e n a s . 
C A R M E N D O M I N G O S Z , A p a r t a d o 1 1 8 . C á r d e n a s . 
M A R t J , O T F R A G A , M e r c e d N o . 78 , ba jos . H a b a n a . 
L o s agrac iados , p u e d e n pasar ipor las o f i c inas de L A L E C H E R A , O' 
R e l l l y N o . 6, donde p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n , se les e n t r e g a r á n sus 
p r e m i o s . 
Queremos b a c e r p ú b l i c o q u e los i t idembroa d s l J u r a d o , n o s h a n 
m a n i f e s t a d o que l a m e n t a b a n que e l n ú m e r o l i m i t a d o de p r e m i o s , 
n o les h a y a p e r m i t i d o r ecompensa r o t r o s t r aba jos , que t e n í a n tanv-
b i é n bas tante m é r i t o . 
Nestle and flnglo S w l s s Condensed M I C o -
TO" l d - 5 
A M u ^ o d , 
. j a i <, \ 
L A C T E A O -




}*}£<-ñl MAS PURA 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! ] 
Q u é b u e n a e » l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
Es el alimento que prefieren tos n i ñ o s . 
¡ J u g u e t e s ! M u y b a r a t o s ¡ J u g u e t e s ! 
Autos desde $10.00, m u ñ e c a s , desde 6 centavos, tambores, juegos de car-
pinteros, cast i l los y l in ternas m á g i c a s . Todo un surt ido completo. Juguetes 
de cuerdas, l o m á s a t r ac t i vo en esta clase. M á s barato que nadie. 
L A A C A C I A 
Monte No. 225, es quina a Figuras. 
C 170 Sd-4 
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ANO XCI 
A B A N E R A S 
E N D I A D E M O D A 
V i e r n e s . . . 
L a noc l i e f a v o r i t a de l a Comed ia . 
T r a s l a d o a l a p l a n a s i g u i e n t e el 
p r o g r a m a de l a f u n c i ó n en e l t e a t r o 
que e s t á b a j o l a r egenc ia de l a m i g o 
E s t r a d a . 
N o c h e de m o d a es l a de h o y en 
ot ros e s p e c t á c u l o s d iversos de l a c i u -
dad . 
U n o de e l los e l f r o n t ó n , e l m á s 
m o d e r n o de todos , H a b a n a - M a d r i a . 
H a b r á p a r t i d o s n o c t u r n o s . 
Como todos los v i e r n e s . 
Seguro que a s i s t i r á n las v i a j e r a s 
fiel Espagno , las nuevas p e l o t a r i s 
M a r í a Consue lo , Jo se f ina y L o l a , 
flue p r o n t o ve remos l u c i e n d o sus ha-
bi l idades en l a cancha . 
T re s es t re l l a s de l r a q u e t que 
r i e n e n a r e f o r z a r el b r i l l a n t e c u a d r o 
del a f o r t u n a d o f r o n t ó n de Belaa* 
e o a í n . 
H a v a n a P a r k . 
Es su noche de m o d a . 
L a s hues tes de A l N o d a , que tan^ 
to se l u c i e r o n en l a í i e s t a del U n i o n 
C l u b , p r e s t á n d o l e s u s i m p á t i c o con-
curso, e s t r e n a n hoy l a b e l l a r e v i s t a 
P e r f u m o de l a V i d a en e l c o q u e t ó n 
t ea t ro de nues t ro P a r q u e de l a A l e -
g r í a . 
Se r e p e t i r á P e r f u m e d e lia V i d a 
en las func iones de l s á b a d o y d e l 
d o m i n g o . 
G r a n f ies ta m a ñ a n a . 
L a de Reyes. 
Son i n n u m e r a b l e s las d ive rs iones 
que hay preparadas pa ra ce l eb ra r l a 
c l á s i c a f e s t i v i d a d en H a b a n a P a r k . 
T r i a n ó n . 
E n su f a v o r i t o v i e rnes . 
A n u n c i a pa ra sus t andas e legan-
tes la p r i m e r a e x h i b i c i ó n de E u m o -
resque, p e l í c u l a que en su a r g u m e n -
to demues t r a como e l a m o r , cuando 
es f i r m e y p u r o , vence los o b s t á c u -
los que parecen m á s i n f r a n q u e a b l e s . 
Es d í a de m o d a h o y e n e l Cine 
N e p t u n o y t a m b i é n en el Cine Gr i s 
de l a b a r r i a d a de l V e d a d o . 
Y ú l t i m a de las noches de m o -
da de l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l y l a 
H a b a n a A n t i g u a en e l C o n v e n t o de 
Santa C la ra . 
Se c i e r r a el lunes . 
íí̂ s lo acordado . 
E L . T E M A D E n o 
r 
f 
L a M u j e r que ü r sacu lda su Cuerpo , 
es u n a descuidada i m p e r d o n a b l e . N o 
solo s u f r e su apa r i enc i a , s ino t a m -
b i é n su s a l u d . 
of rece u n m e d i o p r á c t i c o , de acabar 
con los defectos de sus f o r m a s y 
p r e v e n i r e l d e s a r r o l l o de o t r o s . 
A d e m á s , es i n o x i d a b l e , i r r o m p i b l e 
y n o se d e f o r m a a u n q u e se l ave . 
T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
L O V E N D E N . 
M A R T A ABREÜ EN 
SANTA C L A R A 
M A G M H C A E M E B S C H O H 
Nuestra hermosa vitrina cen-
tral tiene para usted una agra-
dable sorpresa. En ella exhibi-
mos unos lindos vestidos de 
lana acabados de llegar y des-
tinados a tener el mismo éxito 
que los que se expusieron en 
días pasados. 
Para su mejor orientación le 
diremos que la parte de la vi-
trina que da su frente a la ca- * 
lie de San Rafael, presenta mo-
delos de "tricotine" y gabardi-
na de lana; algunos con man-
gas japonesas y otros con bor-
dados búlgaros de gran luci-
miento por su brillante colorido. 
Valen estos modelos a $26.75. 
En el otro cuerpo de la vitri-
na, o sea por la calle de Aguila, mostramos vestidos también 
de gabardina y "tricotine" de lana, con detalles "pompadour", 
como ilustra el grabado. Estos vestidos usted los verá marca-
dos a $19.Z5. 
Repartidos en toda la vitrina están algunos modelos de 
sombreros de tafetán y "charmeuse" negro, con detalles de tisú 
de plata, la última moda, valen a $9.75. 
Solo nos resta advertirle que tanto de los vestidos como 
de los sombreros mencionados, tenemos poca cantidad. 
Efecto de las propiedades 
del "Virol" para la forma-
ción de los tejidos. 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
M . P I Ñ E i i S © 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32. Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
BEBÉ MOSS 
" E s t a b e b é debe s u 
s a l u d r o b u s t a a l 
V i r o l . " 
Cranfield. 50. St. Alban's Road. 
Moseley. Birtnincham, 
20 de Agosto do 19350. 
M u y Señores míos, 
Adjunto les envío un retrato de 
m i hi j i ta a la edad de 17 meses. 
No dudo que V d . es ta rá de 
acuerdo que este retrato es una 
prueba concluyente de las buenas 
cualidades que el " V i r o l " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el " V i r o l " 
además de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad de que debe su salud 
robusta al " V i r o l . " 
He recomendado muy a menudo el 
uso del "Viro l , " y en toda ocasión ha 
causado mejoría en la salud fíeneral 
crecimiento rápido y asimilación ucil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
1 (Firmado) GÉO. MOSS. 
E l A t e n e o de V i l l a c l a r a , p o r i n i c i a -
t i v a f e l i z , de su c u l t o d i r e c t o r , nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o y a m i g o , D r . 
Se rg io A . A l v a r e z M a r i f i o , o r g a n i z ó 
este a ñ o , e n e l ca to rce a n i v e r s a r i o 
d e l a m u e r t e de M a r t a , e l m á s es-
pléncTido d& los homena jes ce lebrados 
e n su h o n o r , en e l T e a t r o " L a Ca-
r i d a d " , e n l a noche d e l d í a 2 de 
E n e r o . 
P e q u e ñ o , i n s u f i c i e n t e e r a a q u e l 
t e a t r o , p a r a a l b e r g a r a l a soc iedad 
y a l p u e b l o en te ro de V i l l a c l a r a . 
P r e s i d i ó e l acto e l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l , C o r o n e l J u a n J i m é n e z , c o n 
l a D i r e c t i v a de l A t e n e o , a u t o r i d a d e s , 
etc. 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó c o m o 
o f r e n d a p iadosa , e l H m i n o N a c i o -
n a l . L o s o rado re s Doc to re s J . A . 
Pascua l , T o m á s E t c h a n d y y M a n u e l 
Ca rneso l t a , l a encan t ado ra s e ñ o r i t a 
B e r t h a R u i z , y e l D r . E n r i q u e R . 
G o n z á l e z , c u m p l i e r o n sus n ú m e r o s , 
o b t e n i e n d o muchos apa lusos de l se-
lec to a u d i t o r i o . 
E l d i scurso de l a noche, es taba 
e n c o m e n d a d o a l i l u s t r a d o j o v e n D o c -
t o r R a m ó n Corn ide P e l á e z , u n o de 
los p r e s t i g i o s m á s s ó l i d o s de l a i n -
t e l e c t u a l i d a d v i l l a c l a r e ñ a . ¡ Q u é g r a n 
d i s c u r s o ! Se nos r e v e l ó u n n o t a b l e 
o r a d o r , de excepcionales cua l idades 
t r i b u n i c i a s ! E s t u d i ó a d m i r a b l e m e n t e 
l a p e r s o n a l i d a d de M a r t a , b a j o sus 
d ive r sos aspectos. E l estado h i s t ó -
r i c o de su é p o c a . L a s consecuencias 
de sus obras de c a r i d a d y c u l t u r a . 
E v o c ó t e j i é n d o l o s c o n preciosos m a -
d r i g a l e s , l o s m á s t i e r n o s r ecue rdos 
de M a r t a . D e r r a m ó c o n l a p o e s í a de l 
s e n t i m i e n t o l a m á s s ince ra o f r e n d a 
y c o n s a g r ó u n can to v i b r a n t e de 
a m o r p a t r i ó t i t c o , a l o s m u r o s cente-
n a r i o s de l a v i e j a i g l e s i a , donde f u é 
b a u t i z a d a M a r t a de los A n g e l e s , y 
d o n d e se e n c u e n t r a n , e n e l a t r i o , las 
cajas de l a es ta tua , esperando l e -
v a n t a r s e a l g ú n d í a . T u v o i m á g e n e s 
eoberbias , que el p ú b l i c o y las damas 
s u p i e r o n a p l a u d i r ; t r i b u t á n d o s e l e a l 
D r . C o r n i d e P e l á e z , u n a en tus i a s t a 
o v a c i ó n a l t e r m i n a r su g r a n d i s c u r -
BO. 
T e r m i n ó e l acto cerca de las doce 
de l a n o c h e , ce lebrando todos l a l a -
b o r p a t r i ó t i c a c u l t u r a l de l A t e n e o , 
y e l b r i l l a n t e é x i t o de l D o c t o r R a m ó n 
C o r n i d e P e l á e z . V i l l a c l a r a c o n m e m o -
r ó d i g n a m e n t e e l c a t o r c e a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e de su i n s i g n e benefac-
t o r a . 
D r . M . , G a r c í a G a r ó f a lo Mesa , 
E n e r o 3 de 1923 . 
L A S MARIAS D E 
LOS SAGRARIOS 
L a s M a r í a s de los S a g r a r i o s i n v i -
t a n a todas sus asociadas p a r a l a ' 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l que ten -
d r á l u g r e l s á b a d o d í a 6 a las s ie te 
y m e d i a , en l a c a p i l l a de los P P . i 
Franc i scanos , c o n m e m o r a n d o las I 
Bocras de P l a t a de M o n s . San t i ago! 
A m i g o , P r o - N o t a r i o A p o s t ó l i c o y D i - ] 
r e c t o r de las M a r í a s de los Sagra-
r io s . 
M o n s . San t i ago A m i g o d i r á e l 
santo s a c r i f i c i o de l a m i s a y d i s t r i -
b u i r á l a Sagrada C o m u n i ó n . 
L a D i r e c t i v a . 
r 
E l P a r a í s o , r e g a l o p a r a 
n i ñ o s 
Y a v i e n e n los Reyes ca rgados de 
j u g u e t e s pa ra los n i ñ o s . Y a e s t á n 
en l a H a b a n a los j u g u e t e s a lemanes 
franceses, ingleses , e s p a ñ o l e s y c u -
banos, es tando todos e n c o m p e t e n -
cia p o r su bel leza y o r i g i n a l i d a d . 
L o s n i ñ o s buenos p u e d e n pasar 
po r E l P a r a í s o y p e d i r l e a los Re -
yes los jugue t e s pa ra e l s á b a d o 6 
de E n e r o , que es el d í a de Reyes : 
e l d í a de los n i ñ o s y e n E l P a r a í s o 
h a y preciosos rega los , pues c o n 
m o t i v o de s u p r i m i r e l g i r o de J u -
g u e t e r í a l i q u i d a n log] j u g u e t e s a 
como e l p ú b l i c o q u i W a pagar . 
Como E l P a r a í s o es g r a n a l m a -
c é n i m p o r t a d o r de j o y e r í a , q u i n c a -
l l a , j u g u e t e r í a y obje tos de a r t e pa-
ra o r n a t o d e l hogar , a l l í p o d é i s a d -
q u i r i r a r t í c u l o s de p l a t a y ado rnos 
do f a n t a s í a a precios b a r a t í s i m o s . 
p a r a e l t r a d i c i o n a l d í a de Reyes 
p o d é i s a p r o v e c h a r gangas , pues se 
l i q u i d a n todos los j u g u e t e s por l a 
m i t a d de su v a l o r . M u c h a s f e l i c i d a -
des desea a sus a m i g u i t o s . 
E l P a r a í s o , N e p t u n o 9 9. T e l é f o n o 
M - 1 2 7 4 y que el t r a d i c i o n a l d í a de 
Reyes sea nin d í a m e m o r a b l e p a r a 
los á n g e l e s de l hoga r , u n v e r d a d e r o 
P a r a í s o t e r r e n a l . 
519 5 e 
C a s a M o n t e a g u d o 
D o l o r e s M . V i u d a de B e n í t e a 
Seguimos l i q u i d a n d o : 
Baticas y abriguitos de pi-
qué, desde 
Deshabilles y Negliges, dec-
de. . . 
Juegos de Manteles, borda-
dos con aplicaciones, 
desde . . * 
Camisones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 
N e p t u n o 22. 
$1.50 
• ^ . o o 
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D B R . l o o i d r 
a l e m a n a qq* 
devue lve « } 
cabe l lo canoso su color p r i n ü t t r o . I n o -
fens ivo p a r a l a sa lud . N o c o n t i e n a n i * 
{ t r a t o do p l a t a n i grasas. So garaattafe 
a n é x i t o . 
Represen tan te exciuslvew 
J n a n Perdices. P a u l a N o . C9, 
T e l é f o n o M - ^ / S l . H a b a n a , 
i Se s l r r o a D o m i c i l i o . 
Todo» 
Tamaños 
a 4 0 H . P 
l a 4 
Ci l indros 
Todos aé periodos 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a n z a 
Todas sus piexas son normales y permutables* Encendido por Magneto Bosch Americano. 
Agentes: JUlg "el Gutiérrez. Cárdenas; Jalms. V i l l a -
llongra & Co. Cienfuegros; JosS L . Vlllamll, Santa Cía 
ra 5, Apartado 283, Habana; Alvaro Lu BalceUs. San-
5 afro de Cuba. 
Kermath Manufacturing Co., Detroit, Mich., E.U.A. 
Direcctára Cabletrtficat-KERMATH 
Desde $135.00 
h a s t a 
$1550.00 r.o Detroit SLV.A, Mich. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . I X d e A . 
U n o <le los grandes Hoteles 
de l a P l a z a PersKinó 
John MSE. Bowman. PrwicUn»» 
33 pisos; 2600 habitaciones y 
baños con vista al exterior^Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el Ho te l Commodorb 
atráe a las personas más distin-
guidas de Cuba y Sur América, 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen unacomunicacióninsu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los F F . 
C C . Grand Central 
George W. Sweeney 
Visc-Pdte. y Director Gerenta 
Otras hoteles en New York 
bs)a la misma direccioa de! 8r. Bowaai: 
E l Biltmore 
Adianto a !a Terminal Grand Central 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdt». 
Frente n la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Amonta 
Bdw. M. Tierney, Viee-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
Ba •! barrio resideacial Riveraida 
Unicos Representantes i 
Compañía Añilo - Cubana, 
Lamparilla 69a, HnTann, Coba. 
Desde ahora, el envase de VI-
ROL, será de barro. Nadie debe 
aceptar VIROL, en otra clase de 
envase. 
D E S P U E S D E L 
B A L A N C E 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E 
S U V A L O R L I Q U I D A M O S TO^DA L A 
E X I S T E N C I A D E 
V E S T I D O S 
T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S D E 
[ L A N A , V E S T I D O S D E S E D A Y D E 
E N C A J E S , E T O , 
T o d o s poseen u n a o r i g i n a l i d a d 
i e x ó t i c a . 
¡ ¡ A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d ! ! 
I ñ E P O G ñ " 
N e p t u n o y San N i c o l á s 
U y. 0F ALC0H01 
^ftTTONIC AND APfffĵ jy 
WTENTS: 1 PT,15 FL 0 £ v 
F O R M U L A 
D U B O I S N E T 
D R Y O I N 
C R E P . C A N T O N 
Y a r d a $ 2 . 8 0 
T a f e t á n e n colores , y a r d a . 1 . 5 0 
R a t i n é de seda en co lores , 
y a r d a . 
S a t í n Crep , y a r d a . . . . 
C a n t ó n M o l i a r e , y a r d a . . 
B u r a t o en colores 1 y a r d a , 
ancho 
Raso t a b l a 40 pu lgadas . . 
H e r s e y de seda, y a r d a . . 
Charmeusse de l a . , y a r d a . 
Charmeusse de 2a., y a r d a . 
C r e p é de l a C h i n a , y a r d a . . 
Geo rge t t l a . y a r d a . . . . 
G e o r g e t t 2a. y a r d a . . . . 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a , 
p r i m e r a 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a , 
segunda 
Med ia s de musel i 'na de se-
ñ o r a . 
P ie les de todos prec ios . 
B u f a n d a de s e ñ o r a , desde . 
Crea de h i l o p u r o pieza de 
25 y a r d a s 
Crea de h i l o de a l g o d ó n 25 
y a r d a s . 
Crep M a r r o q u í l a . , y a r d a . 
R . G R A N A D O S 
San I g n a c i o 8 2 ( a l t o s ) 
en t r e M u r a l l a y Sol 
C 55 a l t . 9d-3 
U N A V E N T A 
X T R A O R D I N A R i 
D N S O L O P R E C I O 
5 0 
Sombre ros a d o r n a d o s . 
Sombre ros de t u r b a n t e . 
Sombreros g randes 
Sombreros sencillos.. 
Sombre ros de todas clases y descr ipc iones , muchos de ellos son-
mode los adaptados . V e a us ted estos sombre ros hoy an tes que todo.. 
L a s e l e c c i ó n es c o m p l e t a . U s t e d e n c o n t r a r á e n este s u r t i d o desde el 
s i m p l e s o m b r e r o p a r a su n i ñ a has ta e l sombre ro m á s adornado pa-
r a s e ñ o r a 
u n e 
2 . 8 0 
A M I S T A D 5 0 . 
3 Q U I N A A N E P T t 
3 . 0 0 
l d - 5 
1 .80 
1 .40 
2 . 7 5 
1 .50 
CURACION PRONTA Y SEGURA, 
COM LAB 0 . 4 0 
del 
De venta en todas las Farmacias 
3 . 0 0 
1 8 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
A G U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
fuituer recobrar al CABELLO y » U BARBA 
s u primitivo color. 
PARIS .36**. Roe de La Tonr-d'Atrrersne 
Deventa en La Habana- Drog-ueria Sarra 
y todas buenas cast 
Los que tengan ^ ^ L ^ S P B W B o sofocación 
usenlosGigarri l los a n t i a s m á t i c o ^ y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
T ^ A I 
Si le Duele el Estomago 
Tome Água Caliente 
Weutraliza loo ácidos del e s t ó -
mag-o, impifte l a fermen-
tac ión de los alimentos y 
detitme la iadlfirestión 
UNGÜENTO 
Las curaciones producidas por este m a r a v i l l o s o 
remedio parecen más bien cosas de fantasía. Con 
sólo aplicar este nuevo bálsamo maravilloso sobre 
cualquier l e s i ó n rebelde, se ve desaparecer la 
afección. No tiene Ud. necesidad de esperar varias semanas para saber el 
resultado. La primera aplicación bastará para convencerle. Su acción 
es segura y eficaz. De véate ea íodas las farmacias y dfoguerfaa. 
A p a r t i r de l d í a 8 de E n e r o de 
1 9 2 3 , e s t a r á a l pago en las o f i c i -
nap del Banco d e l C o m e r c i o en es-
ta c i u d a d . Mercaderes n ú m e r o 3 6, 
e l d i v i d e n d o n ú m e r o 20 de las ac-
ciones p re fe r idas c o r r e s p o n d i e n t e a l 
t r i m e s t r e venc ido en 3 1 ^8-li^B 
bre ppdo. H a b a n a , E n e r o 2 a* 
A N T O N I O S. D E B l l S T A ^ 1 
Secre tar io , , ^ 
c 156 
Para señoras excluúvamente. Enf ermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Bwreto. No. 62, Informes y consultas: Bernaza 31i 
"Si los dispépt icos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, a&ru-
ras, acidez del estómago, catarro g á s -
trico, flatulencias o hinchazones toma-
ran una cucharadita de la legitima 
Magnesia Bisurada .disuelta en medio 
vaso de agua caliente, al final de cada 
comida, muy pronto olvidarían sus ma-
les del e s tómago y los doctores ten-
drían que buscar otro género de pa-
cientes." Explicando este razonamiento, 
un reputado médico do Nueva York, ase-
guró que la mayor parte de las en-
fermedades del e s tómago se originan en 
la acidez del mismo órgano y en la 
I descomposic ión de los alimentos antes 
•de bu d igest ión , junto con la insufi-
¡ ciencia sanguínea en el es tómago. E l 
I agua caliente aumenta la circulación de 
I l a sangre, y en cuanto a la Magnesia 
I Bisurada, que puede fác i lmente obte-
nerse, ya sea en polvo « en pastillas, 1 
en cualquier droguería o botica, neu- 1 
traliza ins tantáneamente el exceso de i 
á,cidos en el e s tómago y evita l a fer-
mentac ión de los alimentos. T â combi- | 
nación de ambos da resultados verdade- 1 
ramente positivos, y debe prefer írse la 
al usn de digestivos artificiales. esti-
•. mulantes o medicinas para l a Indlges 
' t lóa. 
P i l É D E N C U R A R 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los A»^ 
JT toda forma de Desordenes Nerviosos. 
vi* 
Por más de veinticinco años este remedio ha prol 
«oalidades curativas, y ha restablecido la salud a minar65 •» 
•ufcian de Epilépsia y debilidad nerviosa. ^ 
i E 1 E L E P I Z O N E es un remedio para niños y a^*0*',^' 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las n r l r u ^ 0 ^ ; 
farmacias de Cuba por veinticinco años, 
PIDA E L E P I ^ ^ * ^ A C E P T E IMITACIONES 
M A R I O D E L A M A ^ N A E n e r o 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
h s 
S A N T A A J I E L I A 
Es d í a de f e l i c i t ac iones . 
p a r a las A m e l i a s . 
L l e g u e n las p r i m e r a s , con la ex-
p r e s i ó n de m i afectuosa s i m p a t í a , 
has ta una dama de nues t r a sociedad, 
b e l l a y e legante , que es A m e l i a H i e -
r r o de G o n z á l e z . 
Es su santo, y t a m b i é n e l santo 
de su adorab le y ado rada p r i m o g é -
n i t a , la l i n d a s e ñ o r i t a Olga A m e l i a 
González H i e r r o . 
E n su res idencia , u n a de las m á s 
airosas cons t rucciones de l a L o m a 
del Mazo , r e c i b i r á po r l a t a r d e l a 
« e ñ o r a H i e r r o de G o n z á l e z . 
ge v e r á m u y tes te jada . 
Como todos los a ñ o s . _ 
E s t á de d í a s hoy , en l a f e s t i v i d a d 
de Santa A m e l i a , la s e ñ o r a A m e l i a 
G Dupless is de G o n z á l e z F e r r e g u r . 
' N o recibe n i c e l e b r a r á su santo 
en j u s t a c o n s i d e r a c i ó n a su due lo . 
Due lo m u y sensible p o r la m u e r t e 
de su a m a n t í s i m o padre , e l l i cenc ia -
do A d o l f o G. Dupless'is, que g o z ó 
de S ingu la r n o t o r i e d a d en t re los 
abogados de nues t ro f o r o . 
Prec isamente se c u m p l e n en la fe-
cha de este d í a seis meses' de su 
f a l l e c i m i e n t o . 
A su m e m o r i a g u a r d a u n c u l t o 
c a r i ñ o s o e i n q u e b r a n t a b l e , como 
m u e s t r a de f i l i a l s e n t i m i e n t o , l a 
g e n t i l e in te resan te s e ñ o r a de Gon-
z á l e z F e r r e g u r . 
S iguen las f e l i c i t ac iones . 
Son n u m e r o s a i . 
A m e l i a Ba r r e ra s , m i buena a m i g a 
A m e l i a , d i s t i n g u i d a esposa de l doc-
t o r J o s é J o a q u í n R o d r í g u e z Feo , 
I l u s t r a d o c a t e d r á t i c o de l ' I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l . 
L a in teresante dama A m e l i a F r a n -
c h i de Or t i z y su h i j a , l a encanta-
d o r a A m e l i t a , per tenec ien te a la do-
r a d a l e g i ó n de jeunes f i l i e s de l m u n -
do habanero. 
No r e c i b i r á , y a s í me apresuro 
a dec i r lo a sus amistades , l a s e ñ o -
r a de Or t i z . 
A m e l i a A g ü e r o de E s p i n o , A m e -
l i a T o ñ á ' r e l y V i u d a de Otero , A m e -
l i a P o r t o de U r r a t i a , A m e l i a Z'-iyas 
de B u z z i , A r n e r a G u t i é r r e z de M a r -
t í n e z , A m e l i a del R í o M é n d e z , Ame-
l i a M o r e i r a de G á l v e z , A m e l i a For--
nos de Romagosu v A m e l i a Maza , 
d i s t i n g u i d a esposa de l que r ido a m i -
go ' Marce l i no M a r t í n e z . 
A m e l i a I z q u i e r d o , la Condesa de 
L e w e n h a u p t , d i r e c t o r a de l a A c a -
d e m i a de Canto v D e c l a m a c i ó n , que 
h a sabido colocar en el m á s a l t o 
r ango . 
Oi.T.a educadora I l u s t r e , A n e l i a 
de V e r a , d i r e c t i v a del p l a n t e l Ja en-
s e ñ a n z a que l l i v a n o m b r e en la 
A v e n i d a de I t a l i a . 
A m e l i a S o l L e r g de H o s k i u s o n , 
A m e l i a C a ñ a s d-? M o l i n e r y A m a l i a 
N ú i i c ? de Sa ladr igas . 
A m e l i a B l a r c o , l a v i u d a de l I n -
o l v i d a b l e Ra fae l F e r n á n d e z de Cas-
t r o , a l a que l l e v a r á n estas l í n e a s 
u n sa ludo de afecto , de e s t i m a c i ó n 
y de s i m p a t í a . 
A m e l l a A r m e n g o l de J i m é n e z , 
A m e l i a de l a Vega de F e l c h y A m e -
l i a D o m í n g u e z de F r á n q u i z . 
A m e l i a G a s t a ñ e r , l a v i u d a de l po-
bre M a n u e l M a r í a Coronado , a l a 
que m a n d o por separado m i f e l i c i -
t a c i ó n . 
J ó v e n e s y be l las damas, en t r e las 
A m e l i a s de l m u n d o habanero , t a n 
d i s t i n g u i d a s como A m e l i a Campos 
de C a r t a ñ á , A m e l i a M a r í a Cadava l 
de F e r n á n d e z B l a n c o , A m e l i a P ó r -
te la de Zayas , N e n a O r t i z de L ó p e z , 
A m e l i a Cruse l las de B e n í t e z , y A m e -
l i a M o r e j ó n , g e n t i l esposa de u n 
c o m p a ñ e r o t a n q u e r i d o de l pe r iod i s -
mo como Six to L ó p e z M i r a n d a . 
N o o l v i d a r é , en t r e el g r u p o que 
antecede, a l a g e n t i l A m e l i t a Gar-
c í a de Z u m e t a , de l a que tengo en-
cargo de hacer p ú b l i c o que no po-
d r á r e c i b i r . 
T a m p o c o r e c i b i r á , por e n c o n t r a r -
se e n f e r m a , l a s e ñ o r a Cruse l las de 
B e n í t e z . 
Y c e r r a n d o la r e l a c i ó n A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z , d i s t i n g u i d a 
dama d e l m u n d o habanero de l a que 
t engo encargo de hacer p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de sus amista-^ 
des, que no p o d r á r e c i b i r . 
S e ñ o r i t a s . 
U n c o r t o y s i m p á t i c o g r u p o . 
P r i m e r a m e n t e , l a g e n t i l A m e l i a 
de C é s p e d e s , h e r m a n a de l a m i g o 
q u e r i d í s i m o Car los M i g u e l , pa ra l a 
que v a n m i s f e l i c i t ac iones m á s afec-
tuosas. 
A m e l i t a A l x a l á . * 
M u y grac iosa . 
A m e l i a M a r í a Sa ladr igas , A m e l i a 
Toscano, A m e l i a F r a n c h i A l f a r o , 
A m e l i a Chaple , A m e l i a G a s t ó n y 
H e r r e r a , A m e l i a M o l i n e r , A m e l i a 
D í a z , A m e l i a V á z q u e z , A m e l i a Rey , 
A m e l i a R a m i l . . . 
Y ya , f i n a l m e n t e , l a b e l l a , g r a -
ciosa y g e n t i l í s i m a M a r í a A m e l i a 
Reyes G a v i l á n . 
¡ A todas , f e l i c idades ! 
L a e l e g a n c i a de L o l a M e r a b r i v e s | £ j [ ¡ ¡ e j o f f ^ g g l o 
l e l o s R e y e s M a -
o s , p a r a l o s n i ñ o s 
C O M I D A S E L E G A N T E S 
U n a l ic ien te m á s . 
L o s nuevos pa r t i e s de l Casino. 
U n a serie de comidas que o r g a n i -
zadas po r elementos d u m c l l i e u r 
m o n d e se s u c e d e r á n los m i é r c o l e s y 
s á b a d o s de cada semana. 
In i c i adas queda ron con l a de a n -
teanoche of rec ida por l a s e ñ o r a Ca-
t a l i n a Lasa de Pedro . 
E n l a mesa, ado rnada con l i n d a s 
c o r b r i l l e s de f lores , t e n í a n su c u -
b i e r t o e l gene ra l Mari io G. M e n o c a l y 
eu e legante esposa, M a r i a n i t a Seva. 
E n los d e m á s puestos los d i s t i n -
gu idos esposos J u a n Pedro B a r ó y 
C a t a l i n a Lasa , Reg ino T r u f f i n y M i -
n a C h a u m o n t , E l o y M a r t í n e z y M e r -
cedes M o n t a l v o , J u a n A n t o n i o Lasa 
y L o l a Soto N a v a r r o , Segundo Gar-
c ía T u ñ ó n y S a r i t a L a r r e a y e l 
b r i g a d i e r J o s é M a r t í y T e t é Bancos. 
A d e m á s , p a r m i les i n v i t e s , e l s e ñ o r 
V í c t o r G. Mendoza , e l d i s t i n g u i d o 
r ep resen tan te J o s é M a r í a Lasa y e l 
c a p i t á n V a r o n a . 
Toca su t u r n o m a ñ a n a a l a se-
ñ o r a M i n a P. de T r u f f i n . 
L a c o m i d a de l m i é r c o l e s l a d a r á 
l a s e ñ o r a Mercedes M o n t a l v o de M a r -
t í n e z . 
T e n d r á u n a g r a n mesa. 
Con i n v i t a d o s numerosos . 
E n t r e o t ros , M r . H o w e l l , E n c a r g a -
do de Negocios de los Es tados U n i -
dos, y su be l l a y e legante esposa. 
U n p a r t i e b r i l l a n t e r e u n i r á en su 
c o m i d a de l s á b a d o 13 la s e ñ o r a M a -
ñ a n i t a Seva de M e n o c a l . 
E s t á hac iendo las i n v i t a c i o n e s pa-
r a su d i n e r del m i é r c o l e s 17 l a se-
ñ o r a T e t é Bances de M a r t í . 
Y el t u r n o de l s á b a d o . 
v D e l s e ñ o r V í c t o r G. Mendoza . 
Con las comidas elegantes de los 
m i é r c o l e s y de los s á b a d o s , a las 
que a s o c i a r á n o t ras muchas m á s , en 
p a r t i e s d iversos , e n t r a en u n a nue -
v a era de a n i m a c i ó n n u e s t r o g r a n 
Casino de l a P l a y a . 
E s t á en su apogeo. 
Puede decirse. 
A nessotros nos p a r e c i ó admirab le 
L o l a Membr ives como actr iz y como 
muje r de elegancia r e f i n a d í s i m a . 
L a c r í t i c a , con sus e n t u s i á s t i c o s elo-
gios, h izo que r a t i f i c á r a m o o nuestro j u i 
c i ó en el p r i m e r aspecto, Y en rela-
c i ó n con el segundo, pedimos su m u y i 
au tor izada o p i n i ó n a la s e ñ o r a A n a 
M a r í a B o r r e r o , nuestra comprado ra 
en P a r í s y d i rec to ra t é c n i c a del De- j 
pa r l amen to de "confecciones" . 
Y he a q u í su respuesta: 
A m i en tender , desde é p o c a s de 
T i n a d i L o r e n z o no ha p isado nues-
t r a escena u n a a c t r i z de t a n r e f i n a - 1 
da e leganc ia . L a e leganc ia p e r s o n a l 
de L o l a M e m b r i v e s no es, desde l u e -
go, l a consagrada y ac l amada po r 
las m u l t i t u d e s que g e n e r a l m e n t e l l e -
n a n los t ea t ros , y pa ra aque l los que j 
l a c o m p r e n d e n basta v e r l a u n a vez i 
p a r a saber que se h a l l a n en presen-
cia de u n a de esas mu je r e s perfec- j 
t a m e n t e conscientes de l ú l t i m o a l f i - ' 
l e r que l l e v a n enc ima , y en las cuales 
l a ropa es como l a c o n t i n u a c i ó n de 
el las m i smas . A l i g u a l que su l a b o r 
e s c é n i c a , su i n d u m e n t a r i ' a , de l a d i s -
c r e c i ó n m á s d i s t i n g u i d a , p roduce 
u n a p r o f u n d a s e n s a c i ó n de reposo y 
de se ren idad , a lgo que nos a r r u l l a y 
nos descansa d e l b r i l l o de los p a i l l e t -
tes y de los g r i t o s que hemos pade-
c ido en pasadas t e m p o r a d a s de co-
m e d i a . 
E n E l m a l que nos hacen l a M e m -
b r i v e s p e r s o n i f i c a a u n a m u j e r a d i -
, ne rada , y a su alcance y d e n t r o de 
i su esfera de a c c i ó n , es taban las t o i -
i l e t t e s m á s d e s l u m b r a n t e s y los co lo-
res m á s a t r e v i d o s , pero como su ele-
j ganc ia , á l i g u a l que l a de M a r t h e 
I R e g n i e r , C h e n a l . Sore l y o t r a s es-
i t r o l l a s de l c ie lo p a r i s i n o , no consis-
1 te p rec i samente en lo que l l e v a n 
puesto, s ino en lo que h a n d e j a d o de 
ponerse, se p resen ta po r p r i m e r a vez 
l a M e m b r i V e s an te e l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a con e l m á s senc i l lo t r a j e 
b l anco de su g u a r d a r r o p í a . M á s t a r -
de, en e l segundo acto , su t o i l e t t e 
N O C H E S D E O P E R A 
E v e l i n a P a r n e l l , 
L a debu tan te de anoche. 
H u b o para l a g e n t i l soprano, en -
ca rgada de l r o l e de V i o l e t a en L a 
T r a v i a t a , muchos y m u y merec idos 
aplausos. 
L a sala o f r e c í a ese aspecto de a n i -
, m a c i ó n que ha s ido l a c a r a c t e r í s t i c a 
en las noches de ó p e r a de l r o j o co-
l iseo. 
N o ha f a l t a d o nunca . 
Desde e l debut . 
H a b r á descanso esta noche p a r a 
los a r t i s t a s de la C o m p a ñ í a Cosmo-
p o l i t a n que t iene p o r empresar ios a 
los s e ñ o r e s F a b i a n i y R o d r í g u e z 
A r a n g o . 
Se c a n t a r á Tosca, l a b e l l a Tosca 
de P u c c i n i . en l a f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
Y A i d a e l d o m i n g o . 
E n m a t i n é e . 
Pa ra e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , con 
R i g o l e t t o , ha s ido dispues ta l a f u n -
c i ó n d e l Sana to r io N a c i o n a l M a r í a 
J a é n . 
U n é x i t o seguro. 
co lo r beige, de impecab le y m o d e r 
n í s i m a l í n e a , parece que l l o r a con 
e l l a su f e l i c i d a d p e r d i d a pa ra s i e m -
pre , a t a l e x t r e m o a r m o n i z a n sus 
p l iegues con los gestos, y su c o l o r \ 
s o m b r í o e i n d e f i n i d o , c o n l a s o m b r í a i 
d u d a de su a l m a . . . 
Pe ro h a b l a r d e t a l l a d a m e n t e de los ' 
t r a jes de l a M e m b r i v e s s e r í a t r o n - { 
cha r v o l u n t a r i a m e n t e l a i m p r e s i ó n i 
que l a gen i a l ac t r i z n o s ' h a p r o d u - ! 
c ido . D e s c r i b i r los ves t idos de u n a 
m u j e r v e r d a d e r a m e n t e e legante r e -
s u l t a casi u n a ofensa. ¿ Q u é i m p o r - i 
t a e l t r a j e , d e s p u é s de todo? N o I 
son sus sedas y sus brocados, es l a ' 
su t i l eza y el re f inaml ten to de l e s p í r i - ; 
t u lo que p res ta m o v i m i e n t o y v i d a ¡ 
a cuan to v iene en contac to con e l las 
mi smas , y a s í sus inmensas mangas 
de f l o t an t e s ch i f fones , en per fec ta 
a r m o n í a con l a voz y con el gesto, | 
d i r í a n s e p a l p i t a n t e compend io de su j 
pensamien to . De i 'gual m o d o , en L a I 
noche de l s á b a d o el t r a j e l a a c o m - ' 
p a ñ a a t r a v é s de l a o b r a en í n t i m o 
consorc io con l a t r a g e d i a que se de-
s a r r o l l a . P r i m e r a m e n t e es una t o i -
l e t t e b lanca , de l a m á s comple t a e le-
ganc ia , apenas ocu l t a bajo u n • a m -
p l i o a b r i g o de t e rc iope lo azu l r e y , 
de l que usa su d u e ñ a m a g i s t r a l m e n -
te d u r a n t e t o d o e l acto. Como p u d i e -
r a valerse de l a m i r a d a o de las m a -
nos, l l ega u n m o m e n t o en que e l sua-
ve t e rc iope lo desfal lece o se y e r g u e , 
p ro t e s t a o s u p l i c a , r e spond iendo 
s i empre a l a a c t i t u d o a l a f rase, 
o preso en t re sus brazos unas veces 
o t ras a med io caer sobre sus espal -
das, pero j a m á s i n m ó v i l , j a m á s i n e r -
te, como consciente c r i s t a l i z a c i ó n de 
su angus t i a i n t e r i o r . D e s p u é s , en e l 
ú l t i m o acto, d i s i m u l a su d o l o r ba jo 
u n d e s h a M U ó de encajes co lo r de l i -
las, pe r f ec t amen te a t ono con el c r u e l 
a m b i e n t e de l a escena y con las c o l -
gaduras que o c u l t a n e l c a d á v e r de 
F l o r e n c i o . Y me f i g u r o que nad ie 
p o d r á o l v i d a r l a . f i g u r a l u m i n o s a y 
e s p l é n d i d a de l a M e m b r i v e s m e d i o 
e n v u e l t a en t re los p l i egues de sus 
c o r t i n a s co lo r de v i o l e t a . . . 
N a d a hay , pues, de v u l g a r en esta 
m u j e r , y su e legancia es l a e legancia 
de las pr incesas y las re inas . D e l p e i -
nado a l zapato , de l a m i r a d a a l r i t -
m o suges t ivo de su voz. t odo en e l l a 
es senci l lez , se ren idad , d i s t i n c i ó n . Y 
a l c o n t e m p l a r l a nos sen t imos en p r e - J 
s e n d a de u n a v e r d a d que no se nos 
o c u r r e s i q u i e r a d i s c u t i r . 
D e c i r que su d i c c i ó n , su m o d o de 
v e s t i r y su a r t e i n t ensamen te h u m a -
no e s t á n a l a a l t u r a de las obras 
que represen ta es, s i n duda , el m a -
y o r e log io que p u d i e r a h a c é r s e l e . P o r 
eso a l l i m i t a r m e a h a b l a r de su e le-
ganc ia , ine a v e r g ü e n z a e l no pode r -
l a j u z g a r m á s que en este aspecto de 
su p e r s o n a l i d a d , que no es en r e a l i -
dad m á s que u n a consecuencia l ó g i -
ca e i n e v i t a b l e de su e s p í r i t u su -
p e r i o r . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
c.Y como tonad i l l e ra? 
E s — a l deci r de los d i l e t t a n t í con 
quienes hab lamos—la me jo r que ha 
v e n i d o a Cuba . 
Can ta e in te rp re ta las canciones.ar-
gentinas y e s p a ñ o l a s y los couplets 
maravi l losamente . 
Todos lo d i c e n : L o l a Membr ives es 
una prodigiosa art is ta. 
B 
AífANA es D í a de Reyes. D í a 
de Júbi lo , de alborozo i n f a n t i l 
l í o s reyecitos magros del 
Orlente se aprestan a pasar por el 
mundo, guiados por l a estrella pere-
grina, b a c í a el establo sagrado, don-
de o f r e c e r á n sns ofrendas a l D iv ino 
M e s í a s , Salvador del g é n e r o bnmano. 
Los n i ñ o s baten palmas, s o n r í e n 
esperanzados en l a bondad de los re-
yes, y piensan, con l a ingenua ale-
g r í a loca de sns primaverales ensna-
fios, en el barbudo Gaspar, en el en-
Jnto Melchor y en el 0b3cr.ro Ba l t a -
sar. 
N u e v o s m o d e l o s f r a n c e s e s 
E N E L . P D A Z A 
De f ies ta en f ies ta . 
A s í e s t á el P l a z a hoy. 
P r i m e r o , la m a t i n é e i n f a n t i l , o r -
gan izada a beneficio de l B a n d o de 
P i e d a d po r M r s . R y d e r con e l v a -
l ioso concurso de l doc tor A n d r é s Se-
g u r a y Cabrera . 
D e s p u é s el B a i l e de Reyes, p o r l a 
noche , p a r a ded icar sus p roduc to s 
a los n i ñ o s pobres . 
E n l a m a t i n é e de l P l a z a h a b r á 
concursos de f o x y t a m b i é n de va l s 
y d a n z ó n para pare jas de j ó v e n e s . 
Numerosos los p r emios . 
De los d u e ñ o s del h o t e l unos. 
H a n sido donados o t ros por L a s 
F i l i p i n a s , po r L a Espec i a l y por los 
s e ñ o r e s A n s e l m o Meana y A g u s t í n 
H a b r á n ú m e r o s de v a r i e t é s a car-
go _de los Sev i l l an i tos y de J u l i t a 
M u ñ o z bajo l a d i r e c c i ó n de P a q u i t a 
A los nmos se les o b s e q u i a r á con 
Juguetes, j ugue te s en p r o f u s i ó n , ad -
q u i r i d o s muchos de el los en la nue -
va j u g u e t e r í a A r g o s , de los bajos 
de P a y r e t . 
E l B a i l e de Reyes. 
L l a m a d o e s t á a u n g r a n é x i t o . 
Se c e l e b r a r á en el r o o f de l g r a n 
h o t e l , l uc i endo é s t e u n decorado que 
por senc i l lo , por b o n i t o y po r ele-
gan te l l a m a r á la a t e n c i ó n . 
H a b r á t a m b i é n concursos de ba i les 
con sus cor respondien tes p r e m i o s f i -
g u r a n d o en t re los mejores el que h a n 
of rec ido los s e ñ o r e s G a r c í a y G e l i 
en n o m b r e de L o s Reyes Magos , l a 
celebre j u g u e t e r í a de la A v e n i d a de 
I t a l i a . 
E l B a i l e de Reyes en e l P l a z a h a 
sido o rgan izado po r u n . g r u p o n u m e -
i-oso de s e ñ o r i t a s de n u e s t r a socie-
dad. 
S iguen en el P l aza las f iestas . 
Unas t r as o t ras . 
L a de m a ñ a n a , p r o m o v i d a p o r e l 
(J lub S m a r t , c o n s i s t i r á en ü n ba i l e 
c u r s i . 
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m o . 
d e l P r i n c i p a l i 
, g r i m a s de l a T r i n i , comedia de Car-
los A r n i c h e s , de lae m á s d i v e r t i d a s 
de l i n a g o t a b l e a u t o r c ó m i c o de los 
j m a d n l e s . 
m ^ e } 0 en su g é n e r o , s e g ú n 
! l l ^ l l ' ^ if«r,mas ^ l a « r i n l T e l 
tn^hít i"0' bl1en t r a t a d 0 ' como a ^ s -
t u m b r a A r n i c h e s , asegura unas h o -
rag de r i s a y conten to . 
I V o l v e r á a escena m a ñ a n a y e l do-
T ^ í ^ l la3 £ u n c i 0 ^ s n o c t u r n a s 
nnPvn c ^ 86 d i ™ r c i a Para que de 
ZtnT ? C a S o c o " i t o G o n z á l e z . 
A c t r i z cubana. 
M u y grac iosa y m u y i n t e l i g e n t e . 
D E V I S I T A E N E L E N C A N T O 
Como V a l l e I n c l á n . 
Como ot ras celebr idades 
tó^íiK rñ ^Onrado P E n c a n t o con 
m I rJ**0* J a c i i l t 0 Benaven te . 
dar f a m a t u r g o quiso I r a 
S b e í ínT^61116 las S a c i a s po r ü a b e r lanzado esa famosa casa la 
L A C A S A D E H I E R R O " ~ a ^ r o t á f t ! 
Tenemos e l gusto de comunica r que 
hemos rec ib ido los vestidos franceses 
que e s p e r á b a m o s . 
L a nueva remesa es, como las an-
teriores, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Modelos del m á s exquis i to gusto. 
U l t i m a e x p r e s i ó n de l a a u t é n t i c a 
m o d a de P a r í s . 
Desde m a ñ a n a , s á b a d o , e s t a r á n a 
l a d i s p o s i c i ó n de ustedes en el piso 
de los vestidos y sombreros. 
Hemos estudiado los precios cu ida-
dosamente y podemos asegurar que es-
t á n a l alcance de todas las for tunas . 
Son precios verdaderamente " c o n -
siderados". 
* « * 
A Ja -viez lies recomendamos que 
vean , en el c i t ado piso, l a s e c c i ó n de 
sombreros. 
T a m b i é n los precios h a n sido es-
1 crupulosamente revisados y , gracias a 
el lo , ofrecemos la o p o r t u n i d a d de ad-
q u i r i r exquisitos m o d e l e » desde $13 .50 . 
* * * 
M a ñ a n a es el D í a de Reyes. 
¿ C o m p r ó u s t » d los regalos pa ra 
sus n i ñ a s y sus n i ñ o s , o ,para los n i -
ñ o s a los que desea obsequiar o p r o -
teger en t an s e ñ a l a d a fecha? 
S i no lo h i zo ya sabe que eo nues-
t r o piso de los n i ñ o s puede encont ra r 
la m á s sugestiva v a r i e d a d de teda 
clase de prendas infant i les . 
Desde lo m á s bara to hasta lo de l a 
m á s a l ta ca l idad . 
¥ V V 
D e l concurso. 
H o y , d í a 5, queda cerrado el p l a z o ( 
de a d m i s i ó n de t rabajos a las seis de 
l a ta rde . 
Esta noche, antes de poner sna ca-
b3cltas en las almohadas, los n iñea 
h a b r á n pnesto sus zapatlcos a l b a l c ó n 
para que los Keyes, a su paso, nb se 
olviden del reg-alo factuoso de n n j u -
Spuete. V m a ñ a n a , cuando despunte el 
d ía , se d e s p e r t a r á n ansiosos y corre-
r á n a buscarlo con el a lma rebosan-
te de esperanzas y bellas promesas. 
JUGUETES, GOLOSINAS Y 
ZAPATOS 
ON las tres cosas que m á s an-
s ian los n i ñ o s . Pero sobre t o -
das, los zapatlcos nuevos t i e -
nen su privilegrio. 
Ante u n par de boti tas charoladas, 
f inas, relucientes, los n i ñ o s se r i n -
den satisfechos, por eso los padres se 
apresuran hoy a darle gusto a sus h i -
jos, c o m p r á n d o l e s los zapatlcos nue-
vos que han de poner esta noche a los 
Beyes. 
UN PRECIOSO REGALO 
S quiere mejor reg'alo para u n 
n i ñ o que este precioso estilo 
sandalia? A d e m á s , tenemos i n -
f in idad de modelos a p r o p ó s i t o para 
todas las edades y todos los capricho-
sos gustos infant i les . 
S lo que representa e l decorado 
de o t ra de nuestras vidr ieras . 
Se ven, en pleno bosque neva-
do, las casitas i luminadas, causando 
u n efecto prodigioso. 
Tanto e l decorado de esta v id r ie ra 
como e l de las d e m á s , ha sido u n á n i -
memente elogiado. 
"CTn éx i to de Gorois. 
V una s a t i s f a c c i ó n para nosotros 
ante el aplauso del p ú b l i c o . 
L O S V I E R N E S ! 
Noches de los v ie rnes . 
L a s de m o d a en l a Comedia . 
Todo parece c o n t r i b u i r a l m a y o r 
l u c i m i e n t o de estas ve ladas de l m o -
d e r n o coliseo de l a cal le de A n i -
mas . 
P o r u n a p a r t e el ac ie r to en l a 
e l e c c i ó n de l p r o g r a m a y , por extra 
l a excelencia de la c o m p a ñ í a , l a 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , los concier tos 
de los ent reac tos y sobre todo lo 
se lecto de la concur renc ia . 
U n a n o v e d a d hoy . 
L a h a y todos los v ie rnes . 
Consiste en el estreno de L a s l á -
J U E G O S D E M i M B R 
_ C o m p u e s t o s d e seis p i e z a s , p r o -
p ios p a r a p o r t a l o j a r d í n , a $ 9 5 . 0 0 . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e 
o tros , c o n c r e t o n a , a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
O b i s p o , 6 8 . ( V R e i l l y , 5 1 . ( C o n t i n ú a en l a p á g . D O C E ) 
( C r ó n i c a s d e " L a M ^ a ^ 3 
E L T E M P L O D E V E S T a Y Í L R E S P E T O , D E L A V I R G I N I D A D E N -
T R E E L C O R R O M P I D O P U E B L O R O M A N O 
E l t e m p l o d e V e s t a e n R o m a — o l i e n d o a v i e j o p o r todos sus 
' l a d o s y c o n l a o r n a m e n t a c i ó n que le h a n d e j a d o los s a q u e o s d e q u e 
f u é o b j e t o , a l l í e s t á a ú n r o d e a d o d e c o l u m n a s q u e sos t i enen el 
| t e j a d o y f o r m a n c o m o u n p ó r t i c o c i r c u l a r de tres a c u a t r o m e t r o s 
d e a n c h o . 
Se e n t r a en el ed i f i c io , t a m b i é n r o d e a d o , d e s p e j a d o de o r n a -
m e n t a c i ó n y e n e l c e n t r o d e l p a v i m e n t o e s t á e l p o z o d e d o s m e t r o s 
d e p r o f u n d i d a d e n d o n d e se m a n t e n í a e l " fuego s a g r a d o " a l c u i -
d a d o d e l a s v e s t a l e s , v í r g e n e s s a c e r d o t i s a s q u e g o z a b a n d e g r a n 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n e n t r e e l p u e b l o . 
O t r a p u e r t a d a b a e n t r a d a a l p a l a c i o de las v e s t a l e s , d e l c u a l 
a p e n a s se c o n s e r v a n ves t ig io s . 
L a s v e s t a l e s se a d m i t í a n de los 6 a los 1 0 a ñ o s d e e d a d , y su 
m a y o r n ú m e r o f u é e l d e se i s . H a c í a n v o t o s d e v i r g i n i d a d , e n a q u e -
l los c o r r o m p i d o s t i empos . 
D u r a n t e su " s a c e r d o c i o " y a l a q u e q u e b r a n t a s e s u vo to , ú l -
t i m a m e n t e se le i m p o n í a l a p e n a d e e n t e r r a r l a v i v a , c o n este o b -
j e t o se c o n s t i t u í a u n p e q u e ñ o s u b t e r r á n e o d o n d e se c o l o c a b a u n a 
c a m a , u n a l á m p a r a e n c e n d i d a , u n p o c o d e p a n , a g u a y ace i te , se 
h a c í a b a j a r a l a c u l p a b l e a es ta c u e v a , y se c e r r a b a l a e n t r a d a 
p a r a s i e m p r e . 
( C o n c l u i r á m a ñ a n a . ) 
EAZARInCKS S c iudustria 
G L O B O ' ' 
n o r a : 
N o deje a su coc ine ra c o m p r a r un c a f é cua l -
f o n o ^ S " ' ^ P Í d Í é n d 0 1 0 Por t e t é -
fono , t end remos sumo gusto en s e r v i r l e con r a 
pidez el 6 i a r i v a l c a f é de la " F l o r de T i b e s " . 
B o l í v a r 37 t e l é f o n o s A - 3 8 2 0 M ^ S . ' 
PELETEHIA 
© © A 
de Canoura y ca . 
San Rafael y G & ñ m o 
M O N T E 27 
M a ñ a n a s á b a d o 6 de enero d í a 
de Reyes—es ' e l d í a en que mas fe-
galos de jugue te s r ec iben los n i ñ o s 
buenos y con t a l m o t i v o en ' ' ü l B a -
zar E l G l o b o " , h a y una g r a n expo-
e i c i ó n de j u g u e t e s m u y l i n d o s y 
obje tos de a r t e a precios de l i q u i -
d a c i ó n . 
E n este g r a n bazar h a ^ loza f i n a 
y c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a y ^ ' t í c u l o s 
de f e r r e t e r f | i y m u c h o s obje tos p r á c -
t icos pa ra e l h o g a r s iendo sus p re -
cios ba r a t l s imoe . 
E l g r a n d í a de los n i ñ o s es m a -
ñ a n a , ce lebran el clía de Reyes del 
n i ñ o cubano é n los grandes pa t ios 
centraler- de l a n t i g u o conven to de 
Santa C l a r a y todos los n i ñ o s que 
as i s tan a l a f i e s t a s e r á n obsequia-
dos con a r t í s t i c o s j ugue te s . 
E l Bazar E l Globo q u é r i e n d o Con-
t r i b u i r en l a m e d i d a de sus fuerzas 
a la r e a l i z a c i ó n de los deseos i n -
fan t i l e s cíisi r ega l a los jugue tee por -
que sus precios no a d m i t e n compe-
tenc ia . 
Bazar ETL G L O B O 
M o n t e 27 
519 5 e. 
T E R C I O P E L O S 
Tenemos un completo surtido d© ter-
ciopelos do todas clases a precios ba-
r a t í s i m o s . 
Para vestidos, a $1.00, $1.80 y $3 50 
Para vestidos (Chi f fón) a $6".50. 
Para sombreros, a 95 cts. 
Para sombreros a $1.60, $2.00 y $2 50 
Pelusina, a $2.00. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
P o r d i f í c i l y r a r o q u e 
q u e u s t e d n e c e s i t e lo e n c o n 
D E " . P o d e m o s a f i r m a r s in 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a es 
q u e e x i s t e n , p o r q u e a d e m 
s u r t i d o , c u e n t a c o n p e r s o n a 
r i e n d o a l a c l i e n t a i n d e c i s a 
a d o r n o a d e c u a d o o e l t o n o 
m e n t e e l m o d o d e h a c e r sie 
s e a e l a r t i c u l o d e s e d e r í a 
t r a r á e n " L A C A S A G R A N -
j a c t a n c i a , q u e h o y n u e s t r o 
u n o d e los m á s c o m p l e t o s 
á s d e e s t a r e x c e l e n t e m e n t e 
í a m a b l e e i d ó n e o q u e s u g i -
é s t e o e l o t r o a r t í c u l o , e l 
d e m o d a , le f a c i l i t a n n o t a b l e -
m p r e u n a s e l e c c i ó n a c e r t a d a . 
ARTICULOS ACABADOS DE RECIBIR 
E n c a j e s g a l l e g o s ( g r a n v a r i e d a d . ) 
C i n t a s d e f a n t a s í a . 
G a l o n e s . 
G u a r n i c i o n e s d e m e t a l y p a i l l e t . 
C a b u c h o n e s y g o l p e s d e m o s t a c i l l a y a z a b a c h e . 
P e i n e t a s y t e j a s . 
B o l s a s . 
P e r f u m e r í a d e G u e r l a i n , C o t y , H o u b i g a n t , e t c . , e t Q 
1 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a que sean l eg í t imos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r í b i E i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PREGO PROPOROOHAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y D r a g o n e s 
N E C R O L O G I A 
IíIJISA B U G A I í L i O D E F E R N A N D E Z 
E n l a m a ñ a n a de ayer , d e s p u é s de 
l a r g a y penosa e n f e r m e d a d , f a l l e -
c i ó l a q r e f u é v i r t u o s a y buena se-
ñ o r a L u i e a E n g a l l o , a m a n t e esposa 
de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r ; 
J e s ú s F e r n á n d e z . 
Descanse en paz y r e c i b a n nues-
t r o m á s s e n t i d o , p é s a m e su a f l i g i d o 
v i u d o y d e m á s f a m i l i a r e s . 
E l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a B u g a l l o 
de F e r n á n d e z se e f e c t u a r á b o y , a 
las nueve a . m . 
El Señor 
B A M E R O R R N A N D f Z 
Y F E R N A N D E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 de D i c i e m b r e de 1 9 2 2 . 
Y h a b i e n d o d ispues to su v i u d a , b i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
l a c e l e b r a c i ó n de las Misas Grego r i anas e n l a Iglesifc. de San 
F e l i p e , ( A g u i a r y O b r a p l a ) todos los d í a s a las 8 a. m . des-
de e l 2 de l a c t u a l ; r u e g a n a sus amis tades l a as is tencia a 
estos piadosos actos. 
H a b a n a , enero 4 de 1923 . 
C l a r a V a l l e V i u d a de F e r n á n d e z ; A n a , M a n u e l , L u i s 
B a l d o m e r o y C a r m e n F e r n á n d e z y V a l l e , 
V 
A f i r m ó : 
" L e P e t i t 
1 n r 
q u é sus nuevos M o d e l o s de P a r í s l i a r í a n « e n e a c i ó n p o r l o escogi-
dos y e legantes y p a r a que n u e s t r a c l i e n t e l a y e l p ú b l i c o se den cuen-
t a de que 
L E P E T I T T R Í A N O N 
es lo que f u é en sus p r i m e r o s t i empos , h a ab i e r t o unft 
LIQUIDACION ESPECIAL DE MODELOS DE PARIS 
A ñ o a prec ios m u y p o r debajo de su costo, como obsequio do 
N u e v o 
Con m o t i v o de los presentes d í a s L-E P E T I T T R I A N O N , l a cas-a 
francesa m á s a n t i g u a de Cuba , e n v í a a todas su f e l i c i t a c i ó n s i n -
cera. 
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ANU XC1 
E S P E C T 
E ACONTECIMIENTO T E A T R A L D E L DIA 
EL ESTRENO DE "AMOR DE MODA" 
• 
^ M A Ñ A N A , S A B A D O : E L G R A N A C O N T E C I M I E N T O : L L E G A N L O S R E Y E S 
La Felicidad Reinará en todos los Hogares, porqoe cada niño tendrá sn jngnete. A los más bajos prados ofrecemos cnanto prodnce el arte de la Jngneterf.. 
Para niños de todas las edades, para la fortuna de todos los padres. 
" L A S E C C I O N X " . O b i s p o , 8 5 
A U T O M O V U i D E IfXTJO: Es u n auto como los del Parque, 
en min ia tu ra . Aluml i rado e l éc t r i co , parabrisas y fo tu to . 
Corre muolio. 
ROTO C A R : Carga 200 l ibras . Corre hasta 15 mi l l as . 
No t iene fricciones. Es novedad. 
CiaVEHA: Corre mucho, « e n » re- SKTTDDEB-CAR: Gfan J ^ , ^ 
l l a n c a y engranaje de bolas. - Para ^ / ^ ¿ H a c e ^ y 
Una escsna del regocijado randeville titulado "El Amor de moda" o 
"XíO Danseur de Madame", 
E n «1 T e a t r o C a p i t o l i o e s t r e n a r á 
esta noche l a n o t a b l e C o m p a ñ í a d e l 
céJ f -bre a c t o r e s p a ñ o l E r n e s t o V ü -
chos, e l g rac ioso v o d e T i l f r a n c é s t i -
t u l a d o " A m o r de m o d a " o " L a D a n -
seur de M a d a m e . " 
E s t a n g r a n d e e l i n t e r é s qne h a 
desperfcido en e l p u b l i c o h a b a n e r o 
esta b e l l a o b r a f rancesa , qne es ta-
m o s segaros de qne C a p i t o l i o se v e -
r á h o y c o n c n r r i d i s i m o , 
"A-mor d s m o d a " o " L e D a n s e n r 
de Madame-" , podemos a s e g u r a r l o , 
g u s t a r á m u c h o . T i e n e preciosas es-
cenas de a c t u a l i d a d y a b u n d a e n s i -
tuac iones que d e m u e s t r a n e l i n g e -
m oy l a h a b i l i d a d de su a u t o r . 
E r n e s t o V i l ches, a c t o r de p o s i t i -
v o m é r i t o , hace u n a c r e a c i ó n e n e l 
r o l e d e l p r o t a g o n i s t a y se d i s t i n g u e 
n o t a b l e m e n t e l a p r i m e r a a c t r i z I r e -
ne L ó p e z H e r e d i a . 
L o s d e m á s a r t i s t a s de l a C o m p a -
ñ í a , e n t r e é s t o s N i c o l á s de P e r c h i -
co4-, M a n u e l A r b ó , R a m i r o de l a M a -
t a , A n t o n i o V i l c h e s , P e d r o O l t r a y 
B a b y A l v a r e z , E s p e r a n z a R i v a s , M e -
r y "Wilson , E l i s a A s p e r o y L i s A b r í -
nes h a n ensayado l a o b r a e s c r u p u -
l o s a m e n t e -
A m o r de m o d a o L e D a n s e u r de 
M a d a m e o b t e n d r á , d é seguro , b r i -
l l a n t e é x i t o . 
H a y g r a n d e m a n d a de l o c a l i d a d e s 
e n C a p i t o l i o . 
C o n t i n ú a r i g i e n d o e l p r e c i o de dos 
pesos l u n e t a . 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e , ú l t i m a r e -
p r e s e n t a c i ó n de " E l E t e r n o D o n 
J u a n ^ " 
C E R V A N T E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
c in tas c ó m i c a s y se e s t r e n a r á l a i n -
te resan te c i n t a en doce actos t i t u l a -
da L a d a m a d u e n d e . 
E n lo'3 i n t e r m e d i o s , d e b u t de los 
M a u r i M i y e r e s . d u e t o c ó m i c o de p o - i 
s i t i v o m é r i t o . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , a las 
t res y m e d i a , L a d a m a duende y e l 
due to M a u r i - M i y e r e s . 
E l d o m i n g o ; L a s h u é r f a n a s de l a 
tempes tad , po r L i l l i a n y D o r o t h y 
G i s h , en las func iones d i u r n a y noc-
t u r n a . 
Se a n u n c i n a A n a B o l e n a , M i a m i -
go e l d i a b l o , L a s dos h u é r f a n a s y 
A m o r t i r a n o . ' 
L A S VELADAS D E A L T A COMEDIA EN E NACIONAL 
X A C I O X A I i 
Xa Oompafiia ¿Le comedia qne di-
rige tí Ilustro comediógrafo don Ja-
cinto Benarente celebrará hoy dos 
lundones- j 
A las cinco, en fundón eadraor-
dinaria, se pondrá en escena 1» obra 
«a de® cuadros titulada La Fuerza 
Bruta. >, 
A contíraración, la aplaudida ac-
triz Lola Membrives cantará esco-
giños números do su variado reper-
torio. 
Para la Cundón nocturna, quinta 
de abono, se anuncia la comedia en 
tres actos. Los Buhos. 
Después se presentará Lola Mem-
hrivea en su nuevo repertorio de 
canciones» 
La luneta con entrada cuesta tres 
pesos-
Mañana, sábado, en función de 
abono, segunda conferencia por don 
Jacinto Benavente sobre el tema 
Psicología del autor dramático. 
Se estrenará el bonito diálogo de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
E l Cuartito de Hora, escrito expre-
samente pos los aplaudidos autores 
sevillanos para la primera actriz 
Lola Membrives, que cantará al fi-
nal variadas canciones. 
P R I X C E P A L D E L A C O M E D I A 
F u n c i ó n de m o d a . 
E l s a í n e t e de A b a t í ' E n t r e doc to -
r e s y l a c o m e d i a de A m l c h e s y A b a -
tí, L a s l á g r i m a s de l a T r i n i . 
C A P I T O L I O 
E n e l e legan te T e a t r o C a p i t o l i o 
se e s t r e n a r á es ta n o c h e p o r l a C o m -
p a ñ í a que d i r i g e e l c é l e b r e a c t o r es-
p a ñ o l E r n e s t o V i l c h e s , e l de l i c ioso 
v o d e v l l f r a n c é s t i t u l a d o A m o r de 
m o d a o L e D a n s e u r de Mada,me, en 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n o b t i e n e n u n n o -
t a b l e s u c c é s E r n e s t o V i l c h e s e I r e -
ne L ó p e z H e r e d i a . 
H a y g r a n p e d i d o de loca l i dades 
en C a p i t o l i o . 
R i g e e l p r e c i o de dos pesos l u n e -
t a . 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e , ú l t i m a r e -
p r e s e n t a c i ó n de E l E t e r n o D o n 
J u a n . 
Los N i ñ o » , E l P r i s i o n e r o de Z e n d a 
y L a f l e c h a v e n g a d o r a . 
Santos y A r t i g a s a n u n c i a n los s i -
gu i en t e s es t renos p a r a fecha p r ó x i -
m a : 
L o s N i ñ o s , c i n t a de H a r o l d L l o y d 
e n seis p a r t e s ; E l P r i s i o n e r o de 
Z e n d a , s u p e r p r o d u c c i ó n de l a M e t r o 
i n t e r p r e t a d a p o r A l i c e T e r r y y Ra-
m ó n N a v a r r o , y L a f l e c h a vengado-
r a , p o r R u t h R o l a n d . 
F A U S T O 
E n las t a n d a s e legantes de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s nueve y m e -
d i a se e x h i b i r á h o y l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n de l a P a r a m o u n t Sangre y A r e -
na , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o , L i l a L e e 
y N i t a N a l d i . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a i n t e r e s a n -
t e r e v i s t a de a c t u a l i d a d e s e s p a ñ o l a s 
y e l p r ó l o g o b a i l a b l e a co lores con 
m ú s i c a e s p e c i a l . 
U n a f a m a d o b a r í t o n o c a n t a r á l a 
c a n c i ó n L o l i t a . 
P a r a l a t a n d a de l a s ocho y me-
d i a se a n u n c i a E l r eg reso d e l r e c l u -
t a , d e l i c i o s a c o m e d i a en seis actos , 
p o r los a p l a u d i d o s ac to r e s D o u g l a s 
M a c L e a n y D o r i s M a y , 
A las siete y m e d í a . R e c u e r d o de 
f a m i l i a , p o r e l grac ioso a c t o r Gale 
H e n r y . 
E n l a m a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a de 
m a ñ a n a , a las dos y m e d i a , r e g a l o 
de j u g u e t e s a l o s n i ñ o s . 
E l lunes p r ó x i m o , e s t r eno de l a 
c o m e d i a V a m o s a casarnos, p o r M a x 
L i n d e r . 
VERDUN 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a que pa-
r a l a f u n c i ó n de h o y h a d i spues to l a 
C i n e m a F i l m s . 
E n l a t a n d a de las s ie te y m e d i a 
se p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A las ocho. L a m u j e r y e l a m o r , 
c i n t a de l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a 
b e l l a a c t r i z V e r a G o r d o n . 
A l a s nueva , en t a n d a dob le es-
p e c i a l , l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n t i t u -
l a d a E l t r a j e hace a l h o m b r e , p o r 
C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n á F u r i a s de l Oeste ; L a ley 
de l a a m i s t a d y D o n d e h u b o fuego. . . 
E l p r ó x i m o l u n e s : M i a m i g o e l 
d i a b l o . 
E l j ueves 11: Esposas f r i v o l a s , de 
V e n S t r o h e i n . 
OLIMPIG 
B u las t andas p re f e r en t e s de. las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y m e -
d i a se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a en 
once 3;Ctos, i n t e r p r e t a d a p o r l a be-
l l a a c t r i z B e t t y B l y t h e , t i t u l a d a L a 
R e m a de Saba. 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a : 
U s t e d pe rdone , p o r l a el a p l a u d i d o 
ac to r B u c k Jones . 
A las t res , m a t i n é e g r a t i s p a r a 
los n i ñ o s menores de doce a ñ o s . E n 
las t andas de las c i n c o y de las n u e -
v e : Esposas f r i v o l a s , p o r V o n S t r o -
h e i m . 
L u n e s y m a r t e s : Sangre y A r e n a , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
LIRA 
E n las t andas de las c inco y de las 
diez se e x h i b i r á l a c i n t a en c inco 
actos L a i n f e l i z m a r i p o s a , p o r e l no-
' t ab l e ac to r Lew: C o d y . 
E n las func iones c o r r i d a s de las 
des y dQ las ocho se p r o y e c t a r á n 
Novedades i n t e r n a c i o n a l e s ; E l de-
b e r de u n m a r i n o , d r a m a de l Oeste ; 
L a posada de las f a t i ga s , c i n t a c ó -
m i c a y L a go ta de sangre , p o r H a r r y 
C a r e y . 
R e g i r á e l p r e c i o de v e i n t e centa-
vos p a r a cada s e c c i ó n . 
L a o rques t a i n t e r p r e t a r á escogi -
dos n ú m e r o s de su extenso r e p e r t o -
r i o . 
NEPTUNO 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p r o d u c -
c i ó n en seis ac tos t i t u l a d a E l Co-
b a r d e , p o r D u s t i n F a r n u m , y u n a 
c o m e d i a en dos ac tos . 
P a r a l a t a n d a de las nueve y m e -
! d i a se anunc ia l a h e r m o s a o b r a en 
; seis actos L a d r ó n t e n o r i o , p o r l a 
; g e n i a l a c t r i z B á r b a r a ' B e d f o r d , y 
¡ u n a c i n t a c ó m i c a en dos ac to s . 
M a ñ a n a , í n a t i n é e a las dos y me-
d i a , con r e g a l o de j u g u e t e s p a r a 
los n i ñ o s . 
E l d o m i n g o . Sangre y A r e n a , p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
I M P E R I O 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y 
es m u y v a r i a d o . 
E n l a t a n d a de las siete y m e d i a 
se p r o y e c t a r á , l a grac iosa c o m e d i a 
e n c inco actos S u ú n i c o a m i g o , de 
l a que eo p r o t a g o n i s t a l a ce l eb rada 
a c t r i z cemica G l o r i a S S w a i n s . 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a : 
E l R í o de los I d i l i o s , poema en c i n -
co actos que i n t e r p r e t a a d m i r a b l e -
m e n t e l a b e l l a a c t r i z M a y A l l i s o n . 
A las nueve y m e d i a : L a c a m a 
o c u l t a , d r a m a en cinco actos, d e l 
que es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e ac-
t r i z Mae M a r s h . 
M a ñ a n a , d í a de Reyes, m a t i n é e a 
las dos . 
MAXIM 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a de h o y es 
e l s i g u i e n t e : 
A las s iete y t r e s c u a r t o s : l a gra -
ciosa comed ia en c i n c o actos t i t u l a -
d a Su ú n i c o a m i g o , de l a que es i n -
t é r p r e t e p r i n c i p a l l a n o t a b l e a r t i s t a 
G l o r i a S v / a i n . 
A las ocho y t r e s c u a r t o s : E l R í o 
de los I d i l i o s , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M o y A l l i s o n . 
A las nueve y t r e s c u a r t o s : L a 
cara ocu l t a , d r a m a e n c inco actos , 
po r Mae M a r s h . 
A l f i n a l de las tandas segunda y 
te rce ra , n ú m e r o s de va r i edades p o r 
l a c o m p a ñ í a de J u l i t a M u ñ o z , 
R i c a r d o P u g a , en las obras de Be-
naven te , y L o l a M e m b r i v e s c o n sus 
del ic iosas canciones, a l g ú n a s a r g e n -
t inas y muchas e s p a ñ o l a s , v o l v i e r o n 
a t r i u n f a r ayer , t a r d e y noche , so-
bre l a escena de l T e a t r o N a c i o n a l . 
L a c o m p a ñ í a que d i r i g e e l m a e s t r o , 
ese c o n j u n t o de a r t i s t a s es tudiosos , 
acaso e l m á s a r m ó n i c o que nos ha 
v i s i t a d o y en el c u a l todos poseen 
e l r a r o m é r i t o de saberse los "pa-
peles", s e c u n d ó a d m i r a b l e m e n t e a 
l a p r i m e r a a c t r i z y a l p r i m e r ac-
t o r . 
N o puede ped i r se m e j o r l a b o r e n 
" L a h o n r a de los h o m b r e s " y en 
" E l c o l l a r de e s t r e l l a s " . P o r eso e l 
p ú b l i c o h izo l e v a n t a r e l t e l ó n v a r i a s 
veces con sus aplausos , a l f i n a l i z a r 
ambas oDras . 
Después», en l a f u n c i ó n de las 
cinco y en l a de las nueve de l a n o - | 
che, d e j ó o i r b e l l í s i m a s y graciosas , 
t o n a d i l l a s L o l a M e m b r i v e s . Y y a se i 
sabe que sale a t r i u n f o p o r d í a . 
T a m b i é n h a b r á dos func iones \ 
h o y . L a p r i m e r a a las c inco con " L a j 
F u e r z a B r u t a " y canciones p o r l a \ 
M e m b r i v e s como f i n de f i e s t a . P o r 
l a noche, q u i n t a de abono, con e l , 
estreno de " L o s B u h o s " y el ahc i en - j 
te de nuevas canciones p o r L o l a 
M e m b r i v e s . , ' 
M a ñ a n a , s á b a d o 6, h a b l a r a o t r a ' 
vez d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . E s t a 
segunda confe renc ia , que ofrece e n | 
l a sexta f u n c i ó n de abono , s e r á so- | 
b r e l a " P s i c o l o g í a de l a u t o r d r a m á - i 
t i c o " . L o l a M e m b r i v e s e s t r e n a r á e l 
be l lo d i á l o g o " E l c u a r t i t o de h o r a " , i 
escr i to expresamente p a r a e l l a p o r 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A ES-
P A x O L A 
Se i n a u g u r a m a ñ a n a s á b a d o en 
e l s i m p á t i c o T e a t r o A c t u a l i d a d e s 
con u n a excelente c o m p a ñ í a d i r i g i -
da p o r e l p r i m e r ac to r A l e j a n d r o 
G a r r i d o , que p o r de fe renc ia a l a 
E m p r e s a J u a n L u c a s y a l s e ñ o r D o -
m í n g u e z , d u e ñ o d e l m e n c i o n a d o tea-
t r o , vue lve a i a zarzuela , donde ob-
t u v o t a n ru idosso t r i u n f o s . 
E n e l elenco de l a C o m p a ñ í a f i -
g u r a n a r t i s t a s de p o s i t i v o m é r i t o , 
como M a r í a J a u r e g u í z a r , a p l a u d i d a 
t i p l e can tan te , y J u l i a Menguez , t i -
p l e c ó m i c a ; C a r m e n O l m e d o , t i p l e 
l i g e r a ; y e l t e n o r U r g e l l . 
E l p r o g r a m a de l a p r i m e r a f u n -
c i ó n es el s i g u i e n t e : 
L a Cocina , o b r a en l a que h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n J u l i a M é n g u e z ; y 
L a T i r a n a , por M a r í a J a u r e g u í z a r . 
E l d o m i n g o h a b r á m a t i n é e a las 
t r e s . 
L a o rques ta e s t a r á d i r i g i d a p o r e l 
maes t ro F ranc i s co A l m a y o r . 
L a s obras s e r á n presentadas con 
g r a n l u j o . 
L o s p rec ios s e r á n a base de cua-
r e n t a centavos l u n e t a en t a n d a sen-
c i l l a y se..(-nta centavos en t a n d a 
d o b l e . 
T R I A N O S 
F u n c i ó n de m o d a . 
H u m o r e s q u e , b e l l í s i m a c i n t a de 
l a P a r a m o u n t , p o r A l m a Rubens , 
V e r a G o r d o n y G a s t ó n Glass, se ex-
h i b e en las tandas de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y c u a r t o . 
A las ocho : E l p r o b l e m a de t o d a 
m u j e r , p o r l a b e l l a a c t r i z D o r o t h y 
D a v e n p o r t . 
M a ñ a n a : E l N i e t e c i t o , p o r e l n o -
t a b l e ac to r H a r o l d L l o y d . 
E l d o m i n g o , en las t andas de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y 
c u a r t o , L a f i g u r a p o l í t i c a , po r E u -
gene O ' B r i e n . 
E l l u n e s : Sangre y A r e n a , po r R o -
d o l f o V a l e n t i n o , N i t a N a l d i y L i l a 
L e e . 
E l m i é r c o l e s : M I a m i g o el d i a b l o , 
basada en l a n o v e l a de George O h -
n e t E l D o c t o r R a m e a u . 
Y 
GAMPOAMOR 
C o n t i n ú a e x h i b é i n d o s e con g r a n 
é x i t o en e l T e a t r o C a m p o a m o r l a i n -
t e i e s a n t e c i n t a t i t u l a d a Sangre y 
A r e n a , basada en l a m a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n de d o n V i c e n t e Blasco I b á -
ñ e z . 
Es p r o t a g o n i s t a de Sangre y A r e -
n a e l a p l a u d i d o a c t o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o , que hace u n a c r e a c i ó n d e l 
p a p e l d e i v a l i e n t e t o r e r o e s p a ñ o l 
G a l l a r d o . 
L i l a L e e y N i t a N a l d i son dos ar-
t i s t a s de p o s i t i v o m é r i t o . 
E n las func iones c o n t i n u a s se ex-
h i b i r á n d r a m a s y comedias p o r no-
tab les a r t i s t a s . 
E n la t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se p r o y e c t a r á e l i n t e r e san -
t e d r a m a t i t u l a d o Cobarde en apa-
r i e n c i a , p o r e l g r a n ac to r F r a n k 
M a y o . 
M a ñ a n a , m a t i n é e c o n rega los pa-
r a los n i ñ o s . 
E n las tandas elegantes . Sangre 
y A r e n a , 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s t res , de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y t res cuar-
t o s : L a fuerz% de los p inos , p o r e l 
g r a n ac to r W i l l i a m R u s s e l l . 
T a n d a s de l a s dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : A m o r de 
á r a b e , i n t e r p r e t a d a p o r e l n o t a b l e 
a c t o r J o h n G i l b e r t . 
M a ñ a n a , m a t i n é e especia l de u n a 
a c inco , con r e g a l o de j u g u e t e s pa -
r a l o s n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á n c in ta s c ó m i c a s de 
C h a r l e s C h a p l i n , Char l e s R a y y 
t r o s o conocidos a r t i s t a s . 
L o s n i ñ o s p a g a r á n so lamen te 20 
c e n t a v o s . 
EL REY DE LA FUERZA 
R i v a s y Ca. p r e s e n t a r á n en bre-
ve l a m á s sensac ional f i l m de aven -
t u r a s t i t u l a d a E l Rey de l a F u e r -
za l a que es i n t e r p r e t a d a p o r e l 
: C h a m p i o n M u n d i a l de L u c h a , G l o -
v a n n i R a i c e v i c h . 
| T a m b i é n p r e p a r a n e l r e g l o estre-
j n o M a g d a l e n a F e r a t p o r la s in r i -
¡ v a l Francesca B e r t i n i , s e g ú n la fa-
• mosa obra de E m i l i o Z o l a . 
| . C8092 I n d . 28 oc t . 
A M O R E S D E A P A C H E 
Se ha e x t e n d i d o el r u m o r de que 
í a p r e s e n t a c i ó n de A m o r e s de apa-
che en C a m p o a m o r i r á p r e c e d i d a de 
u n a e x h i b i c i ó n d e l p ro feso r "Wi-
l l i a m s , r o tab le i n s t r u c t o r de l a A c a -
d e m i a de Cadetes . 
T o d o nos hace p r e s e n t i r u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o , de c o n f i r m a r s e las 
j n o t i c i a s que c o r r e n . 
Sabido es que W i l l i a m s es u n a 
I n o t a b i l i d a d en su g é n e r o y su i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a danza apache es 
exacta a l a que da V a l e n t i n o en es-
t a o b r a que s o n s o l i d a su c r é d i t o 
como b a i l a r í n . 
A m o r t r ü de apache ha despe r t ado 
i n u s i t a d o e n t u s i a s m o en t r e las a d -
m i r a d o r a s de V a l e n t i n o , que t e n - i 
d r á n l a o p o r t u n i d a d de a d m i r a r l o 
en u n a nueva p e r s o n a l i d a d . 
V a l e n t i n o apache h a de t e n e r pa -
r a ellars e l encan to de lo m i s t e r i o s o , 
l a e x t r a ñ a a t r a c c i ó n suges t i va de l o 
v a r o n i l en l a r u d e z a , c o n t r a s t a n d o 
coa las a n t e r i o r e s creaciones d e l 
n o t a b l e a c t o r . 
E a r l e W i l l i a m s , e l n o t a b l e a c t o r 
de l a p a n a t a l l a , c o m p a r t e c o n V a -
l e n t i n o las g l o r i a s de A m o r e s de 
apache . 
B l a n c o y M a r t í n e z h a n p r e p a r a d o 
con especia l c u i d a d o l a p r o p a g a n d a 
de esta c i n t a , que o b t e n d r á u n es-
j p l é n d i d o s u c c é s . 
5 /^-Tandas íWanfps 9% • 5^. Tandas Enantes 9 / i 
O Y • \ / I E R N E S 3 - H O Y 
S o b a d o <b y D o m i n g o T 
G Q A N D 1 0 5 0 A C O N T E C I M I E N T O 
L a C a n b b o a n F i l m C ? pre-renfa a 
H E T R O I r D E L D I A 
E L A C T O R D E M O D A 
Brillaniemente ^ c u n d o d o por 
L . I L A L E E y N I T A N A L D I 
DOS PADIANTE& DELtE-
ZAS DE GRANDES 
MERITOS ARTISTICOS 
O M f O V A N T N O 
m 
m 
En la hermosa v e r s i ó n 
c inemaiq^ ra f i ca de la ce lebre 
nove la del mismo nombre- del 
t a l e n i o s o esc r i to r h í s p a n o , 
Don V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z 
t i t u l a d o 
(fíiGUSn T1TLE5) (DIOOO AND 5AND) 
MUSICA ESPECIAL GRAN ORQUESTA 
L u n f a s ^ 1.°- PrpferGncia$l .2-? P a l c o s U -
DEPBnTORlO SeWBCTO DE LA f̂ /L-W C" /̂<///V/4 5 V« 
J u g u e t e r í a E L P A R A I S O 
i rnos a iOS n a n á s v ma,Tná.5 íihr m i i p r a n nh.^urt 
M A R T I 
L a Cor te de F a r a ó n y L a Duquesa 
d e l B a l T a b a r i n . 
T E A T R O 
A v i s a m o s a los p a p á s y m a m á s que q u i e r a n obsequ ia r a sus h i j o s con l i n d o s y m u y ba ra tos luque tes 
qne u n l o t e v a n a d o de los m i s m o s l o ofrecemos a l de ta l l e , p o r j u g u e t e , o. todos j u n t o s a u í p rec io m e n o r 
de su costo. M o t i v a esta o f e r t a , ser este l o t e u n pedido devue l to que la f á b r i c a r e m i t e n t e nos o r d e n T S 
l i q u i d e m o s en n u e s t r a casá . a como qu i e r a . i t u i m e m e nos o r a e n a lo 
N E P T U I V O 9 9 . 
E n t r e M a m - i que y C o n c o r d i a . c 2 011 1̂ .5 
H o y v i e r n e s y m a ñ a n a s á b a d o r eg io es t reno de l a co losa l c i n t a de e m o c i ó n con^tantP ^ ^ ^ - ^ 
e s p a ñ o l a por es t re l las de l a r t e m u d o . e m o c i ó n cons tan te p r o d u c c i ó n 
A L H A M B R A 
L a p e r d i c i ó n de los h o m b r e s ; B a -
lance de A ñ o y E l E m p r é s t i t o . 
< é L A D A M A D U E N D E 5 ' 
12A actos l a m e j o r que v i n o a Cuba . D e b u t de l d u e t t o c ó m i c o I n t e r n a c i o n a l de e r a n é x i t o Pn 
y Cen t ro A m é r . t a L o s M a u r y - M i y a r e s E l s á b a d o m a t i n é e a las 3 0 en E u r o P a 
Prec ios popu la re s . E l d o m i n g o " L a s H u é r f a n a s de l a T e m p e ^ d " , 
366 " 5 e. 
T E L E F O N O A - 8 0 1 9 
H a b a n a P a r k 
La Fiesta de Reyes 
A L O S N I Ñ O S D E L A H A B A N A 
A S I L O S Y C R E C H E S I N V I T A D O S 
Viernes 5,—De 2 a 7 p. m., entrada gratis a los niños de 
la Policía Nacional y motoristas y conductores de la Habana. 
Todos los espectáculos funcionarán gratis ese día. 
Sábado 6. (Día de Reyes.) De 2 a 7 p. m. Entrada gratis 
a los piños de la Beneficencia, San Vicente de Paúl, Bando de 
Piedad, Jesús María, La Domiciliaria, Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, Claudio Dumas, Romualdo de la Cuesta, Buen Pastor, 
Colegio San Salvador, y demás colegios pensionados por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Asilos Menocal, Asilo Truffin, Creche Habana Nueva, Cre-
che del Vedado, y Creche Finlay. 
Los niños para tener entrada deben venir acompañados 
por personas mayores. 
Se regalarán juguetes. 
C " l Y1—1 t — 4 — 2 d-5" 
Vic troU No. 50 
L l é v e s e 
e s t a V i c t r o l a 
a c u a l q u i e r p a r t e 
q u e d e s e e o i r í a 
Dentro de casa, al 
aire libre, en cualquier 
parte que Ud. desee, esta 
Victrola portátil le tocará 
la mejor música del mundo, en una 
forma que será de su agrado. 
Este instrumento es muy liviano, se 
cierra con facilidad, se traslada cómoda-
mente, y su construcción no desmerece 
en nada de los d e m á s instrumentos 
Victrola, conocidos en todas partes por 
sus insuperables cualidades armónicas . 
V e a y ensaye esta Victrola portátil. 
Cua lqu ier comerciante en a r t í c u l o s 
Víctor gustosamente se l a enseñará . 
V i c t r o l a 
REG U 5 PAT OFP M o t f MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA. 
Víctor Talking Machine 
Company 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
"LA VOZ DEL AMO 
Suscr ibas a 
DIARIO DE LA MARINA En,ero 5 de PÁGINA W ú m . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L TRIUNFO DE BENAVENTE 
" L A FILOSOFIA DE L A MODA" 
Si Jac in to Benaven te , el i n s igne 
c o m e d i ó r r a f o e s p a ñ o l , no fue ra con-
i f i iderado ye , po r su obra? e s p l é n d i d a 
do a r t i s t a , como uno de los mas 
poderosos y su t i l es tíngemos de 
l í u a s t r a é p o c a , l a conferenc ia que le-
- en el ' T e a t r o N a c i o n a l , 
g a s t a r l a para Que p t i d i é r a m o s co lo-
i c a r l o en t re los m á s prec laros crea-
dores de ideas y en t re los m á s r e t i -
nados a r t í f i c e s de l a pa lab ra . 
E l t e m a que e l i g i ó (LA f i lo so f í a de 
]a m o d a ) p a r e c í a , a p r i m e r a v i s t a , 
asunto l i g e r o , i n g r á v i d o , senc i l lo , 
« u p e r f i c i a l , de pasajero I n t e r é s ; y , 
, apenas i n i c i a d a la l e c t u r a , se a d v i r -
U i o r o n la p r o f u n d i d a d de l p r o b l e m a , 
'las grandes e n s e ñ a n z a s que se d e r i -
v a n de su es tudio , l a i m p o r t a n c i a 
que enc ie r ra , la. u n i v e r s a l i d a d que 
)t 'ene- ^ i 
E l i l u s t r e l i t e r a t o a n a l i z ó l a m o -
da" , en sus re lac iones estrechas con 
el " m o d o " , ahondando , con f i n í s i m a 
p e r c e p c i ó n ' é n e l o r i g i n a l m a r i d a j e 
y de f in iendo j u s t a , p rec isamente , e l 
Ialcance de l a u n a y del o t r o en el m -
j d i v i d u o y eri l a soc iedad; s e ñ a l a n d o 
i í a s var iaciones ( l a v e r s a t i l i d a d ) de 
(aquel la y l a cons tancia ( l a p e r m a -
| nenc ia ) de é s t e . 
Ba jo su o b s e r v a c i ó n sagaz y m i -
nuciosa p a s ó , como en p r o c e s i ó n or-
i denada con m é t o d o escrupuloso y a 
la vez con encan tador a t r a c t i v o , 
¡ la m o d a en sus diversos aspectos, en 
la r e l i g i ó n , en la p o l í t i c a , en las l e -
tras , en e l p e r i o d i s m o , en el a r t e , 
en é l amor , en los t ra jes femeninos 
y m a s c a l i n ó s , en las enfermedades , 
e tc . e t c . 
¡ C o n q u é d o m i n i o del asun to p i n -
t ó esas r .mtas de damas que, en su 
a f i n de da r la no ta de moda , " l e 
d e r n i e r c r i " r e l ig ioso , q u i e r e n f a l t a r 
«a las leyes de l a ig les ia o desobede-
cer las disposiciones de los obispos 
y a u n las de S. S. el Papa, con t a l de 
hacer las cosas f a s h i o n a b l e m e n t e l 
• V J ó m o r e t r a t ó a los hombres escla-
vos de la moda en l a v i d a p ú b l i c a , 
t r a t a n d o de destacarse o de s e g u i r 
las or ientaciones del m o m e n t o , p a r a 
no estar d e n i o d é en el d i f í c i l a r t e de 
'..Maquiavelo o de B i s m a r k . 
¡ D e q u é manera m á s ingen iosa 
r Mguda t r a t ó de la m o d a f emen ina , 
-dssde los t iempos de l a p r i m e r a da -
ma, es decir , desde E v a en p leno 
p a r a í s o , hasta la a c t u a l i d a d p a l p i -
t an te de l a que l l eva , a d e l a n t á n d o s e 
á v i d a m e n t e a sus amigas , el ú l t i m o 
f i g u r í n de P a r í s . 
E s t o y seguro — a f i r m ó — q u e l a 
p r i m e r a m u j e r , nues t r a madre E v a , 
antes rde cuidarse de l a s i m b ó l i c a 
ho ja de pa r ra , pensaba en ponerse 
en la cabeza a l g ú n "ave de l p a r a í -
s o . " 
Se r e f i r i ó a l a e v o l u c i ó n del t r a -
j e , de las fo rmas y de las cos tum-
bres en diversas é p o c a s , c i t ando , co-
mo e jemplo cur ioso , los re inados de 
L u i s X I V y L u i s X V , que se pare -
c i e r o n mucho en los p r i n c i p i o s y en 
los f i n e s . C o n t ó a n é c d o t a s g r a c i o s í -
s imas, y en t re ellas a l g u n a que f u é 
m u y a p l a u d i d a po r l a selecta concu-
r r e n c i a . 
A l presentarse u n a dama ( m u y 
l i g e r a m e n t e ves t ida ) a c o m p a ñ a d a de 
« u m a r i d o en una f ies ta , se encon-
t r ó con u n a m i g o que no l a h a b í a 
v i s t o h a c í a a l g ú n t i e m p o . 
— ¿ Q u é t a l , s e ñ o r a ? — e x c l a m ó e l 
a m i g o , d i r i g i é n d o s e a la d a m a . — 
¡ Q u é poco se l a ve a us ted ! 
— ¿ Q u i e r e us ted que se l a vea 
m á s ? — p r e g u n t ó asombrado el es-
poso . 
H i z o observaciones que p r u e b a n 
que es u n p s i c ó l o g o de g r a n pene-1 
t r a c i ó n , pa ra q u i e n no t i ene secre-
tos e l a l m a f e m e n i n a . 
Las s e ñ o r a s — a f i r m ó — n o se preo-
cupan de que- sus t ra jes lee gus ten a 
los hombres . L o que les i m p o r t a es| 
que p r o v o q u e n l a e n v i d i a de las m u -
jeres . 
" A l c a l i f i c a r a muchas damas, 
h a b r í a que l l a m a r l a s , en vez de de-
centes, "docen tes" , por lo m u c h o 
que e n s e ñ a n " d i j o . 
X o o l v i d ó la m o d a de las enfer-
medades, y t r a t ó de la apend ic i t i s , 
que le d i ó a todas las personas a r i s -
t o c r á t i c a s y elegantes d e s p u é s que 
se supo que l a h a b í a padecido el Rey 
E d u a r d o V I I . F u e r o n v í c t i m a s de 
e l la miiChas personas e levadas . 
I g u a l que con l a a p e n d i c i t i s , p a s ó 
con l a n e u r a s t e n i a . 
¡ E n E s p a ñ a se d i ó el caso de t e -
n e r l a has ta los p icadores! 
E s t u v o e l o c u e n t í s i m o a l t r a t a r de 
l a " m o d a sobre e l a m o r " , escabroso 
t e m a sobre e l que quiso pasar su-
p e r f i c i a l m e n t e . 
L a f i l o s o f í a que el ins igne a u t o r de 
" L o s In tereses Creados" expuso so-
bre l a v a r i e d a d e i n f l u e n c i a de las 
" m o d a s " , y sobre e l " m o d o " , que es 
e l c a r á c t e r , de los que su f ren las-es-
t r i d e n c i a s con t inuas , o m á s o menos 
p e r i ó d i c a s , de " l e d e r n i e r c r i " (de 
las cuales n i l a N a t u r a l e z a se sal-
v a ) , f u é u n a s u c e s i ó n de Ideas i nge -
niosas, de s á t i r a s punzantes , de i r o -
n í a s h i r i e n t e s . 
E l h u m o r i s m o I n g l é s , e l e s p r i t 
gntlois, l a g rac i a h e l é n i c a , en a r m o -
niosa a s o c i a c i ó n , campearon en l a 
confe renc ia encantadora , que estuvo 
a v a l o r a d a por ci tas o p o r t u n í s i m a s de 
Shakespeare, de Ibsen de G r a c i á n , de 
Oscar W i l d e y C a m p o a m o r , c i tas 
que le s i r v i e r o n p a r a demos t r a r su 
vas ta e r u d i c i ó n y l a m a r a v i l l o s a a g i -
l i d a d de su i n t e l e c t o . 
L a p i n t u r a "del t e a t r o de Shakes-
peare r e s u l t ó u n a la rde de eufemis -
mo i n g e n i o s í s i m o . 
F u é , en f i n , el s u t i l e s c r i t o r u n 
confe renc ian te p r o f u n d o y l i g e r o 
a la vez que supo u n i r l a i m p o r t a n -
cKi y l a p r o f u n d i d a d del fondo a l a 
f o r m a a lada , amena , b r i l l a n t e y g r a -
ciosa, que a t rae y seduce. 
S u a v i t e r i n m o d o f o r t l t e r i n re , 
s e g ú n e l precepto , " b u r l a b u r l a n d o " 
ent re las f r i v o l i d a d e s de l a m o d a 
v o l t a r i a , d i j o cosas m u y hondas , m u y 
i m p o r t a n t e s , m u y serias, m u y gra -
ves y m u y a t inadas . 
Es u n s a g a c í s i m o p s i c ó l o g o que 
observa a d m i r a b l e m e n t e , u n inge-
nioso expos i to r de ideas o r i g i n a l e s , 
u n e x q u i s i t o a r t í f i c e de l a Npalabra! 
que puede hacer y hace de l i d i o m a l 
que emplea e x p r e s i ó n do a r te i n s u -
perable . 
i A h ! . . . T a d e m á s lee como e l 
m e j o r de los d i s c í p u l o s de L e g o u v e . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
( C o n t i n ú a en la p á g . 1 2 ) 
de l a i n d i s p o s i c i ó n que l a t u v o ale-
j a d a del t e a t r o d u r a n t e dos sema-
nas, con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o de 
Iols amantes del a r t e . 
L a obra e leg ida pa ra esa noche 
es el emoc ionan te d r a m a " M a l i a " , 
o b r a que t i eno resonancias de g l o r i a 
en todos los p ú b l i c o s del m u n d o , 
grac ias a l genio de esta ac t r i z , s in 
d u d a l a m á s famosa de cuantas hoy 
p i san la escena. T a n es a s í , que la 
Sociedad de A u t o r e s E s p a ñ o l e s ha 
t o m a d o e¡ acuerdo de env ia r u n sa-
l u d o y sus respetos a M i m í A g u g l i a 
p o r haberse^ d e t e r m i n a d o a rep re -
sen ta r en. c a s t e l l a n o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de " M a l i a " por 
l a A g u g l i a ha dado m o t i v o a que la 
c ienc ia h ic iese es tudios sobre l a au-
t o - s u g e s i i ó n de los a r t i s t a s c é l e b r e s . 
Soore eate t e m a se h a n dado confe-
rencias en la Sorbona de Pa r i s , las 
que se r e p r o d u j e r o n luego en l a re-
v i s i a mf 'd ica " M i n e r v a " . M é d i c o s 
i l u s t r e s h a n ido a v i s i t a r a M i m í 
A g u g l i a t n su c u a r t o de l t e a t r o des-
p u é s de l acto segundo de " M a l i a " 
en el que l a a r t i s t a f inge u n a taque 
h i ^ t e r o - e p i l é p t i c o con t a l v e r i s m o 
que d u r a n t e va r i a s horas su orga-
n i s m o presen ta los s í n t o m a s p a t o l ó -
gicos d e ¡ m a l , con a l t e r a c i ó n de l 
pu l so y l a t e m p e r a t u r a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " M a l i a " en 
" A P E l S r T A " 
A O U A m i n e r a l p u r g a n t e 
EL MEJOR LAXANTE 
De venta en todas las Farmacias 
UNICOS RECEPTORES: 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
Obrapía, SS.—Apirtado 92.—Teléfonos M-6980 y M-6989.-
HABANA 
217 Tarr 
UNA HERMANA DEL REY DE 
INGLATERRA CON BRONQUITIS 
L O N D R E S , E n e r o 3. 
E l pa r t e f a c u l t a t i v o dado hoy a 
la p u b l i c i d a d en S a n d r i n g h a m , d o n -
de se encuen t r a a c t u a l m e n t e la f a -
m i l i a r e a l , a n u n c i a que l a pr incesa 
V i c t o r i a , h e r m a n a de Su Maje s t ad 
e l r ey Jorge , sufre hace va r io s d í a s 
de una aguda b r o n q u i t i s , c o m p l i c a -
da con c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , a u n -
que a l parecer su estado no rev is te 
g ravedad . 
SE DESMIENTEN LOS RUMORES 
SOBRE LA PROXIMA BODA 
DEL PRINCIPE DE GALES 
L O N D R E S , E n e r o 3. 
E n los c í r c u l o s de Pa lac io , se des-
m i n t i e r o n hoy c a t e g ó r i c a m e n t e los 
r u m o r e s respecto a l c o m p r o m i s o 
n u p c i a l que, se d e c í a , h a b í a c o n t r a X 
do e l P r í n c i p e de Gales. 
Su A l t e z a Rea l r e g r e s ó hoy a es-
ta c a p i t a l de S a n d r i n g h a m , donde 
I p a s ó las fiestas de N a v i d a d con la 
' f a m i l i a r ea l . 
cas te l lano supone u n magno aconte-
c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
Las loca l idades para esta f u n c i ó n 
y a e s t á n a la venta , l o que se hace 
con t an t a a n t i c i p a c i ó n p a r a sat isfa-
cer los deseos de l p ú b l i c o que v iene 
s o l i c i t á n d o l a s desde hace dos sema-
nas . 
U E l D I A R I O D E L A M A R I O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r po fc i ac ión de 1» O 
R e p ú b l i c a . O 
DIA DE MODA E N E L PRINCIPAL. - MALIA, E L MARTES 
P a r a hoy v iernes , d í a de moda en 
«1 P r i n c i p a l de la Comedia , se h a 
combinado u n p r o g r a m a suges t ivo, 
como cor responde a la a n i m a c i ó n y 
a la b r i l l a n t e z de estas veladas p re -
fe r idas po r la sociedad h a b a n e r a . 
Se p o n d r á n en escena dos obras 
de g r a n d i v e r t i m i e n t o . U n a " E n t r e 
doc tores" , s a í n e t e de A b a t í m u y g r a -
cioso. O t r a , l a comedia de Car los 
A r n i c h e s y J o a q u í n A b a t í , t i t u l a d a 
" L a s l á g r i m a s de la T r i n i . " 
H a y mucho I n t e r é s p o r ve r a los 
actores de l P r i n c i p a l I n t e r p r e t a r es-
ta comedia , s in duda u n a de las m á s 
graciosas y m e j o r cons t ru idas de A r -
niches, el a u t o r de t a n t a ob ra c é -
lebre , de q u i e n dice P é r e z A y a l a que 
es e l d i g n o c o n t i n u a d o r del t e a t r o 
t í p i c o do d o n R a m ó n de l a Cruz y 
R i c a r d o de l a V e g a . E l a u t o r de 
t a n t a comedia famosa h a d icho e n 
una i n t e r v i e w rec iente que " L a s l á -
g r i m a s ce la T r i n i " es u n a de las 
obras que m á s sat isfacen su v a n i -
dad de c o m e d i ó g r a f o . U n a v a n i d a d 
m u y j u s t i f i c a d a , cuando se f u n d a -
m e n t a en t a n gra tas r e a l i d a d e s . 
H a b r á u n l l eno esta noche en e l 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , dos f u n c i o n e s . 
Po r l a l a r d e , en t anda e legante , e l 
m i s m o p r o g r a m a . 
Po r l a noche vue lve a escena " L a 
s e ñ o r i t a se d i v o r c i a " , e l d i v e r t i d í -
s imo y f i n o v a u d e v i l l e de F é l i x 
Gaudera que t a n t o é x i t o a l c a n z ó 
a q u í el d í a de l e s t r e n ó , é x i t o que 
v iene a c o n f i r m a r el que en P a r í s 
v iene obtenier /do toda esta tempo-
r a d a en e l Tea t ro de l A t e n e o . L a 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l bo rda l a 
obra y hace pasar a l p ú b l i c o unas 
horas de l i c iosas . E l asunto es, a no 
d u d a r , e l m á s o r i g i n a l que se ha l l e -
vado a la escena con este g é n e r o 
t e a t r a l . 
D e f i n i t i v a m e n t e s e r á el mar t e s 
p r ó x i m o cuando reaparezca en l a 
escena del P r i n c i p a l la eminen te 
t r á g i c a M i m í A g u g l i a , y a repues ta 
L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . - 5 A B A T É 5 5 . E r i C 
CSTVDtO 
W 5 0 C b . S E M A N A L E S 
e .E^.-SV CA.SA 
L A C A S A 
Sigue siendo a t end ida , ahora lo mismo que cuando las " V a -
cas Gordas ." 
Precios y calidades pa ra todos los gustos y bob i l los en mue-
bles, j oyas y pianos , seguimos con lo me jo r . 
L iqu idamos u n mues t rar io de p r i s m á t i c o s Zeiss y Gocrz. 
Sil las plegadizas pa ra a lqui ler , las m á s elegantes, t ranspor-
te r á p i d o de las mismas a cualquier p u n t o de l a c iudad . 
U n a v is i ta le c o n v e n c e r á y h a r á de usted u n nuevo cl iente. 
A N G E L E S , 10. T E L E F O N O : ft--1810 
C 196 al t 4 d 3 
V E N 
S P 
de 
V E S T I D O S 
D E N I Ñ A 
Para empezar el a ñ o 1923, hemos hecho una escogida de los 
vestidos de n : ü a m á s b o n i t o s y nuevos, p o n i é n d o l o s a unos precioa 
especiales. 
De Seda, de 2 0 . 0 0 y 2 2 . 5 0 . rebajados a $ 8.93 
De Terc iopelo de 2 5 . 0 0 y 30 .00 , lebajados a *. 10.98 
De Sarga, de 15.00 y 18.00, rebajados a 7.50 
Abr igos de Seda, rebajados de 15.00 a 4 .98 
C o n f e c c i ó n esmerada. Estilos Encantadores. Sur t ido completo de ta-
m a ñ o s . Mater ia les de al ta ca l idad . 
P A R A L A T E M P O R A D A D E L A O P E R A , B E N A V E N T E Y V I L C H E S 
G r a n sur t ido de exquisi tas creaciones en vestidos de noche, saKdas de 
teat ro y sombrero de vestir. 
I M P O R T A C I O N E S D E P A R I S Y N U E V A Y O R K , E X C L U S I V A M E N T E 
I B í a l Q o Ü a j m f r i f a n a J 
O M A P L - 1 S B E R K O W I T 2 
P>RE.Sl DE NI TEt. 
SAN PÁPAtU 22, "ESQyinAAAMISTAI 
T í * - . A ^5 7.54- H A D A I S A 
c 202 l d - 5 
L O S R E Y E S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 6 • G A L I A I K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
muUt AL CONTADO t A PLAZO* A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
NEW YOR H A V A N A F I N A N C E C O R P O R A T I O N 
~ m m Y F A R R & C o . • - = 
A G U I A R 7 1, 
D E S E A N A S U S C L I E N T E S P R O S P E R O A Ñ O N U E V O . 
C O M P R A , V E N T A Y P I G N O R A C I O N D E A Z U C A R . 
T E L E F O N O S A - 7 8 7 1 : M - 5 8 5 6 . 
c W l d - 5 
f AGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Enero 
ANO XCI 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r la Associated P r e s s . ) i 
N E W Y O R K , E n e r o 4. 
E l aumento del numero de cen-
trales cubanos que muelen en l a ac-
tual idad, parece ser el motivo de la 
p r e s i ó n en las ventas entre ciertos 
productores, y los refinadores de 
eeta ciudad, han demostrado c ierta 
d i s p o s i c i ó n aparente a comprar de 
c o n d i c i ó n 
reses cubanos apoyaban los futuros 
de Marzo, en u ^ esfuerzo p a r a re-
tener el mercado, para l a venta de 
a z ú c a r usuales. L o s intereses cuba-
nos fueron loe vendedores de los 
meses remotos, con a l g ú n apoyo pa-
r a estas posiciones de var ios Intere-
ses industr iales . E l mercado c e r r ó 
de 8 a 10 puntos netos m á s bajo 
con ventas que se ca l cu lan en 34 una manera moderada a 
de ciertas concesiones- en los pre-1 mi l toneladas, 
cios. Hoy, a pr imera hora , W a r n e r i A l terminar el d í a , e l mercado 
c o m p r ó 2 8.000 sacos de a z ú c a r e s de i p a r e c í a haber agotado cas i toda su 
C u b a a 3 13|66 cent., costo y tlete, I existencia. Marzo se c a m b i ó a 12 
p a r a despacho en la segunda s e m a - ¡ puntos; Mayo a Ju l io a 11 puntos; 
n a de E n e r o , a m á s tardar . E s t a 
t r a n s a c c i ó n f u é seguida de ventas 
a l a National de 15.000 sacos de 
a z ú c a r e s de Cuba , despacho el pr i -
mero de E n e r o , y 5,000 sacos para 
E n e r o 22, a 3 tres cuarto centavos. 
T a m b i é n se conf irmaron las ventas 
a los refinadores de 2,500 toneladas 
de a z ú c a r e s de Cuba, embarque F e -
brero-Marzo, a 3 y medio centavos. 
M á s tarde en el d í a , l a A m e r i c a n 
c o m p r ó 15.000 sacos de Puerto Ri1-
co para embarque en l a segunda 
mi tad de E n e r o , a F i l a d e l f i a , a 5,40 
entregados; y W a r n e r c o m p r ó 20 
m i l sacos de a z ú c a r e s de Cuba , pron-
to despacho en la p r i m e r a mitad de 
E n e r o , a 3 tres cuartos costo y fle-
te. D e c í a s e que algunos embarcado-
res estaban ofreciendo el embarque 
de l a segunda mitad de E n e r o de 
a z ú c a r e s de C u b a a 3 cinco octavos, 
a l a par del precio de venta de los 
de Puerto Rico arr iba mencionados. 
L o s a z ú c a r e s de C u b a para em-
barque en Febrero , se o f r e c í a n a 
3 7|16 costo y flete, A l t erminar el 
d í a se a n u n c i ó una venta de 800 
toneladas de a z ú c a r e s de Venezue-
l a , para embarque a principios de 
E n e r o , a 3 tres octavos costo seguro 
y flete en New Y o r k , para refina-
dores c á n a d i e n s e s . E l embarque de 
la p r i m e r a mitad de E n e r o , y des-
pachos antes de mediados de mes se 
o f r e c í a n a 3 tres cuartos costo y 
flete, y corr ía el r u m o r de que se 
c o n s i d e r a r í a el precio de 3.11|16 
centavos. E l precio p a r a entrega in--
mediata b a j ó a 6.53, derecho a pa-
gar. 
L a Nat ional c o m p r ó 6.500 sacos 
de a z ú c a r e s de Cuba, a flote, y al 
llegja.rJa 3 tres cuartos costo y flete. 
Marzo a Septiembre, a 
y Mayo a Septiembre, a 
30 puntos; 
20 puntos. 




A b r i l . „ 
Mayo. ., 
Junio. . 
Julio . . 
Agrosto. 
Sptbre, . 
3,70 3,70 3.65 3.65 3.6o 
3.45 3.45 8.39 3.40 3.40 
8.67 3.57 3.50 3,50 3.49 
3,67 3,68 8,61 8,61 8, 
8,78 3,78 3,69 3,69 3 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
L a s ventas en el mercado de eos' 
to y flete, a precitos descendentes, 
fueron causa de que los recientes 
compradores en el mercado de a z ú -
cares de crudos futuros, vendiesen 
activamente hoy, y esta p r e s i ó n , j u n 
to con l a r e a l i z a c i ó n de los vende-
dores recientes de W a l l Street, pro-
dujo un descenso bastante marcado, 
d e s p u é s de a b r i r el mercado a 2 y 
4 puntos m á s bajo. L o s corredores 
relacionados con prominentes inte-
A Z U C A R R E F I N A D O 
A u n q u e no hubo cambio alguno 
en los precios consignados en l a l is-
ta de los refinadores, hoy, a base 
del granulado fino, l a in d u s tr ia pa-
r e c í a estar satisfecha y convencida 
de que, l a baja en el a z ú c a r crudo 
p r o d u c i r í a una r e d u c c i ó n descenden-
te en el precio del granulado, que 
hoy se cotiza a 7 centavos y se su-
g e r í a que tal vez 6.80 s e r í a , e l nue-
vo precio. De todos modos los com 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , E n e r o 4. 
c a f é , 
ayer. 
E l mercado de futuros del 
casi r e c u p e r ó sus p é r d i d a s de 
con las operaciones para y algunos 
contratos por los industr ia les , , pro-
movida a l parecer por las noticias 
de un mercado m á s sostenido en 
R í o y ofertas algo m á s f irmes de 
costo y flete. 
fel mercado a b r i ó con un avance 
de 2 a 4 puntos, subiendo las ven-
tas de Mayo a 9.62 y las de Ju l io 
a 9.29, durante el d í a . E l citerre f u é 
cas i lo mejor con precios netos, s in 
cambio a 12 puntos m á s altos. 
L a s ventas se ca lculaban en unos 
26.000 sacos. 
Cotizaciones f inales: 
E n e r o , . _ 
Marzo . . 
Mayo * 
Ju l io 
S e p t i e m b r e . . . . 
Dic iembre . . . . * * . . 
E l c a f é de entrega Inmediata , sos 
tenido: R í o 7s 11 y med!o; Santos 
4s de 15 un octavo a 15 y medio. 
Ofertas de costo y flete,' incluso San 
tos 3s y 5s, parte B o r b ó n , de 14.15 
a 14,45 y R í o 7s a 10,45, c r é d i t o s 
americanos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
New Y o r k , enero 3. 
Publ icamos l a total idad de 
las transacciones en Bonos en 
l a Bolea de Valores do New 
Y o r k . 
BONOS 
MERCADO D E VALORES 
ayer el 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
1 1 . 1 3 2 , 0 0 0 
Firme y algo activo rigl6 
mercado local de valores. 
Se hicieron algunas ventas d« accio-
nes de Havana Electr ic fuero, de piza-
rra y en bonos de la propia empresa. 
E l papel de los Ferrocarriles Unidos 
rige sostenido. 
Firme, con ventas de pequeños lotes 
al contado, rigieron las acciones del Te- j b a r ó m e t r o alto, vientos 
l é fono . E n este papel habla comprado-! norjei p r o n ó e t i c o mitad 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
E N E R O 4 
Allied Chemical and Dye. . , 
AUÍs Chalmers , 
American Beet Sugar. ,., ., „ 
American Can, . . . . . . . . 
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1 . 
ACCIONES 
C A S A B L A N C A , enero 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos perturbaciones en 
extremo nordeste, buen tiempo en el American Hlde and Loatbee 
resto. Golfo de M é j i c o buen tiempo, American International, m . 
frescos del 
oriental de 
res a ptezos. ¡ l a I s l a : buen tiempo esta noche y 
L a s acciones de la Fábrica de Jarcia) ei viernes, iguales temperaturas , te-
de Matanzas sostienen con firmeza sus rraieg y brisas. Mitad occkiental , 
cotizaciones. E s t a compañía ha comuni-, tiempo variable con tendencia a me-
cado a la Bolaa, de la Habana que el! j o r a r e l viernes, temperaturas fres-
dividendo número 20 de las acciones cag vientos del pr imer cuadrante , de Anaconcia Coppcr. . . 
moderados a freecos, l loviznas, I Atchlson 
• _ i ; Atl Gulf and W. Indies Observatorio Nacional . í ^ l . . ^ ^ Locomotive < 
Ohio. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting and Ref . 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco, , 
American T . and T 
American Tobtcco, . . . . , 
American Woolen , 
L o s checks canjeados en l a 
"Clear ing House" de N u e v a 
Y o r k , Importaron: 
8 8 0 . . 0 0 0 , 0 0 0 
En 
MERCADO D E CAMBIOS 
N E W Y O R K , enero 4. 
E l mercado estuvo Irregular, 
Esterlinas, 60 días i»...» 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas ., 15.71 
Francos belgas, a la vista , . . , 6.57 




c ió , y por consiguiente, h a n estado 
colocando muy pocas ó r d e n e s ; y pa-
r a los requisitos inmediatos ú n i c a -
mente. Se tiene entendido respecto 
de las ofertas recientes, e l precio 
es-1 t o d a v í a demasiado alto, para 
atraer l a demanda ex tranjera . L a s 
noticias por el cable ind ican que no 
hay n inguna m e r m a ser ia del gra -
nulado en el extranjero, en estos 
momentos, y que, por lo mismo, los 
compradores no ee ven obligados a 
pagar loa precios cotizados en los 
E s t a d o s Unidas por ahora . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
E l mercado de a z ú c a r e s refinados 
futuros a b r i ó a precios nominales , y 
c e r r ó neto y cambio, s i n transac-
ciones de importancia durante el 
día . 
Ofertas del c i erre : 
F e b r e r o 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
Juni'o. . 
J u l i o . . 
Agosto . 
Francos, cable 7.10% 
Francos suI?¿h, a la vista . . . 18.91 
Florlr.«s, «sable S9.60 
L i r a s , a la vista 5.10% 
L i r a s , cable 5.11 
Marcos, a la vista .t . . . 0.0124 
Marcos, cable 0.0125 
Montreal 98 15|16 
Suecla 26.93 
Grecia 1.22 
Noruega . . . . . 18.84 
Dinamarca 20.47 
B m s l l . . . .i 11.62 
Polonia , 0,056 
Argentina . . . . . 
Checoeslovakla 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros , . . . , 






MERCADO DE V A L O R E S 
N E W Y O R K , E n e r o 4. 
L o s precios de las acciones s i -
guieron un curso desigual , durante 
l a mayor parte de l a s e s i ó n del d í a , 
y d e s p u é s cedieron materia lmente 
en l a pr imera hora , con motivo de 
un fuerte movimiento de venta, que 
s i g u i ó al anuncio de l a ruptura de 
l a conferencia de ministros en P a -
r í s . V a r i a s de las pr imeras ganan-
cias quedaron extirpadas, y algunas 
emisiones activas cerraron con una 
b a j a de 1 a 3 puntos, comparada 
con el f inal de la s e s i ó n de ayer. 
L a s ventas de los cortos conti-
n u a r o n en algunos puntos, a pesar 
de l a r e a n i m a c i ó n de las de acero, 
siendo part icularmente efitaces con-
t r a algunas de las acciones petrole-
ras , que fueron ofrecidas l ibera l -
mente a l publicarse l a noticia de 
que, l a R o y a l Dutch Co, , estaba ce-
rrando su r e f i n e r í a en M é j i c o , por 
l a falta de p e t r ó l e o , resultante de 
l a i n v a s i ó n del agua sa lada. P é r d i -
das de un punto o m á s sufr ieron R o -
y a l Dutch , Genera l A s p h a l t , Cos -
den, Pac?fic O i l , Ph i l l ip s Petro leum 
y Producers y Refiner's. 
E l dinero a b r i ó a 4 por 
pero b a j ó m á s tarde a 3 y 
que f u é su c o t i z a c i ó n f inal , 
bierno r e t i r a r á $40,000,000 de los 
bancos depositarios en este disfrito, 
m a ñ a n a . L o s t?pos del dinero a de-
manda , y del papel comercia l , no 
ee alteraron. 
E l cambio extranjero se a f l o j ó m a -
terialmente, cuando se supo que l a 
conferencia de primeros ministros 
Be h a b í a disuelto, s in l legar a un 
acuerdo. L a esterl ina, que c e r r ó 
anoche a 4,65 y un octavo, b a j ó a 
4.64 tres octavos, mientras los f r a n -
cos franceses bajaban 24 puntos, 
has ta cotizarse a 1,03 y media, los 
francos belgas, 11 puntos, has ta 
6.57, y la l i r a i ta l iana , 7 puntos 
hasta 10 y medio. 
Se vendieron en total 1,267,000 
acciones. 
COTIZACION DE CHEdüES 
L o s cheques de Iso bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como s i -
gue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional de 25 a 80. 
Banco Español de 10 1|4 a 11.: 
Banco de Upmann de 10 a 15, 
Banco Internaclontal Nominal, 
Banco de Penabad de 13 a 18. 
N O T A : Estos tipos de bolsa son para 
lotes de cinco mil pesoso cada uno. 
F U E R A D E B O L S A 
Banco Nacional de 25 1|2 a 28. 
Banco Español de 10 3|4 a 11 1]4. 
Banco de Upmlan de 10 3|4 a 13. 
Banco Internacional <?e 1|2 a l . 
Banco de L i g ó n : Nominal, 
Banco de Penabad de 13 1|2 a 16. 
C a j a Centro Asturiano a 72. 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas alta . , , . . 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierre 
Ofrecido , ; 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos ;.. 
Préstamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias . . . . . . . . . 
Prés tamos a 6 meses de 4% a 
Papel mercantil de 4% a . . . . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W YORK, enero 4. 
Bonos del 3% x 100 a 101.26, 
Primero del 4 x 100 a 98.86, 
Segundo del 4 x 100 a 98.36, 
Primero del 4% x 100 a 99,04. 
Segundo del 4% x 100 a 98,46. 
Tercero del 4% x 100 a 98,96. 
U , S , Victoria del 4 ^ x 100 a 100,26, 
/ 
A D U A N A 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor americano City of Miami, para 
Miaml, Flor ida . 
U . B , Express a A , Dlv l l : 
85 bultos muebles usados. 
preferidas, empezará a pagar el día 8 
del presente mes. 
Sostenidas, pero poco activas rigen 
las acciones de las compañías Licorera 
Cubana y Manufacturera Nacional. 
L a s acciones de la Naviera y Pesca 
y Navegac ión rigen firmes. 
También estuvo firme el mercado de 
bonos y obligaciones, por lias que hay 
buena demanda de parte de los arbitra-
j istas . 
Se ofrece con mayor liberalidad el 
dinero para pignoraciones, sobre todo 
por los buenos valores. 
E l mercado cerró algo quieto, pero 
firme. 
REVISTA DE TABACO 
i Bal ti more and 
¡ B e t h l h e m Steel B 
i Canadian Pacific. . , . . 
i Central Leather 
| Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chicago, Mil 'ind St, Paul. 
N E W Y O R K , E n e r o 4, 
Basados en los actitvos negocios 
hechos durante los pasados seis me-
ses de 1922 en este p a í s , los leaders Chicago, R. I . and Pac 
Ae l a industr ia tabacalera han pre- chino Copper 















p r ó s p e r o de su historia . 
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Schmoll F i l a y Co. a Orden: 
700 cueros stalados verdes. 
Vapor Inglés L lua , para New Tork. 
W. Johnson a Same: 
6 bultos efectos. 
Vapor americano Heredia, para los 
Estados Unidos. 
V . Suazo a Greck and L f . 
40 pacas esponjas. 
Vapor americano Governor Cobb, pa-
ra Estados Unidos: 
American Express a Same 
11 bultos express. 
Vapor Italiano Collmens, para F r a n -
cia: 
M . Gutiérrez a M . Gutiérrez: 
1050 piezas madera de cíaoba, en tos-
co, con 7250 pies superficiales. 
Vapor Inglés Ulua, para Estados Uni-
dos: 
General B. a Zutenatimal E . 
6 cajas ventiladores. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Heredia, para Es ta -
dos Unidos: 
L Pantin a Orden: 
5 barriles tabaco. Valor, $537,06. 
| Repúbl ica de Cuba Speyer, 97% 110 
RepúbllcaT de Cuba, «.deuda 
Interior.. 77% 
República de Cuba 4% por 
ciento., 83 
República de Cuba. (1914 
Morgan , , 90 
República de Cuba, (1917. 
, Tesoro 87 
KepúMlca de Cuba (1917. . 
puertos 83 
Ayuntamiento Habana, l a . 
' hipoteca 95 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca. . . . . . 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 70 
'Gas y Electricidad, . . , 10*0 
'.Havana Electric 92 
Havana Electric Ry . Hlp . 
en circulación 82 
Electric Stgo. de Cuba, . 72 
Maatdero l a . H ip . . . . . 60 
Cuban Telephone 76 
Cervecera Internacional pri-




F , C , Unidos . 62 
6 0|0 Havana Electr ic pre-
feridas 9714 
Vapor americano Governor Cobb, 
ra Estados Unidos: 
V , Suárez a Orden: 
94 tercios tabaco. Valor, $6828. 
5 barriles tabaco. Valor, $426,30, 
pa-
Vapor Inglés Ulua, para los Estados 
Unidos: 
Y , Kaffenburgh's a Son Orden. 
25 pacas resortes. 
BOLSA DE MADRID 
NUEVA ACADEMIA 
COMERCIAL 
E l D r . Bernardo M é n d e z , Jefe de 
Contabi l idad del Centro de Detal l is-
tas Inaugura , el d í a 8 del actual , su 
A c a d e m i a Comerc ia l en B a r a t i l l o 1, |pariS, enero 4. 
MADRID, enero 4., 
Esterlinas 29.59 
Francos 45.40 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
enero 4, 
Í 6 ^ 
BOLSA DE PARIS 
ciento, 1 altos, en la que con u n i d ó n e o pro-
medio, ; fesorado o f r e c e r á e n s e ñ a n z a s comer-
E l go-! c í a l e s , empleando el m é t o d o de que 
es autor y procedimientos modernos. 
; L a notoria competencia del doctor 
i M é n d e z permite de antemano augu-
rar le un é x i t o pleno como le desea-
mos a l que ha de cooperar nuestro 
1 estimado c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , 
D r . Oliveros , Profesor de la Nor-
mal . 
L a s clases especiales de contam-
Ildad y cursos r á p i d o s de t e n e d u r í a 
de l ibros que brinda l a Academia 
M é n d e z han de ser de posit iva efi-
cacia p a r a los estudiantes y comer-
ciantes que a l l í acudan. 
Y a e s t á abierta l á m a t r í c u l a . 
Los precios estuvieron firmes hoy 
'.a Bolsa. 
Renta francesa a 58.75, 
Emprés t i to del 5 x 100 a 76.60. 
Cambio sobre Londres a 65.10. 
E l dollar se cotizó a 14.08^4 
Vapor español Montevideo, para Co-
lombia, 
Romeo y Julieta a A, Palacio y C o . : 
5600 tablacos. Valor, 920, 
MERCADO PECUARIO 
E L C E N T R A L 
SANTA AMALIA 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 4. 
Consolidados por efectivo, 557A 
F . C , Unidos de la Habana, 71. 
MERCADO DE VALORES 
American Sugar, . 2200 
Cuba Cañe S, pref. ,« :. M 1400 
Cuban Amer. Sugar. ., ,. 900 
Cuba Cañe Sugar. . .. . 300 






E X P O R T A C I O N D E F R U T A S T V E -
G E T A L E S -
Vapor americano Orizaba, para los E s -
lados Unidos. 
L E Gwinn a J , Lor.g: 
375 cajas tomates, 
60 cajas a j í e s , 
P A R A N E W Y O R K 




119 huacales tomates. 
9 l huacales pimientos. 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
A. Calafatt a A . Barnet y Co,: 
273 huacales p i ñ a s . 
178 huacales tomates, 



















E n algunos c í r c u l o s s3 e x p r e s ó la crucible Steel 
o p i n i ó n de que, posiblemente, los E r l e 
negocios p o d r í a n b a j a r un poco du-
" rante e l pr imer mes o el segundo, 
debido a l a tr^í t ienda p r o d u c c i ó n de 
tabacos el pasado o t o ñ o , pero los 
operadores no creen tener sobran-
tes a meno. 
L o s traficantes en ramas no tie-
nen grandes existencias a l presente, 
y é s t o se apl ica en part icular a l a 
hoja de la H a b a n a y Puerto Rico , 
U n a demanda sostenida continua 
para l a de l a H a b a n a , y los carga-
mentos se consumen inmediatamen-
te, cosa que no permite a los traf i -
cantes acumular sobrantes. 
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| Great Northern, pfd 75 
¡ Illinois Central i i | 
; Inspiration Copper 35 
i International Harvester, . . . ,gj 
I Int. Mer. Marine p f d . . . . . 44 
'International Paper ^ 
j Invincible Oil l | 
¡ K e l l y Springfield Tire . . , . 49 
j Kennecott Copper 55 
! Louisville and Nashville. . . 135 
65% 
Havana Electric, com. . . 83% 
Nueva Fabrica de Hielo . . 1 7 0 
Teléfono, preferidas. . . . 92 
Teléfono, comunes 72 
ínter . Telephone and Tele-
graph Corp B81/4 
7 o|o Naviera, pref. . . . 40 
Naviera, comunes. . . . . 11 
Cuba Cañe preferidas . . — — 
Cuba Cañe comunes . . . . — — 
Ca*. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 55 100 








L a s casas de a q u í que especial!- Mexican Petroleum. 
zan en tabaco de Puerto R ico , e s t á n j 
destituidas de existencias, y hay no-! 
t icias de que, p r á c t i c a m e n t e , no hay 
existencias de pasadas cosechas en , 
Puerto Rico , lo cual tiende a hacer j 
m á s aguda l a s i t u a c i ó n . 
L o a centros tabacaleros de fuera 
de l a c iudad, anuncian continua ac-
t iv idad, m a n t e n i é n d o s e f irmes ips 
precios p a r a todos los grados. 
L A COMPAÑIA NACIONAL 
D E FIANZAS, SEGUROS Y 
PIGNORACIONES, S. A. 
20 40 vegaciOn, comunes. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, pref Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com Nominal 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, preferidas 
Ca . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
i % Ca, Licorera Cubana 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Licorera, com 
Compañía Nacional de Per-
perfumeri'a, preferidas. . 
Ca. Nacional de Perfume-
meria, comunes. . . . . 10 
/% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
(% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds, . . 
Ca, de Jarcia de Maüanzas, 
comunes 14 
CSL de Jarcia de Matanzas 
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= I iA V E N T A E K PZB 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5 112 a 6 centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos. 
Lanar , de 7 a 8 ceitavos. 
M A T A D E R O D E IttTYAKTO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos, 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, - 64. 
Cerda, 87, 
M A T A D E R O IND.TTSTRIAli 
L a s reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos, 
Rnses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 266. 
Cerda, 147. ' p 
Lanar, 77, • f 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy llegaron catro carros de L a s V i -
l las con ganado vacuno para el consu-
mo consignados a la casa Lykes Bros 
y dos ma de igual procedencia para 
Justo Rodrig-uez. Mañana por la noche 
deberán llegnr de Camagüey un tren con 
ganado vacuno para la matanza que se 
cargará hoy en aquella ciudad. Viene 
consignado igualmente L y kes Brothers 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C O L I S E O , enero 4. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l Centra l "Santa A m a l l a " co-
m e n z ó su zafra hoy a las nueve de 
la m a ñ a n a su estimado es de cien-
to cuarerfta mi l sacos. 
E l Corresponsa l . 
MERCADO DE AZUCARES 
Tonta* Clerrt 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 89%, 
Cuba Exterior 5 x 100 1904 . . 96Vi 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 81 ^ 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952. . 85 
Haviana Electr ic Cons. 5 x 100 . 87?4 
PRECIOS DE L A JARCIA 
6 pulgadas 
$16 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
'Por renuncia del señor Celestino | cô ones• ?38 00 
García se hicieron cargo de la Agen-
cia del̂  DIARIO DE LA MARINA en 
Luyanó, Juanelo, La Fernanda y Ja-
comino, los señores González y Hno. 
nuestros agentéis en Cerro y Jesús del 
Monte, con quienes tendrán la bondad 
de entenderse los señores suscriptores 
de dichos barrios, desde el primero del 
actual. Para altas quejas y toda cla-
se de reclamaciones pueden llamar al 
teléfono de dichos señores 1-1994. 
Habana, 2 de Enero de 1923. 
Sisal corriente de 3|343 
a $14,50 quintal, 
¡ Sisal Aey de 8|4 a 6 pulgadas 
! quintal. 
Manila corriente de 814 a 6 pulgadas 
a $16.00 quintal, 
Manila .Rey SSperior do 3|4 a 6 pul-
) gadas a $17,50 quintal, 
j Manila Corona E x t r a Superior de 3|4 
( a 6 pulgadas a $18.50 quintal. 
Manila "Sacht L a r l a t para Hazos de 3 
Vapor americano J . R . Parrott, para 
los Estados Unidos: 
Godinez Hno. a W . Indies F , : 
1213 huacales p i ñ a s . 
L E Gwinn a W . D . Horne: 
500 cajas tomates, 
525 cajas tomates. -V 
Vapor Inglés Ulua, para los Estados 
Unidos, 
Havana T . a C , Robertson: 
717 huacales trompos. 
28 huacales pimientos. 
TIPOS DE CAMBIOS 
Hace próximamente unos cinco meses 
que el competente hombre de negocios, 
nuestro viejo y querido amigo el licen-
ciado Manuel Pruna Lat té , Notarlo de 
esta ciudad, asocüodo de varios amigos 
de solvencia y gran honorabilidad, fun-
daron la sociedad que sirve de epígrafe 
a estas l í n e a s . 
E l resultado ha sido tan satisfactorio, 
que el Consejo Directivo en ses ión ce-
lebmda el día 30 del mes que acaba de 
finalizar, acordó repartir entre sus ac-
cionistas por concepto de utilidades, un 
cinco por ciento; cuyo beneficio si se 
tiene en cuenta el corto período de su 
const i tución, dice mucho en favor de 
sus administradores. 
Nuestra fe l ic i tación m á s sincera al 
Consejo directivo de dicha compañíto, 
que tan acertadanjente preside el licen-
ciado Pruna Latté , en la que también 
hay pinos nuevos que con sus esfuerzos 
juveniles hacen que tomen con empeño 
y llenos de esperanzas todas las comi-
siones que se les confian, a fin de llevar 
a seguro éxi to las operaciones que se 
realizan. Nos referimos a los jóvenes 
Manolo y Andrés Pruna y Blanco, hijos 
del viejo luchador, quienes parece han 
heredado las actividades de su padre. 
Th-mbién en esa ses ión fu^ nombrado 
Consejero el señor José Martínez Orfiz, 
ingeniero y arquitecto, hijo pol í t ico del 
licenciado Pruna, quien trae de abolen-
go. Inteligencia y prestigios adquiridos 
de su ilustre progenitor, el señor R a -
fael Martínez ' Ortiz, nuestro ministro 
en la Repúbl ica Francesa . 
Mucha propspcrldad en sus operacio-
nes deseamos o, la naciente y ya acredi-
tada Compañía Nacional de Fianzas, Se-
guros y Pignoraciones. 
Miaml Copper 
Middle States Oil 
Midvale Steel. , . . . . . . 
Missouri Pacific 
I New York Central 
| N , T , N , H . and Hartford, 
Norfolk and Western, , . , 
. Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref . . 
Paclfio Oil 
Pian American Petroleum. 
Pennsylvanla 
Peoples* Gas . 
P u r é Olí 
R a y Consolidated Copper. . 
Reading. 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch, N . T 
Sears Roebuck. . . „ . . . 
Sinclair Con O i l . . . „ . . 
Southern Pacif ic , . . , - . > . 
Southern Ral lway . . „ . . . 
Standard Oil of N. J . . . . , 
Studebaker Corporation. . . 
Tennesee Copper , 
Texas Co. . 
Texas and Pacif ic . 
Tobacco Products. . . . . 
Trascontinental Oil 
Union Pacific 
United Retail Stores. . . . 
U. S. Ind. Alcohol. . . . 
United States Rubber. . . „ 
United States Steel. . . . 
Utah Copper 
"Westinghouse ElecTric, , . . 
Wi l lys Overland 
Atlantic Coast L i n a 
Coca Cola 
Gulf States Steel , 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef Steel and Iron , . 
United Fru l t 
Virginia Oaro Chem. . . . , 
American zino . . 
114 
HATIOUrAZ. C I T T 33AKX 
ENERO 4 
N E W T O R K , cable 
N E W Y O R K , vista 
t«ONDRES, cable. 
L O N D R E S , vista. 
f A R I S , cable, . . 
P A R I S , vista? . , 












Vapor americano H . M . Flager, pa-
ra los Estados Unidos: 
L E Gwinn a W . D . Home: 
525 cajas tomates. 
PARA K E Y W E S T 
A Cejudo a Orden: 
1400 racimos con 27500 plátanos . 
1000 racimos de pátanos manzanos. 
Manila Yacht L a r l a t para lazos de 4 
cordones a $40.00. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S S A L I -
DOS D U R A N T E E L D I A D E A Y E R 
Muelles generales: 5-046 bultos. 
San Francisco: 3.164 bultos. 
Machina: 5.701 bultos. 
Havana Central: 4.350 bultos, 
San José: 5.445 bultos, 
Ward Terminal: 4,386 bultos. 
Arsenal: 23 ,522 bultos. 
Tallapiedra: 99 bultos, 
A t a r é s : 1.546 bultos. 
Regla: ninguno. 
Total: 53.259 bultos. 
ESPAÑA, vista 15,80 
I T A L I A , v ista , . . . 
j U S í C H , vista 
HONG K O N G , vista, . . 
A M S T E R D A M , vis ta . .. . 
C O P E N H A G U E , vista., , . 
ESTOCOLM®, v i s ta . . M . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . . , 






L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.010.262.98. 
Aumentará el capital la Co 
pañía Azucarera "Niquero" 
L o s accionistas de l a Compañía Azu-
carera de Nuevo Niquero, han impafr 
tido su aprobacón a un plan median-̂  
te el cual el capital •autorizado de la, 
compañía se e levará desde los $1.500';000( 
en que es actualmente a ; 4.500.000 Pí' 
medio de la conversión de las accione.' 
preferidas emitidas a comunes y el pa 
go de un dividendo de acciones de 
por ciento. 
E l capital tactual es de $1.000,000 en 
acciones preferidas y $500,000 en co-
munes. L a nueva emisión autorizada es 
de $4.000,000 todo en acciones com": 
nes, de los cuales $1.000,000 serán can-
geadas por las acttfales preferidas, 
tonces se cancelarán las acciones Pre' 
feridas y las restantes $3.000,000 de las 
nuevas acciones comunes que ahora ̂  
emiten se distribuirán como dividen 
en acciones. 
0.99 ¿ 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Disue l ta la sociedad mercant i l i rre - j 
guiar colectiva que g iraba en es ta ' 
plaza bajo la f i rma R u b i r o s a y Com-
p a ñ í a , me he hecho cargo de todos 
los c r é d i t o s acti'vos y pasivos de la 
misma, s e g ú n la c i rcu lar que antece-
de y c o n t i n u a r é los mismos negocioe 
bajo m i solo nombre, s u p l i c á n d o l e , 
que se s irva tomar nota de mi f irma j 
! a l pie. 
1 Esperando que me c o n c e d e r á la 
confianza a que me h a r é acreedor, 
aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de V d , atto. y s. s. 
J o s é Rubtrosa. 
" B I o " 
A ü u í r e 
"Insect io l" 
"Sel la Todo" 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre' 
" C r e o l í n i o l a " 
"Comax" 
" J a t ^ n B a l l e n a " 
Tamboras de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con: , 
P a r a exterminar BibIJaguM. 
F u m i g a r . 
E r a d i c a r g a r r a p a t a » . 
R e p a r a r goteras. 
Regar tabaco. 
Hacer Insecticida. 
Desinfectante e c o n ó m i c o . 
C loruro cal . 
P a r a combatir mosca prieta» 
P a r a tanques. 
Insecticida. 
New T o r k 
Productos q u í m i c o s . 
P a r a todas industr ias . 
Habana . Santiago. C u b » 
F L E T E S 
E l mercado d« fletes continua sin 
oamblo: los tipos no han variado coti-
zándose igual que la semana anterior. 
D E S D E L A C O S T A N O R T E 




Galveston, 14 centavos, 
New Orleans, 13 centavos, 
Boston, 17 centavos. 
D E S D E L,4. C O S T A S U R 
Nueva Tork y Fi ladel f iaü 17 cts. 
Galveston da 15 a 15 1|2 cts. 
New Orleans, de 14 ta 14 I42 cts.| 
Boston, de 17 al9 c t« . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
San Francisco: ninguno. 
Machina: Calamares y Ulua. 
Havana Central: Mundale. 
Siin José:' ninguno, \ 
Arsenal: J . R . Parrot, H . M. Flagler 
y Chalmette. 
Wand Terminal: Siboney. 
Atarés : Pinar del R í o . 
O E l D I A R I O D E D A • M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
L A 
Dic iembre 10 de 19 22. 
S r . Director del D I A R I O D E 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Rogamos tome nota de que, h a -
biendo cesado de prestar sus servicios 
en esta casa el Sr . J o s é V a l d é s P é -
rez, le ha sido revocado, por escritura 
de esta fecha, ante e l Notarlo de esta i 
C iudad Sr . Crisanto Montero Pradas , , 
el poder especial que le t e n í a m o s con-
ferido, d e j á n d o l o eu s u buena opi-
n i ó n y fama. 
Aprovechamos la oportunidad para 
re i terarnos de V d . affmos y s. s. 
A l v a r c z y Chres. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U T I A R 1 0 6 - I 0 S . B A N Q U E R O S. H A B A N A , 
tenbehos C H E Q S E S D E Y U J E R O S r u m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C & i a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en eota ¿ e c o f . d n 
— pajeando intereses a l 3 % anual — 
Toda» esta* operaciones pueden efectuar» t a m b i é n por c O l T S * 
AíiO XCI 
DIARIO DL LA fliAmflÁ E n e r o 5 de 1 9 2 2 PAGINA ONCE 
M A N I F I E S T O S 
T , l l o W a « y <k; T c a j « a acccso-
Tl0S Vlzoflo y O o , ; 29 ca3«.s r omanas , 
Gonzál lz H n o , y C o , ; 1 I d . r o p a , 
M G r a n d » y C o , ; 4 i d . t e j i d o s , 
S . ' V a l l s y C o , ; 1 I d . I d , 
N a ü o n a l d« Camisas ; 4 I d , I d . 
L B r l h u e g a ; 2 2 3 1 i d , bo te l l a s . 
Menendez y C o . ; 14 i d . c a l l a d o . 
P G a r c í a ; 215 a tados t u b o s , 
B* Zaba l a y C o . ; 2 cajas l l a r e s . 
G , r e d o r a r í a s C o , ; 3 cajas cub ie r 
t 0Cara sa y C o , ; 2 i d , l i b r o s . 
M G . P u l i d o ; 3 fa rdos t í a . 
I n c r a y C o . ; 1 caja cueros. 
A P . ; 14 b u l t o s accesoriosO. 
E y C o . ; 2 i d . a l u m i n i o , 
j . ' G a r c í a y C o . ; 2 i d . medias . 
U . , B i zcay ; 2 cajas a l m o h a d i l l a s . 
B • 23 huacales a s i en tos . 
p 'ruíz H n o . ; 3 cajas pape l . 
P é r e z ; 105 atados desperd i -
C^0K J ' 4 caí819 empaQuetaduras . 
M r t í n e z y C o , ; 1 i d . chumaceras . 
V Can to ; 2 fa rdos p a j a , 
X M . Pelecanos; 2 cajas efectos, 
B Sar r ; 81 cajas d r o g a s . 
P r i e to H n o . ; 1 ca ja t e j i d o s . 
A . b a r c a d a ; 1 i d . aacesorios, 
S H . ; 2 i d . m e d i a s . 
V Plasencia ; 16 I d . poItos, 
G a r c í a S, y C o . ; 2 i d . sombre -
TOS • 
107 ; I T bu l to s f e r r e t e r í a . 
110 ; 4 cajas id.» 
9 4 1 ; 4 1 i d . i d . 
C C . i 1 • ; ^ ^ . f o n ó g r a f o v 
Z . M a r t í n e z y C o . ; 1 1 i d . m a q u i -
^ c i a s a y C o . ; 2S i J . sobres. 
A C Bose[ue; 10 b u l t o s d r o g a » , 
j * L ó p e z R . ; 15 cajas sobres . 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a ; 4 i d . pape l . 
M . C ; 3 i d . p e l í c u l a s . 
C . S. P . ; 3 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
S.' R . : 2 cajas r o p a . 
E . Godino?; 5 i d . p a l i t o s . 
R . Supp ly y C o . ; 49 b u l t o s f e r r e -
t e r í a , . , 
J . G i r a l t e h i j o ; 2 p i a n o l a s . 
p . F . C ; 13 cajas c a r t ó n . 
f! R o b l n s y C o . ; 85 b u l t o s ace i -
te y g ra sa . 
A . N . R o d r í g u e z ; 4 cajas acceso-
r ios . 
E . N . ; 10 fa rdos p a p e l . 
J . A l i ó y C o . ; 39 bu l t o s f e r r e t e -
TaÁ. S i m ó n y C o . ; 20 i d . á d d o . 
E . D . P . ; 7640 bu l to s c e m e n t o . 
E . S r r á ; 12 cajas d r o g a s . 
C S inde l ; 2 cajas j u g u e t e s . 
L ó p e z R . y C o . ; 2 i d , anunc ios . 
B . Velasco; 1 f a r d o accesorios. 
R . H . ; 3 i j a s r o p a . 
E . S a r r á ; 289 b u l t o s d r o g a s . 
.7. C . P i n ; 4 cajas j a r a g u a s . 
E . Cas t i l lo y C o . ; 3 i d . i d , 
J . M . Csanora ; 7 cajas spejos y 
anunc ios . 
G . T u ñ ó n y C o . ; 1 caja t e j i d o s . 
S . E . . R o b i n s o n ; 4 cajas m a q u i -
n a r i a . 
D . ; 2 cajas t u b o s . 
A . R . L a n g e w i t h ; 3 cajas loza . 
E . S a r r á ; 150 cajas agua m i n e r a l . 
M . G r a n d a y C o . ; 3 i d . t e j i dos . 
J . C-arcía y Co . ; 8 i d . t e j idos . 
G o n z á l e z y C o . ; 6 i d . medias . 
F . C a b e z ó n ; 3 i d . f e r r e t e r í a . 
J . R . R . ; 13 fa rdos a l g o d ó n . 
C . H . B . ; 1 caja t e j i dos . 
Y. M . ; 6 I d . s o m b r e r o a 
J . B u l n e s ; 1 caja c u e r o s . 
S. Cas t ro ; 1 i d . i d . 
Pesant y C o . ; 1 i d . co rea j e . 
A . M e d i n a ; 2 i d . g o m a , 
U n i ó n C o m e r c i a l ; 15 fa rdos pape l 
J . L . S t o v e r s ; 3 cajas r a d i o . 
U n i r e r s a l M u s i c ; 9 p i ano la s ; 1 ca-
j a accesor ios . 
N . J . F e e e m a n ; S I d . Impresos . 
Banco N o v a Scot ia ; 7 I d . ca len-
da r ios . 
F . A r a n g o ; 1 i d . es tuches , 
E . ; 17 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
C. Vizoso y C o . ; 24 I d . I d . 
A s n u r u y C o . ; 27 I d . I d . 
E . S a r r á ; 29 a tados d r o g a s . 
I n s u l a r L . ; 8 cajas accesor ios . 
J . L . ; 30 b u l t o s t u b o s . 
V d a , H u m a r a ; 1 6 1 huacales f i l -
t r o s . 
J . G a r c í a y C o . ; 2 cajas t e j i d o s . 
A . A . ; 4 fardos r e j i l l a . 
Escalante C. y C o . ; 1 caja r o p a . 
M . F . Pe l lo y C o . ; 1 i d . i d . 
S. T . C ; 3 i d . i d . 
G . C . ; 10 f a rdos a l g o d ó n . 
A r a l u c e A . y C o . ; 11 cajas cade-
nas. 
F. C . U n i d o s ; 3 4 1 bu l to s m a t e r i a 
les. 
Magaz ine de l a R a z a ; 1 caja papel 
S. C. C o . ; 7 cajas p o l v o s , 
E . A . ; 12 cajas p a p e l . 
V . A . ; 2 i d . i d . 
R . G . ; 20 fa rdos a l g o d ó n . 
M . G . y C o . ; 1 caja t e j i d o s . 
A . G . D u q u e ; 7 i d . i d . 
E . ; 1 caja sar tenes . 
F e r n á n d e z y C o . ; 18 cajas t e j i -
dos . 
M . K . ; 56 cajas c a r t u c h o s . 
R . M n é n d e z y e . ; 2 cajas t e j idos . 
R e v i l l a Y . y C o . ; 2 i d . I d . 
P . B l a nco y . C o . ; l i d . m e d i a s . 
J . F e r n á n d e z y Co . ; 1 i d . i d . 
Mos te i ro y o . ; 4 i d . i d . 
G . T u ñ ó n y o . ; 9 i d . t e j i dos . 
H v a n a E l é c t r i c a : 1 i d . t u e r c a s . 
H a r r i s B r o s . ; 20 cajas efectos de 
e s c r i t o r i o s . 
A b a d i n o . ; 1 h u a c a l ca l zado . 
R . K a r m a n ; 11 cajas accesorios. 
Comerc i a l de Cuba; 14 i d . tachue 
l a s . 
C. F . ; 29 b u l t o s q u i n c a l l a , 
S inger S. M a c h i n e ; 449 bu l to s 
| m á q u i n a s de coser y accesor ios . 
•T. G a r c í a y C o . ; 3 cajas t e j i dos . 
P . V . ; 4 b u l t o s v i d r i o s . 
C . Conde ; 5 cajas neve ra s . 
G . R . M e n a D . C o . ; 15 cajas 
d r o g a s . 
E . . T . ; 69 r o l l o s p a p e l . 
F . Snare T . ; 23 i d . a l a m b r e . 
E c h e v a r r í a o . ; 21 caja t e j i d o s . 
A r a l u c e A . o . ; 10 b u l t o s a l a m -
b r e -
M . K . ; 7 cajas p e r f u m e r í a . 
N . G a r c í a ; 1 i d . c a b r e t i l l a . 
Steel C o . ; 2 01 c u ñ e t e s c l a v a z ó n . 
R . M a g r i ñ á ; 1 saco semi l l a s . 
H . Y . S k i l t o n ; 24 cajas v a r i l l a s . 
M e r c e d i t a Sugar ; 1 i d . m a q u i n a -
I r i a . 
S t ewar t s ; 1 i d . I d . 
L a J u l i a ; 1 I d . I d . 
P u r d y H . ; 7 cajas f e r r e t e r í a , 
•T. A l i ó y C o . ; 4 i d . i d . 
N a t i o n a l C i t y B a n k ; 4 cajas acce-
i B o r i o s . 
P r i e t o G . C o . ; 5 fa rdos t e j i dos . 
I A . Y . C ; 1 caja impe rmeab le s , 
•T. P i ; 34 atados pape l . 
A , Revesado Co . ; 2 5 I d . i d , 
J . A r t a u ; 12 cajas r o p a , 
J . L . ; 106 i d . t u e r c a s . 
C. M u ñ i z ; 3 i d . t e l a . 
F, F ; 2 5d, bandas , 
B . P . ; 2 i d . m e d i a s . 
Mangas C o . ; 3 i d . q u i n c a l l a . 
H a v a n a E l e c . R . C o . ; 104 bu l tos 
» a t e r i a l e s . 
P o r t o V . H n o . ; 22 I d . m a n g o s . 
E . S a r r á ; 1 caja d r o g a s . 
M , C . ; 2 b u l t o s I d . 
M . C . ; 2 8 b u l t o s d r o g a s . 
P a r d o C o . ; . 48 cajas pasadores . 
Vassa l lo B . C o . ; 3 3 bu l t o s efec-
tos de e s c r i t o r i o . ' 
F e r n á n d e z H n o . ; 1 caja medias . 
M . G r a n d a C o . ; 1 i d . r o p a . 
Cobo B , C o , ; 3 i d . . m e d i a s . 
C . B u i g a s ; 1 i d . p a ñ u e l o s . 
B . F . C a v a j a l ; 3 i d . r o p a . 
A . V a l d é s C o . ; 5 i d . medias . 
Solo A . C o , ; 4 i d . sobres . 
M o n t a l v o C , C o . ; 3 i d . efetos 
de e s c r i t o r i o s , 
C . V izoso C o . ; 25 I d . candados. 
Santa R i t a ; 1 ca ja e m p a q u e t a d u -
ras , 
San C r i s t ó b a l ; 1 I d . I d . 
Ciego de A v i l a ; 1 I d , I d . 
E s t r e l l a ; 1 I d . i d . 
T . F , T u r u l l C o . ; 106 bu l t o s á c i 
d o . 
A m i s t a d ; 1 a t ado m a q u i n a r i a . 
W e s t I n d i a G i l ; 27 6 b u l t o s aceite 
y g r a s a , 
J . F e r n á n d e z y C o . ; 2 1 fa rdos 
a l g o d ó n . 
B . Z a b a l a C o . ; 5 cajas a l a m b r e . 
U r q u í a C o . ; 2 1 b u l t o s accesorios. 
J . S. G ó m e z o , ; 6 i d . a l a m b r e . 
V . G ó m e z C o . ; 3 i d . m a n g u e r a s . 
J . A l v a r e z C o . ; 187 b u l t o s acce-
sorios a u t o . 
N a t i o n a l B l s c u l t ; 4 cajas tapones . 
D . A . R o q u e C o . ; 75 t a m b o r e s 
soda . 
A . S á n c h e z ; 2 cajas t l an t e s . 
Cotada C o . ; 662 ba raa . 
I n d u s t r i a l de C u b a ; 250 cajas 
h o j a l a t a s . 
S. G ó m e z C o . ; 17 I d . t e j i d o s . 
V . L . ; 1 I d . I d . 
C . M . ; 1 caja accesorios. 
S. M . ; 5 i d . t e j i d o s . 
S. M a s r u á ; 2 I d . a l g o d ó n . 
T . G ó m e z ; 1119 piezas madeaa . 
S. B . ; 10 cajas t e j i d o s . 
J . B . ; 16 fa rdos c o l a . 
E . L e c o u r s ; 75 t a m b o r e s soda . 
C . M . C e n t r a l ; 100 i d . I d , 
T}. G . de los R í o s ; 3 cajas f e r r e -
t e r í a , 
M . A . ; 7 I d , I d , 
F . R . P . ; 2 I d 
J . F e n á n d e z Co . 
V . M , ; 12 I d . I d . 
W . F ; 4 I d . a n u n c i o s , 
R , S u p p l y C o . ; 76 cajas p a p e l . 
E . A t k i n s C o , ; 1 caja e fec tos . 
S, M , ; 2 i d . t e j i d o s . 
P . R . ; 7 i d . I d . 
25 i d . v a r i l l a s . 
32 cajas t e j i d o s . 
1 I d . accesor ios . 
R . ; 3 i d . i d . 
; 40 atados p a p e l 
C u b a n S u g a r ; 1 c a r r o . 
A . M . P . ; 1 I d . 
V . M . ; 5 cajas t e j i d o s , 
C . C . C o . ; 61 a tados p a p e l . 
G . W . ; 1 caja h o j a s . 
G o n z á l e z H n o . C o . ; 2 i d . t e j idos . 
L a A m b r o s í a ; 5 1 i d , ho j a l a t a s . 
E . S a r r á ; 5 b a r r i l e s acei te . 
J . A . S . ; 18 cajas t e j i d o s . 
Cuba B , S u p p l y ; 9 i d . accesorios. 
C . V.. C o . ; 1 t a m b o r aceite. 
A . O s o r i o ; 1 caja p i n t u r a . 
m e d i a s . 
9 i d . f e r r e t e -
J . L . ; 
P . B . ; 
E . R . 
A . : N . 
C . Co, 
D I A 2 
1 2 1 5 . 
K E T W E S T , en 1 h o r a , y 2 0 m i -
n u t o s a r l ó n a m e r i c a n o POIVCE D E 
L E O N ; r a p U a n B i c h a r d s o s ; t o n e l a -
das 4 ; t r l p i i l n i n t e s 2 ; a í \ . B o d r í -
gnor.. A las 1 . 5 0 p . m . , 
C o n 4 pa^a je ios . 
1 2 1 7 . 
P E N S A O O L A en O d í a s ; r e m o l c a -
d o r a m e r i c a n o " R I C H M O N D ; c a p i t á n 
Johonsos ; t one l adas 4 0 1 ; t r i p u l a n t e s 
Iñ a L y k e a B r o « . A las 4 p, m . 
L a s t r e . 
1 2 1 8 . 
P E N S A C O L A « n 6 d í a s l a n c h ó n 
a m e r i c a n o C O N S U L ; c a p i t á n H o n d ; 
tone ladas 493; t r i p u l a n t e s 2 ; a L y -
kes y B r o s . A las 4.10 p . m. 
A . del R í o : 5 . 5 9 0 piezas m a d e r a . 
L . D í a í z ; 2 . 7 5 7 i d . i d . 
1 2 1 » . 
P E N S A C O L A en 6 d í « s l a n c h ó n 
a m e r i c a n o D O U G L A S ; c a p i t á n N e l - ' 
s o n ; tone ladas 4 0 6 ; t r i p u l a n t e s 2 ; 
a L y k e s B r o s . A las 4 . 1 5 p . m . 
P . P e ñ a o . ; 679 piezas m a d e r a . 
L . D í a z ; 3 0 , 1 9 7 i d . i d . 
1 2 2 0 . 
K E Y W E S T , en 7 horas , v a p o r 
a m e r i c a n o G . . O O B B ; c a p i t á n Phe -
l a n ; tone ladas 2 5 2 2 ; t r i p u l a n t e s 7 3 ; 
a B . L . B r a n n e n . A las 6 . 1 0 p . m . 
Con 89 pasajeros . 
L a s t r e . 
D I A 8 
1 2 2 1 . 
B E Y W E S T en 9 horas , v a p o r 
a m e r i c a n o J B . P A B B O T T ; c a p i t á n 
H a r r i n g t o n ; tone ladas 2 . 4 0 6 ; t r i p u 
l e n t o s 4 1 ; a B . L . B r a n n e n . A las 
7 a . m . 
V I V E R E S 
S w i f t C o . ; 400 cajas huevos ; 5 ca 
Jas; 3 32 te rcero las man teca ; 32.705 
k i l o s p u e r c o . 
W i l s o n o . ; 1 3 . 7 8 5 i d . I d . ; 1 ca-
j a c u b i e r t o s . 
A r m o u r C o . 1 3 . 6 0 8 k i l o s puerco 
3 3 bu l t o s e levador y accesor ios . 
E , Pa lac ios ; 16 tercerolas m a n t e 
c a . .- - „• 
G o n z á l e z S u á r e z ; 2 7 . 2 1 6 k i l o s I d , 
C u d a h y P a c k ; 60 cajas; 160 t e r -
cerolas i d ; 20 cajas sa lch ichas ; 
4 . 5 3 6 k i l o spueco; 12 5 huacales j a -
m ó n . 
C u b n a A m . Jockey ; 507 pacas he -
no; ' 
M I S C E L A N E A S 
Godinez H n o . ; 2 . 0 0 0 atados cor -
tes . 
J . A l i ó C o . ; 1 . 2 0 0 t u b o s . 
F . de H i e l o ; 180 cajas m a l t a . 
L y k e s B r o s . ; 15 9 ce rdos , 
F o r d M o t o r : 2 1 au tos ; 3 . 4 1 2 b u l 
tos accesorios i d , 
J . U l l o a C o . ; 2 ' a u t o s ; 4 b u l t o s 
accesor ios . 
1 3 2 2 . 
N E W Y O B K , en 3 y m e d i o d í a s , 
v a p o r a m e r i c a n o C A L A M A B E S ; ca-
p i t á n Spencer; tone ladas 7 . 2 4 4 ; t r i -
p u l a n t e s 1 3 6 ; a W . M . D a n i e l , A 
las 7 . 1 0 a., m . 
Oon pasajeros . 
V I V E R E S 
F . B o w m a n C e . ; 100 sacos f r i j o l . 
F . T a m a m e s ; 61 cajas l e v a d u r a . . 
N . M o n t e s : 300 sacos h a r i n a . 
C o . A m e z a g a : 5 tabales pescado. 
M a r t í n e z L . O o . ; 250 sacos b á r i -
I n c l á n C o . ; 10 a tados ta fcacó . 
B o w m a n C o . ; 10 0 sacos f r í j o l . 
S u á r e ? Co . ; 10 a t adoa tabaco . 
H e r n á n d e z C ó . ; 300 sacos f r i 






G a l b ^ n L , C o . ; 10 a tados tabaco . 
A g u i í e r a M . C o . ; 10 I d . i d . 
T a u l e r M - C o . ; 6 huacales j a m ó n 
F . Pa rdo C u , . 22 b u l t o s conser-
v a s . . 
M o r r o Castle S u p p l y ; 7 I d , i d . 
P , B a r r o s o ; 5 cajas du l ce s . 
F . T a m a m e s ; 50 sacos h a r i n a . 
A m . M i l k ; 800 cajas l e c h e . 
A n g u l o P i c o ; 32 b u l t o s conservas. 
Pernas J . ; 5 i d . i d . 
O . Sa laya ; 5 asos quesos . 
L o z a n o A . C o . ; 6 cajas i d . 
G . L l a m e d o C o . : 50 sacos f r i j o l . 
F . P a r d o C o . ; 8 lascos quesos. 
V . D í a z ; 15 I d . i d . 
L ó p e z Pereda C o . ; 400 b a r r i l e s 
papase 
J , G a l l a r r e t a C o . ; 2 t i n a s que-
sos; 3 b a r r i l e s J a m ó n , 
S. S, F r e i d l e i n ; 15 8 b u l t o s con-
servas . 
J . R . Ross; 10 cajas cocos. 
F , L o r e n z o ; 100 rjicos cereales. 
L l a m a s R . ; 200 i d . i d , 
Beis C o , ; 300 i d . i d . 
B a r r a q u é M . C o . ; 500 i d . h a r i n a . 
Zaba le ta C o . ; 5u i d . f r i j o l . 
M o n t a n é H n o . ; 17 bu l to s conser-
vas . 
C . T e l l e c h a ; 83 sacos f r í j o l e s , 
E . M o n t a l v o ; 84 4 pacas h e n o . 
R . A l v a r e z ; 200 sacos h a r i n a , 
P . E z q u e r r o ; 3 00 i d . i d . 
D i l l ó n R . C o . ; 600 i d . i d . 
Piñén C o . ; 85 0 i d . i d . 
F . A m a a l ; 25 6 b a r r i l e s papas . 
Gar f i a Campa ; 167 bu l t o s f r u t a s . 
A . Redondo . 214 i d i d 
R . S u á r e z C o . ; 250 sacos sal , 
G . F . C o . ; 250 i d . i d . 
J , G a l l a r r e t a C o . ; 17 b u l t o s que-
sos; 13 i d . f r u t a s . 
N . C o t s o n i ; 35 i d . i d . ; 2 atados 
quesos. 
A . A m a n d e h i j o ; 2 00 b a r r i l e s pa-
pas . 
M , de l a V e g a ; 4 cajas chocola te . 
M I S C E L A N E A S 
Galope ; 1 caja c i l i n d r o s . 
J , M e n é n d e z C o . ; 2 i d . sombre -
ros , 
S. P r i e t o ; 1 caja efectos , 
A m . Y , Co . ; 3 i d , t e j i d o s . 
T . C . P a d r ó n ; 80 i d . leche, 
L i n d n e r H , ; 15 b a r r i l e s á c i d o . 
F . S a m j e d r o ; 3 cajas c a l z a d o . 
P u r d y H . ; 3 cajas accesorios. 
E . L o z a n o ; 3 i d , encajes . 
V . M . R u i l o b a s ; 1 i d . ca l zado . 
B a r a ñ a n o ; 23 i d . hachas. 
Vizoso C o , ; 30 I d . I d . 
B l a n c o ; 1 i d . m u e s t r a s . 
P é r e z H n o , ; 1 i d . h e r r a m i e n -
tas . 
M . A . Caso; 3 i d , p a p e l . 
V d a , H u m a r a L , ; 3 i d . c u b i e r -
tas. 
F . Presa C o . ; 5 r o l l o s l ona , 
T o m é C o . ; 1 caja c u e r o . 
R . K a r m a n ; 3 i d . a l a m b r e . 
F . Pa lac io C o . ; 4 I d . h u l e . 
C . Ga ray C o . ; 19 cajas tue rcas . 
J . S. G ó m e z C o . ; 13 r o l l o s soga. 
C . Vizoso C o . ; 2 1 cajas machos . 
1 3 1 0 . 
T A M P A y escalas e n 2 7 h o r a s ; 
v a p o r a m e r i c a n o C U B A ; c a p i t á n 
W h i t e ; t one ladas 2 . 4 7 9 ; t r i p u l a n -
tes 8 4 ; a B . L , B r a n n e n . A las 
7 . 3 0 p . m . 
Con 138 pasajeros , 
D E T A M P A 
S. R i c a d í ; 15 0 cajas m a c a r r ó n . 
Q . . G a r c í a ; 143 i d , i d . 
J , E c h a n d y ; 13 i d . pescado . 
C u b a n F r u i t ; 75 c u ñ e t e s c lavos . 
D E K E Y W E S T 
M . T o r r e s : 2 cajas c a m a r ó n , 
A m e r i c a n R , Express ; 2 1 b u l t o s 
expreso . 
1 3 1 1 , 
N E W O B L B A N S , en 2 d í ^ s ; v a -
p o r a m e r i c a n o C H A L M E T T E ; c a p i -
t á n B a l d w i n ; tone ladas 3 . 2 0 5 ; t r i -
p u l a n t e s 6 1 ; a W , E , B i d g e w a y , A 
las 1 0 . 3 0 p . m , 
Oon 5 4 pasa jeros . 
V I V E R E S 
L a A m b r s í a ; 250 sacos h a r i n a . 
J , L o r e d o ; 300 i d . i d . 
C . R o d r í g u e z y C a . ; 2 00 i d . i d . 
O . Mes t re y C a . ; 250 i d . i d . 
O te ro y C a , ; 500 i d . m a í z . 
R . Palac ios y C a . ; 1000 I d . I d . 
A , A l o n s o ; 3 00 I d . I d . 
Beis y C a . ; 600 i d . i d . 
Ramos L . y Ca . ; 300 i d . I d . 
M . B a r r e r a y Ca . ; 600 i d . i d . 
F . G a r c í a y C a . ; 300 i d . i d , 
F . E r v i t i y C a . . ; 600 i d . i d . 
O r i s o l o y C a . ; 3 00 i d . i d . 
A . M o n H n o s . ; 300 i d . i d , > 
A . A l o n s o ; 300 i d . a v e n a . 
B . F e r n á n d e z y C a . ; 550 i d . 1d. 
R . Pa lac ios y Ca . : i n n o i d . i d . 
A r i o s o l o y C a . ; 2 50 i d . i d . 
Ramos L . y Ca . ; 300 i d . Id . 
B i s y C a . ; 1050 i d . a l i n i n e t o , 
M . . S á n c h e z ; 250 i d . s a l . 
H . S á n c h e z ; 250 i d . i d . 
G , L l a m e d oy C a . ; 100 i d . f r i -
j o l . 
L ó p e z R . S u á r e z ; 300 i d . i d . 
G a r c í a H n o s . ; 35 j a u l a s aves. 
P l ñ á n y C a . ; 50 sacos c a f é . 
A r m o u r y Ca . ; 100 i d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z ; 3 00 cajas velas. 
^ C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
r 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n i 
P R O X I M A S SAXIDAP 
P A R A CORTTííA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E T l i r V E R P O " » -
Vapor "OROPESA" el 2q de Enero. 
Vapor " O R I T A " el 21 de Febrero. 
Vapor "ORTEGA" el 11 de Marzo. 
A'apor " O R I A N A " el 2S de Marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de A b r i l . 
P A R A COLON, PUERTOS D E P E R U Y J>E C H I L E 7 POR E L TERROC*-
R R I L T R A S A N D I N O A BUENOS A I R E S 
Vapor " E B R O " el 28 da Enero. 
Vapor " O R I A N A " el 11 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA" ,. el 11 de Marzo. 
Vapor "EBRO" el 28 de Marzo. 
P A R A NUE/-A Y O R K 
Vapor " E B R O " el H de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 11 de Febrero. 
Vapor " E B R O " el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 8 de A b r i l . 
Vapor "EBRO" ;- el fi de Mayo. 
jíi Precios especiales de ida y regreso a N E W YORK, valen $100, Incluye^ 
So gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para .'SUetes de cá 
toara para Europa en estos lujosos y r .pidos t r a s a t l á n t i c o s . 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR,' COSTA RICA, NICARAGUA., HONDURAS, S A L V A D O R Y GUA 
T E M A L A . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
DUSSAO Y CIA. 
L O N J A D E L COMERCIO, 414. T E L E S ] 
A-6540. A-7227, A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N PEDRO, 6. Di recc ión T e l e g r á f i c a : "Emprcnave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T E L F r O N O S » A-4 730.—Dpto. de T r á f i c o y Fletes. 
" s - 1 » - " - " v r i ^ v ^ » A-fi236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3í)fi6.—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A P A " , "CAYO CRISTO"" y " L A F E " s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A , 
M A N A T I ' y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el jueves d ía 4 del actual para 
los puertos a r r iba mencionados. 
L a carga se recibe en el Segundo E s p i g ó n de Paula. 
Los vapores " G I B A R A " , " J U L I A " . " J U L I A N ALONSO" y " H A B A N A " sal 
d rán de este puerto todos los s á b a d o s al ternativamente para los de TARA-
FA, G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarf, An t i l l a y Prestor) . 
SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA. G U A N T A N A M O (Boquerón 
o Caimanera) y S A N T I A G O DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Esp igón de Paula hasta las 3 p, m. del an-
terior al de l a salida, \ 
Vapor " G I B A R A " . Saldrá, de este ppuerto el viernes d ía 5 del actual, para 
los puertos a r r iba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula. 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido en combinac ión con los F. C. 
del Nor te de Cuba (yiz. Puerto Tarafa) , para las estaciones sifeuientes: 
MORON. E D E N , D E L I A , GEORGJNA, V I O L E T A , VELASCO, C U N A G U \ 
CAONAO, WOODTN, DONATO, JIQUT, JARONU, L O M B I L L O , SOLA. SENA-
DO. L U G A R E Ñ O , CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS, L A REDONDA. CE-
B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , SILVETRA, JUCARO, L A Q U I N T A , PATRIA, 
F A L L A , J A G U B T A L Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espierftn de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de caf,*. mes, para los de C I E N -
FUEGOS, C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCARO. S A N T A CRUZ D E L SUR, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E B O , E N S E N A D A DE MORA Y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Vapor • " P U R I S I M A CONCEPCION s a l d r á de este puerto el d ía 10 del ac-
tual , para los puertos a r r iba mencionados. 
Recibe carga en eí Segundo E s p l í n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O L X N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este paerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 m. 
nara los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, N I A G A R A , BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre) , 
Itío del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá, todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbar lén , recibien-
do carga a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miérco les hasta las 9 a .m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S DIRECTOS A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E CURA) 
E l -vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á da este puerto cada 28 d í a s ( s á b a d o ) 
para los de G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls (R. D, San Juan, May.igüez, AguadiHa y Ponce (P. R.) 
Vapor " G U A N T A N A M O " r.aldrá de este puerto el sábado , día C de Ene-
ro, a Jas 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CU-
BA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MACORIS, (R. D . ) , SAN J U A N . M A -
YAGUBZ, A G U A D I L L A y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba s a l d r á el sá-
bado d í a 13 a las 8 a. m. 1 
L a carga se r e c i b i r á en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p. m. 
ael d ía anterior a l de l a salida. 
C A S A R I B I S 
Ya tenemos a l a ven ta los afamados cartuchos, 
calibre 12 7 16, los ú n i c o s recibidos «n Cuba 
de l a mejor f&brica B E L G A , para m á s g a r a n t í a 
el nombre de esta casa, siendo e l mejor cartu-
cho para u n buen cazador. 
Escopetas B E O W I N O j - HAJMMERLiES d« 
do» c a ñ o n e s oon banda, ú l t i m o modelo, calibre 
12 7 16, de la acreditada f á b r i c a Nac iona l de 
Armas de L i e j a , B E L G I C A . 
EFECTOS D E E S G R I M A , 
N O V E D A D E S P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
D E P A S C U A S T A Ñ C ^ N T I E V O 
T A L L E R D E A F I L A R , N I Q U E L A R 
T A . R M E R I A 
R I B I S y H n o . 
Q A L I A N O 128 T 130. — T E L E F O N O 
¿ C u á l e s 
s u C a r i d a d 
F a v o r i t a ? 
L j ' L 10 p o r ciento de l importe de las ventas a l con tado efectuadas en este e s t a b l e d m i e n -
— ' to duran te los d í a s 4 , 5, y 6 de Enero s e r á dest inada a la« inst i tuciones, asilos, hos-
pitales, colegios, conventos, etc., elegidos po r l a persona que hace l a c o m p r a . ; 
Por e jemplo , a l hacer su compra ind ique a l dependiente que e l 10 p o r c iento de l i m p o > 
te es p a r a : 
Congreso Nacional de Madrea 
As i lo y Creche del Vedado. 
Creche Habana Nueva. 
Creche FInlay. 
Colegio E l Buen Pastor. 
As i lo T r u f f i n . 
Granja N t r a . Sra. de l a Caridad. 
Casa de Beneficencia y Maternidad-
Hospi ta l San Francisco de Paula. 
Conferencias de San Vicente de Patl l , 
Asoc iac ión de Damas de l a Caridad. 
I n s t i t u c i ó n Beata Lu i sa de M a r i l l a c 
Colegio San Vicente d» PanL 
Colegio San Francisco de Sales. 
Colegio J e s ú s M a r í a . 
Asoc iac ión Beneficencia Domic i l i a r l a . 
Sanatorio M a r í a J á S n . 
As i lo Santovenla. 
As i lo Carvajal . 
Asi lo de l a Miser icordia . 
As i lo L a Sagrada F a m i l i a 
As i l o H u é r f a n o s de l a Patr l? 
Bando de Piedad. 
E l comprador tiene el derecho de ind ica r a q u é i n s t i t u c i ó n lo destina. 
E n esta venta e s t á inc lu ido t a m b i é n los Muebles de O f i c i n a y otros efectos en " E l R e a 
j u s t e " de l a Cal le Z a n j a , 66 , esquina a Escobar. 
E l d í a 9 de Enero se h a r á l a entrega a l a S e c r e t a r í a de l a " L i g a de Inst i tuciones Bo-
n é f i c a s de C u b a " del importe que resulte de este concurso , cuya o f i c i n a d i s t r i b u i r á entre las 
d is t in tas insti tuciones las cantidades que les pertenecen, s e g ú n han sido elegidas po r nuestros 
marchantes . 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 
aTT 3 d l o . 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A , H A B L A N Y A D E L 
P A R 4 L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las (rignilentes persionalldadea de esta Sociedad que r e c o m i e n d a » como maravClosoi 
el referido producto, son é s t a s los Doctores: 
Francisco F é l i x Ledón , vecino de Tejadi l lo n ú m . 1* 
Gui l le rmo Chaple, vecino de Habana, 91. 
Alfonso Bernal , Profesor de I a r m a d a en l a Univers idad Nacional , vecino d© J e s ú s del Monte, 862. 
Jorge Le Roy, vecino de 2 ntSm, 161, Vedada. 
Roque Sánchez Qui rós , vecino de C n ú m . 18«, Vedado. 
Sr. Ricardo de l a Torr len te . Director 
de L a P o l í t i c a Cómica, vecino de A m i s -
tad. 75. 
Dr . Jul io Mer l tn , vecino de 4 cutre 17 
y 19, Vedada 
Sr. Orteg-a, Secretario de l eefior P e / 
dro Mar ín . 
Sr. C a t a l á , Oficinas del Cable eny 
Obispo y Cuba. 
Sr. Casal, De l a casa Sánche» V a l l a 
Aguacate, 124. 
Sr. Leopoldo Fern&ndea, al tos de 
Payret, calle Zulueta. 
Reverendo Padre Tovar , Igleela d# 
l a Merced, Cuba y Merced-
Reverendo Padre Apol ina r , Cape l l án / 
de Leprosos, R i n c ó n , 
Reverendo Padre Diepo, Cap e l l án de 
Santovenla, Ce r r a 
Sra. M a r í a L . Z o r r i l l a de Toro, Car-
los I I I núm- 161, 
Srta. L u i d Massarner, I n f a n t a y Car-
jos I I I . 
Todas eartas dlstlnspoldas personali 
dades han comprobado y a l a eficacia 
del K a j y Komos. 
N i un sólo caso he dejado de ser «a-
t isfactor io . 
Suplicamos a las personas ous lo usen 
durante unos d í a s , comuniquen los re-
sultados obtenidos dando sus nombres 
a la farmacia del Dr. González , San L í -
za ra 265, l a cual repre3e>nta este pro-
ducto on Cuba. 
Se venta en IFarm&oias y S e d e r í a s 
1 c 1S9 al i 8d-5 
E N E R O 5 D E 1 9 2 3 
P r e c i o : 5 centavos 
C A S O S Y C O S A S 1 N 0 T I C I A S D E L P U E R T O 
DULCE CASTIGO 
Fué testigo la Luna: me miraste; 
entendí que lo hacías exprofeso; 
el lugar se prestaba; te di un beso. . 
y ante Dios de malvado me acusaste. 
Con tan injusta acusación, lograste 
llevarme, al cabo, entre tus redes preso. 
Hoy me siento feliz, te lo confieso, 
y bendigo la hora en que me hallaste. 
Porque ya, desde entonces, nuestras vidas 
van por la senda del amor unidas, 
calmando para siempre mi deseo. 
Fué testigo la Luna, y de ese modo 
al celebrarse el juicio hubo de todo: 
testigo, juez, acusadora y reo. 
E L A l i F O N S O X n C O R R I O M A I i T I E M P O , C E R C A D E JJA C O R U Ñ A . 
— A P A R E C I O ITS A H O G A D O E X EOS P O L V O R I N E S . — E E E G O 
E L E S P A G N E . — S U P A S A J E D E C A M A R A . — E L H O L S A T I A L L E -
G A R A E L L U N E S . — E L C A D I Z L L E G O A N O C H E . 
ESTUDIARAN LOS ROTARIOS 
E ANTEPROYECTO D E 
PRESUPUESTOS J 
Sergio ACEBAL. 
Cf m D I A R I O D E L A M A R I - O 
8 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
CU c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
81 R e p ú b l i c a . 8 
E l . L I B R O 
" C A S O S Y C O S A S " 
se vende en l a Adminis trac ión del 
9 I A S I O y en todas las l ibrerías . 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
" L A T R A V I A T A " 
L o s j u i c i o s f a v o r a b l e s que h i z o v e r s i ó n m a g n í f i c a d e l p o p u l a r spar-
l a p rensa e x t r a n j e r a y los que ha- t i t o v e r d i a n o , u n a v e r s i ó n que no 
b í a m o s a n t i c i p a d o p o r los ensayos, t i e n e nada que e n v i d i a r a o t r a s que 
q u e d a r o n b r i l l a n t e m e n t e c o n f i r m a - h e m o s o í d o a q u í a p rec ios m u c h o 
dos anoche c o n e l d e b u t de E v e l i n a m á s elevados que los que r i g i e r o n 
P a r n e l l , n o t a b l e so p ra no l i g e r o , c o n i a y e r . L a P a r n e l l , que goza de g r a n 
l a ó p e r a de V e r d i " L a T r a v í a t a " . ¡ f a m a en E u r o p a , es u n a c a n t a n t e de 
E v e l i n a P a r n e l l posee ^ ' q L ^ p ^ d e -
t i m b r e ae l i c ioso , de b u e n v o l u m e n | l a s t o r c h i 0 ( n o h'a v e n i d o a 
y de g r a n Q X ^ ó a n f : J ^ n o ^ \ s ^ \ i & H a b a n a o t r a m e j o r e n estos ú l t i 
c l a r a s , seguras . a f i ^ a ^ s . s u e m i - y en l o que respec ta a 
s i ó n es ^ T Í e c f J T ^ r ^ T ^ e T ¿ l a d i r e c c i ó n de o rques t a , pocas ve-
da , p o r s u a ^ ^ 1 ^ , / ^ " ^ ' ^ I Ces h a b r á a c tuado a q u í u n m a e s t r o 
C u a n d o e l l a c an t a n o es s ó l o l a voz 
y l a l i n e a i r r e p r o c h a b l e l o que se 
a d m i r a , s i no l a d i c c i ó n p u r í s i m a , l a 
e x p r e s i ó n j u s t a y l a l a b o r d r a m á t i c a 
a d m i r a b l e . Pocas a r t i s t a s hemos 
v i s t o que , c o m o E v e l i n a P a r n e l l , 
r e ú n a n t a n a l t a s u m a de cua l idades 
y ne u n g r a d o t a n e levado todas 
e l l a s . i 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o , que t i ene 
Vina, p e r c e p c i ó n b a s t a n t e f i n a , se d i ó 
p r o n t o c u e n t a de que l a d e b u t a n t e 
e r a u n a a r t i s t a de g randes m é r i t o s , 
y t u v o p a r a e l l a ap lausos ca lu rosos 
y e s p o n t á n e o s desde e l p r i m e r m o -
m e n t o . 
E l d ú o " L i b i a m n e i l i e t t l c a l i c i " , 
f u é c a n t a d o i r r e p r o c h a b l e m e n t e p o r 
l a P a r n e l l y D í a z . Y e l c é l e b r e m o -
n ó l o g o " A h , f o r ' e l u i " f u é u n d e r r o -
che de voz , de a r t e y de e x p r e s i ó n . 
JSIn e m b a r g o , su t r i u n f o m á s l e g í t i -
m o l o a l c a n z ó e n e l " D i t e a l i a g i o -
v i n e " y e n l a escena f i n a l . E l p r i -
m e r " p e z z o " , e spec ia lmen te , l o can-
t ó de m a n e r a ó p t i m a , h a c i e n d o r e -
c o r d a r p o r su i n t e n s a e x p r e s i ó n , 
a q u e l l a ' " T r a v í a t a " m e m o r a b l e de l a 
i l u s t r e R o s i n a S t o r c h i o . 
G i o v a n n i D í a z , e n l a p a r t e de A l -
f r e d o , o b t u v o u n é x i t o m e j o r , s i ca-
be , que l o s de " R i g o l e t t o " ' y " L u -
c í a " . Su v o z t i n a y a g r a d a b l e se 
a d a p t a b a p e r f e c t a m e n t e a l a " t e s s i -
t u r a " de l a p a r t e , l o que l e p e r m i t í a 
c a n t a r c o n e x t r a o r d i n a r i a f a c i l i d a d , 
u s an d o h á b i l m e n t e los resor tes que 
p a r a a g r a d a r le of rece e l " b e l can-
t o " . E n los d ú o s d e l p r i m e r ac to 
r a y ó a g r a n d e a l t u r a , ganando a p l a u 
bos que se r e p i t i e r o n m á s ca lurosos 
y en tus i a s t a s e n l a r o m a n z a " D e l 
m i e l b e l l e n t i s p l r i t i " , c a n t a d a con 
e l m e j o r g u s t o . E l t e n o r D í a z va 
c o n f i r m a n d o e n cada n u e r a " r e c i t a " 
l a exce len te o p i n i ó n q u e de é l tene-
mos , y g a n á n d o s e poco a poco e l 
afec to y l a e s t i m a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
B l j o v e n b a r í t o n o F e r r e t t i , encar -
g a d o de l a p a r t e de G e r m o n t , supo 
m a n t e n e r s e t a m b i é n a l a a l t u r a de 
l a V i o l e t a e s p l é n d i d a , c a n t a n d o c o n 
a f i n a c i ó n y l u c i e n d o s u h e r m o s a voz 
s i n p e r m i t i r s e a l a r d e s de g u s t o d u -
doso . E n los d ú o s c o n l a P a r n e l l 
c a n t ó c o n g r a n s e n t i m i e n t o y e n l a 
c é l e b r e r o m a n z a " D i P r ó v e n z a " de-
m o s t r ó que sabe d o m i n a r s u ó r g a n o 
v o c a l , u s a n d o d i e s t r a m e n t e de l a 
m e d i a v o z . 
t a n severo y e s c r u p u l o s o e n l a pre-
s e n t a c i ó n d e l e s p e c t á c u l o . 
L A " T O S C A " D E M A Ñ A N A 
E s t a noche no h a y ^ f u n c i ó n e n 
P a y r e t p a r a p e r m i t i r e l ensayo de 
l a " T o s c a " que se c a n t a r á m a ñ a n a . 
E s t a " T o s c a " , como l a g r a n " A i -
d a " d e l m i é r c o l e s , s e r á m e m o r a b l e 
e n C u b a . L a p a r t e de M a r i o Cava-
r a d o s s i e s t a r á a ca rgo de L e o n a r d o 
D e l Credo , e l t e n o r de l o s agudos 
m a g n í f i c o s ' . L a p r o t a g o n i s t a s e r á 
enca rnada p o r l a i l u s t r e B e t t i n a 
F r e e m a n . y e l Scarp ia l o i n t e r p r e -
t a r á A u g u s t o O r d ó ñ e z , que t iene en 
esta c é l e b r e p r o d u c c i ó n p u c c i n i a n a 
u n a buena o p o r t u n i d a d de l u c i r su 
a r t e de a c t o r y su g r a n voz y su 
excelente escuela-
D e l Credo, que c a n t ó esta o b r a en 
l a t e m p o r a d a a n t e r i o r d e l Cons t an -
z l , de R o m a , es u n Cavaradoss i i n -
superab le t a n t o p o r l a po tenc ia y 
d u c t i l i d a d de l a voz c o m o e l s e n t i -
m i e n t o que sabe i m p r i m i r l e . Su Re -
c o n d i t a a r m o n í a goza de buena fa-
m a en les cen t ros m u s i c a l e s de I t a -
l i a y s u " A d d i o a l i a v i t a " h a l e v a n -
t a d o s i empre tempes tades de apa lu -
sos . 
L a s e ñ o r á F r e e m a n h a can tado 
es ta o b r a m u i h a s veces en n u e s t r o 
T e a t r o N a c i o n a l , o b t e n i e n d o s i e m -
p r e u n g r a n s u c c é s , que se r e p e t i r á 
s e g u r a m e n t e en esta o c a s i ó n . Y de 
O r d ó ñ e z solo d i r e m o s que u n a de 
sus i n t e r p r e t a c i o n e s m á s e logiadas 
es l a que hace d e l S c a r p i a d e l d r a -
m a de S a r d ó n . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l 
C a v . O t t o n e Pssce, y l o s prec ios que 
r e g i r á n son loa s i g u i e n t e s : 
¡ L A R E P A R A C I O N D E B A C H E S . — 
L A P E S C A C O N D I N A M I T A 
l i r a , P a b l o A z o r y s e ñ o r a , Georgei . ^ „ * 
A l d o y s e ñ o r a J u m i n F e r n á n d e z y C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l C lub Ro ta -
rieñora, T o m á s ' o r t i z , Do lo re s L ó p e z , r i o de l a H a b a n a . Una p r o p o s i c i ó n 
J o s é C a s t a ñ e d a , Consuelo S a n t a m a - d e l Sr. I n a sobre f ü n d a c i ó n de una 
r i ñ a , A g u s t í n O y a l z á b a l y s e ñ o r a escuela p ú b l i c a y g r a t u i t a costeada 
E n r i q u e Rozaim, D e m e í r i o O y a l z á - po r el C l u b , p a s ó a es tud io de l a 
ba l , J u a n M o n t e r o l a , M a n u e l L l a n i - D i r e c t i v a . 
l i o , A n g e l O r t i z y f a m i l i a , M a r í a E l D r . F i l i b e r t o R i v e r o d i j o que 
G a r c í a e h i j o , M a r t í B a l b o a , B la s en r ec i en te e x c u r s i ó n po r la costa 
G a r c í a , J u a n M a r t í n e z y f a m i l i a y n o r t e h a b í a pod ido observar u n a 
el s e ñ o r J o a q u í n Mesa y s e ñ o r C ó n - g r a n f a l t a de v i g i l a n c i a , y que de-
E L " A L F O N S O X I I " 
P roceden te de B i l b a o , G i j ó n , San-
t ande r y l a C o r u ñ a , l l e g ó en l a m a -
ñ a n a de ayer , e l v a p o r c o r r e o espa-
ñ o l " A l f o n s o X I I " , t r a y e n d o ca rga 
gene ra l y 627 pasajeros , p a r a l a H a -
bana y 15 6 de t r á n s i t o p a r a M é j i -
co. 
U n f u e r t e t e m p o r a l a z o t ó a l " A l -
fonso X I I " a l a s a l i da de l a C o r u -
ñ a , p o r l o c u a l su C a p i t á n , s e ñ o r 
F a n o , d e c i d i ó capear lo , m o t i v a n d o 
la d e m o r a que e l barco s u f r i ó en su 
v i a j e . 
Pe ro s i fue r t e s f u e r o n las acome-
t idas de l m a r , m á s f u e r t e se m o s t r ó 
el buque , que r e s i s i t i ó s i n que a b o r -
do se r e g i s t r a r a novedad a l g u n a . 
E l m a l " t i e m p o d u r ó desde las t res 
de l a t a r d e de l d í a 23, ha s t a las 4 
de l a m a d r u g a d a de l 25 . 
E n este v a p o r h a n l l e g a d o los se-
ñ o r e s M a r c e l i n o Cas t ro , V i c e n t e Ra-
m í r e z , E n r i q u e B e l t r á n de L i s , L u -
ciano F e r n á n d e z , U l p i a n o A r r e s , 
J u a n R u n l e M a r t i , H i g i n i o N e g r a c a í d a de d o n P o r f i r i o D í a z se ausen 
M a n c i o , D i o n i s i o L ó p e z y L ó p e z , M a - t a r o n de M é x i c o , 
r í a y Rosa R u i z , E m e t e r i o Segundo 
Is las , B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z G i l , E L D U E T O D E A L E G R I A E N H A R T _„f>3 111 a toao 61 ancJ10 ae J 
Pab lo R o d r í g u e z , C o n s t a n t i n o S á n -
chez V i z c a í n o , M a n u e l G. F e r n á n - ; E n este vapor , que z a r p a r á esta 
sal de M é x i c o en Costa R i c a . 
LA FAMILIA D E LA BARRAí 
E n t r e los pasa jeros de t r á n s i t o 
de l E s p a g u e - p a r a M é x i c o f i g u r a l a baches en 7a c iudad . D i j o que e l I n -
f a m i l i a do d o n F ranc i s co de l a B a - gen ie r0 j g f e s e ñ o r M o n t o u l i e u , esta-
r r a , expres iden te de l a R e p ú b l i c a ba r ea i i zan ( i0 un.a eficaz . l abo r ad-
b i d o a esa causa se h a c í a m u c h o ü s o 
do l a d i n a m i t a pa ra pescar, l o que 
amenaza acabar con las c r í a s en b re 
ve t i e m p o . 
E l D r . A l z u g a r a y h a b l ó sobre los 
mex icana , que reg resan p a r a t o m a r 
p o s e s i ó n do sus bienes. 
O t ros pasajeros de t r á n s i t o del 
Espagne son los marqueses de M o -
h e r n a n d o y l a f a m i l i a ; B e r m a j i l l o y 
B r a n i f f , per tenec ien tes a d i s t i n g u i -
m i n i s t r a t i v a por lo c ú a l se le d e b í a 
f e l i c i t a r , pe ro que a su j u i c i o ( d e l 
D r . A l z u g a r a y ) l a r e p a r a c i ó n de los 
baches no d e b í a hacerse por t u r n o , 
s ino a t e n d i e n d o a l a m a y o r np^esi-
dad s e g ú n los casos. A este respec-
T o s 
L a tos se a l i v ia pronto c o n 
l a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v iene prescr ib i endo por m á s 
de 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e etc. N o debe faltar 
e n n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de ataque. 
En las farmacias 
**fJ*™}lÍ?*. ™Í™™Br.?*6^^Ll* t o p i d i ó que se l l a m a r a l a a t e n c i ó n 
de l Sr. M o n t o u l i e u sobre u n e n o r m e 
bache que exis te en l a Calzada de 
C a r i o 
ca l l e . 
E l P re s iden t e I n f o r m ó que m í s t e r 
^ M i e l d e d finocú 




(Tez, R a m ó n G. F e r n á n d e z , Rosa r io t a r d e p a r a V e r a ^ r u z , e m b a r c a r á e l H e n d e r s o n estaba hac iendo una re-
Bueyo, E n r i q u e t a F e r n á n d e z , M a r i n o ¿ u e t o de los s i m p á t i c o s c ó m i c o s A l e - IaC1011 á e grandes baches pa ra pre-
G o n z á l e z , M a r c e l i n o F e r n á n d e z , J u a n jrna, E n h a r t , que a c t u a r o n v a r i o s s e n t a r l a sU I n g e n i e r o Jefe en n o m 
V i e r a , A m e l i a L a e , R e m i g i o F e r n á n - ¿ f a s en e l t e a t r o P a y r e t de esta ca-
dez, M a n u e l L ó p e z D í a z , Josefa Gon- p i t a l . 
z á l e z L ó p e z , D i o n i s i o de l Cue to , D o - j T a m b i é n e m b a r c a r á n en este va -
m i n g o M u ñ i z R o d r í g u e z , T o r o s i o F e r - i po r o t ros pasajeros, 
n á n d e z G o n z á l e z , L u c i a n o L ó p e z y 
b re de l C l u b y s o l i c i t a r su m á s 
p r o n t a r e p a r a c i ó n . 
F i n a l m e n t e e l P re s iden t e s e ñ o r 
M a c b e a t h , se r e f i r i ó a los p r ó x i m o s 
p resupues tos nacionales , d i c i endo 
VISITA DE LOS CABALLEROS 
D E COLON A L A V I L L A DE 
D E P A L 
P é r e z , J o s é F e r n á n d e z Cas t ro y s e ñ o - ! los Q U E E M B A R C A N E N E L A L - Q11© se t r a t a de a u m e n t a r los gastos » 
ra , M a t i l d e B u r r i , Sab ina F e r n á n d e z 
Sal le , F r a n c i s c a D í a z . 
E l maes t ro c o m p o s i t o r , s e ñ o r B e n -
j a m í n O r b ó n F e r n á n d e z , D i r e c t o r 
de l C o n s e r v a t o r i o de' M ú s i c a de 
n o m b r e . 
B e r n a r d o A l b e r a 
S á n c h e z Pendas , 
G o n z á l e z , J e s ú s N o r i e g a y f a m i l i a 
M a r c e l i n o A u m i d a R o d r í g u e z , M a -
n u e l P r i d a Cabranes , F r a n c i s c o N a -
v i a Secadee, J o s é Acebo , R a m o n a 
G a r c í a , J o s é Acebo y s e ñ o r a , Espe-
ranza D í a z F e r n á n d e z , S a t u r n i n o M i -
F O N S O X I I de l a R e p ú b l i c a , y que é s t e es u n 
asun to a l cua l deben dedicar opor -
E n e l v a p o r cor reo e s p a ñ o l .A,1- t u n a m e n t e su a t e n c i ó n todos 
fonso X I I , que mi 
los 
L O S H A B E R E S D E L 
A S B E R T 
Por r e s o l u c i ó n presidencial l». 
s ido suspendidos los dos 
Apenas l anzada l a n o t i c i a de que de l Consejo P r o v i n c i a | de la 
r p a r á esta t r a d e h o m b r e s de negocios. A g r e g ó que los Cabal leros de C o l ó n v i s i t a r á n l a de fecha_s n o v i e m b r e 8 y 
su de este p u e r t o p a r a el de V e r a c r u z , a l gunos se rv ic ios , como e l E j é r c i t o c u l t a V i l l a de Guanabacoa, cuando ae[ ano p p ü o . , por los cuales t 
¡ e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s A n t o n i o R . . y l a A r m a d a , e s t á n m u y b ien dota- ya t o d a l a p o b l a c i ó n se p r epa ra afa- iQacuonar ,al ^ f ^ 1 ^m. 
Sol l s , M a n u e l Cabre ra S o f í a A l t o s , E m i l i a L ó p e z , dos, m i e n t r a s o t ros t a n i m p o r t a n t e s nosa y c o r t é s , a r e n d i r l e s u n ca r ino - ^soerc ia suma ae *áb.194.57 ^ 
J u a n F e r n á n d e z B a d i l i o S e l m a n , Car los M . O r t e g a y i como l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n t a b a n so r e c i b i m i e n t o e l d í a 14 d e l a c t u a l n a ^ r e s a e u o D e r n a ü o r durante 
f a m i l i a y o t ros . 
E L M O N T E V I D E O 
c o n m u y escasos c r é d i t o s . 
H A B A N 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E ) 
Conduc i endo ca rga g e n e r a l y pa -
sajeros z a r p a r á a l m e d i o d í a de h o y 
g u e l T e n b i o , F e r n a n d o G a r c í a D í a z , ' c e n t r o A m é r i c a e l v a p o r co-
M a r í a Te resa R e u l l a F e r n á n d e z , r r e0 e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " . 
L e a n d r o P u b i l l o n e s Soto, J a v i e r M e - , 
n é n d e z D í a z , Celes t ino G a r r i d o , J o s é ' E m b a r c a r á n en este v a p o r los se-, 
L ó p e z Casel, V i c t o r i a M u ñ i z G a r c í a fiores J o s é C a r b o u l e t , M a r t í n M e - i m o t i v o de a l a d j u d i c a c i ó n de l P r e 
H e r m i n i o A l o n s o . ' i I ies? y s e ñ o r / a , Santa de A b e r g a s , m i ó N o b e l . 
J o s é M a r í a V e g a Berdayes , Sera- ' Mercedes M a r r e r o , C a r m e n U r d a n e -
f ín G a r c í a L e y v a , J o s é A l o n s o , J u a n . t a y f a m i l i a y o t ros . 
A n t o n i o M a r i n a s , J o s é M a r í a B l a n 
eos, A r m a n d a C e f i ñ e s , F r a n c i s c o A l -
varez , M a n u e l P é r e z , J o s é A r n a n g e 
M e n é n d e z , P a u l a J i m é n e z . B l a n c a 
B L C O N D E W I F R B D O 
I E l m p o r cor rao 
mes, a sus i l u s t r e s v i s i t an t e s . 
Todas las clases sociales, s in d is -
t i n c i ó n de credos p o l í t i c o s y r e l i g io^ 
sos, se h a l l a n dispuestas a . concu-
r r i r a las d i s t i n t a s fes t iv idades que 
se h a n p repa rado pa ra t a n hermoso 
a c o n t e c i m i e n t o toda vez que solo se 
t r a t a d'e u n acto p u r a m e n t e c u l t u r a l , 
en e l que t o m a n pa r t e m u y i m p o r t a n -
te c u a n t o t iene a lguna s i g n i f i c a c i ó n 
en le p rog res i s t a V i l l a ¿e "Pepe" 
A n t o n i o , 
Nos hemos en te rado de que e l Ca-A c o m p a ñ a d o f u é en su v i s i t a d e l 
íeñÁr J f ^ R - l ^ ^ í f h SU a m i g 0 V P i t á n ' d e l " E j é r c i t o Ñ a c i o n a í T p u n d o 
noroso y j u s t i c i e r o Jefe de las fuer y de E l E n c a n t o t a m b i é n . A r e c i b i r l o a c u d i ó e l s e ñ o r A q u i -
l i n o E n t r i a l g o en u n i ó n de l ge ren -
e s p a ñ o l Conde1 te de aque l los a lmacenes , s e ñ o r C é 
zas destacadas en a q u e l l a p o b l a c i ó n , 
meses que p e r m a n e c i ó fuera íelcr 
go a consecuencia del homicidio ji 
g ene ra l A r m a n d o R i v a . 
O T R O A C U E R D O SUSPEXDIIK) 
T a m b i é n ha s ido suspendido t 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de Vicd. 
r i a de las Tunas por el cual 8j | j | 
ced ' ía a una p e r m u t a de terrejul 
so l i c i t ada por la s e ñ o r a MerceJíl 
Moreno v i u d a de Collazo. 
P A R A LOS VETERANOS 
E l Secre ta r io de Gobernación^ 
ha d i r i g i d o a los Alcaldes MuMí 
pales o r d e n á n d o l e s que incluyan í: 
Rosa I n c l á n e h i j a s , N o r b e r t o Cor t i -1 ^ í 1 " 6 ^ 0 s a l i ó e l d í a 3 de Canar ias sar R o d r í g u e z , r e c o r r i e n d o con é s t e 
ñ a s , C á n d i d o L leudereses , C á r m e n I)ara P u e r t o R i c o , San t i ago de Cu- , y con e l m u y s i m p á t i c o P e p í n F e r -
G a r c í a , M a n u e l V a l l i n e Sueires , M a - ba y H a b a n a , de donde s a l d r á des- n á n d e z R o d r í g u e z todos los salones, l a l á p i d a que " e n " e l " C u a r t e l " e ^ 
nues t ro m u y aprec iado a m i g o s e ñ o r los^ p r ó x i m o s presupuestos 
Franc i sco F e r n á n d e z de L a r a , obse-
q u i a r á a los Cabal leros de C o l ó n y 
d e m á s , c o m i t i v a que c o l o c a r á n sobre 
Pa lcos c o n seis e n t r a d a s . . 
L i m e t a c o n e n t r a d a . . . 
B u t a c a c o n e n t r a d a . .. . 
D e l e n t e r o de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a . . , 
D e l a n t e r o de cazuela c o n 
e n t r a d a . . . . ..... . 
E n t r a d a a t e r t u l i a . . . . 








L a s loca l idades e s t á n y a a l a d l e -
p o s í c l ó n d e l p ú b l i c o e n l a C o n t a d u -
r í a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e n segunda 
m a t i n é e de abono, se c a n t a r á e l 
! " R i g o l e t t o " c o n A u g u s t o O r d ó f i e z , 
^ < 7 ^ ^ V í u * M l s s H e i e n Y o r k , G i o v a n n l D í a z y Boza-
n o . Y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a se 
B i d e r k i n , a s í c o m o u n " D o t t o r e 
l oab l e e i s e ñ o r E s p a r t e r o P a l a z z i 
que, a pesar de eu n o m b r e , n o t i e -
ne n a d a a b s o l u t a m e n t e que v e r c o n 
el t o r e r o n i c o n e l co lega de M a r o -
t o . Pascua le de B l a s i o exce len te 
Gastone y cor rec tos los s e ñ o r e s Ga-
lazz i ( M a r í a y P a o l o ) . 
R e s u m i e n d o , p u e d e dec i r se n u e 
Anoche o y ó n u e s t r o p ú b l i c o u n a 
r í a de las A n g u s t i a s Debaches, P ' Jés p a r a Cienfuegos. 
E d u a r d o P é r e z M o r e n o , A n t o n i a F e r - T r a e este vatpor carga g e n e r a l y 
n á n d e z , Do lo re s P é r e z , F r a n c i s c o i pasajeros. 
F e r n á n d e z , M a r í a C a n d e l a r i a R o d r í 
guez, E d u a r d o Fuen te s , R a i m u n d a 
Sa lvany , G u m e r s i n d a P a r d o , V e n -
t u r a A l o n s o B l a n c o , V i c e n t e Cra ja les , 
M a n u e l a P i t a e h i jo s , V i c e n t e B a -
y ó n , N a t i v i d a d A l o n s o , J o s é Casel te de B a r c e l o n a pa ra la H a b a n a 
P é r e z , C á r m e n H . F o n t e l a , V i v i a n a v í a Cananas , el vapo r co r reo espa-
E L B A R C E L O N A 
Conduc i endo carga gene ra l y pa-
sajeros s a l d r á el d í a 25 de l c o r r i e n -
P é r e z e h i j a s y o t r o s . 
U N C A D A V E R 
E n aguas de l a ensenada de 
Guanabacoa , f ü ó h a l l a d o e n l a m a -
ñ a n a de ayer , e l c a d á v e r de u n i n -
d i v i d u o de l a r aza b lanca , y a l pa-
recer de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a . 
N o ha s ido i d e n t i f i c a d o . F u é en -
v i a d o a l C e m e n t e r i o por h a l l a r s e en 
estado de d e s c o m p o s i i ó n . 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r í e s "Poseph R . P a r r o t " y 
" H e n r y M . F l a g l e r " , h a n l l e g a d o de 
K e y W e s t , con 26 w a g o n e s cada 
uno , de c a r g a gene ra l . 
E L " P H I L I P H I PTJBLIOK** 
Es t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó de F l -
l a d e l f i a , v í a Sagua, c o n m i e l en t r á n -
s i t o . 
U N A R R O C E R O 
ñ( r B a r c e l o n a . 
E L D E L A S A L E 
C o n d u c i e n d o ca rga g e n e r a l y pa-
sajeros, s a l i ó el d í a 2'7 de d i c i e m -
bre de T e n e r i f e , p e r a l a H a b a n a , 
el v a p o r c o r r e o f r a n c é s De L a Sa-
l l e . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u -
d e p a r t a m e n t o s y g a l e r í a s 
S u b i ó a l a azotea. 
L a que d á a San M i g u e l . 
A l l í estaba e l d'octor I r a i z o z y 
es taban a d e m á s de l Subsecre ta r io de 
100 pa ra e l pago de pensiones i 
ve te ranos . 
R E P R E S A L I A I 
s E l Secre tar io de Gobernación» 
dispuesto que sean retirados de i: 
v i g i l a n c i a po r l a parte exterior, 
r eco rdando a aque l - v a l i e n t e cuba 
no q u e , se l l a m ó Genera l N é s t o r for ta lezas y zonas mil i tares .lo5'>f 
A r a n g u r e n , u n a he rmosa corona de nados, que en ellas venían realita: 
f lo res na tu r a l e s que c o s t e a r á n las ^o va r io s t raba jos . Esta medidas;: 
damas c a t ó l i c a s guanabacoenses, con u n a represa l ia cont ra el Secr#ii| 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a o t ras personas u n ponche y a r o m á t i c o s tabacos, d i s - l a Gue r ra por no haber acceíl 
m á s , como e l doc to r Sa lvador Sala- t i n c i ó n que pone m u y en a l t o el ^ste a destacar en el Presidior, 
zar y e l a r t i s t a G a r c í a Cabre ra . , p r e s t i g i o y del icadeza de q u i e n , pa- g r u p o de soldados que reforzarái'r 
A d e m á s , r ea lzando l a r e u n i ó n c o n r a h o n o r de l E j é r c i t o , v i s te e l h o -
su presencia , H e r m i n i a P lanas d e , noroso u n i f o r m e de soldado de la 
G a r r i d o y L o l a P o r r e r o . i P a t r i a . 
Se c h a r l ó , se r i ó . . . T a m b i é n se nos ha i n f o r m a d o que 
Y sft a p u r ó e l M u n u m r i q u í s i m o . l a e legante s e ñ o r i t a " C h e p i " Cast ro 
E l In s igne a u t o r de L o s buhos sa- se ha hechp cargo cJe r e s t a u r a r l a 
he rmosa bande ra de l a I n s t i t u c i ó n . 
Cabal le ros de C o l ó n , que f i g u r a r á en 
l a m a n i f e s t a c i ó n , l l e v a d a p o r el j o -
v e n c i t o Ca r los G u e r r e r o , h i j o d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , que en u n i ó n de l 
n i ñ o E r n e s t o F e r n á n d e z de L a r a , 
h i j o de l C a p i t á n que l l eva ese a p e l l i -
do, que p o r t a r á l a e n s e ñ a cubana , 
l i ó de E l E n c a n t o c o m p l a c i d í s i m o 
A s í lo d e c í a . 
A M O R D E M O D A 
U n a c o n t e c i m i e n t o 
E n C a p i t o l i o hoy . 
L a C o m p a ñ í a de V i l c h e s , a l a que 
s ó l o q u e d a n diez d í a s de estancia e n m o n t a r á n a caba l lo a b r i e n d o la mar -
d ó en e l d í a de ayer l a c a n t i d a d de l a H a b a n a , es t rena u n a o b r a de n o - cha. 
N O H A Y DESFALCO I 
S e g ú n no t ic ias recibidas en,£H 
b e r n a c i ó n , no existe n i n g ü i B H 
g u l a r i d a d en el Ayuntamiento 
C o l ó n . 
C O N S E J O D E SECRETARIOS 
N o se c e l e b r a r á m a ñ a n a la me 
o r d i n a r i a de l Consejo de Secretario! 
S U S P E N D I D O S 
H a n s ido suspendidos once acue: 
dos del Consejo P rov inc i a l de Crie; 
te , sobre r e a l i z a c i ó n de obras 
b l icas . 
H ? , 6 4 3 . 8 3 . 
E L E D A M 
pa 
do | a l r e d e d o r de los bai les m o d e r n o s , r0S de Guanabacoa, c o n c u r r i r á l a de l 
que l l e n a r á e l c a r t e l de l a noche . Sexto D i s t r i t o M i l i t a r a l m a n d o d e l 
C o n d u c i e n d o ca rga g e n e r a l y 
sajeros l l e g ó ayer p roceden te 
V e r a c r u z e l v a p o r cor reo h o l a n d é s 
L d a m . 
( E n t r e los pasajeros legados en 
é s t e v a p o r f i g u r a n los s e ñ o r e s A n -
t o n i o L ó p e z U r r e a , J o s é C. L o z a d a , 
P a t P a ñ i s , P a n t a l e ó n L o z a n o , E w a r d i 
H . A g b o r t , A n t o n i o y F r a n c i s c o Cas-, sttfior Ca r los A,. Basson, ha n o t i f i c a 
v e d a d . Todos los vecinos e n g a l a n a r á n ' sus 
Se t i t u l a A m o r de m o d a , o L e morabas con banderas cubanas y cor-
d a n s e u r de M a d a m e , s e g ú n el o r i g i - t i nas , en las cal les po r donde des f i -
n a l f r a n c é s . l a r á l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a . 
U n v a u d e v i l l e , cuyo asun to g i r a A d e m á s de la B a n d a de B o m b e -
O b r a de é x i t o seguro . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
t r o , J o e é Vega , J o a q u i n a D u e ñ a s , 
B l v a p o r i n g l é s " H u n g h l l " , h a l i e - ¡ E d u a r d o M a r t í n e z , E m i l i o L e ó n , Jo -
s é M . A l v a r e s , H e m a n F l u m e r , 
J u a n P é r e z , M a n u e l V a l e r i a n o y 
o t ro s . 
gado c o n u n c a r g a m e n t o de a r roz , 
p rocedente de l a I n d i a . 
E L E S P A G N H 
Proceden te de S a i n t N a z a l r e , San-
t ander y l a C o r u ñ a , l l egó , ayer t a r -
da e l v a p o r f r a n c é s Espagne , que 
i t r a j o c a r g a g e n e r a l , 734 pasajeros 
d a r á u n a n u e v a v e r s i ó n de " A í d a " , | pa r a l a H a b a n a y u n p o l i z ó n , a s í co 
ocupnado e l puesto de R a d a m ó s e l 
g r a n D e l C r e d o . 
B l C o m . Z e r o l a , y a repues to de 
su r e s f r i a d o grac ias a los cu idados 
de l doc to r A v a l e s , r e a p a r e c e r á e l 
m a r t e s con " O t e l l o " . P a r a el m i é r -
coles se p r e p a r a u n a g r a n f u n c i ó n 
a bene f i c io d e l A s i l o " M a r í a J a é n . " 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
R E F R I G E R A C I O N 
CONVOCATORIA 
Con. • ! f i n do cambiar Impresiones 
kobre ©1 pa^o da intereses de los Bonos 
» ipotecar loa emitidos por la C o m p a ñ í a 
urbana de H i e l o y Keí r lg-crac lón , y pa-
ha acordar lo que corresponda acerca 
le l a a m o r t i z a c i ó n pa rc i a l que debe ve-
rificarse en el mes de Febrero prOxl-
no, y habida cuenta do las dif icul tades 
\n que d icha C o m p a ñ í a se encuentra pa-
la l l eva r a cabo laLa indicadas oparaclo-
les. sa convoca a los s e ñ o r e s Bonlstas 
i una J u n t a General que d e b e r á cele-
trara*, en e l Fufe te de los Abogados 
Dres. So^o y G a r c í a Montes, si tuado 
e*n , p r lmer P150 ^ ^ casa callo d 
Ag-uiar 65, en esta Ciudad, a las tres d. 
^ ^ f * 1 ! del d,a 26 del corr iente mes. ad-
v l r t í é n d o s e que de acuerdo con lo es f -
pulado en l a Esc r i t u r a de EralsiOn de 
Bonos, se necesita la concurrencia del 
¡O por ciento de los bonos en c i rcula-
ción para que pueda tomarse acuerdo 
Mabana, Enero 4 de 1923. 
Pedro Gómez Mena « l i l j o , 
„ . . Trustee. 
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S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
mo 278 pasa jeros de t r á n s i t o p a r a 
Ve rac ruz . 
T a m b i é n esto v a p o r s u f r i ó los 
efectos de los t e m p o r a l e s que azo-
t a r o n e l A t l á n t i c o en l e segunda 
q u i n c e n a de d i c i e m b r e p a r a e l " E s -
p a g n e " no t u v o n o v e d a d a l g u n a . 
E n t r e los pasajeros l l egados p o r 
E L C L I N C H C O 
Proceden te d© Pensacola y c o n u n 
l a n c h ó n a r e m o l q u e , l l e g ó aye r t a r -
de e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o C l l n c h c o . 
B L G O V E R N O R C O B B 
do que en e l vapor V e n e z u e l a que 
T e n i e n t e H e r r e r o , su en tus ias t a D i -
r ec to r . 
E l i l u s t r e y caba l le roso P. F a -
bregas , V i c a r i o de las Escuelas P í a s 
y a u t o r m a t e r i a l de esta f e s t i v i d a d 
t a n b r i l l a n t e y de v i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a e l buen n o m b r e de Guanabacoa, 
u n solo m o m e n t o en 
su e m p e ñ o de que todo quede a las 
l l e g a h o y l l e g a r á n e l a H a b a n a e l , no (Jescansa 
d o c t o r T y a n , m i n i s t r o de C h i n a en , 
Cuba , y su secre tar io s e ñ o r L u i g ' mirmaravina'srsTendo "poTlaF c a u s ¡ 
l o que h a s ido c o m u n i c a d o p o r e l : cons tan temen te v i s i t a d o por conoc i -
I n t r o d u c t o r de M m i e t r o s a l A d m i - : de l a ^ 
D R O G U E R I A 
SáRRA 
S i E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a ios d í a s laboraDie» 
hasta las 7 de la noche 7 Io5 
fest ivos hasta las diez 7 n i -
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el W 
E l d o m i n g o 17 de diciembr* 
de 1922 . 
n l p t r a d o i í de la A d u a n a p a r a que 
se l e d i spensen las c o r t e s í a s de es-
t i l o . 
T R E S P E L O T A J I I S 
T a m b i é n l l e g a r o n e n e l v a p o r 
P roceden te de K e y W e s t y con -
duc i endo c a r g a gene ra l y pasa jeros , 
en su pasi t o t a l i d a d t u r i s t a s , l l e g ó pa ra l a H a b a n a , 
¿anoche e l v a p o r a m e r i c a n o G o t e r -
n o r Cobb. 
E n este m i s m o vapor e m b a r c a r á n 
eeet v a p o r f i g u r a n los Marqueses de hoy para los Es tados U n i d o s v í a K e y 
A l i a G r a c i a , e l s e ñ o r J u a n C l a u d i o 1 "Wost, ios s iguientes pasa je ros : H e r - , f r a n c é s Espagne t res p e l o t a r i s m á s 
A b r e n , h l j e de l a s e ñ o r a R o s a l í a I m i n i o de l a Vega y f a m i l i a , J e s ú s p a r a e l f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . 
A b r e n y f a m i l i a , el s e ñ o r J o s é B e n z ' M t : i é n d e z , E n r i q u e V a r o n a , R a y m u n -
y s e ñ o r a , s e ñ o r L u i s A v e n e l , Jo rge do G ó m e z , F r a n c i s c o L . Cans, E n - E L C A R T A G O 
Sana, J o s é P i n o , Pedro Ro ja s y se-j r i q u e C i m a , M a r i a n o L u c a s , P i l a r 
ñ o r a , e l raertlulnista n a v a l s e ñ o r J u a n ! P e l l o , Ped ro H e r n á n d e z , J o s é L a n - Proceden te de N e w Or leans l l e g a -
Z u m a l a C a r r e g u i y s e ñ o r a , P e d r o z é a , L u i s J . C o l i n a , G u i l l e r m o C a - l r á h o y el v a p o r a m e r i c a n o Ca r t ago , 
S á n c h e z A b r e u y s e ñ o r a D o r a S m i t h , i r " i c a b u r o , J o s é G ó m e z , F r a n c i s c o que t r ae c a r g a gene ra l y pasajeros . 
Teresa R e l c h e l l n , J o s é M . F r a n c o y ¡ C a b r e r a , Sab ino M a r t í n e z y o t r o s . 
f a m i l i a , E m i l i o de L e ó n , Conrado1 E L H E R B D I A 
A g u s t í n , P i e r c e Gen io r , M a r í a L.1 F U E R E M I T I D O A L H O S P I T A L 
E r u n e l , T o m a s a de Mesa, R a m ó n 
G u t i é r r e z , V a l e n t í n A l v a r e z , E . G i l U n pasajero de t e r ce ra clase d e l 
G a r c í a , A l f r e d o F e r n á n d e z y f a m i - v a p o r f r a n c é s Espagne fué r e m i t i d o 
c lonada p o b l a c i ó n . 
E l p r o g r a m a que ya conocen los 
lec tores d e l D I A R I O por haberse p u - j 
bl icado en sus c o l u m n a s , n o puede ' 
ser m á s a t r a y e n t e , pues t o m a n p a r t e 1 
> la m a d r u g a d a de t(?das ^ i n s t i t u c i o n e s locales. L a 1 
A las dos de la m a d r u g a d a de v i s i t a de j Caba l l e ros de C o l ó n 1 
hoy , l l e g ó el v a p o r co r reo e s p a ñ o l „„nC!t,-f„1-r!5 „ „ ««««¿T»-!*, ^ ^ u i u n 
p / d i r ñl la Hupa rtp P i n i l l o ^ miA C 0 I l s t l t u i r á u n acon t ec imien to que 
C á d i z de l a l í n e a de ^ m i l l o s que l i a b r á de tener t a l resonancia 1 
t r a j o c a r g a gene ra l y 60S pasajeros - -
FARMACIAS QUE 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . q u e d a r á pa ra s i empre g r a b a d a con 
le t ras de o ro y p iedras preciosas, en M i l a g r o s ' y San Anastasio, 
l a h i s t o r i a c u l t u r a l de l a p o b l a c i ó n L u y a n ó n ú m e r o 113. 
donde tan tas t r a d i c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
conservan sus v i e jos a rch ivos . 
Oscar de l a Cruz M i M o z . 
EL JEFE DEL GOBIERNO BELGA 
DIMITIRA DESPUES DE LA 
CONFERENCIA DE PARIS 
B R U S E L A S E n e r o 3. 
l i a , E d u a r d o Ros , B r u ñ e H u e r g o , e l a l H o s p i t a l L a s A n i m a s , p o r tener 
L a EtoicTe B o l g e , p u b l i c a h o y u n a 
D e C o l ó n l l e g ó ayer t a r d e e l v a - ' i n f o r m a c i ó n a n u n c i a n d o que e l P r e 
por a m e r i c a n o H e r e d i a , que como s idente d e l Consejo de M i n i s t r o s 
y j . p u b l i c a m o s t u v o uno c o l i s i ó n c o n M . T h e u n i s h a dec id ido d i m i t i r a l 
c o m e r c i a n t e de tabaco s e ñ o r Celes-, t e m p e r a t u r a a n o r m a l . 
Tino C o r r a l y f a m i l i a , M a n u e l Gar - ' 
c ía y s e ñ o r a , el s e ñ o r Severo Re-
dondo y s e ñ o r a , M a r í a V e l a , J o s é 
M c n t a ñ a , J o s é G a r c í a , L u i s Selsa-
mendy , L o r e n z o Teus y f a m i l i a , B á r 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
u n barco j a p o n é s a l a sa l ida d e l t e r m i n a r l a confe renc ia 
C a n a l , p o r l o que se d e m o r ó . 
E L H O L S A T I A 
de r e p a r a -
ciones de P a r í s , como consecuen-
cia de l a c o n t r o v e r s i a sobre e l uso 
del I d i o m a f l a m e n c o en l a u n i v e r -
s idad de Gante . S e g ú n d i cho d i a -
p o r r i o , e l je fe de l gob ie rno r e a l i z a 
ga ientes vapores : los f e r r i e s , p a r a , sus cons igna t a r io s s e ñ o r e s H e i l b u t que d i c h a c o n t r o v e r s i a i m p i d e a l 
bara P é g a l a s , R i c a r d o A ( r e n á l , E l o í - K e y W e s t , el vapor i n g l é s U l ú a , pa - ' & C l a s i n g , este v a p o r l e l g a r á a la p a r l a m e n t o ded ica r l a deb ida a t e n -
sa Conde, J e s ú s Saavedra e h i j o , M a - , r a N e w Y o r k . ¡ H a b a n a e l lunes 8 de l a c t u a l p o r c i ó n a la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
l a m a d r u g a d a y s a l d r á por la t a r d e f i n a n c i e r a de B é l g i c a , s iendo a s í 
E n e l d í a de ayer h a n s a l i d o l o s ; S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o 
n u e l G a r c í a , A v e l l n o J . E s t é v a n e z , 
A l f r e d o de Z u l u e t a y s e ñ o r A n t o n i o 
R o d r í g u e z , L u c i l a Rojas . 
C l e m e n c i a F a b r e , F r a n c i s c o M o -
E L M I N I S T R O D E C H I N A p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o y P u e r t o que a c e p t ó e l e levado puesto que 
M é x i c o , d m i t i e n d o c a r g a y pasaje- ocupa p a r a c o n t r i b u i r e f icazmente 
I-.l m i n i s t r o de Cuba en P a n a m á , ' r o s pa ra d ichos pue r tos . a e l la . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ^ 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
Ce r ro n ú m e r o 755. 
Cer ro n ú m e r o 440 . . 
17, e n t r e F y G., ( V e d a d o í i 
L í n e a , e n t r e 16 y 18. 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s , 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca, 
Esperanza n ú m e r o 67. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o SI»» 
Consu lado n ú m e r o 95. 
N e p t u n o y Monser ra te . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l egas . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 L 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
« j a s e r í o L j y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e c 
San M i g u e l y M a n r i q u * . 
1 1 y M , Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8S. 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C e r v e 
r L a Prensa Aaociada as 1» ú n i c a 
q.u« posee el derecho de ut lMzar , 
para r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias ca-
blegraf lcas que en este D I A U I O se 
p u b l i q u e n , a s í como l a I n f o r m a c i ó n 
loca l que en e l mlamo se inse r t e . S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
serv ic io de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n t e en el Cerra y J e s ú s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994 J 
uedó r o t a l a a l i a n z a de I n g l a t e r r a con F r a n c i a , I t a l i a y Bé lg i ca 
Las divergencias irreductibles entre Inglaterra y Francia en el asunto de las reparaciones 
alemanas, pusieron un triste final a la conferencia de los primeros ministros aliados 
E L U L T I M A T U M I>E P O I N C A K E 
P A R I S , enero 4. 
E n 1̂  e e s i ó n de hoy de l a c o n l e -
renc ia de p r i m e r o s m i n i s t r o s , e l 
j e f e del Gobie rno f r a n c é s , M . Pe rn -
e a r é l eyó lo quS se considera u n 
u l t i ú i á t u m a los ingleses pa ra que 
contesten si o no a sus propos ic io-
nes con la a l t e r n a t i v a de poner f i n 
ab rup t amen te a l a confecencia . A s í 
lo ba declarado u n delegado i n g l é s . 
L a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a , poco a n -
tes de empezar l a segunda s e s i ó n , 
p r e s e n t ó nuevas propos ic iones , como 
u n esfuerzo f i n a l para i m p e d i r l a 
r u p t u r a de la Conferencia . 
P O I N C A B E , L O S E S T A D O S U N I -
jyOS Y E L P A C T O A N T I B E L I -
CO P R O P U E S T O P O R 
A L E M A N I A 
B E R L I N , enero 4, 
E l Vossische Z e i t u n g sugiere que 
los Estados Un idos s i r v i e r o n de i n s -
t r u m e n t o a l P r i m e r M i n i s t r o P o i n -
c a r é , a juzga r por los t é r m i n o s en 
que ha rechazado el pacto a n t i b é -
l ico propuesto por A l e m a n i a . 
Las d i famacion t - t í que a c o m p a ñ a n 
a - l a nega t iva del P r i m e r M i n i s t r o 
f r a n c é s aunque d i r i g i d a s a A l e m a -
nia c o n s t i t u í a n a l m i s m o t i e m p o 
u n acto bastante a b r u p t o con t r a los 
Eatados Unidos , dice e l p e r i ó d i c a , 
agregando que esto no obstante e l 
acuerdo entre los Es tados U n i d o s y 
F r a n c i a es esencial si es que A l e -
man ia ha de obtener a l g ú n e m p r é s -
t i t o . 
SE D I S U E L V E L A A L I A N Z A K N -
T R E I N G L A T E R R A , F R A N C I A , 
I T A L I A Y B E L G I C A . — L A S 
P O T E N C I A S L A T I N A S ES-
T A N D E A C U E R D O M I E N -
T R A S I N G L A T E R R A SE 
S O S T I E N E A L E J A D A 
P A R I S , enero 4. 
L a a l ianza en t re F r a n c i a , l a G r a n 
B r e t a ñ a , I t a l i a y B é l g i c a , se deshizo 
h o y a l t ra ta r se de las reparac iones 
a lemanas en la conferencia de los 
p r i m e r o s m i n i s t r é i s . Las potencias 
l a t i n a s , F r a n c i a , I t a l i a y B é l g i c a s i -
guen f l o j a m e n t e agrupadas con m o -
t i v o del asunto m i e n t r a s I n g l a t e r r a 
aunque se separa de el las espera co-
ope ra r especialmente con F r a n c i a 
cuando se t r a t e de las d e m á s cues-
t iones "pendientes. 
L a conferenc ia de los p r i m e r o s 
m i n i s t r o s que ha estado c e l e b r á n d o -
se a q u í desde el d í a 2 de E n e r o 
t e r m i n ó con manifes tac iones de 
a m i s t a d . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i h i V 
I n c l i n a r dec is ivamente l a balanza 
c o n t r a e l p l a n I n g l é s . L o s delega-
dos i t a l i a n o s h a b í a n reservado su 
d e c l a r a c i ó n f i n a l has ta e l d í a de h o y 
y esta m a ñ a n a p a r e c í a q u é es taban 
dispuestos a apoyar la p r o p o s i c i ó n 
de M r . B o n a r La-w con l igeras m o -
di f icac iones . U n t e l e g r a m a r e c i b i d o 
de R o m a poco antes de abr i r se l a 
confe renc ia les daba in s t rucc iones 
pa ra que votasen en f avo r del p l a n 
f r a n c é s con t r a e l i n g l é s , en el caso 
de que fuesen In f ruc tuosos sus es-
fuerzos para hacer t r i u n f a r su p r o -
p io p l a n . Es to f o r t i f i c ó a F r a n c i a y 
a B é l g i c a , y l a G r a n B r e t a ñ a so 
q u e d ó sola 
M . P o i n c á r é ha estado m u y r e g o -
c i j ado esta noche ante el t r i u n f o 
de sus Ideas. Se dice, por el con t ra -
r i o , que e s t á m e d i t a b u n d o , conscien-
te de las grandes ansiedades y d i f i -
cu l tades que ve por de lante . Proce-
d e r á con cau te la e i r f í o r m a r á a l P a r -
l a m e n t o f r a n c é s cuando ee v u e l v a a 
r e u n i r e l jueves p r ó x i m o . M i e n t r a s 
t a n t o l a c o m i s i ó n de Reparac iones 
se r e u n i r á el mar te s pa ra d e c i d i r 
sobre las entregas de c a r b ó n y t a m -
b i é n sobre l a p e t i c i ó n de A l e m a -
n i a pa ra que se le conceda u n a m o -
r a t o r i a . 
E s p é r a s e que Sir J o ' h n B r a d b u r y 
e s t é presente, s iendo a s í que l a r u p -
^ r-Je Ia c ° n f e r e n c i a no s i g n i f i c a 
a r e t i r a d a del delegado i n g l é s de 
l a C o m i s i ó n de R e p a r a o s - e s E l 
t r a t a d o de Versa i l l es e s p e c i - a que 
SS\m/embr0 de la c o m i s i ó n ! 
puede_ r e t i r a r s e s i n n o t i f i c a r l o con 
u n ano de a n t i c i p a c i ó n , 
r i o n ^ frfn êses e s p e r a r á n l a ac tua-
c i ó n de dicha c o m i s i ó n antes de p'o-
ner_ en p r á c t i c a su p l a n . M P o i n -
care a l ap l icar el p l a n s i n e l apoyo 
i n g l e s pueda h a l l a r necesario se-
g i m se dice en los c í r c u l o s s emi -
o f i c i a l e s apoyar a los f u n c i o n a r i o s 
aduane ros y gua rd i a s con una pe-
quena fuerza m i l i t a r en e l R u h r 
I n s i s t i r é s in emba rgo , en que estos 
so ldados e s t a r á n en n ú m e r o t a n H -
m i t a d o que el acto no p o d r á p o r 
n i n g ú n concepto i n t e r p r e t a r s e co-
m o u n a o c u p a c i ó n m i l i t a r , en la ver 
dade ra a c e p c i ó n de l a pa lab ra 
E l c u a r t o de h o r a f i n a l de )a 'con-
fe renc i a se s e ñ a l ó po r actog de m a r -
cada y e x t r e m a d a c o r t e s í a . Todos 
los delegados a u n a p a r e c í a n es tar 
e m p e ñ a d o s en que n i la m á s m í n i m a 
p a l a b r a n i e l acto m á s i n s i g n i f i c a n -
t e desdorase en modo a l g u n o l a so-
l e m n i d a d d e l m o m e n t o . 
A p o d e r á b a s e de los á n i m o s l a m e 
l a n c ó h c a idea de que la a l ianza en 
aras de l a cua l r i n d i e r o n sus v idas 
m i l l o n e s de comba t i en te s en To«! 
campos de Plandes y ^ i e l N o r t e de 
F r a n c i a se desvanezca y esfume 
a h o r a en luchas estérfleí> y t an r e 
m o t a s de l en tus iasmo m o r a l que f u é 
cito3nSPiraCÍÓn de SUS heroicos e j é r -
E l t r i s t e desenlace de la confe-
r e n c i a sobrev ino cuando M r . B o n a r 
L a w r e g r e s ó a l s a l ó n d e s p u é s de 
habe r estado en c o m u n i c a c i ó n te -
l e f ó n i c a c o n L o n d r e s . M . P o l n c a r é 
d u r a n t e l a ausencia del P r i m e r M i -
n i s t r o I n g l é s h a b í a es tudiado el me-
m o r á n d u m b r i t á n i c o en c o n t e s t a c i ó n 
a su d i scurso de ayer , y e l P r i m e r 
M i n i s t r o f r a n c é s i n m e d i a t a m e n t e h i -
zo uso de l a p a l a b r a y se d i r i g i ó 
a M r . B o n a r L a w con frases m u y 
sent idas . T r i b u t ó u n homena j e a l 
e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d que el P r i -
m e r M i n i s t r o i n g l é s h a b í a desple-
gado en las negociaciones . A g r e g ó 
que s i n embargo , con g r a n pesar 
suyo, no h a b í a h a l l a d o nada en el 
m e m o r á n d u m que l e pe rmi t i e se c a m -
b ia r de a c t i t u d . P o r cons igu ien te 
cons ide raba que y a no h a b í a m o -
t i v o p a r a c o n t i n u a r la conferenc ia . 
M . P o i n c a r é t a m b i é n l e y ó su dis-
tonces y l e y ó u n a breve n o t a que 
h a b í a p r e p a r a d o d u r a n t e e l receso. 
M . P o i n c a r é t a m b i é n l e y ó su f l s -
curso f i n a l . C r u z á r o n s e a lgunas ob-
servaciones en tonos Jocosos en t r e 
los delegados, quienes d e c í a n que 
l a p a r c i a l r u p t u r a en t re Tos a l i a -
dos p r i n c i p a l e s s i gn i f i c a que po r 
por a l g ú n t i e m p o no h a b r á m á s 
conferenc ias . 
L o s Ingleses v e n en l a amis tosa 
m a n e r a de d iso lverse la confe renc ia 
y las m u t u a s expresiones de bue-
na v o l u n t a d l a s e ñ a l de que M . 
P o i n c a r é no a b r i g a por a h o r a e l 
p r o p ó s i t o de desviarse de u n a po-
l í t i c a de c o o p e r a c i ó n en L a u s a n a 
respecto a l Cercano O r i e n t é . Los 
delegados ingleses estaban m u y a n -
siosos ayer con m o t i v o de este nue-
v o aspecto de l a s i t u a c i ó n , t eme-
rosos de que los franceses les re-
t i r a s e n su apoyo. 
L o s ingleses h a r á n esfuerzos es-
peciales pa ra p r o s e g u i r su labor , 
cooperando con l a E n t e n t e en todas 
las esferas de l a p o l í t i c a europea, 
excepto las reparac iones a lemanas . 
E l concepto que parece haberse 
f o r m a d o M r . B o n a r L a w es que 
F r a n c i a p o d r á ensayar u n a actua-
c i ó n i n d e p e n d i e n t e hacia A l e m a n i a 
d u r a n t e unos cuan tos meses, has ta 
convencerse de que sus planes no 
c o r r e s p o n d e r á n a sus esperanzas, y 
que entonces v o l v e r á las m i r a d a s 
o t r a vez a I n g l a t e r r a . 
M r . B o n a r L a w l a m e n t a p r o f u n -
l a conferenc ia . D i j o esta noche que 
damen te el i n f r u c t u o s o desenlacs de 
era que se hizo ev iden te en l a ú l -
t i m a asamblea ce lebrada en L o n d r e s 
que la d i v e r g e n c i a de opin iones en-
t r e los franceses e ingleses acerca 
del acue rdo de las reparaciones era 
demasiado honda para que fuese 
, pos ib le u n a t r a n s a c c i ó n ; pero que 
j efto no era ó b i c e pa ra que se acu-
diese a P a r í s en l a esperanza de 
e n c o n t r a r a ú l t i m a h o r a l a s o l u -
c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
1 TjOs ingleses e s t á n temerosos de 
' los r e su l t ados que s e g u i r í a n a l a 
a p l i c a c i ó n de las g a r a n t í a s ex ig idas 
por por e l P r i m e r M i n i s t r o Po inca -
r é en e l R u h r y en l a t i e r r a d e l 
R h i n . L o s mismos f u n c i o n a r i o s i n -
gleses d u d a n que F r a n c i a l l e v a r á a 
cabo r e a l m e n t e su amenaza de u n a 
a c t u a c i ó n independ ien te , s i b i e n l a 
ú n i c a a l t e r n a t i v a d e f i n i d a que se 
ha suge r ido con re fe renc ia a todo 
este p r o b l e m a es some te r lo a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a L i g a de las N a -
ciones. H a n l l egado c ie r tas I n s i n u a -
cionee a o í d o s de los Ingleses, de 
que e l Secre ta r io de Es t ado H u g h e s 
p o d r í a da r a l p ú b l i c o ' a l g u n a nue-
v a j d e c l a r a c i ó n , en e l ca'so de que 
ocur r iese l a r u p t u r a , y las a u t o r i -
I dades e s t á n p r e g u n t a n d G s i estas 
¡ v a g a s Ins inuac iones t i e n e n a l g t l n 
f u n d a m e n t o de hecho. 'Ltas a u t o r i -
dades no r t eamer i canas n o h a n r e -
; c i b l d o I n d i c a c i ó n n i n g u n a respecto 
| a este e x t r e m o de l a c a p i t a l de los 
I Es tados U n i d o s . 
¡ E l D r . K a r l B e r g m a n n no ha te-
1 n i d o la o p o r t u n i d a d de presenciar 
e l p l a n d e l gob ie rno a l e m á n . E s t u -
v o p r e p a r a d o y dispues to a presen-
t a r l o d u r a n t e los ú l t i m o s dos d í a s 
si r e c i b í a e l l l a m a m i e n t o de l a con -
fe renc ia pa ra que compareciese en 
el la pe ro los a l iados es taban dema-
j s i a d o absor tos en sus p rop ias d i f e -
j r e n d a s de, op in iones pa ra pensar en 
c o m p l i c a r m á s el p r o b l e m a con u n 
i nuevo p r o y e c t o a l e m á n . 
r í a a c o m p r a r c a r b ó n a I n g l a t e r r a 
a las prec ios que r i g i e s e n en e l 
m e r c a d o ; l o que o r i g i n a r í a u n a u l -
t e r i o r d e p r e c i a c i ó n en la l i r a . S ig . 
M u s s o l i n i a g r e g ó que. d e s p u é s de l a 
m o r a t o r i a y de verse o b l i g a d a a 
t raspasar a I n g l a t e r r a todas las 
obl igac iones r ec ib idas por concepto 
de r epa rac iones , I t a l i a no p o d r í a 
r e c l a m a r nuevas i ndemnizac iones de 
A l e m a n i a . 
A d e m á s , s e g ú n e l p l a n I n g l é s s , el 
gob ie rno I t a l i a n o no p o d r í a i m p o 
ne r sus r ec lamac iones a los o t ros 
estados enemigos . E n l o tocan t e a 
las deudas In t e r - a l i adas , e l je fe de l 
g o b i e r n o d i j o que I t a l i a se v e r l a 
fo rzada a as igna r a l a G r a n B r e -
t a ñ a 500.000,000 de l i r a s en oro . 
T a m b i é n se l a o b l i g a r í a a r e n u n c i a r 
a los c r é d i t o s que le deben los a l i a -
dos secundar ios , tales como Checo 
E s l o v a q u i a y R u m a n i a y , a l m i s m o 
t i e m p o a e n t r e g a r a la G r a n B r e -
t a ñ a 1,500.000,000 de marcos en 
oro de l a p r i m e r a s^rle de o b l i g a -
ciones. 
I t a l i a , c o n t i n u ó d ic iendo Sig. M u s -
s o l i n i , no p o s e e r í a l a m e n o r gaTan-
t í a de que se a n u l a r í a n sus deudas 
a los Estados U n i d o s y por todas 
estas razonas se d e c i d i ó q ü e e r a 
I m p o s i b l e aceptar el p l a n I n g l é s . 
E l gabinete m a n i f e s t ó por u n a n i -
m i d a d que aprobada l a a c t i t u d 
adop tada por l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a . 
so luc iona r e l p r o b l e m a en las ac-
tuales de l iberac iones , se c r e y ó que 
la c i r cuns t anc i a de que e l g o b i e r n o 
de B o n a r L a w c o n t e n í a e lementos 
m á s f avorab les a F r a n c i a que e l 
ú l t i m o gab ine te de L l o y d George , 
p o d r í a t r a e r consigo u n é x i t o p a r a 
el p r e m i e r i n g l é s en l a m i s m a cues-
t i ó n en que f r a c a s ó su predecesor. 
Todas las esperanzas que se a b r i -
gaban a este respecto se h a n d i s i -
pado c o m p l e t a m e n t e . 
t Se asegura que e l curso de las 
discusiones en P a r í s se h a desar ro-
U N P R O Y E C T O 
D E E S T A B I L I Z A C I O N 
D E P R E C I O S 
W A S H I N G T O N , enero 4. 
E n u n p royec to de ley presen ta -
do hoy a l Senado p o r e l Senador 
Sadd r e p u b l i c a n o de D a k o t a de l 
N o r t e , se d ispone que e l g o b i e r n o 
es tab i l ice los p rec ios de los p r o -
ductos a g r í c o l a s . L a m e d i d a f u é en 
v i a d a a l a c o m i s i ó n s e n a t o r i a l de 
a g r i c u l t u r a , que t i ene en t re manos 
o t r o proyecto de ley procedente de l 
m i s m o senador , e s t i p u l a n d o que e l 
gob ie rno f i j e los precios de a lgunos 
de d ichos p r o d u c t o s . 
E l nuevo p royec to de ley d e l se-
n a d o r L a d d crea u n a C o r p o r a c i ó n 
A m e r i c a n a de E s t a b i l i z a c i ó n con u n 
I c a p i t a l de $100.000,000, susc r i t o en 
; su tota l idad* p o r e l g o b i e r n o y que 
se d e d i c a r í a n a c o m p r a r a los p r o -
ductores, y vende r a los ^coneumido-
res cereales, a z ú c a r , a l g o d ó n y l a -
n a . L a c o r p o r a c i ó n t e n d r á v a r i o s 
i a lmacenes y se le d a r á n f acu l t ades 
\ pa ra p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n de los 
: p roduc to s d o m é s t i o s cuando a s í l o 
' r e q u i e r a l a s i t u a c i ó n de l p a í s . 
HOMENAJ 
COLO 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R 
P R O H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N , enero 3. 
j E l e x p r o c u r a d o r genera l George 
| W . W i c k e r s i h a m , abogado de las 
i c o m p a ñ í a s de vapores ex t r an j e r a s , 
sostuvo h o y an te el T r i b u n a l Su-
p r e m o que e l embargo de buques de 
g u e r r a e x t r a n j e r o s , que en t r a sen en 
aguas j u r i s d i c c i o n a l e s amer i canas 
co^ bebidas a l c o h ó l i c a s a b o r d o , y 
el p r i v a r a los embajadores y o t ros 
represen tan tes d i p l o m á t i c o s y consu-
lares e x t r a n j e r o s de dichas bebidas 
se s e r í a consceuencia l ó g i c a a u n a 
v i c t o r i a de l g o b i e r n o e,n e l p l e i t o 
puesto p o r las c i t adas c o m p a ñ í a s 
c o n t r a l a d e c i s i ó n de l p r o c u r a d o r ge-
! n e r a l , sobre l a c u a l f a l l a r á e l t r i b u -
! n a l a r r i b a m e n c i o n a d o el j u i c i o que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
A f i r m a n d o que los buques e x t r a n -
j e r o s t i enen derecho, a t r a e r bebidas 
' a l c o h ó l i c a s a pue r to s amer icanos en 
j d e p ó s i t o s se l lados , M r . W i c k e r s h a m 
• en su alega to i n s i s t i ó en que s i e m -
: p r e que e l Congreso h a q u e r i d o ha -
j cer ex tens ivo e l r e g l a m e n t o de l a 
i p o l i c í a de los Es tados U n i d o s a b u -
ques e x t r a n j e r o s d e n t r o de n u e s t r o 
p u e r t o ; " a s í lo ha declarado en t é r -
m i n o s nada e q u í v o c o s " , no h a b i é n d o -
lo hecho con respecto a la l e g i s l a c i ó i k 
p r o h i b i c i o n i s t a . Se h a n c i t ado v a r i o s 
f a l l o s pa ra sostener el aser to de que 
; el T r i b u n a l S u p r e m o h a b í a dec id ldc 
j que las leyes de pa ten te no se a p l i -
¡ caban a los buques mercantes ex-
{ t r a n j e r o s que es tuviesen d n t r o 'de l a 
i l e g a l i d a d en u n o de nues t ros p u e r -
. tos y que se h a b í a dado u n a I n t e r 
I p r ^ t a c i ó n i d é n t i c a a o t ras leyes. 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O A P R U E -
B A L A A C T I T U D D E L A D E L E -
G A C I O N D E I T A L I A E N P A -
R I S A L R E C H A Z A R E L 
P L A N I N G L E S 
L O N D R E S , enero 4. í4í ̂  i j ! 
U n despacho a l a agencia, E x c h a n -
ge T e l e g r a p h fechado en R o m a co-
| m u n i c a que en el consesjo de m i -
; m s t r o s que t u v o l u g a r hoy en aque-
l l a c a p i t a l , el Pres idente de l Con-
j sejo de M i n i s t r o s , ' Sig. M u s s o l i n i 
p r e s e n t ó u n extenso I n f o r m e sobre 
l a a c t u a c i ó n de l a d e l e g a c i ó n I t a -
; l i a n a en l a conferenc ia de P a r í s , 
m a n i f e s t a n d o que d e s p u é s de haber 
¡ e x a m i n a d o e l p l a n i n g l é s , l l e g ó a 
l a c o n c l u s i ó n de que e ra m o t i v o 
| a los intereses de I t a l i a . 
U n a m o r a t o r i a de c u a t r o afios 
p r i v a r í a a I t a l i a de sus abasteci-
mien to s de c a r b ó n , a causa de las 
reparac iones a lemanas y l a ob l i ga -
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PRISIONEROS DEJ1CAN0S 
SERAN AMNISTIADOS 
W A S H I N G T O N , enero 4. 
H o y se d e s c u b r i ó u n busto de l 
gene ra l F ranc i sco de Pau la San tan -
der, h é r o e de la g u e r r a de la i n -
dependencia de Colombia-, en la Sa-
la de l a F a m a de l a U n i ó n P a n -
A m e r i c a n a . E l s e ñ o r E n r i q u e O l a -
ya , m i n i s t r o co lomb iano en esta ca-
p i t a l , p r e s e n t ó el busto como dona-
t i v o de su Gobie rno , y el Secreta-
r i o de Es tado , M i . Hughes , lo acep-
t ó e n n o m b r e de la J u n t a d i r e c t i -
va de l a U n i ó n P a n - A m e r i c a n a . L a 
s e ñ o r a M a r í a Teresa de Olaya, es-
posa de l M i n i s t r o , d e s c u b r i ó l a be-
l l a ob ra de a r t e . 
E l s e ñ o r Olaya , en u n elocuente 
d iscurso , r i n d i ó sent ido t r i b u t o a l a 
v i d a y h a z a ñ a s del gene ra l San tan-
der, d e s c r i b i é n d o l o como " u n h o m -
bre de l e y " y el " o r g a n i z a d o r de 
lá v i c t o r i a " . M r . Hughes , a l contes-
ta r , d e c l a r ó que l a l e c c i ó n que San-
t a n d e r e n s e ñ ó a sus c o m p a t r i o t a s 
cuando les d i j o : " H a b é i s ganado l a 
independenc ia con vues t ras a rmas , 
d e b é i s m a n t e n e r la l i b e r t a d c q ^ vues-
t r a s leyes" , c o n t i n ú a s iendo " l a lec-
c i ó n que el m u n d o en te ro necesita 
ap rende r t o d a v í a " . 
"San t ande r " , c o n t i n u ó d i c i endo 
M r . Hughes , " n o se r e f i r i ó a l s i m -
ple c u m i p l i m l e n t o de las leyes y de 
su:? fo rmas , s ino al hecho f u n d a m e n -
t a l de que l a . / l i b e r t a d no puede 
e x i s t i r en m e d i o del desorden y de 
l a a n a r q u í a , debiendo poseer sus 
i n s t i t u c i o n e s , sus p r i n c i p i o s , sus re -
glas de a c c i ó n , expresadas en m e d i -
das l e g i s l a t i v a s , agregando que e l 
i n t e l i g e n t e apoyo pres tado a u n 
gob ie rno l ega l es lo que d i s t i n g u e 
a los pueblos ve rdade ramen te a m a n -
tes de l a l i b e r t a d " . 
" E l m a y o r se rv ic io que r i n d i ó a 
la e v o l u c i ó n c o n s t i t u c i o n a l de A m é -
r i ca , es t r iba en que a é l debemos l a 
o r g a n i z a c i ó n c i v i l de vues t ro g r a n 
pafe. Po r m e d i o de preceptos y de 
ejemplos i m p u s o a sus c o m p a t r i o t a s 
de lo necesario que era el respetar 
las l eyes" . . 
" E n m o m e n t o s en que los proce-
d i m i e n t o s de l gob i e rno r epub l i cano 
se e n c o n t r a b a n a ú n en u n a etapa 
de f o r m a c i ó n , San tander h izo c o m -
p r e n d e r a l pueb lo l a i m p o r t a n c i a de 
f o r m a r u n g o b i e r n o de leyes y no 
de h o m b r e s , y por m e d i o de sus 
i n f a t i g a b l e s labores se establecie-
r o n los c i m i e n t o s de las g a r a n t í a s 
de l i b e r t a d persona l en las i n s t i -
tuc iones de j u s t i c i a sobre las cuales 
h a de depender i n e v i t a b l e m e n t e l a 
grandeza de vues t r a n a c i ó n . L a lec-
c i ó n que os e n s e ñ ó sigue siendo l a 
que e l m u n d o entero necesita. N o 
es s ó l o p o r haber pensado a s í , s ino 
por haber dedicado s u v i d a en t e r a 
a l e s t ab lec imien to de los p r i f i c ip io s 
esenciales de l a l i b e r t a d que h o y 
h o n r a m o s su m e m o r i a y p a r t i c i p e m o s 
de vues t ro o r g u l l o a l v e r l e dar c i -
ma a sus magnas empresas. 
I M P R E S I O N E S E N L O N D R E S SO-
B R E L A R U P T U R A D E L A 
C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
L O N D R E S , enero 4. 
L a i n c o m p a t i b i l i d a d de o p i n i ó n 
en t re F r a n c i a e I n g l a t e r r a sobre l a 
c u e s t i ó n 3̂ reparac iones , que estu-
vo a p u n t o de causar u n a t o t a l 
r u p t u r a en l a rec ien te conferenc ia 
de p r i m e r o s m i n i s t r o s ce lebrada en 
L o n d r e s , c o n t i n ú a h a c i é n d o s e ma -
n i f i e s t a en l a r e u n i ó n de P a r í s , que 
t e r m i n ó esta noche" en lo que se ha l i a d o con en t e r a c o r d i a l i d a d , pero 
ca l i f i cado de "amis toso desacuerdo", que l a E n t e n t e j a m á s se ha v i s t o 
A u n q u e nunca se l l e g a r o n a e l - en u n p e l i g r o m á s g r ave desde que 
f r a r fundadas esperanzas de poder i se f i r m ó e l a r m i s t i c i o . 
L a s i t u a c i ó n que h o y i m p e r a es 
\ a l g o d i f e r e n t e a l a que se s i g u i ó a 
' l a r u p t u r a de a n t e r i o r e s r eun iones . 
!
' E x i s t e en los m o m e n t o s actuales 
an te el m u n d o u n p l a n I n g l é s d e f i -
n i d o que F r a n c i a , j u n t o con B é l g i -
ca e I t a l i a , h a rechazado . H.^sta 
i ahora , l a G r a n B r e t a ñ a g o z ó , den -
• t r o de c ie r tos l í m i t e s , de l apoyo de 
I t a l i a en sus d i spu tas con F r a n c i a 
sobre l a c u e s t i ó n de reparac iones , 
N U E V A Y O R K , E n e r o 3 pe ro a l s u b I r a l Poder e l g o b i e r n o 
rm ^ ^ i ^ * j ' . . . . . d e M u s s o l i n i se ha hecho ev iden te 
r!. L S n r , 0 ^ h ^ ^ ^ 1 1 6 8 1 V ^ 0 que ha o c u r r i d o u n c a m b i o r a d i c a l 
nn ^ n f ^ o ; f u falle<;iinHiefto. de en las re lac iones europeos . E l ac u n c a p i t á n en a l t a m a r y de l s iem- •, , u- ^ — 
pre o p o r t u n o y ú t i l r a d i o g r a m a , f u é Í T \ J f * J £ ítallan° 56 
comun icado hoy a los r e p o r t e r s d e l , h a a ™ 6 1 1 ^ ? bas tan te apara tosa-
pue r to p o r e l t e l e g r a f i s t a i n a l á m - : mtnte P0r ^T}0' áe ^ r e u n I ó n de 
b r i co de l vapor P re s iden t A d a m s , & ' l*\™el0Lm™!*}l?Ly lL?f!f-C55' ál 
su l l egada a este p u e r t o proceden-
te de l e x t r a n j e r o 
E L O F I C I O D E , 
D I F U N T O S P O R 
R A D I O G R A F I A 
b i d o a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a en 
e x t r e m o d i f í c i l en que se en cu en t r a 
E l C a p i t á n A V M a t t h e w s de l v a , ^ 0 JTfT&, ^ J ^ ** CaSl 
por H a t t e r a s c a y ó e n f e r m o de p u l - u n a abse n t a i m p o s i b i l i d a d e l l o g r a r 
m o n í a en d i c i e m b r e y f a l l e c i ó en 30 ̂ u e acepten J a p ro p u es t a m o r a t o r i a 
de d icho mes. E l H a t t e r a s e n v i ó ' de cua t ro anos a í a v o v ^ A l e m a -
u n r a d i o g r a m a a n u n c i a n d o l a m u e r : 
te de su c a p i t á n , y so l i c i t ando q u e ! M r - B o n a r L a w en c u a n t o ' r eg re -
se le enviasen e l of i c io de d i f u n - 66 a L o n d r e s c o n v o c a r á u n consejo 
tos y las oraciones que lo acompa- i de m i n i s t r o s en el que se d i s c u t i r á 
ñ a u po r t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . en todas sus fases l a s i t u a c i ó n que 
" C u m p l i m o s con l o pedido a las j h a su rg ido , 
once de la m a ñ a n a y a l m e d i o d í a E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s nad ie se 
se nos i n f o r m ó que e l C a p i t á n M a t - j a t r e v í a esta noche a a r r i e s g a r u n a 
hews h a b í a sido sepu l t ado en al-1 p r e d i c c i ó n sobre lo que p o d r á su-
ta m a r " , d i j o e l T e l e g r a f i s t a de l i ceder. E n el F o r e i n g Of f i ce (Secre-
t a r í a de Relac iones E x t e r i o r e s ) los 
a l tos f u n c i o n a r i o s que a c o s t u m b r a n 
c o m u n i c a r l a i n f e t m a c i ó n de l d í a a 
los pe r iod i s t a s , se a b s t u v i e r o n de 
hacer dec larac loness respecto a las 
razones que causa ron l a r u p t u r a de 
l a confe renc ia o a los pos ib les efec-
tos de é s t a . 
i L o ú n i c o que s é hace ev iden te , 
j como r e s u l t a d o del curso de los 
acon tec imien to s en P a r í s , es que 
R O M A , enero 4. F r a n c i a t e n d r á que o b r a r po r s í so-
E l A r z o b i s p o F u m a s s o n i - B i o n d i , l a en lo que a I n g l a t e r r a a t a ñ e , 
n o m b r a d o r ec i en t emen te Delegado si p re t ende poner en p r á c t i c a los 
A p o s t ó l i c o de la San ta Sede en W a s h - : p lanes que ha a n u n c i a d o , 
h i n g t o n , espera s a l i r de esta c a p i t a l i U n a de las cues t iones que f u é 
c a p i t a l pa ra ocupar su nuevo c a r g o ' ob j e to de m á s c o m e n t a r i o s y con -
el 29 de E n e r o , E n e l i n t e r v a l o ha ; j e t u r a s en l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s de 
ten ido y t e n d r á f recuentes e n t r e v i s - ! esta c a p i t a l en l a noche de hoy , es 
tas con e l Ca rdena l G a s p a r r i , Secre- i a r e l a t i v a a l efecto que t e n d r á e l 
— t a r i o de Es tado P o n t i f i c i o , con el fracaso de P a r í s sobre l a confe fen -
Cardena l De L a i , Secre tar lo de l a cja ¿ e L a u s a n a . L a c reenc ia gene-
C o n g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l y con e l r a l é s qU los t u rcos h a n r e t a r d a d o 
Cardena l Bonzano , exd'elegado apos- a(ire(ie las de l ibe rac iones en d i c h a 
^ ^ ^ ^ ^ . y ^ ! ! ? ? 1 ^ ! ^ ? ^ . . - - 0 . - 3 ' 6 ^ confe renc ia , po rque p r e v i e r o n l a 
r u p t u r a y se p r o p u s i e r o n ap rove -
N U E V O D E L E G A D O 
A P 0 S T 0 U C 0 E N 
W A S H I N G T O N 
de a d q u i r i r í n t i m o c o n o c i m i e n t o de 
los asuntos r e l ac ionados con e l nug -
vo puesto que h a de ocupar . 
RESULTARÍA VENTAJOSO 
CULTIVAR EL CAUCHO 
EN LAS FILIPINAS 
charse de e l l a . 
S e g ú n u n a d e c l a r a c i ó n hecha h o y 
en los cen t ros o f ic ia les de esta m e -
t r ó p o l i , l a sorpresa e i n d i g n a c i ó n 
expresadas p o r los gob ie rnos de 
F r a n c i a e I t a l i a a l saber que e l o r o 
que d e p o s i t a r o n en L o n d r e s d u r a n -
te l a g u e r r a como s e g u r i d a d sobre 
t - e 0. i A las compras que I n g l a t e r r a hfzo en M r . H a r v e y S F i r e s t o n e , Pres iden- ^ 3 c £ ^ é env iado a los E s t a . 
te de l a F i r e c t o n e T i r e y R u b b e r ^ " r " . . 1 „ , . , i „ 
Co., e s tuvo hoy en W a s h i n g t o n , p a - i ^0S+.pVni^0fl son ^ ^ ¿ i J ^ J * ' 
r a confe renc ia r con el g o b i e r n o res-1 JU3tiriCaKÍas' y a ̂  an-tes de .efec-
pecto a l f o m e n t o de p lan tac iones de t u a r e l t raspaso el g o b i e r n o b r i t á -
caucho en las F i l i p i n a s , y a que el i m e o p i d i ó y o b t u v o e x p l í c i t o ^ p e r m i s o 
c l i m a en aque l a r c h i p i é l a g o es f a v o - ' Pafa hace r lo , y la p r o p o s i c i ó n de 
rab ie a l a p r o d u c c i ó n de l c a u c h o ' M r - B o n a r L a w de ( lue se cons idere 
c rudo , y que ex i s ten a p r o x i m a d a 
mente 1,000,000 de acres o 404,700 
esta adeuda como p a r t e de l a i n 
mensamen te m a y o r que deben F r a n 
h e c t á r e a s pa ra establecer p l a n t a d o - 1 c i a e I t a l i a , se e s t i m a o f i c i a l m e n 
nes, s e ^ n los datos aduc idos p o r ; te como l ó g i c a y p a p r o p i a d a p o r 
M r . F i r e c t o n e , q u i e n m a n i f e s t ó que, i todos conceptos, 
era necesario que e l Congreso apro 
base med idas l e g i s l a t i v á s a l en t ando 
la i n v e r s i ó n de c a p i t a l a m e r i c a n o 
en la empresa . 
SEIS MUERTOS Y MUCHOS 
i HERIDOS EN UN CONFLICTO 
RACISTAJEN LA FLORIDA 
G A I N E S V I L L E , F i a . , E n e r o 4 
!v ^ (1h0Iílbres1 de la raza b lanca , 
L í r L a í6 C0l0r ' c u i t a r o n 
Z w i / Un bUen n ú m e r o de a m -
bos he r idos a .consecuencia de u n 
c o n f l i c t o r ac i s t a que o c u r r i ó a una 
h o r a avanzada de l a ta rde y a 
p r i n c i p i o s de l a noche de hoy. en 
r o n l 0 ^ ' / í1"63 mil las de S ^ m m e r , Condado de L e v y , 6 e g ú n no t ic ias re-
n r ^ t L a. UltJma^ h o r a Por t e l é f o n o p r o c e d e n t e s de Cedar K e y . 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 4. 
Doscientos c i n c u e n t a y seis p r i s i o -
neros v a n a ser puestos e n l i b e r t a d 
I n m e d i a t a m e n t e en v a r i a s par tes 
de la r e p ú b l i c a , en v i r t u d de u n de-
cre to de a m n i s t í a expedido h o y a l 
m e d i o d í a p o r e l P re s iden t e O b r e g ó n 
a t enor de lo aprobado l a semana 
pasada p o r e l Congreso. 
' L a s personas afectadas po r e l de-
¡ c re to , o b i e n h a n sido sentenciadas 
| p o r rebeldes a l gobierno c e n t r a l o 
; e s t á n esperando que se les f o r m e 
i j u i c i o bajo l a m i s m a a c u s a c i ó n . Las 
! p r i s iones de C h i h u a h u a y D u r a n g o 
> con t i enen a l a m a y o r í a de los p r i -
1 s ioneros. E n t r e los que v a n a ser 
i puestos en l i b e r t a d , ha l lanse el Ge-
' n e r a l A l b e r t o Sal inas , p a r t i d a r i o d'le 
d i f u n t o G e n e r a l M a r g u i a , el Gene-
' r a l H e l i o d o r o P é r e z , e l Gene ra l Car-
los Te j eda y el C o r o n e l L i b r a d o F l o -
res, y a d e m á s casi todos los m i e m -
; bros del b a t a l l ó n c u a d r a g é s i m o t e r -
cero que se s u b l e v ó en J u á r e z en 
el verano pasado. 
SE PIENSA AUTORIZAR A HAR-
DING PARA ARRENDAR A 
PARTICULARES LAS INSTA-
LACIONES DE PETROLEO 
Y CARBON EN EL CA-
NAL DE PANAMA 
W A S H I N G T O N , Ene ro 3 . 
E l Secretai 10 de l a G u e r r a , M r . 
W e e k s , p r e s e n t ó hoy a l Congreso 
u n a m e d i d a l e g i s l a t i v a que d a r á a l 
Pres iden t e H a r d i n g facu l t ades pa ra 
a r r e n d a r las ins ta lac iones de p e t r ó -
leo y c a r b ó n en C r i s t ó b a l y Ba lboa , 
ambas en l a zona del Cana l de Pa-
n a m á , e interesas p a r t i c u l a r . L a s 
ins ta lac iones c i tadas son p rop i edad 
co lec t iva del Cana l de P a n a m á y de 
la P a n a m á R a i r o a d C o . 
E l Secre tar io W e e k s , a l t r a s m i t i r 
u n a c a r t a de" Gobe rnador de l a zona 
del Cana l M r . M o r r o w , abogando 
p o r que se aprobase l a r e f e r i d ! m e -
d ida , m a n i f i e s t a que s e r í a v e n t a j o -
so pa ra los Estados U n i d o s si p u -
diesen a r r enda r se las propiedades 
ob t en i endo u n prec io f a v o r a b l e . 
sorpresa, h izo e s t r iba r l a r e s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a en u n p u n t o f u n d a -
m e n t a l , expresando el parecer de 
que s i e x i s t í a en t re noso t ros u n a 
d i f e r enc i a de p r i n c i p i o que no fue -
r a pos ib le vencer , nada p o d í a ga-
narse, y acaso p u d i e r a , perderse 
m u c h o , a l hacer i n ú t i l e s t e n t a t i v a s 
pa ra l l ega r a u n f c c / i p r o m i s o de 
t r a n s a c c i ó n , en cuya r e a l i d a d nadie 
c r e í a , a ú n en los mismos m o m e n -
tos en que lo d i s c u t í a m o s . " 
" F u i entonces, y sigo s iendo aho-
r a de i d é n t i c a o p i n i ó n . " 
" E l p r i n c i p i o que a n u n c i ó , r e v i s -
t i ó l a f o r m a de l a s i g u i e n t e p re -
g u n t a : ¿ S e d e c l a r a r á u n a m o r t o r i a 
con g a r a n t í a s o s in ellas? Y o no 
pude aceptar esa d i s t i n c i ó n en l a 
f o r m a que le d i ó e l jefe de l gob ie r -
no f r a n c é s . E n e l d iscurso que p r o -
n u n c i é ayer en l a conferenc ia ex-
puse nues t r a p o s i c i ó n del m o d o m á s 
pos ib le y como s igue : E s t a no es 
u n a c u e s t i ó n de g a r a n t í a s en p r i n -
c i p i o , e s t r i bando la d i f e r enc i a s i m -
p l e m e n t e en s í las medidas que h a n 
de t o m a r s e i m p e d i r á n o no, e l res 
t a b l e c i m i e n t o de l c r é d i t o a l e m á n . " 
" N u e s t r a o p i n i ó n d u r a n t e todo el 
c u r s ó de las negociaciones ha sido 
c l a r a m e n t e expuesta y consiste en 
creer que ex is ten dos m é t o d o s de 
t r a t a r esta c u e s t i ó n . Uno a p o d e r á n -
dose de todo lo que e l deudor po-
see, s i empre que e s t á a nues t ro a l -
cance y el o t r o e l cons idera r a l aco-
derarse d - a lgo si i m p e d i r á o no 
el r e s t ab l ec imien t t t d e l . c r é d i t o ale-
m á n . Po rque en essto, s e g ú n e l p u n -
t o de v i s t a i n g l é s , e s t r iba la espe-
r a n z a de obtener cant idades cons i -
derables de A l e m a n i a p o r concepto 
de r e p a r a t i o ñ e s . " 
" P o r lo t a n t o , m a n i f e s t é a M . 
P o i n c a r é que l a v e r d a d e r a d i f e r e n -
cia que en t r e nosot ros e x i s t í a , no 
era t a n t o en cuan to a g a r a n t í a s es-
p e c í f i c a s , s ino respecto a s i las can-
t idades que se o b l i g a r á a A l e m a n i a 
a e n t r e g a r en e l a ñ o a c t u a l y d u -
r a n t e os s igu ien tes , no s e r á n de t a l 
c o n s i d e r a c i ó n que h a g a n c o m p l é t a -
m e n t e imposiblp- e l r e n a c i m i e n t o del 
c r é d i t o a l e m á n . " 
" N u e s t r a s discusiones en l a s e s i ó n 
de h o y , f u e r o n como s i empre lo h a n 
s ido de a m i s t o s í s i m o c a r á c t e r ; pero 
a l l l e g a r M . P o i n c a r é y y o a la con-
c l u s i ó n de que e x i s t í a u n a d i f e r e n -
cia f u n d a m e n t a l de o p i n i ó n en t r e 
noso t ros , se h izo ev iden te que na 
da se g a n a r í a p o r med io de la rgas 
discusiones y a r g u m e n t o s . A s í , pues, 
j dec id imos con s incero y h o n d o sen-
j t i m i e n t o , y estoy pe r suad ido que con 
I g r a n pesar de l gob ie rno f r a n c é s , 
que u n acuerdo era i m p o s i b l e . " 
¡ C O M E N T A R I O S D E W A S H I N G T O N 
i S O B R E E L F R A C A S O D E L A 
( C O N F E R E N C I A D E R E P A R A -
C I O N E S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 4. 
E n los c í r c u l o s o f ic ia les de esta 
c a p i t a l , se cons idera la d i s o l u c i ó n de 
, l a confe renc ia de l í d e r s a l i ados en 
1 P a r í u , como l l e v a n d o a su p u n t o 
c u l m i n a n t e l a c r i s i s de reparac iones , 
s e g ú n lo p ronos t i cado p o r e l Secre-
t a r i o Hughes , en «1 d iscurso que re-
c i en t emen te p r o n u n c i ó en N e w H a -
! ven. Pe ro , a u n q u e los estadistas 
| a l i ados h a n f racasado en su ten t a -
t i v a de l l ega r a u n acuerdo , les que-
da t o d a v í a l a a l t e r n a t i v a de hacer 
u n a t e n t a t i v a p a r a o b l i g a r a A l e m a -
n i a a l pago de las reparac iones , 
a d o p t a n d o las v í a s de fuerza . 
N o se h i c i e r o n declarac iones en 
dichos c í r c u l o s , que ind icasen que 
p u d i e r a n esperarse u l t e r i o r e s i n i c i a -
t i v a s en estos m o m e n t o s , p o r pa r t e 
del gob ie rno de W a s h i n g t o n . L o s 
! ú n i c o s comen ta r io s au to r i zados fue-
1 r o n los hechos e n e l D e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o , ins inuar .do que M r . H u -
ghes h izo l a s u g e s t i ó n , de que, t a n -
t a n t o se h a b l ó con ob je to de "de-
j a r va r ias puer t a s ab i e r t a s " , a los 
p r i m e r o s m i n i s t r o s en caso de emer-
gencia^t 
D E C L A R A C I O N E S D E B O N A R L A W 
A L O S J P E R I O D I S T A S S O B R E 
L A R U P T U R A D E P A R I S 
P A R I S , enero 4. 
E l P r e m i e r i n g l é s M r . B o n a r L a w 
en declaraciones hechas esta noche 
a los corresponsales de l a prensa 
EL PRINCIPE DE GALES 
CONTRAE NUPCIAS CON LA 
HIJA DE UN PAR ESCOCES! de I n g l a t e r r a y de los Es tados U n i 
. i dos, expuso las razones a que obe-
d e c í a que F r a n c i a y la G r a n B r e t a -
ñ a hubiesen l l egado a u n p u n t o en 
L O N D R E S , enero 5. 
E l D a i l y N e w s a f i r m a en su edi-1 Que less ea a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e 
c i ó n de hoy q u ed en t ro de dos o t res ' e l ponerse de acuerdo s o b í e e l p r o -
meses se a n u n c i a r á e l c o m p r o m i s o ! b l e m a de reparac iones , 
n u p c i a l de l P r í n c i p e de ^a les con la i " L a confe renc ia ha t e r m i n a d o , 
h i j a de u n conocido L o r d e s c o c é s . ¡ d i j o M . P o i n c a r é , en el curso de las 
Es te m i s m o d i a r i o f u é e l que h a - ! observaciones que esta t a r d e h i zo , 
ce va r ios d í a s p u b l i c ó una i n f o r m a - ; m a n i f e s t ó que ambos e s t á b a m o s 
c i ó n asegurando que el P r í n c i p e de i convevncidos de que t e n í a m o s r a z ó n 
Gales c o n t r a e r í a en breve nupc ias I cuando en l a confe renc ia de L o n -
con u n a Pr incesa I t a l i a n a , n o t i c i a 
que f u é desmen t ida o f i c i a l m e n t e . 
HENRIETTE ROGERS SUSTITUYE 
A SARAH BERNHARDT 
P A R I S , enero 4. 
^ t i u e v o d r a m a de Sacha G u i t r y , 
" A n Su je t de R o m á n " , cuyo estre-
no se pospuso po r l a e n f e r m e d a d de 
Madame Sarah B e r n h a r d t , se rep re -
s e n t ó por p r i m e r a vez a q u í esta no-
che con H e n r i e t t e Rogge r s en el pa-
pe l que se le h a b í a a f i r m a d o a M m e . 
B e r n h a r d t . 
L a obra f u é m u y b i en r e c i b i d a 
por e l p ú b l i c o y los c r í t i c o s t e a t r a -
les. 
EL EX-ASES0R FINANCIERO 
DE CUBA, ELIMINADO DE LA 
LISTA DE CANDIDATOS 
W A S H I N G T O N , enero 4. 
E l n o m b r e de W . P . G. H a r d i n g 
ha s ido e l i m i n a d o de l a l i s t a de 
cand ida tos a l puesto de gobe rnado r 
de la J u n t a F e d e r a l de Reserva, se-
g ú n d i j o hoy u n a l t o f u n c i o n a r i o 
de H a c i e n d a . D í j o s e t a m b i é n que 
M r . H a r d i n g , que ya fué goberna-
dor de l a J u n t a , se d e d i c a r á a ne-
gocios pa r t i cu l a r e s . 
Asalto y 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
dres hab l amos o p i n a d o que l a d i -
ve rgenc ia e n t r e los dos p a í s e s ^ r a 
de t a l n a t u r a l e z a a hacer casi i m -
pos ib le que nos p u s i é r a m o s de 
acue rdo . " 
" E s t o no i m p i d i ó que los gob ie r -
nos de F r a n c i a e Ing l a ( t e r r a^ a l en -
con t ra r se en P a r í s , h i c i e r a n t o d a 
clase de esfuerzos p a r a s o l u c i o r V r rez D í a z , de 15 a ñ o s de edad- y ve-
c in t i de San A g u s t í n 8, en A r r o y o e l p r o b l e m a . A l p r i n c i p i a r nues t ras 
N a r a n j o . ; d iscusiones esta t a rde . M . P o i n c a r é , 
D e c l a r ó Juana que d i sgus tada p o r ' s i n que esto me causase l a m e n o r 
que su h e r m a n a M a r í a L u i s a le ha- — — 
bía r e ñ i d o po r t ene r re lac iones con SE TRATA DE QUE EL PERU 
un j o v e n que no le c o n v e n í a , t r a t ó , r w v i i : ITMA T\rivr Knnxi ai 
de suic idarse i n g i r i e n d o p e r m a n g a - ^ W V l t U N A U t L t l í A U U N A L 
aa to . }• CONGRESO PAN AMERICANO 
E L F R A C A S O D E P A R I S C R E A 
U N A S E N S A C I O N E N 
L A U S A N A 
L A U S A N A , E n e r o #4. 
L a n o t i c i a de que la confe renc ia 
de los p r i m e r o s m i n i s t r o s a l i ados 
en P a r í s h a b í a t e r m i n a d o , s i n l l e -
garse a u n acuerdo , p r o d u j o u n a 
s e n s a c i ó n en t re los delegados a l a 
confe renc ia de l cercano Or i en t e . L a 
o p i n i ó n u n á n i m e expresada en los 
c í r c u l o s a l iados , f u é que, l a r u p t u -
r a t e n d r í a como efecto i n m e d i a t o el 
de hacer m á s s ó l i d a la a c t i t u d de los 
tu rcos , que t r a t a r í a n de ap rovecha r 
el i m a g i n a d o c o n f l i c . o e n t r e "T'ranci.a 
e I n g l a t e r r a . v 
" E n é s t o , puede que se e n g a ñ e n 
l a s t i m o s a m e n t e los delegados" t u r -
c o s " , — f u é t i c o m e n t a r i o quo, t a n t o 
los franceses como los inglosf-s h i -
c i e r o n a ese respecto. 
R A T E R O D E T E N I D O ^ m * m í 
B e r n a r d o G r a n d a P a d r ó n , de 13 
a ñ o c de edad y vecino de A n g e l e 
52 , f u é de ten ido p o r el v i g i l a n t e 
1223, J . P a d r ó n , por acusar le e l due 
ñ o de la r e l o j e r í a s i t uada en Nep 
'.uno 35, Gera rdo V a l d é s Delgado 
de haber le s u s t r a í d o t res re lo jes q u 
aprec ia en 70 pesos. 
A l r e g i s t r a r l o se le o c u p a r o n t r e 
dados y dos re lo jes , c o n f e s á n d o s 
au to r • del hecho. 
S A N T I A G O D E C H I L E , enero 4. 
. Se h a n dado segur idades a los 
c í r c u l o s o f ic ia les de esta c a p i t a l de 
que se e s t á n dando pasos de u n m o -
do e x t r a o f i c i a l , pa r a l o g r a r que e l 
P e r ú e n v í e u n a d e l e g a c i ó n a l Con-
greso P a n - A m e r i c a n o que se cele-
b r a r á en M a r z o . Se expresa en ge-
n e r a l l a c reencia de que los Estados 
U n i d o s h a n t o m a d o ca r t as en el asun 
tos y que o t r a s naciones t a m b i é n l a -
b o r a n con i d é n t i c o f i n . 
E L B E R L I N SE CREE í̂ IJE L A 
L A R U P T U R A D E P A R I S iK\Tl\ 
M A Y O R F U E R Z A A L GO-
B I E R N O C U N O 
B E R L I N , E n e r o 4. 
E n los c í r c u l o s o f i c í a l e s de esta 
c a p i t a l , no ae h i c i e r o n comen ta r io s 
en l a noche de hoy , sobre e l fracaso 
de l a confe renc ia de P a r í s , aunque 
los m i e m b r o s de l gab ine te estaban 
p repa rados para l a not ic ia , , que l l e -
g ó a p r i m e r a h o r a de l a t a rde . 
V a r i o s l í d e r s p o l í t i c o s d e c l a r a r o n 
que lo o c u r r i d o no afec ta r l a la s i -
t u a c i ó n del gob i e rno Cuno en el R e i -
c h t a g , y a lgunos de é l l o s l l e g a r o n 
has ta a f i r m a r que e l C a n c i l l e r ob-
t e n d r í a a ú n m a y o r apoyo, po r que 
l a c u e s t i ó n de reparaciones h a b í a ya 
sa l ido del amb ien t e de l a p o l í t i c a 
p a r t i d i s t a i n t e r n a , y se h a b í a conver-
t i d o en p rob l ema de i n t e r é s v i t a i na-
c i o n a l , pa ra cuya s o l u c i ó n e l Canc i -
l l e r Cuno ^ a b í a l og rado m o v i l i z a r 
las fuerzas de l c a p i t a l y d e l t r a b a -
j o . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 5 de 1923 
AÑO x a 
S t a , C l a r a q . b a j a r u n a C a m p a n a d e l a C á t e d r a 
L A O S C U R I D A D I M P 1 D I D O L A C O N T I N U A C I O N 
D E U N G R A N J U E G O 
A Y E R E N T R E S S A N T A ( L A K A Y A L M E N D A R E S E M P A T A R O N 
C A R R E R A S . 
B R E K E E M P U J O L A D E L A I G U A L A D A C O N U N T A B L A Z O D E DOS 
E S Q U I N A S . — S I R I Q U E Y " T I N T I " M O L I N A Q U E D A R O N 
C I T A R O S P A R A L A H A B A N A A N T I G U A 
U n d e s a f í o e spc luznan temente j u - , da en el ca tch ing . L e es ta fa ron i m -
gado por los muchachos de Josei to punemen te unas a lmohadas , por su 
y 
E S T A T A R D E L L E G A E E L E -
VEN DE FOOT B A L L D E L A 
LEGION AMERICANA, POR 
E L ARSENAL 
F I N A L D E L A E X C U R S I O N C A R I B E 
Y A E S T A M O S E N C U B I T A B E L L A . — E X P L I C A N D O 
T O D O SE H A P E R D I D O M É N O S L A H O N R A 
U N " P A T E O " . — 
. , s e ñ a l , los p layers que i n t e g r a n l a 
y los de " T i n t i " , f u é e l de ayer en i m a n e r a poca segura de t i r a r ;  a l : L e g i ó n A m e r i c a n a , que c o n t e n d e r á 
los t e r renos c l á s i c o s de l base h a l l , bate r e s u l t ó n u l o . | e l D o m i n g o 7 en M u n d i a l Park , . a l 
grande . Se p e l o t e ó t odo lo que se ; Puede ser que e s t é en l a m u d a , j l ado de A l m e n d a r e s , con los famosos 
puede pe lo t ea r ; se c o m p l a c i ó a l p ú - . como se acaba de t r a s l a d a r de u n ; " T i g r e s " del C. A . C , en e l m á s 
b l i co f a n á t i c o e i n t e l i g e n t e hasta e n ; t e r r i t o r i o seco a uno m o j a d o , pue-
l a d e c i s i ó n p ó s t u m a de S i r ique , a l i de ser a s í . Pero no m o f ó u n a sola 
suspender por o b s c u r i d a d el juego , ( bola , y en el s é p t i m o i n n i g le l l e v ó 
d e s p u é s de l legarse a l noveno i n n i n g , u n h i t l a segunda, W a r f i e l d , que 
L a Habana , E n t r o 3. 
Acabamos de p i i j j r l a be l la y ama-
da t i e r r d '-ubana, de regreso de 
maestra e x c u r s i ó n a M i a m i . L o s 
' Cc»r ibes" no v ienen , c i e / t a m e n t ' j . 
Es ta t a rde a las c u a t r o , l l e g a r á n | cargados de los laure les de la v i c t o -
por v í a de T a m p a a l m u e l l e de l A r - . r i a , pero todos e s t á n contentos , ale:-
Eres y s a t i í . f e c h o s del esfuerzo rea -
l z a d o . N o se ha ganado, per3 n i f a l -
t a r o n ganas, n i buenos p r o p ó s i t o s . 
E l v i a j e de regreso, f u é menos 
sensacional j uego de foo t b a l l que 
en Cuba se haya efectuado. L o s le -
en una i g u a l a d a t r á g i c a . 
E n v e r d a d que el j u e g o que se 
dió ayer se esperaba que en t a l f o r -
m a resul tase . Po r eso se r e p l e t ó e l 
t e r r e n o y se r o m p i ó e l r e c o r d de 
asis tencia . L o s ompayas , aunque e í 
p r . Crespo d i g a que hay muchas 
" e n t r i e g a s " , a m í me parec i e ron 
que c u m p l i e r o n una vez m á s con su 
deber. Si has ta V a l e n t í n , c a r i ñ o s a -
men te " S i r i q u e " , t u v o , sus e n e r g í a s ra , como bajar 
elevadas a l cubo cuando le r e p l i c ó , Ca ted ra l . 
fué l a m e j o r cogida de l a t a r d e 
M a r s h e i l ( M u s s o l i n i ) , j u g ó t a m -
b i é n , a l i g u a l que W a r f i e l d en se-
g u n d a , - u n a te rcera f e n o m e n a l , des-
pampanan te . 
L o s p i t che r s se p o r t a r o n a la ca-
j a , t a n t o el p a n a m e ñ o como el Ras-
cacielos. 
Y por ú l t i m o , d i r é que es t an d i -
f íc i l gana r l e u n juego a l Santa C la -
una campana de la 
a " T i n t i " M o l i n a , , que se puso con 
p a r e j e r í a s p rop ias de su a l to cargo 
de manager del Santa : " ¡ O y e ; s i no. 
e s t á s c o n f o r m e , é s t o lo sostengo yo 
en cua lqu i e r t e r r e n o ! E s p é r a m e esta 
noche en l a H a b a n a A n t i g u a , f r e n -
te a la casa de l M a r i n o , que-.en. l a 
ca l l e j a s o l i t a r i a , y a l a p á l i d a l uz | 
de D i a n a , a r r e g l a r e m o s esto y lo | Mesa. r f . 
que t ú creas convenien te . ¡ V i v e W a r f i e l d , 
D i o s ! j Oms, I f . ' 
Y a l decir é s t o , " S i r i q u e " se rea- Char l e s ton , cf 
j u s t ó b i en las correas de l a care ta I M a r c e l l , 313. 
P a r r a d o , , I b . 
¡ Q u e ya se pasan t r aba jos ! . . . 
G u í ' - l e r m o P I . 
HA NTA CLARA 
V . C. H . O. A . E . 
2b. 
de catcher . 
¡ P o r s i a ! . . . 
A H O M E L L E G A D R E K E 
E l p r i m e r t u r n o a l bate l o con-
s u m i ó el Santa , s in que t u v i e r a r e -
sul tados desagradables . L e sigue e l 
A l m e n d a r e s r ea l i zando l a c a r r e r a 
i n i c i a l de la ta rde en l a s igu ien te 
f o r m a : 
D r e k e es saífe en r o l l e r a l shor t . 
Josei to a l bate . E l ca tcher Gale to 
t iene u n passed, y como l a bo la va 
a l p ú b l i c o y se h a b í a acordado en 
este caso t o m a r dos bases, D r e k e a 
tercera , y d e s p u é s a h o m e por w i l d 
del rasca cielos B r a h a m . 
Los d e m á s f u e r o n ou ts s i n m á s 
consecuencias. 
R í o s , ss. 
Gale to , c. 
B r o n h a m , p . 
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A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
BS. 
2b. 
D r e k e , I f . 
R o d r í g u e z . 
Ramos , r f 
B a r ó , cf. 
R o d r í g u e z , 
Marsans , I b . 
P o r t u o n d o , 3b 
Me A v o y , c. 
L e v i s , p. 











P O R L I N E A D E M A R S A N S 
L a segunda ca r reda a z u l , f u é ¡ T o t a l e s : 
r e a l i zada en el octavo i n n i n g que 
se d e s a r r o l l ó de la s igu ien te mane-
r a : B a r ó es obsequiado c o n . u n l i -
bre t r á n s i t o . Oscar f o u l f l y a p r i -
m e r a , que coge P a r r a d o ; pero é s t e 
t i r a la bola a l p i t che r , que c u b r í a 
la base y la v u e l a . B a r ó l l ega a te r -
cera por i r l a pelo ta a l p ú b l i c o . 
Marsans se desprende con u n a l í n e a 
m u s i c a l a l l e f t , y B a r ó pisa y co-
r r e y en t r a , en l a accesoria de M a r -
got . B a r t o l o es ou t en p a l e m ó n a 
segunda. 
29 6 27 18 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Sta C l a r a . . . 000 020 0 1 0 — 3 
A l m e n d a r e s . . . 100 000 0 1 1 — 3 
S U M A R I O : , 
T h r e e base h i t s : W a r f i e l d . 
T w o base h i t s : Oms; D r e k e . 
Sacr i f lce h i t s : Marsans . 
S to l en bases: W a r f i e l d ; R a m o s ; 
M a r s a n s ; B a r ó ; D r e k e ; C h a r l e s t o n . 
D o u b l e p l ays : R í o s a P a r r a d o . 
S t r u c k ou t s : po r . L e v i s 1 ; por 
B r o n h a m , 2. 
Bases on b a l l s : po r L e v i s 6; po r 
B r o n h a m , 5. 
D e a d b a l l s : B r o n h a m a D r e k e , a 
R í o s . F a b r é a R o d r í g u e z . 
Passed b a l l s : Gale to . 
W i l d s : B r a n h a n l . 
T i e m p o : 2 horas cinco m i n u t o s . 
Ü m p i r e s : V . G o n z á l e z , ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t , • (basé i s . ) 
Scorer : H i l a r i o F r á n q u i z . 
Observaciones : X b a t e ó po r Levife 
en el noveno. 
E L ENTIERRO DE 
WILLIE R E E L E R 
L A I G U A L A D A T R A G I C A 
Se. r e a l i z ó l a i g u a l a d a t r á g i c a en 
el noveno, a l e n t r a r en home F a -
b r é , que h a b í a bateado de emergen-
te por Lev i s , y r e c i b i ó u n dead b a l l 
del g igantesco p i t c h e r de l Santa, 
f u é empu jado sobre l a g o m a p o r u n 
tab lazo de dos esquinas de D r e k e a l 
r i g h t , l a puso de l í n e a en t re center 
y r i g h t , y los f i les c o r r i e n d o como 
galgos t ' rás l a pelo ta , m i e n t r a s F a -
b r é abraza, a M a r g o t , con la terce-
r a y ú l t i m a de l a t a r d e . 
Pedroso e n t r ó a p i t chea r en el 
noveno, en sus p o s t r i m e r í a s ; pero 
Cheo Ramos d i ó u n ro le tazo a se-
g u n d a , y a c a b ó e l d e s a f í o en doble 
play.. 
E L T R I B E Y A Z O D E A V A R K F I E L D 
A n o t ó el San ta sus dos carreras 
p r i m e r a s en e l q u i n t o episodio des-
p u é s de haber sido o u t Gale to , de 
te rce ra a p r i m e r a . Rascacielos coge 
l a base. Mesa, ou t en p r i m e r a po r 
u n besa las manos a l p i t c h e r . "Ras - i teadores de todos los t i empos 
cac ie los" a segunda en l a j u g a d a : 
W a r f i e l d sue l ta u n t r i b e y a l j a r d í n 
derecho y ano ta el l a r g u í s i m o p i t -
cher del Santa. Oms, da r o l l i n g ' a 
la i n c i a l , y como es Marsans el que 
t iene que i r a buscar l a bo la , y no 
t iene q u i é n l o s u s t i t u y a sobre la 
a l m o h a d a , . r e s u l t a h i t y W a r f i e l d 
a n o t a o t r a ca r r e ra . 
Cha r l e s ton , h i t al r i g h t , y^Oma a 
te rce ra . M u s s o l i n i acaba en f1y a l 
3 
M a r s h a l l , E x - h á l f b a c k de l a U n i -
v é r s i d a d de G e o r g e t o v m y que j u -
g a r á d i c h a p o s i c i ó n d e l e l even de l a 
L e g i ó n A m e r i c a n a , pesa 150 l i b r a s 
y es u n c o r r e d o r de u n a v e l o c i d a d 
so rp renden te , los L e g i o n a r i o s t i e n e n 
on M a r s h a l l u n a de sus m á s fue r t e s 
c o l u m n a s p a r a venccir e l i n v i c t o 
C. A . C. a l i g u a l que sus c o m p a ñ e r o s 
de t e a m c o m b a t i ó en l a c é l e b r e gue-
r r a m u n d i a l d i s t i n g u i é n d o s e p o r s u 
v a l o r c o n t r a los a lemanes . 
" m o v i d o " que el de ida . E l mareo 
e s c o g i ó sus v í c t i m a s . Pocos caye ron 
atacados de l "seas ickus" . ¿ A q u é 
c i t a r nombres? P u d i é r a m o s i n c u r r i r , 
como dicen los maest ros de la c r ó -
n ica , en " l a m e n t a b l e s " o lv idos . Eso 
s i . E l D r . M a r i o de J e s ú s A n g u l o se 
ha ganado s^i t í t u l o de L o b o de 
M a r . 
Pe ro vamos a descubr i r el encuen-
t r o del " f o o t b a l l " , en t re los "e le -
v e n s " de l " R o l l i n g C o l l e g e " y los 
" C a r i b e s " de la, U n i v e r s i d a d 'ie l a 
H a b a n a , c o n . nues t r a i n c o m p á t e n c i a , 
por r e s o t r o s p r o c l a m a d a y de todos 
reconocida . 
F u é el d í a p r i m e r o de a ñ o , a laa 
t res de la ta rde . Los "Car ibe . -" se 
t r a n s p o r t a n d<?l H o t e l a F l a m i n g o 
P o l o G r o u n d " en una guagua enor -
me que cor re veloz por l a r g a y/ b i e n 
c u i d a d a a lameda , sembrada de coco-
teros . Estos a b u n d a n m u c h o en M i a -
m i Po r eso dicen los amer icanos 
' d e m á s a l N o r t e " que las s u r a ñ a s 
f l o r i d a n a s , t i e n e n ' c o c o r í c a m o " . 
A l l l e g a r el " t e a m C a r i b e " a los 
m a g n í f i c o s t e r r enos de l " F l a m i n g o " , 
f u é r ec ib ido con estruendosas m a n i -
festaciones de s i m p a t í a por l a enor -
n^e c o n c u r r e n c i a " m i a m i e s c a " que 
h a b í a acud ido a presenciar e l j u e g o . 
Bl " g r a n p ú b l i c o de a l l á " , h a b í a 
ap'ostado a los cubanos, ya que te-
nemos b i en ganada r e p u t a c i ó n de 
ganadores . Los hemos a c o s t u m b r a -
do a t r i u n f a r . P o r esa r a z ó n , e l d i -
ne ro de los apostaderos c a y ó d e l 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
T I E M P O L L U V I O S O . — P I S T A L I G E R A . 
CAXSEXA 195 Distancia « n e o y Medio mrlonoa. Arrancada buena. Gg -̂
dor hostigado. Place fácil . Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron a las 2 y 
33. Ganador jaca de cuatro años hijo de Zuis y Mantuza propiedad de w. j , 
Knebelkamp entrenada por W. B. Fum-meaan. 
Caballos P. N. A. 4̂ ^ % R- F . Cerrí 
Acosta 
Twenty Sevem. 
Celtic L a s s . . . 
SoVoreiffn I I . « 
G r i t . 1 
Flying- Orb. » ~. 
Me Murphy. . . 
Juanita I I I . . . 
Sempronia. . >, 
Country C i r l . . 
Hush . . . . . 
Gus Enloe. ^ ^ 









101 11 13 
109 12 12 
109 9 11 
114 2 10 
114 8 6 
Comienza a las t res de l a t a rde . A 
los amer icanos cor responde dar l a 
" p r i m e r a pa tada y ¡ a y ! l a ú l t i m a ^ . 
¿ E s de e x t r a ñ a r que " u n a cosa" 
que a s í empieza, que a s í s igue y que 
a s í acabe, se l l a m e " p a t e a d u r a " ? 
L o s " i n f a n t i l e s " colegia les d e l 
" R o l l i n g s " , hacen e l p r i m e r " t o u e n 
d o w n " , Es to que les h izo e n t r a r en 
" c a l o r " , le p r o p o r c i o n ó el m e d i o de 
a d q u i r i r conf ianza con e l g o a l , y 
¡ c l a r o ! f u é el a c a b ó s e . De nada va-
l i e r o n loa t i t á n i c o s esfuerzos r e a l i -
zados po r los " C a r i b e s " pa ra ga-
nar . Pero hay que conven i r , que te-
n í a n enf ren te u n " e l e v e n " f o r m i d a -
ble , v e rdade ro " t r a b u c o " f o o t b a l l í s -
t i co , c o n s t i t u i d o p o r robus tos j u g a -
dores m u y b i en en t r enados y de l a r -
ga p r á c t i c a y exper i enc ia . 
'Campuzano , el C a p i t á n y l a estre-
l l a de l " t e a m " cubano t u v o l a des-
g rac ia de r e c i b i r una fue r t e pa tada 
en l a boca, apenas comenzado el j u e -
go. E l golpe f u é t a n fue r t e , que le 
p r i v ó por breves ins tan tes de l cono-
c i m i e n t o . 
L o s d e m á s j ugado re s "Ca r ibe s " , 
h i c i e r o n l audab les esfuerzos po r l a 
v i c t o r i a . P e r ó todo r e s u l t a b a i n ú t i l 
ante l a fo r t a l eza de los c o n t r a r i o s , y 
sobre todo , an te l a exper ienc ia y cabxeba 196.—Distancia Cinco y Medio Pnrlones—Arrancada buena. 
p r á c t i c a . \ nador fáci l . Placa bajo el l á t á i á e o . Fueron al post a las 3 y 00 y arrancaron 
¡ C l a r o ! V i n o l a " c a t á s t r o f e " . E l ' i a s 3 y o í . Ganador potro de cuatro años hijo de Tim Payne y Saleski. 
r e su l t ado de l j u e g o f u é de 0 po r 8 1 . j g n ^ ^ a d o p0r j . Lowe. 
11 10 10 10 
10 11 11 11 
12 12 12 12 





























Tiempos: 24 1|5: 48 2|5: 1.08 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Acosta: $20.20: $7.20: $1.80.; 
Tuventu Deven: $6.60. $4.70. Celtic L a s s : $3.90. 
Acosta adelantó al penetrar en la recta, pero tuvo que ser hosUpado' paíj-
resistir el reto de Tuventy Seven. Celtic L a s s se estaba cansando. Tom Norria 
refrenado por su jockey poco despu í sde la arrancada 
N o h a y que deci r que el ce r i t o co 
Caballos r r e s p o n d i ó a loá " C a r i b e s " . 
L o s j u g a d o r e s de l " R o l l i n g C o l l e - I — -— 
ge" , no h i c i e r o n j u e g o de " l í n e a " , 1 Salamander 111 
sino todo de in t e r f e r enc i a s . D e j a b a n 
t ras h o m b r e s en l a l í n e a , y todos los 
d e m á s j u n t o con los " b a c k s " se en-
ca rgaban de i n t e r f e r i r . Y de q u é m a -
ñ e r o lo h a c í a n ! E l j u g a d o r que i b a 
a " t a k l e a r " , t e n í a que r o m p e r l a 
i n t e r f e r e n c i a y d e s p u é s a g a r r a r a l 
que l l evaba l a bo la , t a rea casi i m p o -
s ib le . Es m u c h o " R o l l i n g Co l l ege" . 
Y sobre todo , pa ra las " c r i a t u r i t a s " 
que p r e s e n t a r o n . Las h a b í a que de 
P. N. A. 14 % % B- F . Jockey 
Hurón I I 114 
Hapy Go L u c k y . 
Rockabye. . . . 
End M a n . . . . 
Swiftcridkot. . . 
Kentmere. . . . 
Currency. . . . 
Tenderfoot 9» 3 4 
Titnaia 112 4 10 








109 7 11 11 10 10 8 
1 1 3 9 
? 6 9 10 
10 11 11 11 
F . Wilson 
G. Will iams 
Sandstrom 
McLaughlin 




J . Callaban 
J . Connors 
L . Barccncr 












l ado "cub iche 
Las apuestas a f a v o r de los " C a - ¡ " c o l e g i a l e s " solo t e n í a n e l l e t r e r i t o 
r i b e s " l l e g a r o n a ponerse de diez ¡ e n el pecho. 
a c inco. De a h í que los que h a b í a n j A l l l e g a r al m u e l l e de l a Haba-1 
puesto sus " p á p i r o s " a f a v o r de los !na , r ec ib imos u n a n o t i c i a t r i s t e que 
" u n i v e r s i t a r i o s cubensis" , no c e s a - ¡ l l e n ó nues t ro c o r a z ó n de pesadum 
$4.( 
Pi-r ó n de darles, á n i m o , a l i en tos , 
m i e n t a y o t r a s cosas. 
M á s , d e j é m o n o s de digres iones f i -
l o s ó f i c a s y vamos a l g rano , que en 
este caso es e l j u e g o : 
b r e : l a m u e r t e de l q u e r i d o compa-
ñ e r o B e l a u n d e , el a t l e t a f o r m i d a b l e 
y e l amigo l e a l , senc i l lo y bueno. 
Descanse en paz. 
J o s é E n r i q u e S A N D O V A L . 
Tiempos: 23 215: 47 3|5: 1.08 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Salamander: 5 7 
$3.50. Hurón I I : $9.40: $7.50. Happy so Lucky: , $15.60. 
Salamender avanzó con energía al entrar en la recta, disponiendo f ácáilmcnte' | 
I ! d e sus contrarios y tomando una cómoda ventaja. Hurón TT se cansó Idchafítl 
con Tenderfoot, debil itándose al retardo el ganador. Swiftchioket fué trabáj, 
r i g h t . 
C A R R E R A P E R N A L D R 
C H A R L E S T O N 
L a que h a b í a de r e s u l t a r para el 
Santa su c a r r e r a f i n a l , o c u r r i ó en 
el oc tavo i n n i n g , »en esta f o r m a que 
voy a c o n t a r : 
Oms ou t de segunda a p r i m e r a ; 
Cha r l e s ton es t r a n s f e r i d o por Lev i s . 
M a r s h e i l l , a qu ien es casi m e j o r 
l l a m a r l e de u n a vez M u s s o l i n i , a u n -
que no me parece descendiente del 
Dan te , n i . leí au to r de l a M o n a l i s a , 
por la color y e l hab la , da l í n e a a 
Marsans y es ou t , pero ya Char les-
t o n le h a b í a robado l a segunda a l 
catcher . Y v u e l v e a r o b a r Char les-
t o n , esta vez la te rcera a l m o h a d i l l a 
P a r r a d o da r o l l e r a l p i t c h e r , l a bola 
sa l t a i n t r a n q u i l a del g u a n t e del pa-
n a m e ñ o .y Cha r l e s ton anota , m i e n -
t r a s el s h o r t recoge l a bola y t i r a 
a la i n i c i a l , s iendo safe el bateador 
P a r r a d o estafa la i n t e r m e d i a . R í o s 
acaba en ou t de shor t a p r i m e r a . 
D e s p u é s , como d i je a n t e r i o r m e n -
te, se hizo la ca r r e r a de l a igua lada 
por el A l m e n d a r e s , con el tablazo de 
D r e k e , en t r ando el c a t a l á n F a b r é , y 
cayendo las co r t inas p o r que " S i r i -
q u e " c o n . m u y bien j u i c i o , euspen-
dio el juego po r obscu r idad , ya ape-
11 se. v e í a a l g ú n m u r c i é l a g o vo-
si. se d i s t i n g u í a la bandera 
ro ja de l center f i e l d . 
N E W Y O R K , E n e r o 4. 
L a s p r inc ipa l e s f i g ñ r a s de l base 
b a l l , se r e u n i e r o n hoy en B r o o k l y n , 
p a r ^ 'Concurr i r a los funera les de 
Wee W i l l i e K e e l e r , es t re l la d u r a n t e 
dos d é c a d a s , con el B a l t i m o r e y 
B r o o k l y n N a c i o n a l , y el N e w o r k 
A m e r i c a n o , y uno de los me jo re s ba-
K e e -
ler m u r i ó f\ Lunes pasado, a la 
edad de 50 ñ a o s en su h o g a r de 
B r o o k l y n . d e s p u é s de una l a r g a en-
f e r m e d á d . 
E n t r e los al tos f u n c i o n a r i o s r e u -
nidos para r e n d i r l e el ú l t i m o t r i -
bu to a l ca ido, se h a l l a b a n J o h n / A . 
H e y d l e r , P res iden te de la L i g a N a -
c i o n a l ; Corone l Jacob R u p p e r t , P r e -
s idente de los N e w Y o r k Y a n k e e s ; 
George W. G r a n t , P res iden te de l 
Bos ton N a c i o n a l , y J o h n Me G r a w , 
f.T,T.ifivih 
N A D I E P U E D E P R E D E C I R E L R E S U L T A D O D E 
L A P E L E A D E J A M N A 
ES I M P O S I B L E V A T I C I N A R R O T L ' D A M E N T E Q U I E N H A D E SER 
E L V E N C E D O R E N L A P E L E A D E M A Ñ A N A E N E L 
S T A D I U M E N T R E L A L O Y E L M O C H O 
Todo lo que se d i g a en este senti-1 ayer m i s m o ( lúe , t i ene l a segur idad 
do, no es m á s que ganas de l evan - de que L a l o , h a de d a r l e a l Mocho, 
t a r cor r i en tes de o p i n i ó n i m p r o c e - ! l a m á s t e r r i b l e pelea que le h a n da-
dentes, y deseos de exponer c r i t e - ¡ do en su v i d a , y cuando M i k e lo d i -
r ios absurdos , como s i se t u v i e r a e l ce, puede asegurarse que es algo 
c o n v e n c i m i e n t o absolu to de que a l - ( c i e r t o . 
g u n o de ambos peleadores h a de ga - ! Las loca l idades pa ra esta f u n c i ó n 
na r de todas maneras . j e s t á n a la v e n t a en l a casa de Va-
Es ve rdad que el c a m p e ó n d e l ¡ sa l lo y B a r r i n a g a , en el H o t e l P l a -
m u n d o ,611 l a raza de co lo r , Y o u n g ' za, y en l a 
do dos furlones más después de la carre.a 
C A R R S R A 197.—Distancia Sis rtirlones. Arrancada buena. Ganador fácif 
Place lo mismo. Fueron al post a las H y 25 y arrancaron a las 3 y 26. Gaig 
dora potranca de tres años bija de Rock Vlj.ro y Clara Atkin propiedad de A..C 
Hak entrenada por U. J . Hak. 
Caballos P. N. A. M y¡ R. F . .Tor AbriO Cerfa* 




Queen Mazonia. . . 105 
Abe Sablotasky. . . 104 6 






l a r , y 
med ia 
Cuando se r e a l i z ó la i g u a l a d a en 
el noveno, se a r m ó la g r a n a lga ra -
b í a en el g r o u n d de Cano-Lina res 
Las a l m o h a d i l l a s cayeron sobre eí 
í é s p e d , sombre ros y o t r a s oosls v 
• para tos voladores . A q u e l l o semeja-
M d ^ ^ X o . ' 6 ^ g r a n C ^ r e s o 
m ^ n 0 í ; S t a n Í e ' " S l r i ^ e " , receloso, 
en su de r redor , no fuera que co i 
el en tus iasmo le e m p u j a r a n una o 
Pern 'nn0161135' a l eStÍl0 de Santa Pero no. ¡ q u é va ! a q u í no se come fie eeo. Nuestro 
M a r i o R o m e r o , ( C h i c h i j ó ) , u n o 
de los m á s entusias tas p layers d e l 
c o m p a ñ e r o de K e e l e r en los Or io les I e leven negifo-naranja , y u n a de las 
y a c t u a l manage r y Vice P r e s i d e n t e ' g randes c o l u m n a s cubensis que e l 
de los Gigantes . , . -u . ' * * 1- t t í 
ir . , L . , ; d o m i n g o h a r á n f r e n t e a l a L e g i ó n 
V a n o s jugadores r e t i r a d o s , que . . • » 
f u e r o n estrel las en los d í a s que K e e - | Amer lCam, • 
ler e s t a b l e c i ó los records que hoy 
permanecen in tac tos , y va r i a s l u m i 
nar ias modernas , se h a l l a b a n pre , 
s e n t é en los funerales . 'e110 es la p r e p a r a c i ó n y e n t r e n a -
E n t r e é s t o s se h a l l a b a n K i d Glea-1 m i e n t o a que h a n estado some t idos 
son, manage r d e las " M e d i o s ' " 
Miss' Me 
Tiempos: 23 115: 47 3|5: :1.14 115. 
L a mutua pagó por cada , boleto de dos pe«o<;: 
$2.30. Susiana: $2.G0: $2.20. Piegan: $2.30. 
Miss Mazie empezó muy lenta, fué adelantada por fu ora y 
delantera en el últ imo furlong. Susiana ahorró terreno on 1 
pero se cansó al final. XJiegan fué factor hasta el poste del dlt 
ó una M 
el tr.-iysol 
f urlong.l 
C A R R E R A . 198.—Distancia Seis Pnrlones. Arrancada buena. Ganador 
Joe Gans, es u m perfec to a t l e t a de 9 8, donde pueden ser a d q u i r i d a s 
f é r r e a consis tencia , y de u n a e x p e - ¡ E l p r i m e r p r e l i m i n a r , s e r á a las 
r i e n c i a que muchos e n v i d i a n ; pero j nueve en p u n t o , pa ra que no se de-
eso no q u i t a pa ra , que en c u a l q u i e r j m o r e el p ú b l i c o , en t re G u a n a j a y y 
m o m e n t o puedan despo ja r lo de ese K i d Publes . 
t í t u l o sobre todo , si se ha de enf ren-1 L o s muchachos t e n d r á n derecho 
t a r con u n c a m p e ó n del c a l i b r e de a la en t r ada , a m i t a d de prec io , co--
L a l o , que es capaz de somete r a , mo u n obsequio, por ser D í a de Re-
c u a l q u i e r opos i to r po r m u c h a f a m a I yes. 
que haya l o g r a d o . E l s e m i f i n a l , en t re el t e r r i b l e K i d 
L a l o ha t en ido u n cu idado espe-1 P a l m e r , u n a m e r i c a n o que t iene 
c i a l en a tender a su p r e p a r a c i ó n pa- ' p u n c h ; i n t e l i g e n c i a y l igereza , y e l 
r a esta pelea, y hoy s e r á su ú l t i m o ' e s c a m p e ó n w e l t e r de Cuba, Ponce 
d í a de t r a i n i n g fue r t e , e s t á pesando ! de L e ó n , s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o ca-
1C2 l ib ra s , y en este peso t iene e l ! s i t a n in te re san te como el segundo 
p r o p ó s i t o de s u b i r a l r i n g , p a r a tfe- p r e l i m i n a r , en t re e l soldado Laza y 
ner l a ve ta j a de l a l ige reza sob^e s u Car los F r a g a , que se t i e n e n ganas 
c o n t r a r i o . M i k e Castro, el profesor í desde su ú l t i m a pelea, donde r e s u l -
de L a l o , y uno de los " s o u t h p a w : t ó vencedor po r pun to s Car los 
m á s t emib les de Cuba" , nos d e c í a P r a g a . 
el látáigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 
Casa Opt ica de Obispo i Ganador jaca de cuatro años hijo de the Manager 
31 y arrancaron a las 3'Vs 
y King.s Daughtcr propiedad 
de F . C. Paul y entrenado por H . G. Woods. 
Caballos P. N-. A. % R. F Jnck Abrió Cerw 
Fincastle. 
Oíd Sinner. 
Glenn. . . 





Ballynew. 105 1 
San Diego 112 9 
Harry Glover. . . . 105 5 
The Enquirer. . . . loo 8 
Cavalier. . . . . . 109.10 






G. Wal ls 
'i 10 10 10 
?4.00: $ i i ) | 
N O T A S D E L A P I S T A 
F E S T A S T L E G A N O L A M E J O R C A R R E R A D E A Y E R — S U S I A N A PUJE 
D E R R O T A D A P O R M I S S M A Z I E . — H O Y S A L E E N U E V O T H E P I R A T E 
Tiempos: 23 1|5: 47 1.13 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Fincastle: ?7.S0: 
Oíd Sinner: $3.20: $2.60.. Glenn: $5.00. 
Fincast le fué distanciado en las primeras etapas. p.-r<. se coló' por dentj^ 
en l a curva final y cerando lleno de vigor venció en los últ imos saltos. 
Sinner se cansó mucho en la recüj. San Diego no tuvo su acostumbrada eí 
g í a al final. The Enquirer demostró velocidad inicial. 
! g i ona r io s v i e n e n dispuestos a d e r r o -
t a r a l i n v i c t o C. A . C , y p r u e b a de 
B l a n c a s " de Chicago ; W e l b e r t Ro-
binson , manager de l B r o o k l y n N a -
ciona l , y H u g h Jenn ings , asis tente 
de Me Graw. 
D e m o s t r a n d o u n a n o t a b l e m e j o -
rír . sobre sus an te r io re s safidas, l a 
j a c a de cua t ro a ñ o s F i n c a s t l e , h i j o 
de T h e M a n a g e r - K i n g s D a u g h t e r , 
f u é h á b i l m e n t e d i r i g i d a hac i a l a m e -
t a t r i u n f a l por e l ve te rano G . Co-
rey. <iue l o h izo es t i ra rse en el mo-
m e n t o preciso pa ra obtener el v e r e -
d i c t o de los jueces por e l m á s ap re -
t ado m a r g e n sobreve l g r a n f a v o r i t o 
O í d S inner , en e l c u a r t o ep i sod io 
de l a in te resan te f i e s t a , h í p i c a aye r 
ce lebrada en O r i e n t a l P a r k . E l f i -
n a l de ene evento f u é de t a l emo-
c i ó n , que ú n i c a m e n t e los jueces s i -
tuados en l í n e a de c o m p r o b a c i ó n 
p o d í a ñ f a l l a r a c u á l de los dos co-
r r e s p o n d í a el t r i u n f o . 
E l t r i u n f o a lcanzado por F i n c a s -
t l e f u é de los m á s m e r i t o r i o s p o r 
habe r t ropezado con va r ios i n c o n v e -
n ien tes , comu el haber s ido estor-
desde que c o n c e r t a r o n e l j u e g o con 
el C lub A t l é t i c o de Cuba , hace cer-
ca de dos meses. B u c k F l o w e r s , l a 
es t re l la de Georg ia T e c k , y m i e m b r o 
del A l l A m e r i c a n , p r o b a b l e m e n t e 
i l l e g a r á con los jugadores . F l o w e r s | bado , en e l curs ode l a ca r r e r a , des-
j s u f r i ó l a f r a c t u r a de la c l a v í c u l a ¡ Pues de haber a r r ancado t a n m a l 
! hace como u n mes, pe ro , s e g ú n in-1 Quc d i ó la i m p r e s i ó n de haber que-
j fo rmes de los l eg iona r io s , s é encuen daf>o fuera de la l u c h a m i e n t r a s los 
1 t r a ya en buenas condic iones . Y si ( d e m á s c u b r í a n e l p r i m e r t r a m o . 
,61 j uego lo necesita, lo p o n d r á n en | Corey no se d e s c o r a z o n ó y con per-
' e l l i ne up. j se'1'erante d e t e r m i n a c i ó n lo h i zo me-
I Los players s e r á n a lo jados en e l j o r a r i">-tantea d e s p u é s su p o s i c i ó n 
A l e x a n d e r H e r d , c a m p e ó n de g o l f m a g n í f i c o H o t e l Rit7 v tnrinc i«e a medldf i ^ avanzaba en la r e c t a 
ab ie r to en 1902 y cons iderado a L ' ^ g l d o r e s y socios de i a A - 5 i 0 ~ ! f i n a l . A g r a n d o d e s t i t u i r a l f a v o r i t o 
UNA FUNCIONARIA 
DEL GOLF 
L O N D R E S , E n e r o 4. 
C. i r á n 
en o r d e n a H e r d . H a r r y V a r d o n , ga 
nador de seis campeonatos m u n d i a -
les, so lamente una vez ha rea l i zado 
la h a z a ñ a consumada diez 
veces por H e r d . 
siete 
CAMBIO ENTRE 
F R A T E R N A L E S AMIGOS 
^res- 1 e x t r e m a r e t a g u a r d i a en las p r i m e r a s 
Todos los cronis tas de spor ts , han i e tapas . B a l l y n e w ' d e m o s t r ó v e l o c i -
s ido a t en tamen te i nv i t ados p a r a que ' dad i n i c i a l pa-ad etenerse d e s p u é s , 
c o n c u r r a n esa noche a l C. A . C . , l L a s seis jus tas del p r o g r a m a fue-
donde p o d r á n conocer a los c é l e b r e s ' r o n en 3a m a y o r í a in te resan tes , y 
veteranos de la g r a n g u e r r a m u n - i a i m ( l u e 'os resu l tados no f u e r o n t a n 
d i a l , y es t re l las del g r i d i r ó n ob te -
n iendo de el los , pe r sona lmen te , i n -
fo rmac iones de i n t e r é s pa ra que los 
f a n á t i c o s e s t é n deb idamen te en te ra -
dos del c a l i b r e de los invasores . 
:• ' < i 1 L a D i ^ c t i v a del c- A- c-' ^ t á 
t preparando un programa de entre-
L a a l ta d i r e c c i ó n del New Y o r k tenimiento, donde seguramente no 
Americano, a n u n c i ó hoy que, habla f a l t a r á un juego de J a i A l a i y C a -
enviado a l catcher Al Devormer a rreras de Caballos , p a r a que n ú e s -
Medias R o j a s " de Boston a tros visitantes puedan darse 
p r o p i c i o s p a r a los f a v o r i t o s , v a n o s 
de los que in esperadamente gana-
r o n f u e r o n extensamente j u g a d o s 
po.- l a buena c o n c u r r e n c i a de d í a l a -
borable que a s i s t i ó a la f u n c i ó n de 
ayer tarde . 
De l ionero, conceptuado como 
"eprinter", d ió la sorpresa a l c u b r i r 
con gran d e t e r m i n a c i ó n y so l tura l a 
cuenta 
entusiasmo no liega 1 las 
ese extremo i ^ 
| cambio de dos reclutas, George P í p - ' q u e la Habana , es hoy una de las 
A Mr, Mascavoy. no se le v i ó na - i ^ o u t ^ l d e r f 7 S T V t i daTe"! e ^ p o r T ^ 
l a l e m p r r a a d d e r r o t a n d o a u n c o r t o 
pero bas tante b u e n g r u p o de e j e m -
p la res d ^ t res a ñ o s , que f u é al post 
en e l t e r ce r t u r n o del programa, en 
cuyo evento P i e g a n y Sus iana se di-
v id ieron casi po r partes iguales e i 
alto fa- .cri t ismo. Miss Mazis hizo 
una nir igníf ica carrera , y m á s mer i -
toria aun por el hecho de haber te-
rnilla en el quinto turno, sos teuien- | n . ó o una accidentada t r a v e s í a , tor-
do un duelo con Heliocross en casi ¡ ciéndos-^ en parte del trayecto des-
todo el recorr ido . A l final L a d y ; p u é s de baber casi girado por com-
- - , K a : I i e l cerro con gran vigor y le pleto al drase la s e ñ a l de partida 
n- , arrebato el segundo puesto al can- j Sus iana y Piegan ocuparon los otros 
» sado Heuocross . 1 puestos . 
D r a p e r y l o g r ó al f i n su p r i m e r 
é x i t o de la t e m p o r a d a ganando con 
f a c i l i d a d , como b u e n f i n a l i s t a , e l 
sexto y ú l t i m o t u r n o d e s p u é s que 
M a b y W h l p p o o r w i l l se a g o t a r o n . 
E s t ^ ú . t i m o l o g r ó e l place y Jap 
M u m a e l s h o w . 
L a f ies ta h í p i c a fe i n i c i ó ton u n 
t u r n o a cinco y m e d i o f u r l o n g s d is -
c u t i d o po r u n extenso g r u p o de e j e m 
p ia res de i n f e r i o r c a l i d a d que g a n ó 
Acos ta con las sedas de W . F . K n e -
b e i k a m p . h á b i l m e n t e d i r i g i d o p o r R. 
M e D e r m o t t , c o b r á n d o l e t e r r e n o a 
los de lan te ros en las ú l t i m a s etapas 
y ganando de m a n e r a inesperada , se-
g u i d o por T w e n t y Sevein y Ce l t i c 
L a s s . E f t a p a r e c i ó l a p r o b a b l e ga-
n a d o r a hasta que se le a p a r e j ó e l 
g a n a d o r . E l f a v o r i t o T o m N o r r i s 
n u n c a f u é fac tor , J u a n i t a l u c i ó en 
el p r i m e i t r a m o y Sovere ign I I f ina -
l i z ó b i e n d e s p u é s de su l e n t a a r r a n -
cada . 
E n e l segundo episodio s u f r i e r o n 
su segunda d e r r o t a los caza- favor i -
tos .por haberse quedado E n d M a n 
f u e r a de l d i n e r o . C o n t r a su c o s t u m 
bre , E n d M a n no a s u m i ó ayer e l 
pues to de h o n o r a i darse l a sa l ida , 
y se m a n t u v o en s e g u i m i e n t o de los 
l i d e r s e n casi t o d o e l t r a y e c t o , s i n 
co r r e?po i ide r a l a l l a m a d a que le 
hizo su 
C A R R U B A 199.—Distancia Una MUla- Arrancada hueñi 
bajo el lát igo. Fueron a i post a las 4y 16 y arrancaron 
jaca de cuatro años hijo de Tony Bonero y Aunt Dee 
Bros entrenado por ,P. J . Williams. 
Caballos P. N. A. vi ̂  «94 R- F- J( 
De Bonero. . 
Lady Rachel . 
Heliocross. 
Koran . . . 










Lui-Mema 110 2 2 
P. CIroos 
J . Callaban 
T. Buel 
H. Kaiser 
G. Wil l iams 







Tiempos: 24 2|5: 48 SjS: 1.14 3|5: 1.41 lio. 
L a mutua pagó p»r cada^oleto de dos pesos: D( 
$8.10. Lady Rackel: $4.10: $3.50. Holocroso: $3.80. . 
De Bonero avanzó al rodear la curva lejana, tomando una cómoda delaa 
r a al enfilar la recta. Lady Rackel empezó con lentitud, (stando por la par ' ; 
c»e afuera en todo el trayecto. Heliocross se debilitó después de disponer ^ | 
Wedwood en los primeros seis f u r l o n e s ^ o r a n íué bloqueado al pretender m 
larse por dentro a la entrada de la recta final. 
C A B R E R A 200.r—Distaxcla Una Milla. Arrancada buena. Ganador bajo el Li¿Íj 
tipo. Place lo mismo. Fueron al pose a las 4 y 45 y arrancaron a las 4 V • | 
Ganador jaca de seis años hijo de Lovetie y Dazzling Ray propiedad as 
Champion entrenada por O. Tuggie. 
Caballos P. N. A. % Mi % R; F . Jockey 
Drapery 105 ,6 3 
i Whippoorwil . . . . 105 4 4 
Jap. Muma. . . . . . 105 3 2 
Misericorde 107 1 6 
Mab 105 2 1 
F a i r Warmer. . • •. 105 5 8 
F é l i x M 107 8 7 
H." Kaiser 
H. Stutts 







6 i 4.0 
j ockey p a r a r ea l i za r e l e s - | F e r r u m 100 
fuerzo en e l m o m e n t o o p o r t u n o . S a - ¡ 
l a m a n d e r gane", d icho evento ade lan- ( 
t a n d o r r u c h o en los t r a m o s f ina les 1 L a mutua pagó por cada boleto de 
pa ra ave - i t a j a i en la m e t a con fac i - WThipporyil l : $6.90: $5.80. Jap M u m a : $3.70. 
l i d i d a H u r ó n I I y H a p p y Go L u c - 1 Dranero a d e l a n t ó por fuera a l a entrada de l a recta f inal , 






Tiempos: 25.: 49 215: 1.15 4|5: 1.42 3^. j 
dos pesos: Drapery: $10.40: S*!.30. ? 
batiéndose co»: 
se r a j ó por complejo , Whipporwill en el últ imo furlonsr. Pap Muma terminó muy fuerte por 1 
a l a mitad de l a recta f ina l . C u r r e n - j Misericorde se rajó después de adelantar rápidamente en la curva fin •. j 
cy d e m e s t r ó estar y a en decaden-1 r 
c i a . W i l s o n m o n t ó a Sa lamander , I — — — 1— 
siendo esta su segunda monta victo- ( , 
riosa de la temporaria . SE ESTABLECEN NUEVOS RECORDS 
Miss Mazis con las sedas de IT. i ee natación en CKICAOO 
J . H a k a l c a n z ó su segundo é x i t o e n ! 
C H I C A G O , Enero 4. 
Hoy se establecieron nuevos r«Cords 
mundiales do natación en el Illinois Ath-
letic Club] Richard Howell, estudiante, 
derrotó a forman Ross en las 440 yar-
das, estilo libre, estableciondo un nue-
vo tiempo para la distancia en 5.03 4|5. 
E l anterior record de 5.05 IjS pertene-
cía a Johnny Weissmuller del Illinois 
Athletlc Club. Este batió su propio re-
cord, cstabloeiemlo uno mundial a l ga-
nar las 220 yardas, venciendo a Olivcr 
Hon en 2.14. E l record da Weissmuller 
la dintajicia. era. da 21S. 
BRENNAN GANA A WALKER 
UN CORTO MARGEN 
33. 
York tcV 
G R A N D R A P I D S , E n e r o 
^ • 
B i l l B r e n n a n de N u e v a 
inó por u n cor to margen T ^ e í , 
a diez rounds con t r a Hugh ^ oBir-1 
de Kansas C i t y , s e g ú n ^ r fu 
tas que lo presenciaron. W a , a 
el agresor durante toda l a peie * 
ro el violento ataque de su 
tr inante en los cuerpo a c l r * I» 
su habi l idad en esquivar go'P* ' 
obtuvieron la d e c i s i ó n del lu J 
Brennan pesaba 206 libras 
PAGINA QUINCE DIARIO DE LA MARINA 
AÑO XCI 
H o y n o c h e d e M o d a a 
N O S T R A J O A Y E R E L E S P A G N E 
T R E S L U M I N A R E S D E L R A Q U E T 
,^t« t̂ atíTA OONSUELíO, IíOOMTA Y EL DR. OASTASEDA. 
JOSEFINA, ^ v i S V u r a O N TUVO UN MAGNIFICO VIAJE SIN N E -
— ^ c E S i D A X > D E CAMBIAR LA MONEDA 
^ „ v X T A T n . D E BARRIDAS POR PAQUITA T URSINDA. — E N 
CAR t̂EN * V - v n n AGTO SE LUCIO D E NUEVO LA CHICA D E L F L E -
E^t t̂tî RON D E COLOR BLANCO LOS DOS PARTIDOS D E 
? 2 Í A R D E E N EL FONTRON D E LAS DAMAS 
M i t ocaya e s t á paisadita, j u g a n d o L e p r e g u n t é a l D r . C a s t a ñ e d a , que 
w r o r e s en e l H a b a n a - M a d r i d . ¡ C ó -
11 ^ mP i orado esa ch ica desde que 
^ 6 e l n e m ó ^ Se le h a l i m p i a d o 
Tsante y e l e s p í r i t u desde en t n 
J L a t a l m a n e r a que , a l i g u a l que 
í f ' E i b a r r e s a . h a y que con t a r con 
eUa s i es que se qu ie re ^ n a r a l se-
I „ r P t e O a l menos con las mayores 
S o b a b i l i d a d e s i e t r i u n f o . i Q u i é n 
S r a u n f l e m ó n . . . pe ro pegado 
a l f l e m ó n una chica como U r s i n d a 
nue el f l e m ó n s o l o . . . " p a " e l g a t o ! 
Pues s í : U r s i n d a se l u c i ó g rande-
m e n t ó en e l p a r t i d o R i c i a l j u g a n d o 
\oa cuadros de r e t a g u a r d i a , y t e -
niendo en los alegres de c o m p a ñ e r a 
a l a l i n d a P a q u i t a , l a n i ñ a que es 
como l a gata de d o ñ a P l o r a que 
cuando l a m i r a n r í e , y cuando no 
la m i r a n l l o r a . 
Es t a p a r e j i t a que acabo de m e n -
cionar v i s t i ó de co lo r a r m i ñ o , y t u - s i n su r a q u e t y s in mover se ! 
vo de*oponentes a C a r m e n y M a t l l - * 
de dos preciosidadee que q u i t a n pe-
sares, pero que ayer se q u e d a r o n e ñ 
18 tantos , l o que no a g r a d ó a los 
simpatizadores que les j u g a r o n sus 
mantecosos con e l m a y o r de loe en-
tusiasmos y t u v i e r o n l a m a y o r de 
las decepciones. 
P o r l o t an to , no tengo que deci r 
de mane ra precisa, que el c a m a r ó n 
f u é b lanco , me parece que ya basta 
con l o que dejo anotado . 
S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
P R I M E R A C A U R R E R J - S E I S r ü R I i O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D S 
AS OS Y MAS 
"WTXiDCAT E S D E U N A B U E I T A C U A D R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
a s í se l l a m a e l l e t r a d o que t r a j o a 
las n i ñ a s : 
— ¿ Q u é t a l de v ia j e? 
— M u y b i e n . — M e r e p l i c ó o i D r . 
— ¿ N o se m a r e ó ? 
— ¡ N a d a de eso! 
— ¿ Q u é l e parece l a c iudad? 
— N o l a conozce. E l I n t e n d e n t e , 
s e ñ o r de M u n i t a , se s e r v i r á acompa-
ñ a r m e a r e a l i z a r u n r e c o r r i d o , y des-
p u é s le d i r é a us ted . 
— ¿ L e gus t a e l aguacate? 
— M e pasa l o m i s m o que con l a 
c i u d a d : no l o conozco. A h o r a , que s í 
tengo re fe renc ias que es u n a f r u t a 
e s p i r i t u a l . . . 
— L a s n i ñ a s , ¿ e s t á n en buenas 
condic iones de sa lud? 
— A d m i r a b l e s . A q u í las t i ene us-
t e d . Y a e s t á n p a n t o r r e a n d o sobre e l 
as fa l to . ¡ L a s pobrec i t a s , t an tos d í a s 
Es-
t a b a n desesperadas. 
L A D E L F U E R T E B R A Z O Y D E L 
F L E M O N 
SI a lguna vez y o t u v i e r a opor -
t u n i d a d de d i s e ñ a r u n escudo pa ra 
ei á r b o l nuevo de l a g e n e a l o g í a de 
la E lbar resa , me c o m p l a c e r í a en p o - , é l l a _ _ . i n g r a t a ! _ ^ me r e -
sobre campo a m a r i l l o f e r r u g i n o - ^ • 
M A R I A C O N S U E L O 
Y a l dec i r esto, e l D r . C a s t a ñ e d a , 
t u v o l a a m a b i l i d a d de l l a m a r a M a -
r í a Consuelo , que e n u n i ó n de Jo-
sefina y L o l i t a s a l t aban sobre e l as-
f a U o y r a q u é t e a b a n de l o l i n d o . 
— ¡ O y e , M a r í a Consue lo! A q u í e l 
s e ñ o r U u r s i n d o , de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u i e r e hacer te a l g u n a s 
p r e g u n t a s . . . 
Y l a ch ica v i n o h a c í a m í , t o d a su-
dorosa , r o j a como u n granado en 
f l o r , deb ido a l e j e rc i c io que ejecu-
taba . Y o l a c o n o c í a desde los t i e m -
pos de l f r o n t ó n de l a P laya , a u n -
Wilcat 110 
Cisqua | 10:> 
Confederacy 105 
Gray Bonnet 109 
Bantara 105 
'También correrán: Courtier, 110; Gupton, 105; Conundrum, 
Way, 100; Pandlne, 105; Polita, 110; y Our Tellie, 105, 
E s el de mejor calidad. 
L e agrada la distancia. 
E s alffo cansona. 
Siempre hace por granar. 
Inclcada para la sorpresa. 
109; 
B - 0 2 
Moonlot 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P D R ü O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S 
3>E C U A T R O ASOS V MAS. 
O R A L O S A H A C O M P E T I D O E N M E J O R C O M P A S I A 








También correrán: McMurphy, 
112; PIttsburff, 112; Josophine K . , 
108 Hoy debe ser su día. 
103 Mejorará sobre su Ultima. 
107 Tiene buena velocidad. 
107 E l caballo de Víctor Batista. 
112 E l torero puede despertar. 
107; Mark Denunzlo, 112; Short Change, 
102; Navlsco, 103; y Parol, 112. 
á 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O T M E D I O tTRPOUSTES.— P A R A E J E M P L A -
R E S D E C U A T R O A5fOS Y MAS 
POTTL W E A T H E R T I E N E . L A M A Y O R V E L O C I D A D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Foul Weather . . 
Valentino d'Or. . 
D l s c u s s i ó n . . 
Apple Jack i r W 
Misa C a l t h a . . . 
103 Está, en su verdadera distancia. 
105 E s muy consistente 
107 Un entrenador confirmado 
112 Caballo desverg-onzado. 
103 L l e v a poco peso. 
También correrán: Brookfleld, 114; Mad Nell, 105; Advance, 112; Arthur Mld-
dleton, 112; Deertrall, 114; Memphls, 112; y Refraln, 110. 
E l c l u b " H a b a n a " l u c i ó m u y po-
ca cosa en l a ú l t i m a serie con e l 
" M a r í i a n a o " . T a n c h i q u i t o l u c i ó el 
t e a m r o j o , que sus p a r t i d a r i o s es-
t á n que t r i n a n c o n t r a M i g u e l A n -
ge l G o n z á l e z a q u i e n c u l p a n de t o -
das las de r ro ta s . 
" E l H a b a n a no t i e n e p i t c h e r s " , 
d i cen unos. Ot ros o p i n a n que L l o y d 
es ya u n a buena a d q u i s i c i ó n pa ra 
e l ^ c lub de las " R e l i q u i a s de Y o -
y o " y no pa ra e l t e a m C h a m p i o n 
de l a ñ o pasado. L o s hay t a m b i é n 
que acusan a L o p i t o y a M a y a r í de 
ser m u y ma los en e l f i e l d i n g y no 
f a l t a q u i e n a t r i b u y a todo a l a " p l -
ñ i t a " que t i e n e n f o r m a d a en e l 
c l u b , M i k e , Jac in to , T o r r i e n t e , J i -
m é n e z y L u q u e . 
Y todos esos que a s í p iensan y 
dicen , exa je ran . E l " H a b a n a " t i ene 
p i t che r s , l o que sucede es que no 
t iene l a cant id 'ad su f i c i en t e p a r a 
esas series de t res juegos consecu-
t i vos que se v i e n e n ce lebrando . 
Es c i e r t o que e l L l o y d de a h o r a 
no es e l de antes, los a ñ o s no pa-
san como las gotas de agua p o r é l 
m á r m o l s i n de ja r hue l l a s , los a ñ o s 
acaban p a u l a t i n a m e n t e con las f a -
cul tades de los i n d i v i d u o s . Pe ro 
t ampoco L l o y d es u n a r e l i q u i a , es 
u n j u g a d o r d e l m o n t ó n que no de-
b i ó haberse m a n d a d o a buscar a l 
J e x t r a n j e r o , cuando a q u í e n e l p a t i o 
' los hay como é l , o m e j o r t o d a v í a 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
AS OS Y MAS. 
C O L M U R P H Y E S V E L O Z . P E R O P U E D E S A N G R A R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
to, u n fuer te braxo e m p u ñ a n d ) u n a 
raqueta , y^ debajo, como base, u n 
m a g n í f i c o f l e m ó n , con l a s igu ien te 
I n t c r l p c i ó n a modo de l e m a : " E i b a -
rresa, brazo y f l e m ó n fuerza y g l o -
r i a son" . Todo l o cua l reservo para 
m á s adelante , que nada de e x t r a ñ o 
t e n d r í a que esta Idea cua j a r a como 
n a t i l l a en p l a to . 
B u e n o : e l caso es que l a E i b a r r e -
sa y E n c a r n i t a , l a de l p l á t a n o para 
sinsonte, e s tuv ie ron m a t r i m o n i a d a s , 
y ve s t id i t a s de blanco, g a n á n d o l e s a 
A n t o n i a , ( l a m a n a g ü e r a ) a c o m p a ñ a -
da de l a s in pa r C o n s u e l í n . É s t a s 
dos cblcas l u c i e r o n l i n d o s sweters 
azules y a s í y todo se queda ron en 
22 t an tos , los dos p á t i c o s , como de-
c í a . F l o r e n c i a , la t í a de M i g u e l A n -
gel , cuando j u g á b a m o s a l a l o t e r í a ' 
co rda l i a . 
M a r í a Consuelo m e d i j o que , des» 
de su sa l i da de l a H a b a n a , en el 
mes de A b r i l , h a b í a estado j u g a n d o 
en e l F r o n t ó n M o d e l o de M a d r i d , 
y que regresaba a l a p a t r i a de los 
siboneyes con m á s b r í o s , s i e ra p r e -
ciso, que en l a vez a n t e r i o r . 
Es t a n i ñ a es m a d r i l e ñ a . Tiene 1S 
a b r i l e s ; unos ojazos y unos bucles 
m u y negros y m u y lus t rosos . L o s 
ojos y los bucles , f o r m a n d o u n cua-
d r o de g r a c i a y cando r a su r o s t r o 
de u n ó v a l o pe r fec to , y de u n a co-
l o r b l a n q u í s i m a , s a t u r a d a de rosas. 
L A R E I N A V A S C A 
Se l l a m a Josef ina O t ó l a , nac ida 
Col Murphy. 107 
Clceronlan , . . W 108 
Blff Son 3 07 
Max Gold , . . . . . . . . 108 
Al l Aglow 107 
También correráán: India, 98; Ruth Wehle, 104; Orchid 
chen, 112; Juanita I I I , 107; Rlposta, 107 y Hush, 107. 
E l mejor del grupo. 
E l contendiente lógico. 
E s t á mejorado. 
Tremenda velocidad Inicial. 
Tiene a lgún chance. 
Klng, 112; Man-
P A R A E J E M P L A R E S D S 4 Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y 60 Y A R D A S . -
ASOS Y MAS 
T H E P I R A T E S E H A L L A E N U N A POOMA C O L O S A L 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 




' . . . . 10^ 
También correráán: Ollle Palmer, 103: 
The P í r a t e . . 
Tamper . . . . 
Col Ch i l e . . . 
Plncast le . . . 
Unole Sonny. 
Nunca estuvo mejor. 
E l caballo de Simón. 
E s t á hecho un general. 
SI se» descuidan gana. 
Todavía no ha debutado, 
y Colossus, 103. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O ASOS 
Y MAS 
G O L E E N C H A N C E E S T A E I E N COLOCADO E N E S T A 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONISS 
de car tones , y m a r c á b a m o s los n ú - en l a m i s m í s i m a San S e b a s t i á n de 
meros con f r i j o l e s colorados , esos B e l l a V i s t a , c a p i t a l de l a g l o r i o s a 
que e l bodeguero de l a esquina de de las vascongadas. Cuen ta sola-
m i casa l l a m a " e n j o r d a m u c h a c h o s . " , men te 17 a ñ o s , y e s t á cons iderada 
— j como l a supe r - r aque t i s t a de los f r o n -
L L E G A D A D E L D R . Y L A S N I Ñ A S tdnes m a d r i l e ñ o s . E l a ñ o ú l t i m o ga-
I n ó e l campeona to de M a d r i d po r pa-
C o n f o r m e h a b í a anunc iado d i s t i n - re jas . O b t u v o esta c a l i f i c a c i ó n j u -
tanveces, e l v a p o r "Espagne" , de l a gando asociada a U r s i n d a , l a que 
T r a s a t l á n t i c a F rancesa" , d e j ó ayer h i zo de d e l a n t e r a y é l l a de zague-
ett. t i e r r a l a preciosa ca rga q ü e nos r a . Ese p a r t i d o se l l e v ó a efecto 
t r a í a desde E u r o p a , y m u y especial- c o n t r a Grac ia , de d e l a n t e r a , y L ó -
mente de u n p u e r t o de l a m a d r e pa - Una , de zaguera . E s t o f u é d e s p u é s 
t r i a . Es te era u n r a c i m o de t res c h l - de ser vencidas todas las d e m á s t a -
cas r aque t i s t a s y u n doc to r en De- lentosas r aque t i s t a s de aque l los 
recho. L a s n i ñ a s p roceden de l F r o n - f ron tones , en matches de e l i m i n a -
t ó n M o d e r n o , de M a d r i d , l o m i s m o , c l ó n . Que y a es vencer y ganar , 
que el D r . , que es cooprop i e t a r i o de i Tend remos , p o r l o t a n t o en d o ñ a 
dicho es t ab lec imien to docente, y una Josef ina O t ó l a a l a R e i n a Vasca , y a 
verdadera a u t o r i d a d en l a m a t e r i a Que tenemos a l a R e i n a de l A s f a l t o 
oei r a q u e t y da l a de P a m p l o n a . | en l a s in p a r L o l i n a . 
L a R e i n a Vasca, y a le d i r e m o s 
_ — I a s í - j uega l o m i s m o en los cuadros 
' a legres que en los graves. A h o r a 
é l l a se encuen t ra m e j o r en los ale-
gres , es p o r l o t a n t o , m á s de l an te -
r a que zaguera , aunque r e p i t o , a 
é l l a lo m i s m o le da. Pe ro se i n c l i n a 
su p o q u i t í n a l a v a n g u a r d i a m e j o r 
que a l a r e t a g u a r d i a . Y todo es i n -
c l ina r se , p a r a que se vea lo que uno 
desea demos t r a r , aunque inconsc ien -
t e a lgunas veces. 
Golden Chance 115 
Hohokus 110 
Oke M i s s . . 115 
Black Top 112 
Dalnty Lady ' 110 
También correrán: Montillo, 110; Borretta, 100; E l Coronel, 112; Nelle Tor-
ke, 100; Kathleen K , 100; Klng B . , 100; Montperri, 105 y Medusa, 105. 
E l peso lo puede hundir. 
L e agrada la milla. 
L legará en el dinero. 
E l dueño mira la pizarra. 
Muy Inferin en velocidad. 
EL MARINERO FREEMAN 
RETA AL CAMPEON LEONARD 
FRONTON HABANA-MADRID 
P R O G R A M A P A R A H O Y , V I E R -
N E S , A L A S O C ñ O Y M E D I A 
D E L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o 
A n t o n i a y M a t i l d e , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y E n c a r n i t a , azules . 
s a c a ' i o s blancos d e l c u a d r o 1 1 
y los azules d e l 11.» 
P r i m e r a q u i n i e l a 
C a r m e n ; P a q o i t a . x j ^ ^ . E1. 
M a t ü d e ; A n g e l i n a . 
_ Segundo p a r t i d o 
E l b a r r e s a y C o n s u e l í n , b lancos , 
c e n t r a 
P o r ú l t i m o , me d i j o e l s e ñ o r de 
M u n i t a y P e d r a h i t a , e l t a l en toso I n -
t enden te p r o v i s i o n a l de l F r o n t ó n de 
las Damas , que s i de a q u í a l M a r t e s 
n o r e c i b í a M a r í a Consuelo n i n g ú n 
t e l e g r a m a de l t í o , l o que e ra casi 
seguro que no , entonces d e b u t a r í a 
e n e l H a b a n a - M r a d i d con todos los 
honores de ley , hac iendo las d e l i -
cias de los f a n á t i c o s . 
A h o r a e s p e r a r é conocer , pac ien te -
N U E V A Y O R K , E n e r o 4. 
j E l m a r i n e r o F r e e d m a n , peso 11-
, gero de Chicago , p r e s e n t ó h o y a l a 
C o m i s i ó n de Boxeo d e l Es t ado de 
N e w Y o r k u n re to o f i c i a l c o n t r a 
B e n n y L e o n a r d , p a r a e l campeona-
to d e l m u n d o de peso l i g e r o , depo-
s i t a ndo $2.500 como ev idenc ia de 
buena f é . 
S e g ú n e l r e g l a m e n t o de l a C o m i -
s i ó n , si L e o n a r d acepta e l r e t o , debe 
responder d e n t r o de u n plazo de 
t i e m p o especif icado, o p e r d e r e l de-
recho a l t í t u l o en e l Es t ado de N e w 
Y o r k , como les h a sucedido a J o h -
n n y W i l s o n , c a m p e ó n de l m u n d o 
de peso med io , y a J o h n n y K i l b a n e , 
c a m p e ó n d e l m u n d o de peso p l u m a . 
F r e e d m a n , que solo boxea hace 
c u a t r o a ñ o s , y a se h a encon t r ado 
con L e o n a r d e n e l r i n g . 
ELECCION~DE~ÍJír PRESIDENTE 
DE UNA ASOCIACION DEL TURF 
HÜSTON SEGUIRA SIENDO UNO 
DE LOS DUEÑOS DEL CLUB DE 
NUEVA YORK EN LA LIGA 
AMERICANA 
A sacar los Z ^ ' " 
^ azules de? c í i d r ^ í ? 10 * | f f ^ ^ C ¿ t a ^ ^ 
Gra-
Segunda q u i n i e l a 
E n c a r n i t a ; C o n s u e l í n ; P e p i t a -
c í a ; A n t o n i a ; L o l i n a , 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS 
TA£uZA Y URSINDA" L a v á b a n l o ! 
>„ÍLaZUl0S Carmeii y Pepita; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 61 
boletos que se hubieran pagado a 53.11. 
Primera Quiniela 
EUSA 
H a b a n a , l a que f u é 
L I ^ / r I n n a t a m e n t e aye r t a rde , 
d e s p u é s de su l l egada , s i r v i é n d o l e 
de amab le c icerone e l D r . M u n i t a . 
Pa r a lo que t e n d r é que esperar , 
y a que no estamos aho ra en e l t i e m -
po de eii0S) es a conoCer e l 
$ 4 . 5 9 S j 0 ' las mejo res r e f e r e n 
Esperemos , pues. 
t T R S I N D O . 
Pepita . 
Carmen 




$ 5 . 1 6 
* t 0 8 . B t o » . Dtúo. 










$ 3 . 4 5 
Segundo Partido 
BLANCOS 
E I B A R R E S A Y E N C A R N I T A . L leva 
ban 91 boletos. ^ e v a 
Los azules eran Antonia y Consue-
lín, se quedaron en 22 tantos y iieva-
S e g u n d a Quiniela 
G R A C I A 
Encarni ta 
Antonia . . 




$ 2 . 3 4 













E N V I B O R A P A R K 
J U E G O S D E L D O M I N G O 
doc to r M o i s é s P é r e f p T r a í a . a 
Steel y A j ^ r % ^ r Í C r 
, , " u c i a y L o m a Tomií* 
dando comienzo este « i h ^ 
las 3 y 3 0 u l t i m o a 
n¿* « d g e a t e s . í e n S U r ^ 
Par i r « i ^ r i „ ycV,ta ei» V í b o r a 
i n d i c a d o p a r a da r convenzo S 
Campeona to V i b o r e ñ o . p r f -
^P;00- Stj>nd 60 centavos. G l o -
n e t a 4 0 . G r a d a 2 0 . Sol lo. 
N U E V A Y O R K , E n e r o 4. 
Joseph E . D a v i s , conoc ido d u r a n -
t e v a r i o s a ñ o s p o r su a f i c i ó n a l t u r f , 
f u é e legido p res iden te de l a N a t i o -
n a l Steeplechase a n d H u n t Assoc ia -
t i o n , en el m i t i n a n u a l que t u v o l u -
N E W Y O R K , E n e r o 4. 
E l Co rone l T . R. H u s t o n , h a de-
c i d i d o r e t ene r l a pa r t e de p r o p i e d a d 
que l e cor responde de l c l u b de Nev?-
Y o r k , en l a L i g a A m e r i c a n a , que 
hace a l g ú n t i e m p o se a n u n c i ó v e n -
d e r í a a l Corone l Jacob R u p p e r t . 
E l C o r o n e l H u s t o n m i s m o c o n f i r -
m ó l a n o t i c i a , , de que h a b í a n f r aca -
sados l as negociaciones con e l Co-
r o n e l R u p p e r t , a f i r m a n d o que r e -
t e n d r í a l a p a r t e de su p r o p i e d a d i n -
H E R N A N D O R E N A Y A L B E R D I , G A N A R O N D E 
C A L L E A I T Ü A R T E Y 0 D R I 0 Z 0 L A 
Después de empalar en 23, 24 y 25, Higinio y Gutiérrez ganaron a 
Larruscain y a Larrinaga.—Larruscain, que vino a asombrar al 
mundo, da menos sombra que un confetti. 
EL SABADO, PARTIDO TREMENDO: TRIO Y P A R E J A 
M e encuen t ro a d o n P u b l i q u i t o 
c a l l a o ; a los ca r l i s t a s de b o i n a r o j a 
en c u c l i l l a s y c o n t á n d o s e e l cuento 
de l a "buena p i p a " ; a los blancos 
I t u a r t e y O d r i o z o l a , en 1 5 ; a los 
azules, H e r n a n d o r e n a y A l b e r d i en 
2 0 ; y a l a pe lo t a en z á s , z á s , yendo 
y v i n i e n d o en e l v a i v é n d e l susp i ro 
que susp i raba e l s i l enc io , aque l s i -
lenc io grave , t e r r o r í f i c o , p r o f u n d a -
m e n t e p r o f u n d o . Y como e l que i g -
n o r a i n t e r r o g a , que d i j o e l egreg io 
A r n i c h e s , pues i n t e r r o g o , pres to y 
m á s pres to m e en t e r an . 
— U n a i g u a l a d a en una . Y g u a r -
de us ted el l á p i z que se le v a acata-
r r a r . D e s p u é s " u n a senda c u b i e r t a 
de d o l o r " p a r a los b lancos , a los 
cuales Jos dos azules, " e l e v a n d o e l 
pensamien to a las a l t u r a s " , p u s i e r o n 
e l negro ma te de lo que no p ie rde 
cerno esos f luses amer i canos que se 
con L a r r u s c a i n , que v i n o a a s o m 
b r a r a l m u n d o y e s t á dando menol 
s o m b r a que u n c o n f e t t i b a r a t o . H í 
g i n i o h a r á l o que hace s i e m p r e : h a 
r á locuras fenomenales y l o c u r a » 
descacharrantes , que es l o que hac4 
o deshace casi s i e m p r e ; pe ro v i 
con G u i t é r r e z y é s t e zaguero , en su | 
desor ientac iones y en su f a l t a d< 
j u e g o , nos t iene a todos en l o a l t í 
m á s a l t o de l p i n á c u l o de l m i e d o . 
M á s , cuando en t r amos en l a caai 
cha, nos en te ramos de que l a cá te i 
d r a , sabia y ace r t an te , y a t e n í a f a o 
t o r ; f a c t o r de p e q u e ñ a ve loc idadi 
como v e r á e l que leyere . S a l i ó danJ 
do b l anco , y a l ve rnos t o m a r 1< 
azu l , de abajo, modes t amen te , co< 
mo los probes, nos c a l i f i c a r o n de hei 
r ó i c o s . 
— ¡ G r a c i a s ! 
Y c o m e n z ó e l pe lo t eo : H l g l n l o 3 
a d q u i e r e n l a voz de " A p é a m e u n G u t i é r r e z salen timando a l a t e t t e ] 
44 p a r a u n flaco dj, esos que t i r a a l a i a t e t t e de l ga lgo c o r r e d o r qu< 
( n g c i d e n . " ! se m a n t i e n e c o r r i e n d o a todas par» 
N o e s p e r á b a l o * menos de l o d e l tes, y a g u a n t a n d o como u n general 
m a t e de u i ch ico t a n g u a p o como s in so ldados ; p o r q u e L a r r u s c a i n , c * 
H e r n a n d o r e n a ; r l menos t a m p o c o | m o ^ c h a t o no las hue le y a d e m á s ] 
de u n v i e j l t o ca lvo y cano, t a n a l í s - i e s t á m u y f r í o d o coel lo , que d i c e i 
t r o y t a n m a e n r o como e l respeta-1 iog i n f l a d o s por tugueses . L a r r i n a g a , 
conceptos p V o l í s t i > o s . j V u e l v e n los azules a su a r r a n q u é 
De Ituar1.? s í c - p e r á b a m o s que e3 - |y ¿ i z u m b a , y los b lancos a l a g u a n t a 
t u v i e r a t a m b i é n t u e r t o y ciego de DQ u n a racha b r io sa se p o n e n l o i 
ambos ojos, p o r q u e t u e r t o y ciego azules en 15 ; de o t r a r acha no me« 
e s t á casi t o d ó s los d í a s , desde que n0g b r i o s a se pone L a r r i n a g a ei( 
l l e g ó a l a H a b a n a , y creo que l o es-, 14. se espera l a i g u a l a d a ; pa lp i t a 
t a r á has ta que l evan te e l v u e l o . e i p á n i c o en todos los chalecos; pe^ 
I t u a r t e cuando coge, que coge po- r o e l empate no f lorece . H i g i n i o 3 
De lo ú n i c o que se^puede acusa r^b i e A l b e r d i , r ° s p e i a b l e p o r todos l o s ' soi0 i g u a l ó en dos, t r e s y d iez , 
a M i k e sobre este p a r t i c u l a r , es da 
haber t r a í d o de l N o r t e , l o que me-
nos necesi taba. Pe ro esto t i ene u n a 
e x p l i c a c i ó n en l o que d i j e r a u n 
g r a n pensador , " s ó l o de los g r a n -
des hombres ea p r o p i o t ene r g ran -
des defectos". Y h o m b r e g rande co-
m o M i g u e l , h a y m u y pocos e n - e l ba-
se b a l l . 
L o p i t o y " M a y a r í " no son m a -
los, e s t á n pasando u n a m a l a é p o -
ca, pues a s í como e n e l b a t i n g se 
sufre e l " s l u m p " e n el " f i e l d i n g " 
pasa a lgo parec ido . L o censurable 
es que v iendo esas cosas no se ha-
ga nada pa ra e v i t a r l o . P a r a hacer-
l o no h a b í a m á s que poner a M a r -
ce l ino en e l o u t f i e l d , a Q u i n t a n a , 
en t e r ce ra y L o p i t o p o d í a i r a se-
g u n d a . Nos d icen t a m b i é n que M a -
y a x í j u e g a l a t e r c e r a m u y b i e n , 
¿ p o r q u é no se p r a c t i c a a M a y a -
r í en esa esquina? T a m b i é n p o d í a 
hacerse con A l m e i d a y s i é s t e ser-
v í a entonces el " H a b a n a " g a n a r í a 
co y con m u c h a d i f i c u l t a d , no s a b e i g u t i é r r e z z u m b a n d o ; L a r r u s c a i n na< 
donde t i r a ; cuando sabe d ó n d e pue- : ¿ i e , n i n g u n o , n a d a ; L a r r i n a g a 6 igu« 
de t i r a r no t i r a , p o r q u e no c o j e ; u n i a g u a n t a n d o como u n l e ó n ; aguan-
per fec to t i r a t a c o s . t ando y amagando con d a r l e una 
D e l que no e s p e r á b a m o s u n des-, m o r d i d a en los f o n d i l l o s a d o n E m -
c o n f l a u t a m l e n t o e ra de O d r i o z o l a , pate . 
p o r q u e este zaguero , s í que t a m b i é n D o n E m p a t e m o r d e con l a f u r i á 
l i t e r a t o , s a l i ó m a l , es tuvo m a l y con que m o r d e l a che los ia . Se agran-
t e r m i n ó m a l o r u m . Se l e h a b í a o l v i d a - ¿ ó L a r r i n a g a , y e n t r ó con r a b i a La j 
do su elegante posse, su g a l l a r d í a r í u s c a í n . * 
encestando y su l i t e r a t u r a con l a de 
recha que o t ros d í a s es l i t e r a tu i s a 
de u n es t i lo d e f i n i t i v o . 
L e a b o l l a r o n l a l i t e r a t u r a . 
Se q u e d a r o n en 17. 
Cuando los azules c o r o n a r o n g r a -
c iosamente e l t a n t o de los g r u l l o s . 
u n setenta p o r c i en to en e l a t a - ' p a r a sus p a r r o q u i a n o s , que anoche 
que y en l a defensa, pues con R a -
fae l en t e r ce ra p o d í a M i g u e l A n g e l 
i r a l a i n i c i a l y R i c a r d o T o r r e s , a l 
e r a n l a m a r , se r o m p i ó e l s i l enc io , \ 
se l e v a n t a r o n los ca r l i s t a s de b o i n a 
r o j a , i n c e n d i a r i a ; c a n t ó b o n i t o l a I 
ca tcher . Y c o n t e s t a i n n o v a c i ó n de-1 banda , y los f a n á t i c o s entus ias tas , c i a s s s . . . ! 
— ¡ Y a era h o r a , p o l l o ! 
H i g i n i o p a d e c i ó u n desl iz y Gu> 
t i é r r e z se t a m b a l e ó como las chi-
meneas. 
¡ I g u a l e s a 2 3 ! 
¡ I g u a l e s a 2 4 ! 
Y pasan los b lancos a 25 . U n pan 
se que p o r poco nos hace pasar la 
nuez. 
L o s azules I g u a l a n en 25 . 
¡ G r a c i a s . . . m u c h a a a s . . . gra» 
m o s t r a r í a a l p ú b l i c o "Migue l que é l 
no t iene i n t e r é s en a n u l a r a T o r r e s . 
Que t a m b i é n de é s t o se le acusa. 
Y en cuan to a l a " p i ñ i t a " que 
dicen que f o r m a n en el " H a b a n a " , 
M i k e , J a c i n t o , T o r r i e n t e , J i m é n e z 
y L u q u e , no l o creemos, po rque de 
ser c i e r t o cada uno de é l l o s h a r í a 
l o que m e j o r le v in iese en ganas. 
D e s p u é s de esta a c l a r a c i ó n vamos 
a d e m o s t r a r que e l t e a m - r o j o no 
p a r e c i ó t a n c h i q u i t o como decimos 
a l p r i n c i p i o . H e m o s rev i sado los 
t res "scores" y de el los hemos sa-
cados estos de ta l l es : 
E l " M a r i a n a o " b a t e ó 35 h i t s en 
los t res juegos , y e l " H a b a n a " d i ó 
3 1 . N o hay g r a n d i f e r e n c i a . 
E l " M a r i a n a o " e m b a e ó p o r e r r o -
res en los t res j u e g o s a seis h o m -
bres , y e l H a b a n a , a c u a t r o . T a m -
i poco h a y t a n t a d i f e r e n c i a . Acre-« 
m á s , nos e n c o n t r a m o s que los r o -
j o s se h a n embasado po r dead-bal ls , 
c u a t r o veces y e l " M a r i a n a o " nada 
m á s que dos. Y si é s t o es poco, 
nos encon t r amos con que seis j u -
gadores mar ianenses l l e g a r o n a l a 
i n i c i a l po r base p o r bolas y los 
players ro jos que p i s a r o n l a p r i m e -
r a a l m o h a d i l l a por ese concepto su-
v o l v i e r o n a l a v i d a a legre p r o p i a d e l 
Pa l ac io de los Gr i t o s , y de los gri-
tantes. 
E l segundo r e s u l t ó m á s emoc io -
n a n t e y m á s desconcer tan te , n u m é -
ricamente p a r l a n d o , que e l d i s p u t a -
do en e l p r ó l o g o de l a f i e s t a . 
F u é de 30 tan tos . Y e n t r a r o n en 
su d i spu t a las azarantes cestas de 
L a r r u s c a i n y L a r r i n a g a , de b lanco , 
c o n t r a las no menos azarantes d e l 
d e m e n t ó n d o n H i g i n i o y G u t i é r r e z . 
A n t e s de i n g r e s a r nues t ros f l a m a n -
tes menudos en l a c a t á s t r o f e d i s l o -
cadora , paseamos l en to l e n t a m e n t e , 
h a b l a m o s solos e h i c i m o s l a m a r de 
g u a r i s m o s en l a pa red . 
L a r r i n a g a c o r r e m á s que s ie te 
ga lgos de los m á s f l a c o s ; pero v a 
CLUB A T L E T I C O D E L ANGEL 
B E T O 
d e f i n i d a m e n t e , a u n q u e sus acciones m a n ca torce . Y a q u í s í que hay d i 
e s t á n en ven ta s i empre , y cuando e l 
c o m p r a d o r fuese persona de buena 
r e p u t a c i ó n . 
M r . H u s t o n n e g ó que l as negocia-
ciones hub i e sen f racasado, a causa 
del p r e c i o , que se d i j o e r a n de $ . . . 
1,125,000. 
gar h o y , como sucesor de A u g u s t 
B e l m o n t , que o c u p ó e l ca rgo d u r a n -
te m á s de 20 a ñ o s . 
M r . B e l m o n t , que es t a m b i é n p r e -
s idente de l Jockey C l u b , c o n s i n t i ó 
c o n t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o e l ca rgo de 
S t e w a r d , y f u é e l eg ido has t a 1925. 
L a L e g i t i m a 
G i l l e t t e 
w B r o w n i e , , 
AQ U I e s t a — L a l e g i t i m a N a v a j a d e S e g u r i d a d 
G i l l e t t e a u n p r e c i o m á s 
m ó d i c o . U s a l a s f a m o s a s 
h o j a s G i l l e t t e c o n o c i d a s 
e n t o d o e l m u n d o . 
D u r a d e r a — C o m p a c t a 
W A J A D E S E G U R I D A 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C o ^ F i n l a y 66 , Habana , Cuba 
ferencia . 
De m a n e r a que, hac iendo u n c ó m 
p u t o de los hombres embasados p o r 
cada c lub en l a Serie , e l " H a b a n a " 
t i ene 60 y e l " M a r i a n a o " 52. V é a -
se pues que a pesar de é s t o g a n ó 
e l c lub de M é r i t o , dos de los tres 
juegos . 
¿ A q u é a t r i b u i r , pues, l a supre-
m a c í a de l " M a r i a n a o " ? 
Pues a u n a cosa m u y senc i l l a , a 
los batazos o p o r t u n o s . E l " M a r i a -
n a o " h izo 23 ca r re ras y el " H a b a -
n a " 19. Y de las 23 , a n o t ó p o r 
h i t s e l " M a r i a n a o " , 19 y e l " H a -
bana 12. So lamente u n batazo de 
F e r n á n d e z y t res de Crespo, ¡ e m -
p u j a r o n nueve ca r re ra s ! 
H e a q u í , pues, e l q u i d de l a su-
p e r i o d i d a d de l " M a r i a n a o " . ' 
Claro e s t á que e l lo es deb ido a 
l a d e b i l i d a d de los p i t c h e r s r o j o s . 
Pe ro convengamos en que es lo ú n i -
co, que t o d o lo d e m á s es p u r o cuen 
t o . 
L o s f a n á t i c o s cubanos son dema-
siados exigentes . N o p e r d o n a n na-
da. E l l o s c reen que los j u g a d o r e s 
p ro fes iona les no dfeben comete r 
e r rores . P o r eso es que cuando se 
comete u n o , g r i t a n y c h i l l a n como 
e n e r g ú m e n o s s i n t e n e r en cuen ta s i 
a m a n o v iene , que ese j u g a d o r , ga-
n ó e l d í a antes e l j u e g o c o n u n 
b u e n batazo o una descomuna l j u -
gada. 
A s í son las m u l t i t u d e s . 
P E T E R , 
E l t e rcer t e a m de base b a l l de es-
t a i n s t i t u c i ó n , r e t a p o r este m e d i o , 
a l D e p o r t i v o R e d Sox, C l e v e l a n d , 
etc., a s í como t a m b i é n a todas las 
d e m á s novenas s emi - j uven i l e s , que 
se e n c u e n t r e n ofendidas . 
D i r i g i r s e a l Sr. H u m b e r t o N o v o . 
H a b a n a N o . 34 , c i u d a d . 
A L PITCHER ANTONIO 
GUILLEN 
P o r este m e d i o , e l s e ñ o r A r m a n d o 
S a n s i r ( » n a , desea saber, a l a m a y o r 
b revedad , su res idenc ia p a r a t r a t a r 
sobre u n v i a j e a M é j i c o . 
Puede con tes t a r : A r m a n d o Sansi-
rena , L u y a n ó N o . 86 1 |2. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
LIGA GENERAL D E B A S E 
B A L L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G. P . E . A v e . 
San ta C l a r a . . : . . 12 10 0 
A l m e n d a r e s . . . 1 1 10 1 
M a r i a n a o . . . . 9 9 1 





RESULTADO DE LAS REGATAS 
EN LOS ANGELES 
Y desde los 25 los azules lanzaa 
e l v u e l o y se posan e n los 30 t r i u n » 
fales. L a r r u s c a i n d i ó c u a t r o pa ra» 
guazos y L a r r i n a g a t i r ó u n a f a l t i 
v í a Coru f i a . ' 
J u g ó m u c h o y m u y b i e n L a r r i n * 
ga. M u c h o G u t i é r r e z ; c o m e t i ó b e l l a ! 
l ocu ras e l D e m e n t ó n , y L a r r u s c a i n . 
que v e n í a a a s o m b r a r a l m u n d o , di4 
menos s o m b r a que u n c o n f e t t i . 
L a r r u s c a i n , a q u i e n las pa tas dei 
N o r t e , que i n v e r n a n en e l D i s t r i t o 
F e d e r a l de M é j i c o , le d e c í a n : ¡ C h a -
t o , c h a t i t o , c h a t ó n de m i a l m a ! , fu< 
el c h a t í n que nos a c h a t ó l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . 
Y M a r q u i n é s g i r ó a M a r q u i n a , p o i 
c a b l e g r a m a los diez mantecosos qufl 
le v a l i ó l a segunda q u i n i e l a . 
H o y no pe lo teamos . 
Descansaremos^ 
¡ V i v a e l t r a b a j o I 
F . R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A M A C A N A SA-
B A D O , A L A S O C H O Y M E -
D I A D E L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
F e r r a r y Guruceaga , b lancos , 
c o n t r a 
M u ñ o z y B e r r e n d o , azules . 
A sacar todos d e l c u a d r o 9 c o n ocho 
pe lo tas f i na s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a seis t a n t o s 
M l l l á n ; N a v a t r e t e ; P e q u e ñ o A b a n -
d o ; A r i s t o n d o ; , E r d o z a M a y o r ; 
L u c i o . 
Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s 
E r d o z a M e n o r y L a r r i n a g a , b l ancos , 
c o n t r a 
M i l l á n , N a v a r r e t e y A r i s t o n d o , a z u -
les . 
A sacar los p r i m e r o s d e l 10 112 f 
los segundos d e l 9 1|2. 
Segunda q u i n i e l a a seis t a n t o s 
T r e c e t ; A m u c h a s t e g u l ; O l a l d e ; G a -
r a t e ; U n a m u n o ; G o l t í a . 
LOS PAGOS DE AYKR 
E L BOXEO 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que se v a 
a r r a i g a n d o a pesar de que 
unos l o c a l i f i c a n de ba rba r i e 
y o t ros d icen que en r e a l i d a d 
t a m b i é n lo es los to ros . 
De jemos en plenfe l i b e r t a d 
de pensamien to a los s i m p a -
t i zadores o c o n t r a r i o s ; pero 
e l caso es que p a r a ser p u g i -
l i s t a s es necesario ser buen 
a t l e t a y estar m u y v igo roso 
l o que se ob t iene t o m a n d o e l 
acos tarse y desayunarse e l 
¡ p o d e r o s o y n u t r i t i v o choco la -
te " L A E S T R E L L A . S in t o -
m a r este a l i m e n t o es i m p o -
s ible dar e l k n o k ou t . 
T 5 T 5 y 6 e 
L O S A N G E L E S , Enero 8. 
Miss Detroit V I , propiedad de Gar-
field A. Wood de Detroit, ganó l a rega-
ta de velocidad de 75 millas para botes 
motores dosde el puerto de L o s Ange-
les alrededor de Santa Catalina Ida y 
vuelta, recorriendo l a distancia en una 
hora cincuenta y cinco minutos y cin-
cuenta y seis segundos. Fel lows I V , de 
Joe Fellows de L o s Angeles fué el úni-
co otro bote Inscrito que l l egó a la meta 
empleando 2 horas 26 minutos y 42 4\G 
Segundos. 
Mystery I V , de Frank Garbutt y/Lu-
cky Strike de Alvin rFank, amb^s de 
Los Angeles, sufrieron a v e r í a s durante 
la regata. Lincoln de A. L . Fleming tam-
bién de los Angeles chocó contra un 
trorfco sumergido al salir del puerto y 
no tomó parte en la regata. 
$ 3 . 1 7 
L i e -
Primer partido 
AZULES 
H E R N A N D O R E N A T A L B E R D I . 
vaban 1C2 boletos. 
Los blancos eran Ituarte y Odriozo-
la; se quedaron en 17 tantos y llevaban 
112 boletofi que se hubieran pagado a 
$4.45. 
Primera quiniela 
LARRUSCAIN $ 3 . 7 2 
TÍO». BltOff. T*go» 
Jáuregul . , 
Aristondo . 
Higinio . . 
Gutiérrez 














SE PAGAN $124.30 POR $1.00 
EN LAS MUTUAS DE TIA JUANA 
$ 5 . 0 6 
Segundo partido 
AZULES 
H I G I N I O Y G U T I E R R E Z . Llevaban 
200 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y L a -
rrinaga; se qiyédaron en 25 ' tantos y 
llevaban 361 boletos que se hubieran 
pagado a $2.94, 
SAN D I E G O C A L . , Enero 3. R c s u n d a Q u í n i c í a 
Hoy se pagó un precio record en la s' MARQUINES 
pizarras de las apuestas mutuas de Tla\¡ 
$ 6 . 5 0 
Juana por un ganador después de la1 
sexta carrera a seis furlones a recia-1 Ferrer . . . 
mar, que fué ganada por Manniken I I , ¡ Marquinéü 
yegua de sois años que avanzó desdo el j Goitla . . 
úl t imo puesto en la recta y ganó por 1 Mufioz . . 
una fracción de cabeza a un campo do j Guruceaga. 
rápido». i Berrendo . 
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A f l O X C I 
M A T A N C E R A S 
E L PRTMKK EXGAGKMEXT 
Los amores primeros del año. F o r m u l ó la petición a nombre de 
Los que inician un capítulo que se rendido galán, ante los padres de la 
nos presenta pródigo en esos prefe-: encantadora fiancee, m i compañero 
ridos temas de la Crónica. •. quer idís imo el Dr. José Quirós, .de-
Quedó formalizado anoche. j cano de la Cróni ta matancera. " 
Entre una parejita tan gentil como', n . , ^ , , . • ^ 
Zoila Diaz Carnet y Antonio Suárez. ' , Queda c°n esta despejada 
Nieta *lla de aquel ilustre Senador X f f l ^ M * ^ roeooPUbllCara, en l0S 
por esta Provincia Dr. Alfredo Car-1 ̂ m o , V ^ a f l clel1{9.22 ^ e ^esperto 
not y Dellsle, y hermano el novio, a cunosldad grandís ima entre mis lee-
m vpz, del Pár roco d̂e la Catedral de 
• f i n Carlos, Dr. Genaro Suárez. 
toros. 
Enhorabuena. 
DOX ALBERTO C. TORRES. 
F u é un luchador incansable. 
Que t rabajó Hasta en el ocaso de 
Uno más que se nos vá 
Otro que cae, de esa pléyade de 
viejos matanceros, que nos enaltecie-j su vida, siempre con fé siempre en 
ron y honraron a esta ciudad. tusi'asta y con entereza siempre. 
Falleció el miércoles el Sr. Torres, j Se Verificó su sepelio ayer tarde 
Llevando la nueva sensible, la pe-i Acto en que queda rán demostra-
na y el dolor a numerosos hogares j das las grandes s impat ías y las biert 
de esta sociedad. ¡ganadas consideraciones que en vida 
Representa en Matanzas Don A l - i supo captarse,.el que fué modelo de 
berto C. Torres, a. la propiedad l i tera- ; ciudadanos, caballero cumplidís imo 
Y era su firma en el comercio de 
esta plaza, de las más respetadas y 
de las que hacían más honor a nues-
tro mercado. 
y un padre de famili'a ejemplar. 
Leven estas lineas a sus desconso-
ladas familiares, con mi pésame, el 
general sentimiento de condolencia 
de toda una sociedad. 
LOS GONZALEZ DE MENDOZA. 
Fueron nuestros distinguidos hues- tes todos de aquella ilustre figura 
Pedes- ¡de la sociedad habanera q"üe se 11a-
En ese dl'a primero del año, en que 'mó Don Antonio González de Mendo-
en tren especial de la Compañía de j za. 
Hershey, llegaron a Matanzas en ¡ Una sola ausencia entre les de esa 
s impát ica excursión. ¡familia. 
Visitaron las Cuevas. La de Mario y Consuelito L á m a r , 
Pasearon por Monserrat, llegaron j que alejados hoy de toda fiesta y de 
hasta la Cumbre, y regresaron por j toda diversión con moti'vo de" la 
muerte del Dr. Félix García, queda-
ron en su residencia de la Capital. 
Otras excursiones hay en perspec-
tiva, por esa via de Hershey, entre 
matrimonios del gran mundo haba-
nero, . -
la noche a la Capital, encantados del 
delicioso día aquí pasado. 
Tenian preparada en el Hotel de 
Hershey una gran comida. 
Alrededor, de cuya mesa sen tá ronse 
m á s de treinta personas, descendien-
VIOTORIA A Z U L 
F u é así la del ú l t imo desafío de 
base-ball. 
La del intere'sante encuentro en-
tre las novenas capitaneadas por el Dr 
Kamón Font y el Dr. Gustavo Loredo. 
stand, por el elemento femenino. 
Ocupados todos los palcos. 
Donde entre otras lindas fanát icas , 
sa ludé a Fina Font, Esther Menén-
dez, Lucía Tíó, Alicia y Silvia Ortiz, 
Y fué el héroe de esa tarde t r i u n - i Herminita Sicre, Aleida Casas, Ro-
f al para el equipo azul, Luisi to Ulmo,! sita. Díaz, y Yoya Herques. 
que ponchó entre otras figuras de | Mi enhorabuena a los triunfadores, 
primer rango del rey de los sport, a y al Dr. Beato Presidente de la Jun-
R a m ó n García, hace dos años de los ta de Patronos del As.'lo de la Bene-
m á s Futiros Playeres del equipo, del; ficencia, a beneficio del cual queda-
Yedado Tennis Club. ron los fondos colectados. 
. Favorecidís imos se vieron los' 
DE BODAS 
, Hay unas próximas . . En la dulce calma de una hermosa 
Cuya ceremonia se f i ja para este: Quihta de las afueras de la ciudad, 
principio de año y de cuya pareja; donde reside la familia de la novia! 
me he ocupado ya va r í a s veces en! No estoy aun autorizado para la 
estas "Matanceras" I publicación oficial. 
TTna linda viudita ella. Y es por ello que vá esta nota. 
Un joven profesional él, estable-1 bajo una incógnita , que se rán mu-
cido en lo más céntrico de la ciudad; chos a despejar 
Será en la int imidad el enlace. I 
D E L NUEVO AÑO. 
Llegan ecos a la Crónica. y sus amjgos, dejando a esta Matan-
De fiestas, distintas, de particulares, ' zas, donde pasan siempre el verano 
que se celebraron en ese día primero 
de Enero del 23. 
T'na de ellas en la magnifica pose-
sión que posee en Bu-Vaca el Exfis-
cal del Tribunal Supremo Dr. José 
Cabarrocas Horta. 
Una gran comida. 
En que reunió el distinguido ca-
ballero a sus hijos todos y a un gru-
po selecto de jóvenes y Srtas del 
Vedado. 
Ayer, y por el tren de Hershey re- I deria 
gresaron a la Habana los Cobarrocasl 
y los tradicionales días de Pascua y 
Año Nuevo. 
Otras comMas también ce lebráron-
se para festejar Ne-w Year. 
En casa del Dr. Lecuona una. 
En el hermoso Palacete de frente 
al Parque, residencia de la familia 
de Casas, otra. 
Y en aquel r incón del Cronista en 
la Playa, donde una docena de ami-
gos brindaron en fraternal camara-
RETOUR 
Después de unos dias pasados en 
esta, embarcaron hoy para la Habana 
la distinguida dama América Cantón 
de Del Cerro, con su hi'jos Plácido, 
y la bel l ís ima Bertica. 
Han sndo huespedes del Presidente 
de la Audiencia. 
Y ha sido su estancia aquí , nlena 
en satisfacciones y regocijos. 
A u revoir. 
UNA ESQ L E L A . 
Llega a mi mesa desde el lejano 
Vueltabajo, para anunciarme la en-
trada en la gran familia cristiana, 
del pr imogéni to de unos simpáticos 
matanceros. 
Del Capitán Auditor Mario Muro y 
Bernal y la Sra. Mar ía Teresa Rian-
cho. 
Recibió las sagradas aguas, el l i n -
do babyto a quien se le impiisi'eron 
los nombres de Mario Ar tu ro , en la 
Capilla Episcopal, actuando en la ce-
remonia Su I lus t r í s ima Monseñor, 
Ruiz,, el ilustre Prelado p ina reño . 
Apadrinado fué Mario Ar turo por 
sus abuelos la Sra. Augel iná Alcoset 
y el Sr. Ar turo Muro. 
^ H O Y Y M A Ñ A N A , E N E " H A B A N A P A R K " 
A L P U E B L O D E G U B f l 
Eí Centro de Detallistas recomienda a éstos que compren a los almacenes que cargan en 
factura el 1 por 100 sea cualquiera el precio que se le ofrezca. 
Hacemos observar que tal recomendación en realidad no afecta al detallista sino di-
rectamente al consumidor, y por tanto ello en sí en definitiva aumentará innecesaria y artifi-
cialmente el costo de la vida. 
Para evitar esto y que el consumidor tenga una base de defensa en los precios que de-
be pagar, damos a continuación la cotización oficial, por unidad de detalle, a que en esta Lonja 
se vende sujeta al Impuesto del 1 por 100. 
H a b a n a , E n e r o 4 d e 1 9 2 3 
Aceite de O l i v a . . . 18.50 centavos l ibra . 
Arroz Canillas. Vie jo . . . . 5 centavos l ibra . 
Arroz Semilla . . . . . 3.75 centavos l ibra . 
Arroz Saigon L a r g o . . . . . . 3.90 centavos l ibra . 
Arroz Siam ,. . . . . . 4 centavos l ibra . 
Arroz Americano tipo Valencia 5 centavos l ibra . 
Arroz Valencia Español • • • 5.75 centavos l ibra . 
Almidón 6 centavos l ibra . 
Azúcar Refino Grane l . . . . . . • 4.60 centavos Tibra. 
Ajos Cappadres 32 mancuernas 50 centavos mancuerna. 
Bacalao Noruego. . . . , 11.50 pesos caja de í)8 Ibs. 
Bacalao Aleta Negra . . . . . . . . . . . . . 10.25 pesos caja de 100 Ibe. 
Bacalao Eseócia , . . . . . . . . 11.00 pesos caja de 100 Ibs. 
Café Yáuco Sublime . . ' 30 centavos l ibra . 
Café Yauco Extra 28.50 centavos l ibra . 
Cebollas.*. . . , . . . -4 .25 centavos Tibra. 
Fideos 7 centavos l ibra . 
.Fr i joles Blancos Marrows, fi.50 centavos l ibra . 
Frijolee Blancos 4.50 centavos l ibra . 
Frijoles Colorados largos . . . . 9-50 centavos l ibra. 
Frijoles Colorados medianos nuevos 
California , . . 8 centavos l ibra. 
Frijoles negros país 6.5 0 centavos l ibra. 
Garbanzos Monstruos . . 10 centavos l ibra . 
Garbanzos Gordos 7.50 centavos l ibra . 
Harina Trigo Primera j}.5(i centavos l ibra . 
Harina Maíz p a í s . . . . 3 centavos l ibra . 
J abón Boada 4 7 centabos barra. 
J abón Sol 4 4 centavos ' barra. 
J-^món P ie rna . . " 29 centavos libra.. 
món Paleta 19 centavos l ibra. 
Leche Condensada/. , 14.50 centavos lata. 
Manteca Primera pura t • • 14.75 centavos libra. 
Mantequilla Danesa 35 centavos lata. 
Mantequilla Americana en paquetes.. 55 centavos l ibra. 
Papas 2.15 centavos l ibra. 
Queso Holanda . . , 3 7 centavos l ibra. 
Sal molida 1.50 centavos l ibra . 
Sidra Cima caja de 24 1|2 botellas 36 centavos 1Í2 botella. 
Sidra de otras marcas 24 1|2 botellas , . 30 centavos 1]2 botella. 
Tasajo Puntas ' 14 centavos l ibra . 
Tasajo Despuntado 6 centavos l ibra. 
Tocino chico 1.50 centavos l ibra. 
Vino Navarro importado 20 centavos l i t ro . 
Aceitunas lata de 3 libras . . . . . . 40 centavos lata. 
Maíz del Norte 2.10 centavos l ibra . 
Avena . . 2.30 centavos l ibra . 
H e n o . . . ; 2 centavos Tibra. 
NOTA: A estos precios venden los componentes de esta Lonja por bultos completos a 
cualquier detallista que lo desee. 
La Secretaría informal á qué casas tienen los artículos arriba cotizados. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Hoy podrán concurrir, gratuita-
mente, ai Habana Park, desde las 
dos de la tarde a las siete de la 
noche, ios niños de los policías y de 
los conductores y motoristas de la 
H-.iuana. Dichos t e n d r á n entrada 
gratis también,, a todos los espec-
táculos , los que e s t a r án funcionan-
do. 
Mañana, sábado, como día de Re-
yes también concur r i r án de dos de 
la tarde a las siete de la noche, los 
niños de la Beneficencia, de los asi-
los Menocal y T r u f f i n ; Creches Ha-
bana Nueva, Finlay y del Vedado y 
Colegios San Vicente de Paul, Ban-
do de Piedad, Jesús María, La Do-
micil iaria, E l Buen Pastor, Romual-
do de la Cuesta, Claudio Dumás , E l 
Srperior, Gertrudis Gómez de Ave-
l lmeda, San Salvador y otros va-
rios . 
Entre los niños de los mencio-
nados colegios se r e p a r t i r á n más de 
veinte i u i l juguetes por los Caba-
lleros de Colón, en un rasgo más 
de benevolencia y altruismo rt. 
constantemente da pruebas k ^ 
clonada ins t i tuc ión . «̂n. 
También " E l Mundo" iSs r i 
juguetes y dulces. Y el Habana 
les dará , gratis, todos sus • r; 
táculos y además de regalarles I r 
ees, también , haciendo lo 
Cuba no había hecho pamás A 6 
pectáculo alguno. Por lo qUe ^ ^ 
b a ñ a Park adquiere cada día m 
popularidad. Como se ve e8ti,?5 
plácemes la grey intant i l , 'qus a ̂  
.vez ha tenido almas ca r i t a t i t a s^ 
se ha acordado de ellos. 
Todos los niño-, y niñas debo • 
concurr í racompañados de perso 
mayores. ••Si 
Esta noche, como de moda v [ 
una novedad: el estreno en el {- ,lj 
Haoana Park, por la Compañía h 
variedades A l Noda, de la preci 
revista 'Perfume de la vida" t^I 
tandas de esta Compañía serán f 
t í nuas , desde las siete a las onc*/| 
la noche, costando solamente tp 
te centavos la tanda. : 
¡no faltaba m á s ! , de sus mari- boe ap laud ían entusiasmados el , 
j te de la A r g e n t i n i ; Mr. Lierre r.!' 
das; 
des. I L- uc i - ^ ' f c - " ^ - . ^ i . ci u 
La colonia española ha sido, y a ú n í i te, el culto periodista francés- v'.' 
sigue siendo, numeros í s ima este Dsmergue, el celebre artista; no" i 
a ñ o ; lo es más que otro alguno, ¡caá bailarinas de la Opera y arti£ 
Se comprende; la baja de los fran- de los principales teatros formajjl 
eos invita a dar una vuelta por Pa- parte del público, 
rís ; recorrer las casas de los más¡ Antonia Merco tr iunfó en toda i, 
célebres modistos, para volver lúe- línea, lo mismo con sus íastuos* 
go a la coa-te con un bagaje de ele-'trajes "isabelinos", muy admirafo 
gancias. ¡Por las damas, que con el gi tan¿ 
Entre las muchas personías que a tavío de volantes y pañue lo^ 
allí se encuentran ci taré a los prín-, Manila, que envuelta en la sutil y 
cipes Pío de Saboya, los duques de(tista de su bata blanca, el vm¡i 
AUna, San Pedro de Galaturo, Mon-;se r indió ante el r i tmo j la gPa(3 
tellano, Plasencia, Medina de Rio- de «us danzas, 
seco, Osuna y San t ánge lo ; marque-
sas de de la Romana, Gándara , Pa-
reja, Argüel les , Viana, Tenorio, Vis-
taoella. Velada', Ivanrey y la Torre; 
condesas de Agrela. Salinas, Reguei-
ra, Villamonte, D'Or>\y, Castilleja 
de Guzmán, San Félix Torrehermosa, 
Arge, J iménez do Molina, Etchego-
yen y Goyeneche; señoras y señori-
Han fallecido: 
L a distinguida señora doña % ! 
Vra San Miguel y de la Gándtól 
maiquesa viuda de Baztan, y «Ja 
sona que contaba con muchas gin. 
pa t ías y afectos en la sociedad mj' 
dr i leña. Era muy bondadosa y^gj 
: i l a t i va ; hija del difunto marqdii' 
tas de Bustegui, Castellanos, Uthoff,;de Cayo del Rey, y hermana dV|B 
Alcorta, Urrut ia , Bosch y Labrús , t José , actual -poseedor de este títStf 
Rodr íguez de Rivas, Falcó y Escan-,y don José. Marqués de San Migj3 
dóu y viuda de I tur regui ; el emba-iDe ru matrimonio con el ya dffifJ 
jaoor de Francia y Mme. Defrauce,|to don Miguel .Martínez Campos i 
ei marqués de Vinent, don Francis- Rivera, m-irqiu's d.> Baztán, e hijl 
co Travesado, el conde de la C i m é - d e l ilustre capitán gpneral don 
ra, el señor Zulueta y much í s imas ' senio Mortínoz Campos, quedan caJ 
más. tro hijos, don Miguel, capitán di 
La duquesa de Dato, que, con sus! Art i l le r ía y actual poseedor del í¡. 
hijas, cont inúa ocupando su elegan-, ta lo ; doña Angeles, doña Merced 
te piso de la avenida Marcean, recibe y doña Rosa. 
constantes y reiteradas pruebas del^ E i culto redactor de "Prensa Gril 
afecto de la colonia española. ! ?¡'*a", 'don Joaquín Verdugo Lanjjl 
El emba jador de Espeña , señor i hermano del ilustre periodista-díl 
Quiñones de León, que aún no ha'Francisco y de! notable pintor jM 
podido instalarse en la Embajada'Ricardo. El finado se dió a conpcfil 
por no haherse terminado las obras,ico.-; el seudónimo " K l detective M 
ha dac/< varios almuerzos y comi- ko£". 
d.-s en su casa y en el elegantej i j l maestro Lleó.-—Después i | 
Círculo de Ja Unión en obsequio a gusrar las mieles dol triunfo m 
sus amigos. j su país natal. ( Valencia),' fií 
El duque y la duquesa de Alba!.no a Madrid sin más ayuda quenj 
han estado obsequiadís imos, habien-j juventud y su entusiasmo, y enimf 
do dado en su honor elegantes co-| época muy difícil. por cuanto e!; 
midas los marqueses de Polignac, el; aquellos dias triunfaban y eran Im} 
embajador de España y el m a r q u é s ! dioses mimados de la fortunad-
de Vinent. maestros Fe rnández Caballero,-Gl 
! Los señores de Botella dieron re-!pí , Chueca, Vives. J iménez , .mB 
cientemente un almuerzo, al que'treno con éxito algunas obras en 
asistieron la condesa y el conde de! Cómico, pasó luego a Eslava.p 
Arge, la marquesa de. Vistabelia, laide realizó una gran temporad| 
condesa de Mejorada, la señora v i u ^ tronando por aquel tiempo 
da dé Sancho Mata, el conde de te de F a r a ó n " , que se hizá 
Agrela y el secretario de nuestra1 naria en los carteles y que |B 
Embajada, don Carlos Goyneche. su gloria como • compositor* 
También la princesa de la Glo-, pocos días se dijo que regreSitol 
rieta obsequia a sus amigos con, de un viaje a Valencia había ÍÍÍ| 
agradables reuniones; y antes de cido en el tren a consecuencia* 
partir para su castillo de RandanJuna angina de pecho. La noticiad 
los duques de Montrciibier han invi- 'era exacta. Pero sí padee-ió un aini' 
tado en sus nabitao.'ones del hotel i go de la triste y d olorosa mlidíl 
Ritz a sus amigos Je Madrid pa^a acaecida al poco tiempo: su muéiti 
tomar el ié. Pocas horas ante-, había estado:-M 






quejarse por obra "Ave César" , que se ha de eK 
diversiones y! t r i n a r dentro do breves días; * | 
i treno que él esperaba con gran ei; 
I tusiasrno, considerándola su me)* 
más inspirada obra, opinión * 
todos cuantos han oído sus n lp 
Salomé Núñez y TOPfii 
E L CAPITAN PIÑEIRA. 
Es t á ya de regreso en Matanzas,] Lo saludaban todos afectos anoche 
después de haber pasado en la Haba-1 en el Liceo, de cuya ter tul ia es asi-
na junto a familiares suyos, los días 1 dúo, el distinguido oficial, 
de Pascua y a ñ o , n u e v o . 
L A SRA. DE GARCIA 
La distinguida .dama Cusa Enr i - [«os y no cede el mal que agrava por 
quez, hoy bajo el peso de un inmenso momentos el estado de la noble' en-
Pa r» el DIARIO DE L A MARINA 
I d 5 
D A M A ; 
I 
La Real Academia de la Historia 
ha elegido a don Felipe Llanos y 
Torr igl iá , hombre de mér i to posi-:ros' 
tivo, al que la modestia y su predi-1 
lección por el estudio han apartado' 
muy sensatamente de exhibiciones,! 
aún a posta de su carrera pol í t ica, ' . , 
que él mismo ha l imitado, después A n f O V C C h f t l I l l C n t O 
de ser subsecretario con don Anto-, " 
nio Maura, subs t rayéndose a cargos 
de actividad de aquel orden. Y esa 
vida de aislamiento y medi tación le 
ha permitido el fructificar el traba-
ja meditado, serio, tanto en la ín-
dole de los históricos, como en el 
que sin ruido n i reclame ha fre-
cuentado en la Academia de Juris-
(Viene de la pág. PRIMERA.)-; 
Madrid, 30 de Noviembre 1922 |CC8 y dramát icos , s íntesis , en f in , de 
Los tres conciertos celebrados es- todos los géneros escénicos y de un 
tos días en la Sociedad Filarmónica ' ; deesfile pintoresco y 
fueron, otros tantos 
dolor y una gran pena, encuént rase 
en muy grave estado de salud. 
Agota la ciencia todos sus recur-
ferma. 
¡Que triste cuadro 
gar! 
VIAJEROS 
el de ese ho-
múl t ip le de 
clamorosos 'tipos y caracteres interpretados en 
triunfos para el notabi l í s imo pianis-j francés, inglés e imitación acertadi-
ta José I turb í . La emoción ha s ido ' r ima 'de diversos idiomas, incluido el 
intensa, porque interpretando a De-1 nuestro, como es lógico. Bien pode-
bussy, Cho/pin, Listz, Albeniz, Gra-.mos decir que Ruth Draper represen-
nados' e Infante ha hecho soberbio; ta el triunfo de la expresión. / 
de de su dominio del piano y del Sus transformaciones no dependen 
prudencia, de la que ha sido vice-
no quiera usted saber rómo se en-¡ p res idén te y secretario general. Es 
tiende allí la vida. No se Jjace más ¡joven aún . 
qué bailar. En Biarr i tz se bailaba' I-iace pocos años me ocupé de él 
en traje de baño en la playa. No ¡ 
es Grecia, es Bizancio, que no «ss en estas crónicas, 
lo mismo. J a m á s se mater ia l izó la ci-j Varias bodas, 
vilizacion tan groseramente como! 
ahora. ¿Es una pasajera pervers ión! La de la señor i ta María del Car-
de la sensibilidad racial? ¿Es vo l - ¡men Mesonero Romanos y Bar rón . 
Saludaré en primer té rmino al dis-
tinguido matrimonio José M. Begue-
ristain y Maria Luisa Rivero que 
después de pasar una agradable tem-
porada en Sagua La Grande, es tán 
de nuevo entre nosotros. 
Con ellos viene Esperanci'ta Rive-
ro, la gentil demoiselle, tan gracio-
sa y tan s impática. 
Es así mismo mi bienvenida para: solo por unos dias 
un joven profesional tan inteligente 
y tan culto como el Dr. Adolfo Le 
cuona y Hernández , que con su es-
posa la bella dama Georgina Oliva 
llegaron a Matanzas ayer. 
Se hospedan en casa del Jefe de 
Sanidad. 
Y del propio modo mi saludo para 
Nena Horta de Sigarroa, la esposa 
del Administrador del Ferrocarr i l de 
Hershey. que ha venido a Matanzas 
verse definitivamoute de espaldas ¡con el ingeniero industrial don P i -
al cristianismo? Ino lo sé. El hecho1 oardo Donoso Cortés, 
es que la vida de hace 25 años me La de la señor i ta Teresa Benju-
gi:?taba más , inc'us.i en España, 
De Pa r í s nos escriben: 
,Cómo al detallar la abigarrada 
mea y Benito, con don Ignacio Fer-
nández y Palacios. 
a _ 
una diafanidad do expresión poco1 de las pelucas n i do los trapos, sino 
común aún en lós- más ponderados de la. mímica, de la expresión. E l l a 
maestros del arte piant ís t ico. En f in , misma escribe sus sketches; es una 
esa "Rapsodia h ú n g a r a " n ú m e r o 2 dramaturga que pe representa a sí 
de Listz, tan manoseada y vulgari- jmisma, que-conoce el propósi to pro-
zada, ha resultado cosa nueva, 
lo menos purifioada, como si I tu rb í 
la hubiese pasado por un J o r d á n re- .silencio y de oada actitud en la com horas de la ma,d d en.tre lo,al 
detnor, y la limpidez y la gracia posición de sus retratos. Representa! rham^a í rne v las estrl- s 
bar palpitado en las prodigiosas p a l la victoria de lo substancial. Cada ^ P ^ f ^ ^ ^ f ™ ^ ^ \ i T ^ ^ ' ñ o r i t a María de los Reyes Laff i t te-
::.is correspondientes a las Pr'oI)0lj| 
cienes,, quedando retenida hasta í| 
otorgamiento del contrato únicátMjj 
te la carta de pago del autor de»! 
proposición declarada más 
Josa. 
Cualquier duda que ocurra_eti»j 
remate acerca de la aplicaciott " i 
este Decreto se resolverá en . e l i | l 
por el Presidente, sin Perjuic!0fflt 
consultar a la Superioridad delH-?¡| 
do que corresponda, si la eI! r̂  
del oaso lo merece, o cuando l a . 
solución adoptada deba fijarse c0 | 
regla general para lo sucesivOvjj 
Cuando la duda sea de tal na 
raleza que pueda, afectar a la . \ j j l 
dez del remate ya por no cwuj, 
ruarse los licita dot es con \a, | 
ción qiie adopte p! Presiden^ 
La de la señor i ta Esperanza Las- per otra causa cualquiera. ^ « 
por ¡ fuudo 'd¿ cada uno d¿ sus p i e l e s , {or y Sandoval, con el joven don derá aquella como s i m p l e m e n t ó j 
,rbí y el valor de cada frase, de cada ^ 1 hasL 1 as altos' Jo«'! Blanco Recio y López Dóriga. dicnmal. con s u c c i ó n a lo QU 9 
_ _:-._,„,•„ „ A~ „^t i f„^ ^ io «^rv,- <,'llKings Ge mona nasia las aims, ^ , , . 0 , , — , . — j ; , , ; ^ ^ ^ ^ ^ nnh prnn rtptprmine. El día 8 del próximo diciembre| Gobierno determine, 
celebrará en Sevilla la de la se-1 
ginas de Albéniz, Granados e lnfan- | r . r . resen tac ión suya es una lección, i u l l i c o l o r e s , no a l z a r ^ Pé rez del Pulgar, hija de los coa-
la voz condenadora de esas d a m a s d e Lugar Nuevo, con don José te. Los aplausos eran entus iás t icos do mímica. 
D E H A C I E N D A 
IMANOLO JARQUIN. 
RECA l D A C I O N ES 
El Estado, en ios días 30 de c 
ciembre y 2 de cuero, ha recaud 
do por todos conceptos lo que í 
gue: 
J^ía 30. . . . $159,010.03 
Día 2. . . . .' 110.323.S4 
i ara vigilancia de estos inspec-
tores, cuenta coa otro grupo de ins-
pectores secretos que i e da rán cuen-
ta todos los días de los trabajos que 
Tota l . 
LOS INSPECTORES D E L 
IMPUESTO 
E L I WO POR CIENTO 
El Jefe de la Sección del Impues-
to del 1 por 100 llania nuevamen-
t;; la atención de los comerciantes 
— ie industriales que no hayan sacado 
,87- j l a patente que el día 20 del actual 
veuce el plazo de p ró r roga conce-
cnao por el reciente decreto; y qués. 
, pasado ese día los infractores" incu-
r r i r á n en la penalidad de la Lev-
jefe interino o sea una multa mín ima de rflób' 
También desea llamar la aten-
S2 69 
• El señor, Maspons 
de la Sección del Impuesto Espe-
cia,, l levará a rabo en estos días u n c i ó n acerca de la 
canbio en el personal de inspecto- : f lc r ido impuesto 
res, trasladando a uflos para la of i - al mes de diciem 
ciña, y destinando a otros a prestar'los 
ne"VvolLfp= desLnería;S e í ü specc loJ so a pagar )o que correSponde 
V nvon „ |ae acuei-do con la referida lev 
Se pi opone Ueva-r a cabo estos 
y unánimes , y es verdad que toda- Ha sido muy aplaudida. 
vía ha parecido uoco tr ibuto a la • 
magnífioa labor del estupendo pia- Muy exacto: nunca la Humanidad 
nista. civilizada bailó como hoy. Ya no es 
Este nació en Valencia el año el baile gracia asequible sólo a la 
1895. Allí hizo sus primeros pétu- gracia juveni l . Danzan los viejos, 
dios con María J o r d á n y con José] danzan los niños.' Parejas lastimosas 
Bcíllver. Trabajó luego con Malato ha-en el r idículo alegremente, 
on Barcelona, ^ en Par ís obtuvo por) A l compás de la música rota por 
unanimidad el primer premio cuan- las orquestas del Jazz-band, la Hui-
do sólo contaba diez y siete años . Po-lm^nidad rota por la guerra baila los 
co después fué nombrado profesor| múl t ip les pasos de la danza del ol-
superior del Conservatorio de Gine-uido. Tras el regocijo de esos innu-
bra, an la mispa clase que en otro1 merables bailes bá rba ros que van 
ti3mpo desempeñara el gran Franz.dtisde el Kake-ivalk y el a r i tmét ico 
Liszt. Ha actuado en los célebres j one step al Tsidza y al ondulidad, 
conciertos Lamoureux, Colonne, Pas-jpasando por el paso del oso, el del 
pojoüp, Isarpe de Bruselas, Societé;-canguro y tantos otros no en vano 
Philarmonique, etc.. obteniendo tam-l arrebatados a las bestias. ¿Qué se 
bien grandes éxitos en sus recitales,1 hicieron los bailes l i túrgicos de| la lucha incruenta. E l 
de Berl ín , J ta l ia , Francia, Holanda] Oriente, las danzas ági les de Gre-j corren en abundancia. 
y Bélgica. Recientemente ha ren^in-l cia, los valses de románt icos giros, 
ciado al.profesorado de Ginebra pa-hos ceremoniosos minuetes, llenos de 
, ra dedicarse por completo a la ca- cor tesanía reticente "v de pasiones 
lecaudacion del | i rpra de virtuoso. Para la t é m p o r a - ' -
correspondiente.!,-, actual ' t iene contratados más de 
ore. en que todos ochen*-
contribuyentjs deben apresurar 
¿Ha actuado en esa Ruth Draper, 
P 1 secundo \ \ • ' ^ éxcepctón^l artista norteameri 
cambios a fin de no estacionar a ~sus'impuesto ^ r r ^ o x l ^ T X ^ n l e n ' ' ™ ' ^ ^ triun,:.6s - ha 
empleados por mucho tiempo en un los primeros veinte d í í s del mes d ^ 0 " ^ 0 fn0 s0'0 ™ 6U P f V T 
mismo lugar. abri l ae también ante los ppbhcos de Pa r í s 
y Lóndrés? 
/ T rá t a se de breves monodramas 
'orupuestos por la misma artista que 
los representa; producciones escéni-
cas esquemat.izadaE. admirables de 
¡nlensidad. de emoción, de gracia, 
poesía, delicadeza, de efectos cómi-
:itje se resolvían en reverencias y 
sonrisas?" La H i m k n i d a d quiere 
bailar. E l entusiasmo por el baile, 
no cede. Ha rán mal nuestras damas i I,roslgue 
principescas que. como la protago-l Salamanca y Ramírez de Haro, con-
nis.a de un célebre drama de Se- de de Campo de Alauge 
:iés, no llevan, sino que arrastranl En la Embajada alemana ha st-
&us grandes nombres por, todos ios 'da pedida la mano de la baronesa 
cabarets de Montmartie? ^. « ™ n Maltzahn, sobina de los 
varones de Langeverth von Simmern, 
Para la vista, el espectáculo es parí. el consejero de la Legación se-
sorprendente; las mujeres aparecen I fj0r don Víctor von Heeren. 
en gasas que apenas velan los es- ]»or los señores de Navarrete ha 
plendores de su belleza, y giran len-'gido pedida para su hijo don José 
tamente unido el iostro al de su pa- ^ a r í a la mano de la señor i ta Sofía 
reía qué las lleva al acompusado ^ u i z de Huidobro y de León. 
r i tmo de estos jazz-band endemonia-' 
dos que cada día parecen/ saoarv,másj «Ante un público muy selecto, que 
estridentes" sonidos. Entretanto, la ilauafca la sala del teatro F é m i n a 
batalla enardecida prosigue, y las|e,n pa r í s , apareció en escena la 
boias rojas, azules, verdes, amari- apiau(iida artista de la danza, que 
lias, cruzan el espacio como inofen-] ios periódicos anunciaban como la 
sivos proyectiles que quisieran hacer1 i a ¿ i o w a española , Antonia Mercé. la 
champagne| ¿rgrept ina . En los palcos se veían 
I iluí-tres personalidades del periodis-
El baile sólo se interrumpe para m->. de la l i teratura y de las artes, 
e una pareja norteamericana luz-1 f o n el secretario de nuestra Em-
sus habilidades en el centro de babada se hallaba la condesa de Ji-
sala, ejecutando una danza que ' , n í ' nez de Molina; con la señora y 
ne mucho de g imnás t ica ; después señori tas de Boteda, el colaborador 
y ya no cesa hasta las al-! dD La F'l)Wa. cuyo seudónimo de 
L a G o t a y e l Reumat ismo 
Puesto que tanto la gota 
reumatismo se deben a la re 0( 
de sustancias excrementicias c° . j í 
ácido úrico y los urato?. es evi^ ( 
y nuestras damita.s prestando dema-! tas horaa rle ^ madrugada . . . Y Juan de Bccon" no aparece ya con Debido a la completa ause 
. esos nuevos , bailes! ^ . . - - ^ se repite igual en ^ S ^ ? ? ™ ™ ™ ™ l o g r o s en su e 
u s e n o a s e y a n u n c í e s e e n 
;l absolutamente en lodos los cabarets !)or(Pie ^s trabajos de «ü aUo pues 
to en la Sociedad de las Naciones 
cbsorben su tiempo; el fecundo y 
que se anuncian, si, como es de es 
perar, fueran más licenciosos qUe|montmartreses- "Y hñy mucha gente 
ios actualmente en boga. i que hace la toxirnée completa Y se- „ 
No ha muchos días me decía uu boras de l a . qua en Madrid se e l ' ™ 1 ^ ^ ^ ac-
ainigo, insigne escritor: candalizan de las zarzuelas del R e i - ^ J ^ n l / ^ ^ í ro* pa-
Csted que es observadora SrÁ^ v i ^ n , . , * ^4 i ,wn«a „ ^ u ^ ! ' p ienses con tre3 obras: Pastear, 
viendo cómo 
noir en 1 » 
que la mejor manera de - - „, 
alivio de esas afecciones eS c ^ 
su eliminación del sistema. ^ 
Si bien es posible obtener t; 
temporal de los f l o r e s de i» J 
y el reumatismo por medio ^ 
tes'para uso Interno o eTTf>r ' 'pS jí! 
anodinos y linimentos, ^empr* par» 
chísimo mejor emplear una 
cíón que ocasione la e ^ ^ f ' d o * 
la causa fundamental, argenta , 
acción funcional de 1"? 
excretorios. «rcióO % 
Salvltao aumenta la 8 ^ 
solvente de la sangre en el ac • 
co y los uratos, haciendo a ^ 
más fáciles de expeler ^ 
Con el empleo de esta P r ^ ^ M 
se acortan loa ataque.' de g01*.^;» 
matismo, y su repetición se eT ^ 
variablemente, tomándola cu ..^ 
tanda. 0,isenc'*!_ ,n in ^  e.f mplco. Saivita»^ 
indudablemente, el agente 
más digno de confianza para 
o el reumatismo crónico. 
Je es observadora irá na Victoria envueltas o desenvuel- qur, se representa en el dé Sarah 5 
la sociedad se va acer- tas) en ar t í s t ico ropaje, no vacilan r.rrnharrtt- t « wóW* a* i j • 12 
cando irremisiblemente, al burdel eu acudir a esos u fa res donde tam- VaWetS v' I «p ^ L ^  * 
He estado en San Juan de Luz. en l a i én hallamos con "frecuencia a no ilnoe en ^ t ea t ío de PrhT tT • ^ 2 
Biarritz y en Par í s recientemente, y po us casaditas jóvenes acompaña-• ;u t% estaba Con su ^ S v am S 
E l DIARIO ÜM DA ^ \ 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
"'"ÍQÍÍES 1 SE™4" 1 SEORACHI SE NECESITAN 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SH SOMCITA VITA OOCINBBA QTTE AZOGUE SUS ESPEJOS 
duerma en la colocación, sepa cumplir | nñ.->q de con» 
con bu obl igación y traiga referencias ''T.a Francesa dr tr \ s ladnrse al nSe. T-.^mam altos niiprti irnuierda. (tanta éxito, acaba ae trasiauni we ai " " ^ y altos puerta izquiera ; ^ j ̂  ^ Reina 44, con maquinar.a ̂  
todos los adelantos modernos. 
dia 
asacoñcok 
^ ^ P ^ a r T a letra A. S T i 
Animaa 75. tercer piso de 9 - 1 
m. 7 e- . 
604 
formes Animas 
íl . , -. . ~ñZaA. CALZADA D E 
_ AX.Qtm.A L A O A J A ^ Tiene sa-
Kan ?0¿r|s cor tos , agua abun-
lai comedor * v tanque propio. L a 
d¿nU ^ ^ S o I ^ f o r m ^ Banco Canadá 
l & t í m ^ f t o 423. Ultimo prec^T. pe 
fi98 . T ~ ¡ i r n F L A N -
S E A&O^3^- ^ , 1 7 v Tejadillo; rc-
fa alta <»• A^rae^uIrtos ¿aleta. Ber-
cibidor. ^ r 1 ^ e s v un cuarto alto para 
vlcl08 p i tar los y un Infor. 
- " ^ ^ i r í f d i s 7°. altos. 
SE SOLICITA T72TA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad que sepa bien 
su obligación. Informan Príncipe AStu-
r'an número 7 entre Estrada Palma y 
Itiilagros. 
6.̂ 2 . 7 «• 
VARIOS 
SE SOLICITA XTKA BUENA LAVAN-
dera para lavar an casa particular. Tie-
ne oue saber repasar la ropa. Callo 21 
entré A y B. núra. 329, Vedado. 
518 7 • 
ISB SOLICITAN VENDEDORES QUE 
I tengan art ícu los de venta a) menudeo, 
para vender productos de perfumería 
Icón buen margen. Dirigirse a Prado 109 





V I R T U D E S 27. S E ^ ^ ^ ^ a b U a c ^ ó ñ 
particular «una ^ f . ^ T fría. y calien-
con Wdo el f ^ 0 f 0 ^ Particular 
te ^ n ^ t í d a la noche y ^invjecir 
^ i f J e n t e ' barato. Teléfono M?428. 
SE OFRECEN 
donde 
es tá "a 'disposición del público en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejos 
y a todaa las clases de azogado 1 
Francesa", no teme a competencia ae 
nlniguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módico?. 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábi les operarios alema-
nes y con una modernís lmamaquinaria 
única en Cuba. " L a Francepa" envía por 
cwtrep. gratis, dos preciosos espejltos 
con el escudo cubano grabado al dorso 
en aluminio, a toda persona que haga 
algún pedido referente a nuestros tra-
bajos. L a Francesa" azoga con ázoe 
alemán y regala 5.000 pesos al colega 
que presente trabajo Igual. Se habln 
francés. Inglés, alemán,- Italiímo y pn~-
tuau s. Reina núm. 44. Teléfono M-4507. 
'603 3 f. 
PARA L A S DAMAS 
PESTAÑAS ARTIFICIALES 
Hermosean los ojos y hacen que és tos 
luzcan bellos y expresivos, encanto 
irresistible, de venta en todas las prin-
cipales peluquerías de señora . 
626 7 e 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL P A R A 
Jardinero o fregador de platos y sabe 
también de camarero. Informan Calza-
da de Vive» 174. 
644 . 7 e. 
11 e. 
BU ALQULUflJ» a-"» situada en 
ritos modernos ^ e [a ̂  ^ y 
ja calle Cuba 2* o para í a -
^ ^ ^ r m ^ S 295. Teléfono 




tos, saleta al .^"""Vo^mes" los d í a s de asua .abundante. ¿n los bajos. 
trabajo de 8 
638 
7 e. 
- V ^ - n n4q CON 6 CUARTOS, CORRA-





S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano. No tiene 
inconveniente en, cocinar si es poca l a -
railia. Informan en Santiago, o 
539 7 e 
espacio^ sf^' /aSanitarios para verla 
r t ^ r ^ t r t e en la 
tnisma. 7 f. 
V E D A D O . C A L L E 13 ^NT^ L V 
tTs cinco^Sartos y - b a ñ o . Informan en 
la misma de 1 a 5. 12 E_. 
JESUS D E MONTt, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, l l e ^ a t n í s i 
meses en el país , sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: Lamparil la, »*, 
cuarto 15. _ „ 
547 7 -
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
l a de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Calle A y 33. número 
272 pregunteti por María Novoa. veüa-
do ' 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
VENTAS POR CORREO 
Una nueva oferta: Un lote de per-
fumería muy bien presentado. Más de 
cincuenta, art ículos; todos de. novedad: 
50 pesos. 
D E P I L A T O R I O , líquido, Instantáneo 
e inofensivo: $1.50. 
Crema, pasta, lápiz y barniz para 
dar brillo a Jas u ñ a s . Crema la cut ícu-
la. 
Carmín líquido, en dos tonos: Un pe-
so el pomo. 
Polvos para sachets, para perfumar 
escaparates y trajes: 60 centavos el po-
mo. 
Cepillltos para las cejas: 30 centa-
vos. 
Crema de L y s . Para blanquear el cutía 
y sostener los polvos: 75 centavos. To-
dos estos art ículos son franceses. 
Envíe su importe por giro postal a 
nombre del señor A.. Sánchez, Apartado 
1915, Habana y pida precios por lotes si 
le interesa la reventa exclusiva en su 
localidad. 
C 209 5d-5 
URBANAS 
CASA, $2,200 
Portal, sala, saleta, cinco cuartos, baño 
moderno, comedor a l fondo, cuartos y 
servicios de criados, toda de cielo raso 
y de construcción nueva frente al tran-
vía de San Francisco reparto Lawton. 
Precio total, $7,200 con $2,200 la com-
pra. Su dueño: Sitios, 42. T e l . M-2G32. 
833 7 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDEN BARATAS TRES MA-
QUINAS DE ESCRIBIR, MARCAS 
"UNDERWOOD", "REMINGTON" 
Y "ROYAL" Y DOS MAQUI-
NAS DE SUMAR MARCA "BU-
RROUCHS", TOMADAS EN SAL-
DO DE UNA CUENTA. MANZANA 





V E N D O U N J U E O O D E C O M E D O R , Y 
un juego de sa la . Informa: J e s ú s Saml. 
Capitanía del Puerto, oficina de los Mé-
dicos de o a 5 p. m. 
C 223 6d-5 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN 
café, mesas, sillas, mostrador y buena 
cantina y vidriera de lunch. San Lá-
zaro, 75. 
593 12_e_ 
S E VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
nuevo, estilo moderno, fino, sól ido 
elegante. Obispo 14 y medio por San Ig-
nncio. 
620 7 ' _ 
AL COMENZAR EL 1923 
Nos proponemos, en primer término, 
seguir correspondiendo a la confianza 
de nuestras clientes, diseminadas en 
todo el territorio de la Repúbl ica . 
Ampliar nuestra esféra de acción, 
estableciendo nuevas sub-agencias. 
Establecer un D E P A R T A M E N T O D E i1 
C O N S U L T A S , gratuitas, bastando que 
nuestras amigas y favorecedoras se di-
rijan al A P A R T A D O , 1915. Habana. Con-
súl tenos con toda confianza "su caso"; 
cómo ha usado y como debe seguir 
usando los E S P E C I F I C O S P A R A E L 
C U T I S , que prepara E L I Z A B E T H A R -
D E N . Si alguna cliente deseara diriglr-
S E D E S A C O M P R A R U N B U P E T E L i -
so, de caoba, tamaño pequero, asi co-
mo un tarjetero para archivar tár je las 
de 4 x 6 Prado 33, bajos. . , _ 
22.1 o a-5 
AUTOMOVILES 
E l pundonoroso ciudadano señor 
Delfín, forastero procedente de Sa-
gua la Grande, me dice en carta 
muy sentida que le parece injusta y 
solo hija del prejuicio, la amarga 
y rotunda censura que hizo el señor 
Useta desde las columnas del "He-
raldo de Cuba," el día 27 del pa-
sado, eobre la labor pictórica del 
estudiante pensionado en Madrid 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
Sr. Guillermo Campo-Hermoso. E l 
señor Delfin se extraña de mi silen-
cio a ese respecto, y me exhorta a 
que eche i cuarto a espadas en pro 
del brillante pensionado. Siento no 
poderle complacer al Sr. Delfín, por 
muchísimas razones. Pero eso no 
quita para que yo una mi protesta 
a la suya, con éstas mis pobres y 
breves palabras: 
Al señor Campo Hermoso no se 
le debe juzgar como a un pintor he-
cho ya y "en mitad de su carrera, 
sino como a un estudiante que, hon-
rado por nuestro Ayuntamiento, 
E l señor Delfín, Campo-Hermoae 
y el sefíor Useta. 
— E l Dr . José Catalino Muleiu 
— L a Sección de Instrucción de Ui 
Unión Fraternal. 
POST CRONICA 
Queda usted complacido, «efior 
Secretario. 
Panchito Fernánde». 
vendo: un Cadillac limousine ¡ vuelve una vez terminada su pen-
tipo 55 en perfecto estado, también lo slón, a presentar su ejecutoria mo 
cambiaría por una máquina abierta de 
cuatro pasajeros, recibiendo la diferen-
cia. Prado, número 33. de 2 a 4. 
C 223 6d-5 
616 7 B . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P I - , 
na y educada para Clínica o Sanatorio, 
tiene buenas referencias. Angeles, 4d. 
Teléfono A-3151. 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
esquinas de la calle Obispo, con m á s 
de 600 metros. Más detalles, J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
596 10 e 
594 7 B . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C A S T E -
llanas una de criada de cuarto y otr 
de cocinera, saben cumplir con su obli-
gación. Cienfuegos 16, bajos. 
603 7 e--
S E I i E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de crinda de manos o mane-
jadora tiene familia que la represente. 
Santiago número 1 bajos. 
514 7 e. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E BUS; 
ñ a s referencias desea colocarle de ma-
nejadora o criada d© cuartos sabe c 
L n f o r m a n F l o r i d a 4 a todas horas 
GANGA, EN 1,950 PESOS 
Vendo una casa de madera y mampos-
tería y techos de teja tiene jardín, por-
tal ,saln., comedor y tres cuartos gran-
des, dos cocinas y baño mide 14 por 
26, todo cercado, e s tá a la brisa, a 3 
cuadraas del paradero de Orfila, si us-
desta y a demostrar también al 
Consistorio que tanto se honró hon-
rándolo, que supo agradecer cuan-
so"dir^"tamentc a filSS~_ÁRfxÉ3Ñ" bas- jOAJfCíA* M A Q U I N A D E R E A J U S T E | to por .él se hizo y que no perdió 
tará que el sobre de su consulta ponga Agase solo por 800 pesos de la máquina su tiempo fuera de SU patria como | 
esta dirección: Edificio A R D E N , 673, 1 m á s económica y más linda que rueaa,( «qĵ  no muv bueno,, intencione<? aui - i 
F i t h Av. New York o 255. R u é St. Hon- en la Habana no hay en su precio otra ( con no muy D u e ñ a s intenciones qui 
ré, P A R I S que l a iguale, Auto Francés' es el ca- so dar a entender el señor Useta. i 
Como los S E C R E T O S D E B E L L E Z A rro del día por su economía visto al l fe. 
D E MISS. A R D E N , se siguen vendlen- Piquera Hotel Pasaje. A todas horas, 
do más que el resto reunido'de sus si- Te lé fono A-0089. Basilio. 
milares e imitaciones, no obstante la i 605 8 e. 
intensa y espécial campaña de 
ganda de que han sido objeto és tos , par 
ticipamos alborozados, que en breve, 
•tendremos el gusto de abrir el m á s sun-
tuoso salón de exhibición establecido en 
esta capital, en lugar céntrico y ade-
cuado. 
Solicito con tiempo nuestro nuevo ca-
tálogo, escribiendo al A P A R T A D O , 1915 
Habana. Y pida nuestros preparados en 
los lugares de costumbre. 
C 207 6d-10 
propa- S I . vuude JJX DOGHE SEIS RUE-
das de alambre muy barato. Zapata 
para verlo de 9 a 12. 
623 10 e. 
22 
M E D I A S D E S E D A B N C O L O R E S S U R -
teri la va la comnra Informe4 en la idos' clase rnuy buena a 60 centavos par. mlle Fuentes v ^ ? n e ¿ de P l T v l a to^ Calcetines para caballeros y n iños a 20 cmie cuentes y i^inea ae .fiaya, a to- •̂niavriS, r.nnnnvciia <> Asmi^a n Ao-,mo 
das horas. 
599 10 e 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la m á s fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
condicionas. Calle Monasterio 9 entre 
Calzada y Cañongo, Cerro. Manuel Sán-
1 chez. 
612 19 
i S E D E S E A ~ C O M P R A D U N C A M I O N 
I de 6' toneladas marca Carfcrd que 
e s t é en perfecto estado y en precio de 
I s i tuación. Informa A. Sandio. Amargu-
ra 9 í , altos. 
670 9 e. 
621 7 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ho maneja-
dora sabe cumplir con su obligación. In-
forman calle Gloria 195 altos. 
643 7 c- -at OTTILAN LOS ALTOS DE PO-
mento esquina a Rodríguez, con sala,, jjjjsj^ ¿OLOCARSE UNA JOVEN PS-
demás serví-1 rllnsu]ar de criada de manos cuartofs comedor, cuatro cuartos 
cios. Informan en la bodega. 
608 8 o 
, menajodar tiene recomendaciones y 
también quien la garantice. Informes 
en la tienda de ropa L a Verdad Can o, 
EN EL REPARTO BUENA VISTA 
Columbia y Almendares, vendo casitas' *¿" Aguila, 
baratas desde 1,200 pesos en adelante, 
parte tal contado y parte a plazos có-
modos también le vendo solarcitos de 
esquina y de centro dando cien pesos 
de entrada y el resto a plazos cómodos 
donde usted puebre fabricar en el acto 
de madera o m a m p o s t e r í a . Para infor-
mes y planos, en La callé 3 y Avenida! SWETICOS PARA NIÑAS, DE DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y cinturunes, Sweticos de estambre a 
50 centavos, los liquido a dos pesos ca-
da uno. Gorros de estambre, muy lin-
dos valen $1.50, los vendo a 50 centa-
vos.. Concordia 9, esquina a Agui la . 
B A T I C A S D E NIÑAS, D B 4 A EO AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 Centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vemdo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
2a., Buena Vista , bodega, a todas ho-
ras . 
599 10 e 
do. Teléfono F-1169 
656 
Se alquila espaciosa casa en la Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Co-
lina propia para cualquier Industria o; joven Española desea co 
establecimiento tiene diez puertas a la ¡ locarse, sabe servir muy bien tiene bue-
• i.„J I - lio™. ñas referncias. Informan Lgido ..>. Te-
calle, alquiler reajustado. L a llave e 
informes en Manrique 138. Horas de 
Oficina. 
CALZADA, 92, 
ESQUINA A PASEO 
Baños número 39 entre 17 y 19, Veda-j ge vende la casa de mamposter ía com-
Ind. 5 B. 
Se alquilan los bonitos altos de Luya-
jnó 59 compuesto de sala, comedor, y 
recibidor, cuatro habitaciones, cocir 
na, baño y demás servicios. Precio $60 
y dos mf.ses en fondo. Teléfono 1-1398. 
BH AIifJUHiA L A HERMOSA Y PRES-
ca casa situada en la calle de Fehpo 
Poey entre Patrocinio y O 'Fa r r i l l , VI 
7 e. 
l é fono A-0067. 
_661 
UNA JOVEN ASTURIANA DESEA CO-
locar?e de criada de mano o manejado-
ra sabe cumplir con su obligación. Ge-
nios 21. Tal ler de Lavado. 
662 7 e. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
puesta de jardín, portales por el frente 
y costados con sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina, traspatio, 
cuartos de criados, o sean 683 metros 
cuadrados de fabricación a razón dí- $45 
el metro terreno y fabricación. Tiene 
13.66 metros de frente por 50 metros 
de fondo, está a l lado de la esquina 
de Paseo y Calzada y al Porque. Infor-
man Manzana de Gómez 355 de 3 a 6 
p. m. 
649 9 E . 
PERDIDAS 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O U N 
perro de raza Foxterrier de color blan-
co y manchas negras .en la cabeza. 
Agradeceremos al qua ]o. h^lle, haga en- Qip.n 
troga del mismo en l a ferretería t!U 'l lso 
Marina. Sol, i). ii;sie perro entiende por 
"Chapa". 
630 14 o 
D E L A N T A L E S D B GOMA, S E P A R E -
cen glngham, son impermeables, son 
práct icos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
V E N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S M U Y 
baratas. Una en Escobar, otra on Gerva-
sio y otra en San Nico lás , para m á s in-
formes Sitios 145. Pírez. 
C1C 7 e. 
( 









BE A L Q U I L A L A CASA A T A R E S 14 A 
entre Rod r íguez y P é r e z de Portal , sala 
fcaleta y tres habitaciones, Dréx ima a 1h 
Calzada de J e s ú s del Monte en Í50. Dos 
meses en fondo. La llave en Pórez 50 
entre A t a r é s y Ensenada. 
658 7 e. 
COCINERAS 
G R A N CASA C E R R O 524, E N T R E PI-
fiera y Rosa. sala, comedor, siete cuar-
tos, dos baños, garage, cuarto y 
Vicios do criados. Gran patio. Telfs . F -
13'fS y A-0445. 
G25 10 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular para coci-
nar o criada de mano para corta fami-
lia, no duerme en la colocación ni saca 
comida, sabe cumplir con su obligación. 
Infor:na.n en Concepción de la Valla, 26. 
613 7 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar o para los queha-
ceres de una corta familia, desea casa 
moral. Informan: Aguacate, 148, bajos. 
609 7 E . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E - i 
sa, desea colocarse. E s repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a la Calle Pa-
seo, y Tercera, -frente al garage por 
SOLARES YERMOS 
M A N T E L E S DB A L E M A N I S C O P I N I -
Simo, fodo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; piéza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
S A P A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a ?0.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.60- fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
PERDIDA 
En un Ford que se tomó en Aguila 
entre San Rafael y San José hasta la 
Casa Gelats y Ca . a las dos de la tar-
de del día 4 del actual, se dejó olvi-
dada una caja con un par de zapatos. 
Se gratificará al que lo devuelva en 
4<La Casa O-K". "Palab R o y a r , pe-
letería, o (en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA (Anuncios). 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
E L E G A N T E BODA 
De Matanzas 
Que mejor que resefiar una cró-
nica donde se trate de una boda re-
sonante y mas que eso de dos bue-
nos amigos. Dos almas Jóvenes se 
encuentran en la vida y se aman pa-
ra fundirse en el puro crisol del más 
intenso cariño. 
Bellamente se bailaba adorna-
do el altar mayor de nuestra Ca-
tedral en la noebe del pasado Jue-
ves. Su aspecto fantástico, anuncia 
ba una boda de gran mundo, y efec 
tivamiente, aquella noche unieron 
sus destinos realizando sus ensue-
ños dos almas, nacidas la una pa-
ra la otra. 
E s ella la angelical señorita To-
masa López, gala de nuestra me-
jor sociedad. 
E l señor Manuel Eleita un dis-
tinguido y correcto Joven que go-
za de gran estimación en esta ciu-
dad. 
Así, entre guirnaldas, el Incien-
so y la bendición sacerdotal que-
daron unidos para siempre esos dos 
corazones. Jurándose un amor pu-
ro y eterno ante el Creador. 
Bendijo la uninó el R. P. Dr. 
Jenaro Suárez Vicario de nuestra 
Catedral de San Carlos. 
L a novia lucía encantadora. E r a 
i su traje de Charme con blondas de 
^ TÍ T.vnn.ic^ S?t lble brilla^ez i seda, su irreprochable confeccin se 
f n . u ^ ^ d f í i f l o ! , f S cuadros , debe al gust0 y refinamiento de la 
maugurada el día 19 del pasado mes, i Rojas. Lavaba la frente coronada 
y que en ella empezó sus nuevas obli- , de azahares, la pura y simbólica 
f^C1°?ff ? ! ?Ínt?r:_ con i0.s .cállones ! flor del amor, y a su lado estaba 
henchido de felicidad, su prometido 
el apreciable Joven Manuel Feitas, 
amigo que mucho estima el cronis-
ta. E n sus pasos por todo el tem-
plete no se oían más que éstas fra-
ses: ¡Qué linda está la n o v i a ! . . . y 
E l la , con tiernas miradas parecía 
que daba las gracias a todo el que 
celebraba en unión conyugal. E l ra-
mo nupcial como cetro, lucía entre 
sus manos encantadoras, confeccio-
nado éste, en el privilegiado Jardín. 
E l Fénix, fué donado por los esposos 
López-Junco, hermana y cuñado de 
la novia, ambos residentes en la ca-
pital. 
Apadrinaron a la feliz pareja la 
señora Candelaria Villena de Gar-
cía y el señor Sotero López, tíos de 
la novia. 
Firmaron en calidad de testigos 
los señores Martín Aguabella y Va-
lentín Díaz. 
Que el pensionado trae cosas muy 
dignas de elogio y de la c r í t i c a . . . , 
pero nunca de la censura violenta 
y ofensiva hasta donde no debe lle-
gar, hasta lo personal. Que el estu-
diante pensionado terminó su com-
del arte, su ideal y su patria 
Que la crítica es enseñanza sa-
bia y amorosa, como recompensa 
entusiasta y estimuladora. Qhe la 
crítica es probidad, imparcialidad e 
indulgencia. . . 
He ahí señor Delfin, fora/stero 
procedente de Sagua la Grande, có-
mo, respondiendo a los impulsos de 
mi corazón, he podido complaceros 
He tenido el gusto de saludar a 
mi antiguo amigüo el doctor en me-
dicina señor José Catalino Mulen, 
que por asuntos relacionados con su 
profesión, y procedente de San Jo-
sé de los Ramos, se encuentra hace 
unos días en medio de nuestro mun-
do. . . "alegre y confiado". 
Mucha prosperidad al amigo y 
grandes triunfos al doctor. 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Prolongación del Vedado. Vendo sola-
res baratos y a plazos cómodos . P u -
diendo fabricarlos d© madera o mam-
poster ía . Informes, en la calle Fuentes 
y Línea de Playa, a todas horas. 
599 10 • 
E N L A C A L Z A D A S E L V E D A L O Y 
cerca del Tennis Club, vendo un solar 
de 13-66 por 50 con una casa fabricada 
que gana $80.00 a $28.00 el metro in-
cluyendo la fabricación. No trato con 
corredores. Prado, número 33, de 2 a 
4 p. m. 
C 223 6d-5 
JEN X.A CALZADA DEL CERRO ALTOS 
df-l café Casino con frente a los (alie-[ Tercera. Vedado. 
res de la Ciénaga se alquilan dos casas 627 8 o 
!e * ^ ^ V ™ 6 8 ?a-la y saleta serv í - [ uusea COLOCARSE TOA COCINERA 
í S s Ó P Informan. Teiefono j b]anca ále mefliana edad. Sabe BU obli. 
gación en cocina. No trabaja otra co-
sa. Vive en Rayo, 90, entre Sitios > 
Maloja. E s muy limpia, 
629 ^ 7 e 
HABANA 
C O C I N E R A E S P A D O L A S E O E R E C E 
para casa de comercio o particular. I n -
forman Oficios 80 altos, esquina a Liuz. 
637 7 e. 
E N O'BE I L L Y 7 2 A 1 T O S E N ' X ^ T ^ I 
llegas y Aguacate hay habitaciones 
amuvbiadas a quince pesos para hom-
pyas tV'f>s y 12 sin muebles v .jara ma-
trimonuia 1S pesos amueoladas. 64i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E > O R A 
española de cocinera y tiene una hija 
da 14 años que desea colocarla en la 
misma casa. Informan on Coh'm 25 bajos. 
642 7 e. 
EN AMARGURA 77 S E AI.QTiJXr.AW 
cuartos baratos. Informan en i os^a l to? 
M e. 
OAii.33 CTTARTEIiES NinMERO 1 SE 
alquilan magníf icas habitaciones altas 
J bajas. Cuba número 80, calle Ciiba 
r u í ^ U 2 0 ' Coi?Postela número f loTLa 
runas número 5, Virtudes número 140 
Sanos número 2. Calle 9 n ú m e ^ 150 
12 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E TTN C O C I N E R O 
de color, para confeccionar platos a la 
española, criolla y francesa. Domicilio, 
Habana 136. 
216 7 b. 
V E N D O DOS S O L A R E S D E 11.79 X ,39.11 
varas «'ada uno en Herrera y Blanquisal 
poco de entrada me hago carero de toda 
ciase c'e obras y reparaciones y puntu 
ras d» * sss préol.vi de s i tuación. I n f i r -
man Fomento D J e s ú s del Monte. Te-
léfono 1-2986. 
_6q7 7 e._ 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A O E R T R U -
des y Avellaneda, Víbora. Alto, llano 
sombra, 21 x 51 varas, divisible parce-
las. Contado o plazos. Fernández, Víbo-
ra 626, Teléfono 1-1216. 
601 9 e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A F E . P O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
ni ser del giro, se vende un acreditado 
café en Paradero de t r a n v í a s . Infor-
man en Riela, 78. 
589 19 B. 
S W E A T E R P A R A H O M B R S , E S T I L O 
saco muy buen:;, a 1 peso 50 centavos; 
swea^er p?ra joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, i , un peso 50 centavos. Con-
cordia 9,ea(iuina a Aguila. 
B U F A N D A S , O R A N S U R T I D O D B CO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una. 
Kimona de crepé bordada a $1.98 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Antonio Leiros. L o busca su hermana 
Jesusa Alonso en la Cal la Armonía y 
Eol ia Vista. Cerro. Hobana. 
PdC 7 e-
MANIFIESTOS 
VESs'JCILO J D E R A T I N B B O R D A D O co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot» de gii g:ham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pesos y rtiuchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A.V-
tlm<í novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de nansú, f in í s imos , que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
T R A T E S SIStOh D E S D E 3 A 8 AftOS, 
son de ca0'mir, u. peso cada uno; panta-
lones mecánico n iños , a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
P A N T A L O N E S M E C A N I C O P A R A N i -
ño a 65 centavos, pantalones de casimir I 
de 8 a 12 años a un peso. Concordia, 9, ; Clavos. 
(Viene de la pág. ONCE) 
Libby M , Llbby; 1200 cajas leche. 
K . Wah y C a . ; 2 barriles pesca-
do . 
W . S. Howell; 11 bultos proyi-
siones. 
Rey y C a . ; 60 sacos frijol. 
M I S C E L A N E A S 
J . H . Steihart; 225 bultos sogas 
y madera. 
T . F . Turull y C a . ; 200 sacos es 
tearina. 
R . Cardona y C a , ; 1054 piezas 
madera. 
J . Díaz y C a . ; 1156 Id . id . 
¡ Gómez Hnos.; 1990 id. id . 
F . G . de los Ríos; 153 cuñetes 
Una vez celebrada la nupcial cere-
L a Sección de Instrucción de la ' monia» los numero80s invIta(los se di-
"Unión Fraternar' j rigieron a la residencia de los padres 
; de la novia López-Villena, desfilando 
Participa por medio de la presen- > ante los desposados, 
te a los señores asociados que a ! Parabienes y felicitaciones se su-
partlr del día 2 del mes de Ene- icedían-
ro de 19 23, quedará abierta la Ma-» E1 obsequio fué espléndido con 
tríenla de la Academia de Música; ' exquisitos dulces, licores y Sidra 
a la cual Academia tendrán dere- ChampaSne-
chp todos los asociados y los fami- Más tarde novios partieron en 
liares de los mismos, así también lujoso coupé para su residencia de 
abrirá su matrícula la Academia Pre- I Santa Isabel 132. 
paratoria de la Sociedad y a su ' E1 cronista desea a los nuevos es-
vez las clases de inglés., ! posos infinitas venturas y que jamás 
Se liace saber a los señores aso- í se nul3le el cielo, donde para ellos 
ciados que tanto en una Academia i bril13- una. imperecedera luna de 
como en otra, no se le dará ingreso í miel-
a ningún alumno a no ser que llene j Ahora, réstame felicitar a la fa-
los requisitos reglamentarios de la 1 milla López, ppr las múltiples aten-
Sección de Instrucción. j cienes de que fuimos objeto y en 
Las matrículas para todas estas particular a la respetable señora Isa-
dependencias se tendrán que hacer 
en la Secretaría de la Sección. 
Habana, Diciembre de 1922. 
CARLOS C A R O L . 
Secretario. 
bel Tuga y Madan, ma^re del no-
vio, que ha visto realizado los máa 
puros anhelos de su corazón. 
Habana, 28 de diciembre de 1924. 
WaltePio L A M A R . 
F . 
esquina Aguila . 
T O A D L A S D E B A S O M U Y P I N A S , T A -
maño comiletu, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu'/ buneas, a $1.98, surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel . M-3828. 
214 7 E . 
653 
B E A L Q U I L A U N A HABITACTOM 
C nbajUoZSa^CO ^CÍO- ^ S ^ C Í 0 Í Í 
659 
CHAÜFFEURS 
tra | C H A U P P E U R P R A C T I C O - S E O P R E C E 
j a casa particular o comercio, serio y 
7 e. ilaLorioso, con ópt imas referencias. Ga-
liano 90 Teléfono A-2280. Manuel Gon-
zález. 
6S9 7 «. 
nnTrnniiiiini iw ihhmiiiiiiiipihiiiiiiiihiiiwwihmm 
A R T E S Y OFICIOS 
C A T O A N A R I O 133 S E ALQUZI^a.Ñ~lllV!S 
bres «f.lo«eS jUr\taS 0 ^ p S a s 1 ^ . 
foscas nr^ratrln?onios sin muy 
619 Precio reajustado. 
^SE NECESITAN̂  
Criadas de mano 
y manejadoras 
^ d ^ V ^ y ^ ^ « t A C T I C O 1 ^ 28 años Su^i -Z: que sea mayor de con excelentes referencias K(> nfir^.V^A* 
Pía. Vedado 21 n ú - í e r o V r<ÍPa lim-^ .bajos. ' • nüITiero 5, entre M y 
7 E . 
608 
*B S O L I C I T A 
>lanc 
UNA 
Vendo, por tenes que atender otro 
negocio, un establecimiento de café-
cantina, fonda, víveres y vidriera de 
tabacos, situado, en esquina de una 
gran calzada de mucho tráfico e in-
dustrias. También se admite socio con 
$5.000, buen contrato y negocio de 
mucho porvenir. Informan en San Mi-
guel, 78, altos, o teléfono 1-2930. Su-
rueño, se 9 a 12 p. m. 
611 7 e 
PONDA: vendo cualquiera de 
mis dos fondas: una situada en lo m á s 
céntrico de la ciudad, con magní f ico lo-
cal, buen contrato y cuya venta de 100 
pesos se garantiza y la otra situada en 
un pueblo cercano a esta capital, no 
trato con corredores ni palucheros. I n -
formes: Animas e Industria. Botica, de 
2 a 4 p. m.j 
617 9 E . 
RELOJERO SUIZO 
Especialista suizo en relojes d© preci-
sión de cualquier marca. Exempleado 
ae la Casa Cuervo y Sobrinos.Trabajo 
perfecto. Precios sin competencia Rei -
na 44 Teléfono M-4507. 
G65 8 f. 
TENEDORES D E LIBROS 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en el centro de la Habana, 
tiene contrato, son 27 habitaciones to-
das alquiladas. Ultimo precio 1550 pe-
sos. Narciso Nonell. Cuba, 25, altos. 
615 7 E . 
tnri^ hí-, u- erencias se ofrece por loS9,,? Z13, ? blen Para Pequeñas con labilidades. J . Puig, Prado 85 
636 
«ianca que sena covâ oMA;NEJAI,OItA 1 VARIOS 





y E , Vedado Teléfono 
P E S O L I C I T A UNA 
en Santa Irene 43 7 
660 
' e. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
! " L a Francesa" desea un feliz Año 
l a m f ^ s VeUvO,dÍStÍn-gUÍd0S elfente^'v l ^ r r S ^ 5 . í : ? e T o s Precios por Año Nüe-
SB VÚNDÚ O SH ALQUILA UNA IM-
prenta,. con Linotipo y máquina da ro-
tación. Informes, J . Fuentes, Aguaca-
te, 35, altes. 
595 7 e 
A L O S C O M P R A D O R E S D E B O D E G A S 
no compren sin verme primero que ten-
go jnuchlslmas en venta. Sitios 145. 
•610 7 e. 
V E N D O U N A B O D E G A M U Y C A N T I -
nera en dos mil pesos con mil de conta 
do tiene 6 años contrato no uaga alqui-
ler. Informan Sitios 145. Pérez. 
610 7 e. 
SECRETOS DE BELLEZA DE 
E L I Z A B E T H A R D E N , con salones y 
laboratorios en París , New York y Lon-
dres. 
A solicitud de familias del interior 
publicamos aquí los precios actualmen-
te, dü algunos de los archifamosos yn 
todo el mundo "Secreloa do Belleza de 
Miss. Arden. 
T R A T A M I E N T O D E L I M P I E Z A 
C I E N T I F I C A D E L C U T I S . No solo 
bla^iciuea la cara sino que limpia los po-
ros dejando el cutis aterciopelado. Pre-
ci j de Ies Idos espec í f icos que Integran 
el ttatani.ento: ^2.50. 
A S T R I N G E N T E . Contra el exceso de 
grasa, peros abiertos y cara brillante. 
Un incomparable tónico de los mús-
culos. Combate las arrugas y evka su 
formación. l'r,>"\v $2.50. 
C R E M V D E N A R A N J A S . L a crema 
que reconstruyo los tejidos y llena lor 
huecos de las caras delgadas. Precio: 
$1.50. 
D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , en polvo y 
en pasta. Ins tantáneo e inofensivo. 
Tres minutos antes de salir usted pue-
de depilarse. Precio $1.50. 
C R E M A P A R A L O S OJOS. Para lle-
nar las cavidades debajo de los ojos y ' 
Magazlne de la Raza: 6 cajas pa-
pel . 
' . Rodríguez; 5 id . calzado. 
Thrall B . y C a . ; 2 Id . acceso-
rios . 
F . Wolfe; 22 muías; 1 caballo; 
ga-hacer desaparecer las "patas de lio". Precio $2.00. 
A M O R E T T A C R E M A . Para sostener 
lo polvos en cutis secos o en cutis 
secos oer. cutis grasicntos. Suaviza y 
refresca la epidermis. Precio $1.50 
A C N E L O T I O N . P a r a combatir los 
barros y hacenos desaparecer. Precio 
$1.75. 
Dir i ja sus pedidos incluyendo 25 cen-
tavos extra para franqueo, al señor j . 
A. García . Apartado, 1915, Habana 
C 208 iod-5 
, DIA 2 
1212. 
K E Y W E S T , en 9 hor«s, rapor 
americano J . B . P A R R O T T ; capitán 
Harrington; toneladas 2.406; tripu-
lantes 42; a R . L . Brannen. A las 
7 a . m . 
V I V E R E S 
Armour y Cfa.; 15876 kilos puer 
co; 100 tercerolas manteca, 
A , Armand e bijo; 400 ajas hue-
vas . 
J . Castellano; 400 id . Id . 
M. Cano; 400 id. i d . 
Cuban American. Jockey; 466 pa-
cas heno. 
H . Astorqui y a . : 3 00 cajas agua 
minral; 100 id . cerveza. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros . ; 153 cerdos. 
Manatí Sugar; 10 caros y acceso-
rios . 
Fábrica de Hielo; 88 8 atados due-
las . 
M. Capar ó; 24167 kilos aceite. 
C . G . Autrán; 24388 Id . id . 
J . Ulloa y C a . ; 1 caja accesorios; 
3 autos. 
G . Petroccione; 3 id . 
COCINERAS 
vo: espejos de sala 
M A N E J A D O B A captra^e' i Pesos Par; lavabo 0 80-
9ueta- ^ d ^ d e 5 1 ^ 0 ^ 5 6 1 ^ ^ ^2 ^ éhVf: 
aesae $0.80, vitrinas desde i 
f onier, 
peso y aparadores desde 2 pe os^S? 
bla francés , inglés^ a|emAn . ^ H o . 
S E C E D E UN DOCAD P A R A PONDA 
en un barrio comercial y mucho tránás i -
to tiene todos los enseres y mercan-
cías se vende por razones que se da-
rán al que quiera comprarla no pierda 
la oportunidad que es un buen negocio 
Informan oficina Comercial Empedrado ( 
5. ""'centd Cao. 
«si BSSSüjSBSE! T j6-
S E V E N D E TTNA P O N 6 ~ Y isiSTAXj"-
rant parte comercial de la Habana, 
buena clientela, 4 años de contrajo. 
quiler 125 pwos mensualet». $4*00 uí 
contado. Bum H . O R e i l l y 9 y media. Te-
léfono 307b. 
228 4 -5. 
AVISO IMPORTANTE 
Arregle o limpie su cocina de gas v 
calentador con el mecánico A. Menén-
dez. Luyanó 63 Telé fono 1-2527. Tengo 
rejillas para calentadores. Nota: coci-
nas viejas se hacen nuevas. 
641 7 e. 
DA CASA DE ENRIQUE. SOMBREROS 
para luto. E n todos los correos recibi-
mos do Par ís . Tenemos la -mejor colec-
ción de sombreros para niña de 2, 3 • 
4 años. Neptuno 74, Habana 
600 i o 0 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA I N G I i E S A D E D O N D R E S 
da clases do inglés , bailo y piano. L . O 
Refugios 8. 
645 10 e. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L M A T E R I A L A D O M I C I L I O , C L A S E S D E P R I M E R A 
de imprenta se vende por cambiar de! y Segunda Enseñanza, ContabilMad Tc-
glro. Precio de verdadero reajuste. P r í - i neduría de Libros. Precios módicos» Pre-
guntar por señor J iménez, en Reina 9 8 . j í e s o r González. Te lé fono M-SSüó. 
655 •i e. 1 % 
1213. 
MOBIIiA en 3 días; vapor norue-
go L I S B E T H ; capitán Eakke; tone-
ladas 2731; tripulantes 25; a Mun-
son S. Line . A las 7.40 a . m . 
V I V E R E S 
Suro y C a . ; 250 sacos harina. 
Martínez y Ortiz; 200 id. id . 
R . Palacios y C a . ; 350 id. afre-
cho. 
R . J . León; 250 id. harina. 
Isla G. y C a . ; 500 id . id . 
González y Suárez; 250 id. id. 
A . E . León; 200 id . id . 
Barraqué M. y C a , ; 300 id . i d . 
"W. B - Fa ir ; 25 tercerolas man-
teca. 
B . Maciá y C o . ; 250 sacos hari-
na . 
Otero y C a . ; 1500 id . maiz. 
Suárez y C a . ; 50 cajas conservas. 
S. Jimeno; 25 id . id . 
Freyre e hijo; 25 Id . id . 
^P. Villar; 25 id . id.. 
Ordono; 25 Id . id . 
M I S C E L A N E A S 
F . A . Otiz; 2 cajas accesorios. 
Cuban Telephone; 2000 curügtas 
de pino. . 
A . Toraño; 1 caja medias. 
J . Riera; 1 i d . tejidos. 
VT. Fernández y C a . ; 5 bultos ac 
cesorios. 
Amado P , y C a . ; 1 caja medias. 
F . Hevia y C a . ; 3 id . ferretería. 
A . Muñiz Hno. ; 1 caja efectos. 
M. Fernández; 1 id. calzado. 
Amavizcar y C a . ; 1 id . id . 
Daly Hnos. ;1 caja medias. 
J . López; 1 id. id . 
Solis E . y C a . ; 1 id. i d . 
Pérez S. y C a . ; 2 id. i d . 
D . F . Prieto; 1 id. id . 
Prieto Hnos.; 1 id. id . 
F . Llarena y C a . ; 1 id. id . 
Daly Hnos. ; 1 id . id . 
Crusellas y C a . ; 25 bultos tubos. 
F . Robins y C a . ; 12 fardos lona. 
A . Tarango y C a . ; 1 caja medias. 
L . L . Aguire y C a . ; 400 cajas di-
nametro, 
J . González; 1 id . medias. 
Parajón C . y C a . ; 1 id . id . 
.T . G . Rodríguez y a. ;* 1 id. id . 
F . Wolfe; 23 vacas; 15 crías. 
G . R . Olliphant; 2620 piezas ma 
dera. 
R . Cardona; 5 63 id. id . 
T . Peña y a . ; 5104 id . id . 
F . Marino Hnos.; 15 huacales ta 
labartería. 
1214. 
KINGRPORT, en 28 rlías, goleta 
inglesa MINAS P R T N C E ; capitán 
Smith; toneladas 504; tripulantes 8 
a Orden. A las 8 . 5 a . m . 
López Pereda y C a . ; 5 98 3 barriles 
papas. 
1210. 
N E W Y O R K , en 3 días, vapor 
americano S I B O N E Y ; capitán Miller 
toneladas 7.581: tripulantes 116; a 
W . H . Smith. A las 3.15 p. m. 
Con pasajeos. 
V I V E R E S 
Verano Q. y C o . ; 41 cajas Jabón. 
E . Laluerza; 5 huacales cacao. 
Alonso y C o . ; 10 id. i d . ; 1 caja 
chocolate. 
S. E . ; 22 cajas añi l . 
Rodríguz Hno . ; 175 id. leche; 2 
id. anuncios. 
A . Nesoereira; 2 5 id . mantequi-
lla 
A , L . Díaz; 10 id . i d . ; 68 id. le 
che. 
j G . C . ; 45 id . mntequllla| 
Grcía y C o . ; 45 Id . id . 
R . Suárez y C o . ; 50 I d . Id . 
A . C ; 50 id. Id . 
S . C ; 50 Id. id . 
O. C ; 50 Id . I d . . 
L . R . ; 50 id. id . 
S . M . C . ; 50 id . Id. 
C . Y . : 50 id . I d . 
M. M . ; 50 id . I d . 
T . Y . C ; 75 id . Id . 
R . L . C . ; 75 id . I d . 
M. P . ; 100 id . i d . 
Gonzálz Suárez; 100 id. id . 
H . Astorqui y C o . ; 100 id . id. 
W . ; 250 cajas pescado . 
E . ; 100 id . id . 
G . ; 100 id . id . 
Nestle A . Milk; 2000 id . leche 
M . . G . y o . ; 100 cajas aceite. 
M. A . G . ; 1000 id. leche. 
Fleischmann y o . ; 120 cajas lera-
dura . 
A . Alvarez; 4 id . id . 
Cuban Am Jockey; 6 cajas café . 
R . C ; 12 tinas quesos. 
Union Y , Export; 30 cajas levadu 
r a . 
Martínez L . y C o . ; 5 cajas carne. 
Swift y C o . ; 30 atados quesos. 
A . Canales; 10 id . id. 
Lozano A. y C o . ; 15 id. i d . 
B . P . ; 50 sacos frijol. 
A . Zahka; 12 bultos provisiones 
J . Layton y C o . ; 122 id . id . 
109, 50 bultos especies. 
110; 20 id . i d . 
A . Armand e hijo; 96 bultos le-
gumbres . 
Swift y Co . ; 14 atados tocino. 
González Suárez; 15 barriles ja-
món . 
M . ; 100 sacos frijol. 
Miranda G. y C o . ; 10 ascos comi-
nos. 
R . Huguet; 6 cajas dulces. 
P . M . Ramírez; 62 saos café . 
Ríimos L . y C o . ; 5 barriles ja -
món. 
M. R . y Co . ; 7 cajas dulces. 
Llano C . Hno.; 330 sacos cebo-
llas. 
F . Boda; 3 bultos provisiones. 
C . A . Silz; 68 id. Id . 
Z . ; 100 sacos frijol. 
Francisco; 300 id. harina. 
A . R . C ; 10 tinas quesos. 
R . A . ; 4 id. Id. 
R . C . : 20 id. i d . ; 1 caja tela. 
E . y C o . ; 225 id, carne. 
Z . y C o . ; 1000 cajas Jabón. 
Lindner Hartman; 22 tercerolas 
jamón; 50 i d . : 20 cajas manteca. 
Morro astle Supply; 3 barriles car 
ne. 
; 25 tercerolas manteca. 




V . Suárez: 1 huacal aves. 
Y . y o. ; 570 sacos maicena. 
P . Inclán y o.; 5 cajas carne. 
M. A . G . ; 212 5 cajas leche. 
H . A . ; 370 sacos maicena. 
H . B . ; 200 id . id . 
O. G . ; 300 I d . harina. 
R . Suárz y C o . : 400 id . I d . 
Bonet y C o . ; 3 80 Id. id. 
National Biscuit; 23 «ajas galle-
tas 
J . C ; 2 sacos írijoL 
E N E R O 5 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c en tavos 
D I A E N D I A Inglaterra da seguridades a España de 
Grave y solearme, cual correspou-
de a una celebridad luiuudiail, aun-
que sea postiza, "Tartarín de Ta-
rascón" entró la otra tarde en la 
Redacción de este periódico. Venía 
cubierto de polvo, de los pies a la 
cabeza, lo cual nos movió a pregun-
tai'Lo Iiolmescamente: 
— ¿ D e caza, verdad? 
Estábamos equivocados. No venia 
vivimos encerrados entre cuatro pa-
redes? 
Vayan las escenas profetizadas 
por "Tartarín", que escuchamos de 
sus propios labios: 
que la cuestión de Tánger sólo será 
e s u e l t a mediante una conferencia 
reñidas las elecciones. 
SE CONSTRUIRAN EN SEVILLA LOS AEROPLANOS PARA 
EL SERVICIO CON LA ARGENTINA 
"Micaela—le habla una señora de _ 
L ? L r ^ 8 L c T T ^ a , s f r ° : ¡ p « ' ' ahora no cree oportuno celebrark-Prometen ser muy 
comprar "los mandaos" a New York. I 
de caza, sino de casa, de la casa que Ahí tiene diez centavos para la aero-! 
i'ive en Los Finos. Y el polvo era guagua. Vuelve pronto, que ya sa- | 
el polvo que se cierne habitualmen- bes que el caballero tiene hoy que 
te sobre los vecinos de aquel fau-: almorzar temprano? 
bour, donde la recogida de basuras • 
no se conoce o, mejor dicho, se co- ¿Dos reales la llbra de 
n o c e . . . que no la hay. Digamos en S r u ñ e una ama de casa en Ma-
su descargo, que aUÍ viven otros drid .—¡De ningún modo le doy ese 
cinco mAL ci(udadanos, haciéndose la ^ s t o al tendeo! Miíra, Slníorosa, 
filusión de que aquello es aire y no llaina a la Vor el radio y 
"este que se respiga en la Habana". Pídele ^ Secretario de Agricultura 
Algún día saldrán rfe su error. Por fr pV0^áÍ0 
ejemplo, el día que empiecen a re 
coger allí la basura. 
"Tartarín" quería 
hablar con nuestro Director. Decía saáero 
ser el asunto muy urgente. "Deseo 
V I S I T A N D O 
OFICINAS DE CORREOS SOCIEDADES ESPAÑOLA! 
Ayer tarde hizo un extenso reco-
rrido por lá provincia el Director 
de Comunicaciones, doctor Arman-
do Cartaya; el señor Vicente Pola, 
Secretario de le Dirección General, 
y el JJiíe del Centro Telegráfico, 
señor Pedro Pablo Torres 
L O S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
CANDIDATURA NUMERO UNO 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Ha llegado la última semana de 
campaña electoral, de esa campaña 
Los citados funcionarios de Comu- intensa y convincente que tan ópti-
nicaciones visitaron las oficinas %e mos resulteados ha Je dar a la Agru-
Correos de Managua; San Antonio pación Regional Democrática y Ju-
de las Vegas; Ba+ebanó y el Surgi-i ventud Gallega, que unidas en un 
aero de Batabanó. I solo e íntimo ideal forman la Can-
E l Director General, salió muy didatura Número UNO; lia llegado 
complacido de la visita, pues en ese momento decisivo para los so-
todas esas oficinas postales encon-, cios del Centro Gallego de la Haba-
tró muy bien atendidas sus depen-l na, que sienten vivos deseos de re-
dencias. j novación, para hacer demostración 
Estas visitas las lleva a cabo el' de sus entusiasmos y de sus ener-
doctor Cartaya sin anunciarlas pre- gfas, haciendo que el domingo, ellos 
vjamente, a fin de conocer práctica- y todos sus amigos y aun los que 
mente las necesidades de cada una i puedan lograr convencer 
I N G L A T E R R A NO O R E E O P O R T U - presionado con respecto a la situa-
N'O C E L E B R A R UNA C O N F E R E N - : ción en la zona española durante su 
CIA S O B R E T A N G E R 
Y si sigue a 3 718, C. y F . encárga- i L O N D R E S , enero 4. 
corta estancia en ella. 
le a " L a Primera del Prado" que 
» todo trance me mande mcdia arroba Por 61 m^n' 
comunicarle—nos dty 
dre de tres hijas." Estuvimos tenta-
dos a proponerle que las vistiera de 
colorado y las tirara al tejado, co-
mo hizo cierto Rey. Pero nos con-
tuvo su fama de hombre de malas 
pulgas y nos limitamos a hacer obs-
jeoiones a la importancia de la no-
Dos caballeros que dialogan en él 
' Malecón: 
— ¿ V a s esta noche a Monte Cario? 
— E s t á un poco fría l a noede y 
puede que me quede en el Casino de 
Las Palmas, jugando un modesto tu-
te." 
E l GoBierno inglés se encuentra: XAiS 
en los momentos actuales demasía-1 P R O M E T E N S E R REÑIDAS E N TO 
do atareado con la cuestión de re- i DAS L A S PROVINCIAS 
paraciones, la Conferencia de Lau-Í 
sana y el problema de consolida- MADRID, enero 4. 
clóu de las deudas de guerra, para 
asumir la tarea adicional de enta-
blar negociacionss en una 
y los defectos de que adolecen. 
en sus 
continuadas propagandas, puedan dar 
el triunfo electoral a la Candidatu-
ra Número UNO. 
Por su parte, como una garan-
cen respecto a sus respectivas zonas: tíaj Como algo que es de convenien-
de influencia en Marruecos. Cia qUe lleguen a saber todos los ga-
llegos que tienen voto, nos consta 
mismos bienes que para nosotrn 
seamos y remediar aquellas necp̂ lI{•' 
des que de remedio necesitan H 
estado de inteligencia ajena De/ <l 
agúinaldo a los pobres está irn* 
nado de espiritualidad, (ie J l M l 
dad, de, virtud, de justicia, de ni0,1,| 
y de elevación de sentimientos • 
L a socisdad decana beruSíi ' 
cueilca> j , la cordialísima y bienhechora b 
dad catalana que tan brillante 
torial cuenta en los anales haba^ 
ros, puede sentirse legítima^.8-
PROXTSLIS E L E C C I O N E S ^os D I R I G I B L E S P A R A E L S E R - i y así lo hacemos saber a todos que 
VICIO E N T R E ESPAÑA Y L A A R 
¿¿ENTINA S E CONSTRUIRAN E N 
I S E V I L L A 
la Candidatura Número Uno, va a 
satisfecha al practicar las herm -
obras de misericordia que realrl l 
que ha obtenido él aplauso y losóla 
cernes y las consideraciones 
das las clases de la sociedad en 1 
neral y de la colonia catalanaĝ  
particular. ''-
E l reparto del aguinaldo a lo»»f 
bres, fué una fiesta dé amor al iwl 
jimo y de tributo a Cataluña. La nH 
sidieron la señora Carmen de la TJ 
rriente Viuda de Fargas, y ia 8Q«*̂  
Marcelina de la Rosa Viuda de 
lacio. Estas bienhechoras dama« fj 
cibían las sonrisas de los indigent̂  
reconocidos. Estaban presentes d F 
rante el reparto el señor José Ro ' 
los comicios con el más franco y leal presidente; señor José Llobéra •'S 
interés en la garantía y en el res- sorero y los vocales señores 
peto para todos los electores no lie- pere, Romagosa, Masqué, AgaM 
S E V I L L A , enero 4. gara a las urnas, como par ahí se iglesias y Lluch, amigos nuestros y 
E n todas las provincias de la pe-; r^g peritos encargados de poner anQ:a propalando N por determinados dos muy estimados y personas súy 
nueva níusula progresan animadamente los ^ práctica el proyecto de un ser-; elementos, ni con la ofensa, n i con pre dispuestas a laborar en sentiá 
conferencia a fin de solucionar el preparativos para las elecciones, yiem aéreo entre España y la Ar I ia ira, ni con arma ninguna, que no bienechor, cordial y caritativo I 
problema de Tánger. Esta informa- aunque no se ha fijado todavía la g8ntiha, han decidido construir los'sea el respeto y el ejemplo de ver-; A unog ascendiéronlos 
ción ha sido remitida al Ministro de fecha en que el pueblo ifá a las clirigibles en Sevilla, ejerciendo in j dadero y noble adversario. Predico 
la Gran Bretaña en Madrid a raíz urnas. Existe un gran número de genieros alemanes lá supervisión de; el amor, la unidad de consociabili-
Pobrei 
de haberse hecho insinuaciones en candidatos de todos los partidos y iog trabajos. Se harán esfuerzos para 
los círculos oficiales españoles de se dice que el Presidente del Con- obtener una subvención del Gobier 
que se sospechaba que el Gobierno sejo de Ministros, señor Marq.ués n0) qUe permita realizar la empre 
Conversación entre lectores asi- ingiég causaba demoras innecesarias de Alhucemas se propone presentar ^ ' gracias a la correspondiente au-
ticíia. "Puede que así sea— respon- duos de ^ "Gaceta Intemaalonal", on lo tocante a convocar la confe-i no menos de 120 de sus partida- torizaclón de las Cortes, 
dió é s t e— pero, al fin y al cabo, na- en iols 8ai0nes del Centro Gallego, rencia de Tánger. ¡ rios, habiendo yo. elegido a la ma Se construirá en los talleres Zeip-
da tiene de particular que proceda ¿Has visto la paliza que le die- „„í:!L^°IeÍn„g ^ í £ ^ « J ^ l l ™ ^ A - 8 , 6 ! f0ría: .d® ello^.33 ?roba^e Ti6.!:11? P8lin' en Alemania, un dirigible de 
en esta forma; tantos años de pe- ron ayer a Abd-el-Krim? gundades a España prometiendo los mismos ministros no obtengan I&Q 30,000 metros cúbicos de des-1 brómente su sufragio que no se llegaría a decisión alguna su acta sin luchar por ella. Don 1 piazamien.to y se proyecta emplear 
riodismo, puede que me hayan con- —Llegué tarde. Me demoré en Pa- cobre Tánger, de no ser eh una con-; Santiago Alba tendrá que hacerjio eil UIia '^nea secundarla, 
tagiado y me parezca ya a la pri- ^ esperando.a ver en qué paraba íarencia en que tomasen parte las' frente a un romanonista y a un( . 
cía, como si la tuvieran." dome por teléfono para que vierá nUe ei Secretario de Relaciones Ex-
-De todas maneras— lo infor- qUe ya se había armado otro t i t ingó,: tenores. Lord Curzon, se riese obli-
mamos a nuestro extraño compane- no pude gstar a tiempo. 
ro—- lo que usted pretende, no es ; 
posible. E l Director no está aquí; 1 Advertencia de un ecuatoriano 
está en Cayo Hueso. ¡celoso a su consorte, alemana y cas-
Creyendo que se trataba de una qusivana: 
broma—porque a él le constaba que —Mira, linda. Tú puedes í)rto a 
hacía dos horas estaba en el DIA- Hamburgo todas las tardes a ver a 
Río—hubo que desenfurecerlo mos- tu papá. Pero a las seis y media a 
gado a asumir la ardua tarea de 
mista luchará contra Alcalá Zamo-'1 
ra en Villena. 
MIENTO 
L A SANTA S E D E 
entre los asilados que la BenefMI 
cia Catalana sostiene y log 
que la propia Beneficencia socortif 
a domicilio. Los pobres fueron aten* 
didísimos y al desearles unas Bona, 
Pascuas y un Bou Any Non y vwm 
delicadas manos femeninas el regait! 
de Navidad a más de uno le lawl 
> marón los ojos, leyéndose en su qJ 
1 rada un "Bendita sea la CarlM 
i De labios de respetable amigo que que les salía del fondo del alma, i 
desempeña cargo importante en el 1 Log infelices inválidos, los eJ 
Comité del Directorio de la Candi- p0brecidos enfermos, los indigeny 
datura Número UNO, escuchamos . ancianos se veían consolados y W 
estas y otras frases que considera- i recidos por ia Sociedad* que les e7( 
mos de una verdadera garantía para caba la patria nativa y ademáe düi 
j todos y no es que lo diga este amigo . aliYÍ0 corporai íes proporciona al alí 
dad en sus propagandas y su espí-
ritu democrático y progresivo, no el 
de la discordia y el tumulto, sino 
que en su ánimo lleva siempre la 
consideración y el respeto para que 
todos, leales y opuestos, puedan con 
entera libertad, llegar a emitir 11-
una nueva conferencia después do I E L G O B I E R N O ESPAÑOL A C E P - MADRII:)' eneY0 4' 
su larga y penosa labor en L a u 
sana. 
Se sabe que altos funcionarios de 
Francia e Inglaterra han cambiado 
impresiones desde hace algún tiem-
po sobre la cuestión de Tánger, sin 
qne haya legado a un acuerdo, sien 
do éste un nuevo argumento en 
nuestro, no, así lo tiene acordado el 
j referido Comité. 
E l Conde de Romanónos celebró | Será el Domingo próximo, de In-
T - V / V T ATnpTjTf A v T?IÍ AxrT/t «fVTiTíi?' hoy una extensa conferencia con el | tenso trabajo para todos los galie-
RAN CIA S O B R E N,attCÍO Aipostólico de Su santidad j gos, no lo dudamos, pero así como 
en esta capital, discutiéndose enl la Candidateura Número UNO, con 
ella, según se cree, el nombramien-1 tanta altivez y tan elevado sentir 
T A N G E R 
MADRID, enero 4. 
vio espiritual regional. 
L a Caridad es la más pura, ex»! 
lente y soberana de las virtudegn 
justo es que expresemos a las sei» 
ras de la Torriente Viuda de M 
gas, y de la Rosa Viuda de Pala, 
ció y a los señores Roca, Llobeijl 
trándole el cablegrama, donde núes- más tardar te estás en Quito o te contra de que se celebre una con 
ferencia en un futuro cercano. 
de I t BüRGUETE R E G R E S A MUY B I E N i IMPRESIONADO D E M A R R U E C O S 
tro Director, con la sencillez del que quito el aeroplano. 
avisa que está en Reina y Bolas- j " 
coaín, nos participaba q. acababa de1 Habla el Administrador 
llegar a Cayo Hueso en el "Ponce "Nueva Fábrica de Hielo. 
de León" y que lo esperásemos, I —Dígale a López, que si nos to- MADRU),^ enero 4 
pues volvía en seguida. ima cien toneladas, se l a podemos 
T o m ó s e otra vez, entre triste y dar tres pesos más 
soñadora, la mirada del gran hom- Compañía 
to de un nuevo Embajador de Es- nos dice que por su parte garantiza 1 sampere. Marqués, Agulló, 
Aunque no ha cristalizado toda- U)af^ ante la Sacta Sede- Se ^ i f ŝ 3 ami«03 j3/1 la ©lección y en la , ga> Luch( Igiesiag y Alonso, qué j 
vía la proyectada proposición de!0aü se mencionó el nombre del Con-, lucba üe ese Ola. I aquel filantrópico acto representa! 
que se celebre una conferencia Ide de Oimeno, e^ministro en varios) No haya violencias por parte del ban a la decana Sociedad de Beneftíl 
trJangular entre Francia, Inglaterra' soí;>i'ernos' com'0 indicado para ocu-i "Poder gubernamental, no haya es-1 cenda de Naturales de Caluña, !» 
1 más calurosos plácemes y sincéml 
congratulaciones. 
y España con objeto de solucionar \par el carS0-
el problema de Tánger, hoy se su 
E l general Burguete al llegar hoy 
I ««« ia a est;a capital de su visita a Ma-más barato que la ^ „ , , 
tridencias y desatenciones para na-
die, cumplan las comisiones que es-
NO O F R E C E P E L I G R O E L ESTA-
DO D E V I L L A N U E V A 
Groelandesa. Estamos 
bre de la Provenza y pronunció es- preparados para todas las co^ipeten-
tas palabras, que acaso sean una cias. 
profecía: I D - © 2 mimito.'. después. 
—Prerreo la Uegada próxima de' —Dice López que está bien y que, 
un» era llena de terriW.es complicar1 mañana despedirá al esquimal que 
dones. Veo en mi ImaglnaciVSn es- le trae í » nieve. 
cenas que hoy nos harían sonreír,'j la Cámara de Repre^ntantcs: 
pero que cuando sucedan acaso nos! - V a y a * G'bara y digaie a ter- j 
pongan neuróticos. Porque, después nández que venga en un momento » ¡ 
q»e eUas sean frecuentes ¿no acá- integrar ed quorum, y que se vaya 
haremos por damos cuenta de que después si quiere. 
po que el Ministerio de Estado espa 
fiel estaba dispuesto a aceptar una 
invitación a ella. 
Entre tanto continúan en París! MADRID, enero 4. 
las conversaciones entre el Emba 
la más absoluta; jador español y el Ministerio de Re- E l Alto Comisario de España en 
reserva, l imitándose a manifestar j laciones Exteriores a fin de coordi-' Marruecos, señor Villanueva, con-
que había regresado muy bien im ' nar la política de ambos gobiernos! tinúa en cama, pero los facultativos 
. ! 1 qno lo asisten aseguran que su es-i dlca con el ejemplo y no anda con 
itado no ofrece peligro alguno. embustes, queson para todos los so-
cios perjudiciales, además de serlo 
tán designadas para guardar el or-
den y para todo lo demás, extricta-
mente con su cometido y de esta ma-
nera verán los que maliciosamente 
y con indignidad social dicen que la 
Candidatura Número UNO, va a ha-
cer y deshacer, como se equivocan., 




Hotel Waldorf, Asteria, enero 4, 
UN P R I N C I P E D E M O C R A T A 
Miguel de Braganza es actual-
mente un agente de seguros de la 
Paige and Son Company. No es el 
primer caso de un Príncipe que lle-
ga al campo de la Industria o del 
Comercio, sin detenerse en sus lin-
deros. Todas las mañana* se pre-
EL GRAN JURADO SE 
REUNE ESTA NOCHE 
E l Gran Jurado que ha de ha-
cer el dictamen final sobre los fa-
llos de los demás jurados para otor-
gar los premios a los expositores 
del Convento de Santa Clara, se 
reúne esta noche en dicho edificio. 
Y se ruega a sus miembros la 
más puntual asistencia. 
4. 
EN LA UNIVERSIDAD 
E L C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L 
de Medicina y el doctor Menocal. 
E n ese sentido se están moviendo 
los Catedráticos más queridos entre 
los alumnos de la referida Facul-
tad y los Presidentes de los dife-
rentes años de la citada carrera. 
Parece que d© un momento a otro 
quedará solucionado de manera sa-
enta con puntualidad, a las nueve, j t isíactoria el conflicto suscitado en-
an el número 115 del BroacTway. tre los estudiantes del Quinta Año 
Viéndole no se diría que fuese el 
mismo quien deslumhró a la sociedad 
madrileña, años atrás, con su lujo 
fastuoso. 
Identificado con su posición, es 
uno de tantos empleados, una de 
tantas ruedas, movidas por diferen-
tes engranajes, como forman esta 
formidable- maquinaria social de la 
más activa de las ciudades del mun-
do. 
Hac ecatorce años se rindió a los 
encantos de la ideal estrella cine-
matográfica Anita Ste-wart, y entró 
m rayo de sol de alegría en Tulloch 
Oastle, en Escocia, que fué como una 
lendición del Cielo al matrimonio 
lemocrático de un Príncipe de la 
:ierra. 
Ha visitado a Cuba más de una 
ez. Ha vivido entre los cubanos, 
in que ellos pudieran sospechar que 
^staba allí, muy cerca, en la lune-
a de al lado en el teatro, o en la 
nesafrontera del hotel, el hijo de 
mPríncipe que se creyó con derechos 
agítimos para ser Rey. 
E l hijo del Pretendiente de Por-
' ugal tenía siempre en sus labios 
ma sonrisa de admiración y simpa-
ía para las encantadoras mujeres 
REUNION! D E E S T U D I A N T E S 
Hoy viernes, a las dos y media 
da la tarde se reunirán los pertene-
cientes al Cuarto Año y por la no-
che a las ocho los del Quinto Año; 
ambes reuniones serán en la Escue-
la de Medicina. 
E L T R I B U N A L 
E l tribunal desuñado por el De-
cano de la Facultad, doctor Tama-
yo, lo forman los doctores Fresno,! 
Catedrático de Medicina Operatoria,! 
por la Escuela de Medicina; por la! 
de Cirugía Dental, el profesor d6: 
Teratpéutica doctor Clark, y por lal 
de Veterinaria el de Clínica, doctor' 
Etchegoyen; esto tribunal está in-í 
ves-tigando todos los detalles refe-l 
rentes al conflicto planteado, ha-
biendo citado para el sábado 6 al! 
Medicina, señor Calvo, a fin de aue 
un s ludo cortés y afectuoso pa- nr,,̂ ^ ^Lvt™ ^o^+^„i„ • 
1 -i z. J i -r-, , . 1 aclare ciertos particulares con rn-
a los Jaombres de la República hi- . . ° v i-v^iaico v^u ie ^ 
' alga, y hospitalaria. Y , encubierta iterencia a la3 declaraciones hecha 
u personalidad con un insospecha- señor a nombre de los Estudiantes 
lo pseudónimo, salió de Cuba sin Quejosos. 
me adivinasen quienes le trataron 
ue era un Príncipe. 
vsí también, aquí, en la gran me-
rópoli ha vivido de incógnito, por Líese que la solución que se le 
u vida modesta, sin ocultar su : a este lamentable conflicto se-
-.ombre, hasta que algunos "repór-jrá ia siguiente: E l doctor Menocal, 
srs", inesperadamente "le descu-! n̂e explica actualmente la cátedra 
.¡rieron". i do clínica quirúrgica, pasará a des-
Si el curso de los acontecimientos empeñaj; la de Patología Quírúrgi-
ubiera sido otro, tal vez hoy se lee ca: pasando el Catedrático de esta 
al pie de los decretos de Portu- asignatura, doctor Ftj-rtún, a expli-
car la del doctor Menocal. 
Desearíamos que esta o cualquier 
otra solución viniera a restablecsr 
a ia mayor brevedad posible los la-
zos de solidaridad y afecto que han 
existido siempre y deben existir en-
tre Catedráticos y estudiantes. 
L A SOLUCION 
il la firma del noble demócrata; 
¡ro se lee en las pólizas de una 
mpañía de seguros. Para él el Pa-
ció de las Necesidades se ha tras-
dado al número 115 del Broadway. 
ZARRAGA. 
Nuestra 60 6 on 06 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Sangre Romanóla", cuento en verso por Carlos 
Ciaño, ilustrado por Jesús Castellanos.—"Ante la Panta-
lla", artículo de asuntos cinematográficos por Manuel 
L. de Linares.—"Don Raimundo Cabrera edita otro l i -
bro", por el Conde del Rivero.—"Héroes Anónimos", 
versión histórica por P. Fernández Abeza.—"Ciudades 
Españolas", interesantes sonetos por Gustavo Sánchez Ga-
larraga.—"Cecilia Valdes o la Loma del Angel", conti-
nuación de la novela de costumbres cubanas.—"El Eter-
no Triángulo", por Harold Me. Grath, traducción hecha 
poí Ramón de Armas.—"Caricaturas Extranjeras."—"La 
Comedia Femenina", por León Ichaso.—"El Alma de Es-
paña y Romero de Torres", carta de Buenos Aires por 
Manuel García Hernández.—"Don Senén y Jacobito", his-
torieta cómica. 
S U P L E M E N T O E N R O T O G R A B A D O 
Magní f i ca A l e g o r í a en la portada con el t í íu!o 
" E n V í s p e r a de R e y e s ' 
Información en una plana del Colegio dirigido por 
las Madres Teresianas, en su nuevo edificio del Vedado. 
Interesantes fotografías a una plana de la finca "Pe-
droso" en la cual su propietario el doctor Jacinto Pedro-
so celebró- una brillante fiesta.—El doctor Arturo Ber-
nardes, nuevo Presidente del Brasil.—Sesión inaugural de 
la Conferencia Centro Americana de Washington.—En-
tierro de un obrero^ muerto en Madrid en los sucesos ocu-
rridos en la Casa del Pueblo.—Protesta de los obreros 
mejicanos por la escasez de agua.—El famoso artista 
dramático Chaliapin.—La renombrada artista Lucrecia 
Bori que actúa en el Metropolitan de New York.—La 
gentil actriz Mercedes Pérez de Vargas con el actor Bar-
dem.—Carreras de burros^ en Cataluña.—El Fomento de 
la Cría Caballar en Cuba; varias fotografías de distintos 
ejemplares pertenecientes a la cuadra del señor Frank del 
Barrio y -vistas de la finca "Cora" y un grupo de ami-
gos.—Segovia: El río Eresma y el Alcázar.—Campesinos 
de la Sierra de Credos en una fiesta.—Nuestra represen-
tación Consular en el extranjero: Retrato del prestigio-
so Cónsul de Cuba en Jacksonville señor Julió Rodríguez 
Embil, su distinguida esposa señora Embil y su bella hija 
Miss Ruth Embil.—Don Juan Torroella y Bonin, cubano 
electo Académico de la Sección de Música de la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
LOS CATALANISTAS P E R D I E N D O 
SU I N F L U E N C I A P O L I T I C A 
a la Colectividad en general. 
3 C E N T R O G A L L E G O 
i B A R C E L O N A , enero 4. 
Reina gran agitación en los círcu-
los políticos de Cataluña a causa de 
los persistentes rumores indicando ^os áeJ Centro Gallego simpatiza-
que disminuye continuamente la in-1 dore31 de la candidatura n u m e ^ 2, 
fluencia de la Liga Regiojialista en! I)ara la sran asamblea que organiza 
las cuatro provincias catalanas. 
CANDIDATURA NUMERO DOS 
Se invita a todos los señores so-
Kace ya tiempo que existen claros 
indicios de hondas divergencias de 
opinión entre loa diversos jefes de 
la Liga. Además, los obreros lian 
perdido la fe que tenían en la sin-
ceridad de los que dirigen la po-
lítica de la Liga, acusándolos de 
que demuestran tendencias muy di-
versas cuando hablan en Cataluña 
de las que exhiben al tomar parte 
en la política una vez en Madrid. 
E n los centros sindicalistas se 
critica acerbamenfe, desde hace al-
gunas semanae, la actuación de Cam-
bó, de Puig y Cadafalch y de Va-
ilés Pujols, asegurándose que se 
dedican tan solo a fomentar sus In-
tereses personales, sin tener en 
cuenta los de Cataluña. Se conside-
ran los esfuerzos que actualmente 
hace la Liga para volver a ostentar 
su antiguo podevio, demasiado tar-
díos, para que puedan lograr resul-
tados beneficiosos. 
L O S D E V I L L A YON 
E n los salones de la Secretarlaláj 
Centro Asturiano, celebró una Jná 
la Directiva de los Naturales tíl 
Consejo de Villayón, 
Presidió el señor José Fernánte 
García. Actuó de Secretario el &k\ 
Jesús Suárez. 
Se aprobaron el acta de la seslíj. 
anterior y el balance mensual. < ! 
Después se discutió una projdH 
ción tendiente a honrar la memorli| 
de un compoblano, por el que t#. 
villayonés debe sentir palpitatH 
corazón de entusiasmo, el patrlll 
Junceda, que legó a sus conteirtl 
neos, escuelas con su profesorado 
pensiones para el arreglo de losil 
minos, limosnas para los necesita 
dos y una pensión para el cartéil| 
que desde la villa transporta la 
rrespondencia a Baldedo y sus ( 
tornos. 
Proyectan erigir a la memoria ái 
ecuerdo« 
da por este Directorio tendrá lugar 
hoy día 5 viernes, a las ocho de la 
noche en Arena Colón situado fren-
te al teatro Martí, (por Zulueta) en-
tre el edificio de la Cruz Roja y la 
Estación de Policía. 
Hoy a las ocho de la noche en 
Arena Colón. 
E l Directorio. 
tan gran benefactor un r 
CANDIDATURA NUMERO CUATRO gratitud, los que hoy sostienen W 
I bandera protectora de la Instruccroi, 
E n la noche del pasado martes ce- I legada por aquél, levantander en 1«| 
lebró esta Candidatura un gran mí- ' jardines del Colegio de Baldedo, m 
tin en Carlos I I I y Franco, siendo estatua, que perpetúe a laa genm 
esta fiesta una de las más numerosas . clones venideras, la historia de an»j 
que ha celebrado esta candidatura. • vivió para su pueblo, legando ym 
Abrió la fiesta el señor Cobo su- ; su caudal, para obras benélicasj 
cediéndole en el uso de la palabra educacionales. Los que l1011™.* 1 
loe señores Rodríguez, Val , Ron, hombres ,son ellos los ho.nraa^J 
Lázaro, Yáñez, Pereira Buyo, ha-
ciendo el resumen el presidente de 
honor de esta agrupaci^n señor 
José García. 
Como nota singular digna de men-
cionarse concurrió a esta fiesta el — ^ — . j. 
socio fundador señor Juan Dorado ' sición el presidente dió por termi 
que la asamblea puesta de pie lo da la Junta, 
ovacione. 
E l éxito de esta fiesta se debe en 
uuiuuit;» uii onua ÍUO Í W Í " •;•
la Directiva acordó por eifete rom 
llevar a la General la proposlóni 
que Inicie la cuestación P0PuIarJ| 
Sociedad, mantenedora como aque 
de la instrucción pública. ,.1 
Después de ser aceptada la 
M U E R T E D E DOS A V I A D O R E S E S -
TAÑOLES C E R C A D E M E L C L L A 
L O N D R E S , enero 4. 
Un despacho de Melilla dirigido algran' par'te a"l0g 'señorerJosé^M.Vá" 
Tho Times, comunica que un avia-(ñez y Cándido Mariño que fueron 
dor español, al maniobrar sobre ios organizadores de esta gran asam-
Mar Chica( en la tarde del miér- biea-
coles no pudo dominar el aparato,1! Queremos recordar a nuestros sim-
q-. e cayó al agua, ahogándose el pi-, patizadores que esta candidatura va 
loto y el observador a la vista de a ^ lucha de una manera inde-
sus compañeros, cuyos esfuerzos pa-' pendiente y sin pactos con otras'can-
ra prestarles ayuda fracasaron por; diclaturas. 
uo haber podido llegar a tiempo al 
lugar del suceso. 
I A L E C I O E L P A T R I A R C A D E L A S 
INDIAS 
MADRID, enero 4. 
E l obispo Jaime Cordonay Tuz, Pa-
triarca Católico Romano de las In-
dias, falleció anoche, a la edad de 
84 años. 
A L A COLONIA G A L L E G A 
L O S LANGREANOS 
Anoche tomó posesión de sU! J 
gos la nueva Directiva de la 0° I 
dad Langreana. JÜ 
E l acto resultó lucido, por el «"I 
siasmo de los concurrentes. * ^ 
significaron el deseo ¿e f0"r¿S 
las listas de asociados realizando 
intensa propaganda entre los ¡m 
de Langreo y sus contornos, 
dentes en Cuba. 
F E S T E J A N D O A L O S CRON 
L a Agrupación Regional Democrá-
tica y Juventud Gallega, unidas ba-
jo la candidatura número uno, ha-
cen saber a sus afiliados y a los que ; 
no lo sean, que es absolutamento i E n L a Tropical, tuvo ^yntfñ 
falso cuanto se viene propalando, ' almuerzo homenaje _a los cr ^ 
| respecto a proyectos sobre sustitucio-- de Sociedades Españoles 
! nes de empleados del centro y de la Vicente de la Presa, 
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I G L E S I A S 
enero 4. 
D E 
COMENTARIOS D E 
S O B R E E L R E A L D E C R E T O PRO-
HIBHSNDO LA^VJBJVTA D E L O S T E - g0 del triunfo «lectora! 'serán respe- mo de las sociedades espano'^y 
. tados en sus puestos todos los que durante el año concuren a l ° t r $ 
cumplan con sus deberes. jarid'nes de L a Tropical, a ueriH 
Asimismo se advierte a todos, que de las delicias tropicales, al rv 
E l decreto que prohibe a las Igle- no se dejen sorprender por los que de las fiestas regionales de ^¿m 
oias vender sus tesoros artísticos es lea digan que están unidos a nos- al conjunto mágico de los al • : | 
objeto de comentarios generalés por 0tros, pues solamente lo están la de los recuerdos. uesr 
¡ parte de la prensa, a pesar de que Agrupación Regional DemocrátIca y . E n aquel encantado luSar.^ m 
' todavía no ha sido firmado por el juventud Gallega, ' meja un Edén, disfrutaron 1 
'Rey. Los periódicos liberales atpo-j igualmente se les llama la aten- nistns de un soberbio almuerz^jM 
;yan la actitud del Ministro de Jus-¡ ción para que no entreguen sus re- nizacio con la suave ^ ^ l . g s ĉ í 
ticia,-Conde de Romanones, y el to-; cibos a nadie ni con ningún pre- orquesta de cuerdas y alegr 
no de los órganos conservadores es ¡texto, ya que los que los reciben es clones españolas y c11^^3, bri]idW 
un tanto ambiguo. para inutilizarlos o mal emplear sus ^ Durante el ágape y a 0piíi 
E l Conde de Romanones ha de-¡ votos ^ se escanció la rica cerveza y pf()r| 
cíaiado que es horrenda la campa- j o s é Bargueiras. 
ña emprendida en ciertos círculos 
contra el decreto, en el cual, según 
brindando los cronistas por 
Avelino Brei;jo. 
ble peridad de todos, por el anja 
Presa, por el sin rival C*111̂ 1, ria 
dice, se propone insertar unas cuan- F I E S T A D E AMOR Y D E CARIDAD la Empresa generosa, propiei -
tas modificaciones de poca ímpor 
tancia antes de presentarlo a la fir 
ma del Rey don Alfonso. 
,  l i  i l ane ir^jM 
„„ „„„^nar, nropietar'" 
Y de ] u 
Conmovedor y fortificante tyi sido d'ines rumorosos, que be^alniend»; 
en los últimos días del año el repar- acariciadora que _ el ^A florl^j, 
to de 
en sus comentarios edi-'to de aguinaldo a los pobres que la transmite a sus márgenes ^ a r . 
Fueron unas horas de 
" E l ol" 
*í d l f ^ue1los conservadores ( directiva de la Sociedad de Benefi 
se ftWVi entre ia3 muchas perso-; cencia de ^atúrales de Cataluña que ría transcurridas lejos ael " ¡o; 
? f í v i ¿ & e ? S medIC!a-, A-re- dignamente preside don José Roca lejos del ajetreo de las reaac^ 
^ i ^ i ^ ^ ^ Q ^ > ^ ^ h a efeCtUado en cumplimiento de horas sedantes de calma y ^ 
Primado, antes de que lo aprobase 
»el Consejo de Ministros. 
acuerdos de la benéfica Institución, las que proporcionó a los cron^e 
E l mandato de la caridad consis- señor L a Presa, por las que, 
te en desear para el prójimo los citamos sinceramente. 
